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INLEDNING 
Under somrarna 194.6- 1955 har jag studerat den högre vege-
tat ionen - fanerogamerna, vattenmassorna, characeerna och blås-
tången - i Stor-Pernåviken. Mina st rävanden ha härvid gått ut 
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på att giva en bild av de särskilda växtbestånden, deras sammansätt-
ning och deras utveckling, sådana de framstå som en följd av kon-
kurrensen dem emellan och som ett resultat av de förändringar, som 
deras omgivning, själva viken, under årens förlopp undergå r som en 
följd av den sekulära landhöjningen och den ackumulation av sedi-
ment, som försiggår i vissa delar av mitt undersökningsområde. 
I stor tacksamhetsskuld står jag till professor ERN'ST H ÄYRi::\ 
för de impulse r till fortsatta undersökningar, som han gav mig vid 
de dagliga stimulerande exkursioner, som jag gjorde i hans sällskap. 
Under en tid av tvenne veckor i juli 1946 vistades nämligen profes-
sor Häyren i Pernå för studier av Stor-Pernåvikens vegetation och 
flora. 
För att angiva de olika växtarternas riklighet har jag använt 
den brukliga skalan från cpp, copiosissime, mycket riklig till pcc, 
parcissirne, mycket sparsam. Däremot har jag begagnat NORRLI:\S 
10-gradiga skala för att beteckna abundansen för Phragrnites, de 
högvuxna Scirplts-arterna samt '-ikens två Typha-arter. 
l. ALLMÄN DEL 
l. Läge och allmän beskrivning 
Den 21 km långa i N\V-SE utsträckta Stor-Pernåv-iken i östra 
Nyland uppvisa r tre av de fyra längdzoner, i vilka HÄVREX (1931) 
indelar våra skärgårdar. Representerade äro sålunda 1. kustzonen, 
2. inre skärgårdszonen och 3. yttre skärgårdszonen. Till kustzonen 
hör vikens nordliga del. Dess längd räknat från vikslutet vid Forsby 
ä r S.s km, bredden är 1-3.s km och arealen 20 km2 • Inre skärgårds-
zonen omfattar vikens mellersta del och större delen av dess sydliga 
avsnitt; zonen har en längd a,- lO km, bredden är 5-7 km och arealen 
56 km2 • Yttre skärgården utgör en smal zon i vikmynningen mot 
Kejfsa1öfjärden, dess längd inom viken är 2. s km, bredden är 5 km 
och arealen 12.s km.- Stor-Pernåvikens ytstorlekär sålunda88. s km2 . 
Viken omgives a,· berg, åsar och moränryggar samt tillandnings-
ängar och odlingar. Man kan urskilja fyra karakteristiska strand-
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typer: 1. klipp- eller bergstranden, 2. stenstran den, 3. sandstranden 
och 4. ängsstranden . Dessa strandtyper återfinnas icke allenast i det 
starkt buktande strandbälte, som inramar viken; de äro represen-
terade också hos holmarna, skären och en del av de mindre enheterna. 
- Klipp- eller bergstranden har en jämförelsevis liten utsträckning 
inom mitt undersökningsområde, bäst utpräglad förekommer typen 
i inre och yttre skärgården . Antingen stupa strandbergen brant ned 
i vattnet eller - och detta är vanligare - möta de vattenbrynet i 
svagare sluttning och fortsätta under vattenytan som smala bergs-
ryggar, vilka brant falla ned mot större djup; ibland döljas dessa föga 
omfångsrika bergspartier av stenar och grus. - stenstranden är 
vikens vanligaste strandtyp och utgör ås- eller moränryggarnas be-
röringszon med vattnet. Stranden få r sin prägel av stenar och grus. 
jämte sand; en erosionsterrass flankerar vanligen stränderna av denna 
typ. - Stor-Pernåvikens egentliga sandstränder uppbyggas av rätt 
finkornigt material , som härstammar ur närbelägna åsar. Dessa 
stränder upptaga blott korta sträckor och anträffas i gränstrakterna 
mellan inre och yttre skärgå rden . Också här ha abrasionsterrasser 
utvecklats. - A.ngsstränderna äro ganska vanliga i kustzonen men 
bliva kontinuerligt fåtaligare och till sin areal mindre mot vikmyn-
ningen. Deras uppkomst och utveckling står i samband med den 
transport av sediment, som utföres av de i vikslutet infallande Forsby 
å och Gammelby å samt de smärre vattendragen i olika delar av 
viken. 
I det följande behandlas bl.a. också flador , fladaliknande laguner, 
strandlaguner och vasslaguner. Fladorna utgöras av frå n viken för-
övrigt avstängda bukter, som inåt begränsas av land, utåt av hol-
mar jämte vassar av olika bredd och täthet. De göra intryck av rätt 
väl avgränsade sjöar, vilkas öppna vatten ställvis avbrytes av vass-
och sävruggar. - De fladaliknande lagunerna påminna å ena ~ idan 
om fladorna , å andra sidan om strandlagunerna, som nedan omtalas; 
från de sistnämnda avvika de bl.a. genom sin avsevärt större växt-
rikedom. De äro i regel betydligt mindre än fladorna och dessutom 
splittrade av vass- och sävbestånd. Bottnen är rikare på närings-
ämnen, mera likartad, och de äro underkastade intensivare gyttge-
bildning, då de i högre grad än fladorna ä ro a\·stängda från vikens 
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öppna vatten. Inåt begränsas de av land. Allt detta medför, att 
vegetationen i de fladaliknande lagunerna är homogenare än i fla-
dorna och uppträder vanligen icke som i dessa uti växtbälten. Här-
till kommer att antalet växtarter i cle två formationerna är nästan 
PERNÅ (l 
li:RKLAX~ 
Karta över Stor-Pemåviken. 1 Terviksmaren, 2 Gerbyviken, 3 Brautholm, 
t, Tjusterbyudden, 5 Majkilen, 6 L ångängsfladau, 1 Låugängsudden, 8 Påsaltar-
men, 9 Djupviken, 10 s,·artholm, Il Djupsundet, 12 Särklax,·iken, 13 Särk-
laxfladan, 14 Rukuhället, 15 Boholm, 16 Solviksfladan, 17 Saltholm, 18 Ny-
gårdsfladan, 19 Garpgårdsfladan, 20 Rödbodsund, 21 Stockholmsviken, 22 Gam-
melbyviken, 23 Kyrkfjärden, 24 Baggnäs, 25 Trollholm. 
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detsamma trots den betydande olikheten i storlek. - Strandlagu-
nerna omslutas av vass på flere sidor, dock i allmänhet icke på land-
sidan; här möter det öppna vattnet stranden. - Jag har i denna 
studie infört begreppet vasslagun och avser med sådana i vass-
bestånden förefintliga 25 m2- t.~5 ar stora öppningar, belägna ofta 
långt från land samt helt och hållet omgivna av vass; de ha sålunda 
ingen förbindelse med stränderna. De framträda som långsträckta 
och smala, ibland som runda eller oregelbundet flikiga öppningar i 
vassbestånden. Djupet är varierande, då vasslagunernas avstånd från 
land kan utgöra ungefär 10-100 m. Bottnen är mjuk, sammansatt av 
gyttjeinblandad lera. Dessa laguner ha uppkommit genom islyftning, 
i enstaka fall genom inverkan a,- trafik. 
2. De särskilda skärgårdszonerna 
Kustzonen. Stor-Pernåvikens kustzon sträcker sig från vikslutet 
vid Forsby till Kyrkfjärden i söder. Gränsen mot inre skärgården 
löper från S-udden av Saltholm på vikens E-sida till Åkersös S-spets, 
svänger så mot W, omfattar Brändö och sträcker sig från dennas 
N-spets mot SW till stranden av Tjusterby på W-sidan av viken. Till 
kustzonen hör två större fjärdar, Forsbyviken och Gerbyfjärden, 
som förenas genom rätt smala vatten. Den 6 km långa Forsbyviken , 
i vilken Forsbyån och den obetydliga Gammelbyån inmynna, om-
slutes av vidsträckta tillandningsängar. De blott ställvis uppträdande 
stenstränderna ha utsatts för en höggradig ackumulation av lera 
och andra sediment och ha därför förlorat sin ursprungliga karaktär. 
Viken är grund, det vanliga djupet är 0.5-2.5 m. - Uppgifterna om 
Stor-Pernåvikens vattendjup äro hämtade ur sjökortet Pellinge-
Boistö 1947. - I Forsbyviken ligger den stora holmen Forsö, vilken 
liksom många av Stor-Pernåvikens holmar har en kärna av berg och 
åsmaterial, omgiven av strandängar; blott ställvis når själva kärnan 
vattnet. Stränderna kring Forsbyviken upptagas av breda vassar. 
Genom det närmare 2 km långa sundet mellan Forsö och Baggholm 
amt fastlandet går ångbåtstrafiken till Forsby såg; vissa år under-
kastas sundet muddring. - I gränsområdet till Gerbyfjärden ligger 
Bagglwlm, sammansatt av flere ur prungligen självständiga smärre 
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holmar och skär, vilka genom tillandning förenats till ett större 
komplex. Sunden på vardera sidan av den för sina lindar bekanta 
Baggholm förbinda Forsbyviken med den 9 km2 stora Gerbyfjärden. 
Dennas djup är i regel 2-3m. I fjärden finnas tre större holmar 
Kalvholm, Skeppö och Akersö, vilkas berggrund är överdragen med 
en mantel av morän; ä\-en några smärre klipp- och moränholmar 
anträffas . St ränderna kring Gerbyfjärden utgöras i vanliga fall av 
tillandningsängar, utanför Yilka relativt v-idsträckta Phragmites-
bestånd utbreda sig. Även de större och vissa av de mindre holmarna 
flankeras av vass; på de förstnämnda finner man strandängar och 
odlingar. Ytterligare kan framhållas , att på holmen Brändö strax 
utanför kustzonens S-gräns växer Pernå sockens största lindskog 
(LE:MBERG 1944). 
Inre skärgårdszonen. Ett antal sund förena Stor-Pernåvikens 
kustzon med inre skärgården . Här observeras tv-enne fjärdar, Kyrk-
fjärden och Påsalfjärden; den förras storlek är 9 km2 , den senares 
45 km2 • Kyrkfjärden, på vars E-sida Pernå l.ryrkoby är belägen, har 
ett djup av 3.o-3. 7 m. Bland holmar förtjänar nämnas Granö och 
den ovan omtalade Brändö, vilka numera blott under högvattenstider 
äro åtskilda. - Den närmare 8 km långa och 5 - 7 km breda Påsal-
fjärden sträcker sig i söder till yttre skärgården; dess vanliga djup 
är 5-9 m. I fjärden uppträda flere skär och holmar, den största är 
Påsalö, vars berggrund till största delen döljes under en ås. Utanför 
den 3 km långa holmens W-sida utbreder sig en erosionsterrass, upp-
byggd av sandinblandad hård lera , sannolikt litorinalera; denna ler-
platå åtfölj er holmen ca 1.5 km. Terrasser av lerinblandad fin sand 
flankera Västra Sandholms W- och E-sida; terrassen på E-sidan 
sträcker sig fram till Östra Sandholm. \-idsträckta sandstränder 
utbreda sig flerstädes på \V-kusten av Påsalviken. I Stor-Pernå-
vikens inre skärgård äro Phragmites-bestånden avsevärt fåtaligare 
och mindre än i kustzonen. ~Ian anträffar dem i mot vindar skyddade 
vikar, som vanligen också mottaga sediment genom smärre åar eller 
bäckar. Aven läsidan a,- ,;s a holmar - Hirvsalö, Påsalö, Granö , 
Storholm o.a. - åtföljes av- ,-assbestå nd. Ställds finne r man i inre 
skärgården tillandningsängar, utanför \-illm flador utbildats. Även 
strand- och vasslaguner äro för handen. Den förhärskande strand-
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typen är emellert id stenstranden; vanliga äro abrasionst errassuna . 
Också klippstranden ä r representerad. 
Yttre skärgårdszonen omfattar med sina 12.5 km2 blott 1/ 7 av St or-
Pernåvikens areal. Genom flere sund står zonen i förbindelse med 
Kejfsalöfj ärden utanför vikens mynning. Yattendjupet är 12-20 m. 
Klipp- och st enstränderna med eller utan erosionsterrasser äro i detta 
skärgårdsområde fullständigt över.·ägande, sandst ränderna äro säll-
synta, detsamma gäller tillandningsängarna. Vassbältena äro få t aliga, 
smala och glesa, varför flador saknas; strand- och vasslaguner äro 
fåtaliga. Bland de rätt talrika holmarna kunna nämnas Bergmalms-
holmarna, R åkansholm och Bergholm, hos vilka berggrunden ä r 
förhärskande. 
3. Leran 
I mitt undersökningsområde ä r kustzonen i ojämförligt högre 
grad än inre och yttre skärgården utsatt för ackumulation av olika 
slag av sediment , i främsta rummet lera. Tillförseln av dessa försiggår 
huvudsakligen av Forsbyån och Gammelbyån, i mindre grad med 
bäckar, utfallsdiken och tillfälliga rännilar. sediment en sjunka eft er 
hand till bottnen antingen direkt eller uppfångas de av en del växter, 
från vilka de sm åningom frigöras. H.~vRE:x (1902) omtalar bland viktiga 
slamsamlare bl.a. Myriop!tyllum spicatum och C !tara tomentosa. I Stor-
Pernåviken ä ro de nämnda a rterna i detta avseende mycket verk-
samma men även Ranunculus circinatus och Fotamageton pectinatus 
samt bland mossorna Drepanocladus adwtcus och Fontinalis anti-
pyretica spela en likna nde roll (L E:\fBERG 1946; i detta arbete nämnes 
som bindare av sediment .>v!yriophyllum alterniflorwn, bör ,·ara 
M. spicatmn) . - Märkbar ä r den ringa fre1..·vens, som vissa lågvuxna 
växtarter ha i kust zonen i jämförelse med deras fö rekomst i de två 
yttre skärgårdszonerna; framför allt gäller detta vikslutet. Det är fråga 
om växtarter, för vilka miljön är tilltalande men vilka icke kunna 
hävda sig vid ackumulationen av sediment och därför vanligen sak-
nas här. Sådana äro bl.a. Chara aspera, ·itella hyalina, N . Nordsted-
tiana, Scirpus aet"cularis, Pota11wgeton pa1wrmitanus, Zannichellia pe-
dunculata och Z. repens. Att dessa och liknande vattenväxter binda 
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ler- o.a. partiklar observerar man i de delar av viken, i vilka sediment-
tillförseln är mindre intensiv än i vikslutet. På sådana ställen ha t.ex. 
Chara aspera och Scirpus acicularis, där de uppträda i bestånd, 
genom att infånga sediment uppbyggt låga bankar, sköldar eller 
1.."Ullar, vilkas yta är belägen flere centimeter över de omgivande par-
tierna av bottnen. Härvid sticka blott växternas spetsar fram ur 
dessa upphöjningars yta, t.o.m. kunna de vara helt dolda under denna, 
men man kan upptäcka de inslammade växterna genom närmare 
undersökning av bottnen. I vissa fall tjäna dessa submersa bankar -
särskilt om i dem även avlagrats gyttja, som ståndorter för sekundärt 
inträdande fordringsfullare vä:rtat ter. 
I betydligt större skala sker ackumulationen av lera m.m. i bestån-
den av Phragmites, Scirpus lawstris , Sc. Tabemaemontani och T ypha 
angustijolia. Dessa vä.'l:ters stammar bilda ett slags galler resp. nät , 
i vilka utan uppehåll sedimentens avlagring försiggår. I Stor-Pernå-
vikens knstzon, till vilken ju tillförseln av sediment är särskilt stor, 
medföra dessa processer rätt snabba förändringar hos vegetationen. 
Även holmar och uddar bidraga i avsevärd grad till avlagringen 
av de ler- o.a. partiklar, som tillföra viken. På S-sidan av holmarna 
och många uddar observerar man tungformade strängar av vat-
tenväxter, som begynna vid stranden och som äro utdragna flere 
tiotals meter i vattnet. Växterna uppträda på ofta långsträckta under-
vattensbankar, uppbyggda huvudsakligen av lersediment , som de 
tidigare nämnda åarna tillfört viken. l\Ied de permanenta strömmar, 
som vattendragen alstra i den sistnämnda, transporteras sediment-
kornen längre ut i viken. De grenar av strömmarna, som svänga in i 
lä av holmar och uddar, hejdas här och en del av sedimenten avlag-
ras, varvid de långsträcl..'i:a , närmast land breda men längre ut i vatt-
net avsmalnande undervattensbankarna uppkomma. Efter hand när-
ma dessa sig allt mera vattenytan genom den kontinnerliga tillförseln 
av sediment och hamna slutligen i det läge, att vä.'l:ter här lmnna 
spi ra upp. Från s-stranden av Forsö utgår mot S en sådan submers 
sedimentsträng, dess längd är något över 100m, närmast holmen 
är den 70 m bred, den avsmalnar småningom till 40 m. ärmast land 
upptages sedimentsträngen av ett cirpus lawstris-bestånd , utåt 
följt av ett uplta.r /utwm-bestånd, den av lutas med Scirp11s lacustris. 
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Denna långa växtsträng är särskilt iögonenfallande, då vattnet på 
vardera sidan av densamma saknar vegetation. - Tungor av sedi-
ment, men vanligen bevuxna med Polamageton perfoliatus, finner 
man här och var på S-sidan av land. 
4. Vattnets genomskinlighet 
I Stor-Pernåviken likaväl som i andra vattendrag i motsvarande 
läge utgöras vattnets grumlingspartiklar huvudsakligen av lera. De 
i viken inmynnande åarna och de mindre tillflödena medföra sedi-
ment, sammansatta till största delen av lera, som länge håller sig 
flytande. En del av sedimentet är löst i vattnet, varigenom detta 
erhållit en opalartat skimrande brungrå färgton. Det ligger i sakens 
natur att vattnet i vikens kustzon är minst genomskinligt - i denna 
infalla ju de tidigare omtalade åarna - och kontinuerligt blir kla-
rare mot vikmynningen. Här, i inre och yttre skärgården, förekom-
mer genom smärre vattendrag en lokal uppgrumling av vattnet. 
I den relativt smala Stor-Pernåviken är graden av genomskin-
lighet hos vattnet i avsevärd grad även beroende av väderleken. 
Redan vid starkare blåst uppgrumlas vattnet i strandområdena, 
särskilt i flador och laguner, och under storm utbreder sig den mör-
kare färgen allt längre utåt viken. Den vid starkare blåst uppkomna 
vågrörelsen virvlar upp på bottnen och på vissa vattenväxter avlagrat 
material och de genom vinden uppkomna strömmarna utsprida 
grumlingspartiklarna. Också ihållande regn bidrager till att vattnet 
förlorar sin genomskinlighet. \'id regn uppkomma nämligen tillfälliga 
rännilar, som från omgivande odlingar, åsar, berg osv. till viken 
transportera både organiskt och oorganiskt fint fördelat material. 
I själva verket är vattnet i viken grumligt och ogenomskinligt flere 
dagar efter en period av ihållande blåst eller regn; detta utseende har 
vattnet i hela kustzonen, alltså även ute i fjärdarna. Uti de två övriga 
skärgårdsområdena inträffar en grumling blott vid stränderna, vid 
vilka de ovan anförda betingelserna råda. 
Flere växtarter äro gemensamma för mitt undersökningsområdes 
tre skärgårdszoner. Därvid har det vi at sig att de vä.c-...:a på märkbart 
ringare djup i kustzonen än i inre och yttre skärgården, vilket åtmin-
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stone delvis måste bero av olikheterna i vattnets gencm~kinlighet 
Så är fallet med Chara tomentosa, Ch. aspera, P otamogeton perfoliatus, 
P. pectinatus, Z an niehelfia repens, Z. pedunculata, .Vajas marina , 
M yriophyllztm spicatum och kanske ytterligare några , som i inre 
och yttre skärgårdsområdena ,-isserligen uppträda på grunt , -atten 
men som även söka sig till rätt stora djup, vilka ljuset i alla händel-
ser når. 
De största sedimentmängderna tillföras viken under våren snö-
smältningstider samt under höstmånaderna, då nederbörden är rik-
lig. För att utröna huru mycket sediment Forsby å under ett år 
tillför viken, togos under 12 månader vattenprov ur ån; sediment-
mängden \-isade sig under denna period utgöra 9,330 ton (LE:\IBERG 
1940). sedimentavlagringen spelar en avgörande roll för utbredningen 
av vissa vä."tarter i kustzonen, framför allt i trakterna närmare 
vikslutet, vilket i det följande skall omtalas. A andra sidan medför 
denna ackumulation att bottnen småningom höjes och göres till-
gänglig för växter. I detta medverkar ju även den sekulära land-
höjningen. 
5. Salthalten 
Stor-Pernåvikens bräckta Yatten upp,-isar en kontinuerligt sti-
gande salinitet från vikslutet till mynningen. De högt uppe i viken 
infallande Forsby å och Gammelby å utsöta i hög grad kustzonens 
vatten men genom så gott som hela viken kan man iakttaga en in-
verkan av de två vattendragen. Detta framgår vid jämförelse mellan 
saliniteten hos y t- och bottenvattnet; det senare är saltare. Ä n n 
sammansättningen av vegetationen t.o.m. långt ute i viken tyder 
på inblandning med sötvatten. å finner man .Vitella hyalina , rv. N ord-
stedtiatta , cirpus lacustris , .Yymphaea alba p. candida, Suphar 
l11feum o.a. representanter för öta och svagt bräckta vatten å långt 
nere i viken som i 1.."11 tzonens centrala delar. - Några siffror , om 
visa saliniteten hos ytvattnet och bottem·attnet i tre punkter av 
viken, kunna i detta sammanhang nämna . I vik lutet var althal-
ten 6. 8 . 193~ hos ytvattnet 0. 3i 0100 , hos bottenvattnet 3. o 0/ 00 , 
i Kyrkfjärden 15. 8. 1938 resp. 4.11 °100 och 5.o3 Dfoo samt vid Tall-
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holm i yttre skärgården 5.14 ° 00 hos ytans, 5.16 °/00 hos bottnens 
vatten. - Utförligare hos L DIBERG 1946. 
De enskilda växtarternas utbredningsområde i Stor-Pernåviken 
ha under de förflutna århundradena säkerligen växlat, liksom de 
även i framtiden komma att underkastas förskjutningar. Detta gäller 
främst de arter, som äro beroende a, · vattnet s salthalt . I dessa trakter 
ä r den sekulära landhöjningen 35 cm. För t.ex. tusen å r sedan låg 
Yikbäckenet rimligtvis 4 a 5 m lägre än nu, om hänsyn tages även 
till ackumulationen av sediment. \'iken var då rymligare, dess hol-
mar mera isolerade från varandra , och de sund, som förbundo viken 
med vattnen utanfö r dennavoro både bredare och djupare. Vattnets 
salthalt i vikens alla delar måtte ha varit avsevärt större än i våra 
dagar, vilket självfallet inverkat på vä..'\:t ernas dåtida utbredning . 
. -\rter som Fucus 'l.'esiculosus och Ranunculus Baudotii ssp . marinus, 
,-ilka nu anträffas i vikens yttre och inre skärgård , m åtte för de tio 
seklen tillbaka ha varit förhärskande också i den nutida kustzonen 
medan sötvat t ensarter som l\·ymphaea alba ssp . candida, Nuphar 
lutemn och Scirpus lawstris varit koncentrerade till vikslutet. -
F örhållandena ha ju sedermera undergått förändringar. H and i hand 
med den sekulära landhöjningen, sedimentavlagringen och torv-
bildningen, som medfört att viken uppgrundat s och dess vidd redu-
cerats samt förbindelserna med Finska viken inskränkts, avtager 
genom inflöde av åa r, bäckar och m.l.m. tillfälliga rännilar under 
tidernas förlopp vattnets salthalt och det söta och svagt bräckta 
vattnet s område blir allt större. Som en följd av dessa förändringar 
komma efter hand de halofilt betonade växtarterna att förskjutas 
mot vikmynningen, i sin ,-andring åtfölj da av sötvattensarterna , 
vilkas utbredningsområde under århundradens förlopp sålunda 
långsamt förstoras. 
6. ågrörelser 
För vågsvall exponerade bergstränder sakna i mitt undersök-
ningsområde ,-egetation, vilket icke är fallet med för t .o.m. kraftig 
vågrörelse utsatt a stenstrände r, som uppbyggas av kullerstenar och 
huvudstara tenar . Dessa lämna att påtagligt skydd för ett glest 
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växttäcke, sammansatt huvudsakligen av låga men böjliga arter 
sådana som Chara aspera , Ch.fragilis , Tolypella nidifica och Zanni-
chellia repens. - Utförligare om motsvarande förhållanden se ULVI-
~E~ (1937). 
De i Stor-Pernåviken uppträdande av sand och lera uppbygga 
terrasserna, som flankera en del holmar och som äro vanliga i inre 
och yttre skärgården, uppvisa en karakteristisk vegetation. Denna 
har fått sin prägel av vågorna, som löpa fram över terrassernas yta och 
den sammansättes av lågväxta arter, som vä_-.,;:a i m.l.m. kompakta , 
fast rotade men glest stående tuvor, som erbjuda ett blott ringa 
motstånd mot vågsvallet. Man finner här alla de nyss nämnda arterna 
jämte Zannichellia pedunwlata och Ruppia &rachypu,s. Även Po-
tamogeton perfoliatus vä->:er på dessa terrasser, men växten förhåller 
sig smidigt i vågrörelsen och är som de övriga fast förankrad i bott-
nen. - LuTHER (1951a) fördelar i sitt undersökningsområde vatten-
växterna efter deras förhållande till vågrörelsen på fyra grupper. 
Stor-Pernåvikens vattenväxter kunna utan större svårighet grupperas 
på motsvarande sätt. Vu1:arterna i LuTHERs första grupp anträffas 
visserligen icke i mitt undersökningsområde men till denna kunde 
hänföras Fuws vesiculosus , om i tor-Pernåviken anträffas i yttre 
kärgården och angränsande partier av den inre. - I detta samman-
hang vill jag omnämna den vä_>:tlösa zon, som i inre och yttre skär-
gården åtföljer landsidan av de här ställvis uppträdande Phragmites-
bältena. Dessa kanaler utan vegetation ha en bredd av 1/ 2 - 1 1/ 2 m 
och de hindras att växa igen av den ofta kraftiga vågrörelsen. Av 
allt att döma ha de uppkommit genom isprässning. 
7. HögYatten och lågvatten 
Det växlande vattenståndets inflytande på vegetationen mitt 
undersökningsområde har jag behandlat i mitt arbete från 1946 och 
hänvisar till detta; några tillägg äro på sin plats. Vid lågvatten blottas 
särskilt i kustzonen ganska breda partier av bottnen, varvid en del 
vä-rter för en tid framåt hamna på det torra. Arter om de högväxta 
helofyterna lida säkerligen alls icke av en sådan situation, bottnen 
kvarhåller vatten. Jag har ob erverat huru näckrosornas bladskivor 
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under starkt lågvatten legat utbredda över bottnen , senare när vatt-
net åter stigit, förhöllo sig växterna som vanligt. Något liknande 
visade sig vara fallet med arter som Scirpus acicularis, Zannichellia 
repens och Z. peduncuJata, som, med undantag av den förstnämnda , 
under lågvattensperioden visserligen hade förlorat sin hållning, åter-
ställde densamma när vattnet begynte stiga, varefter växternas nor-
mala liv fortsatte. - Ett kortvarigt högvatten synes icke i högre 
grad skada vattenväxterna. De höga 5cirpus-arterna påverkas knap-
past alls av det höga vattenståndet. Bladskivorna hos Nuphar luteum 
och Nymphaea alba ssp. candida erhålla under vattenytan ett karak-
teristiskt skimmer av luftblåsorna, som trätt fram ur klyvöppnin-
garna. I motsats till näckrosornas blad dö de submergerade bladen 
av Phragmites ofelbart. - LuTHER (1951a) har ingående behandlat 
dessa frågor , varför jag hänvisa r även till hans arbete. 
8. Strömmar 
Som jag i ett tidigare arbete (1946) framhållit, observeras i Stor-
Pernåviken både permanenta och växland~ strömmar. I detta sam-
manhang skall tillfogas, att de permanenta strömmar, som begynna 
i vikslutet vid Forsby, förorsakat en del växtarters spridning längre 
ut i viken. Så är fallet med Glyceria maxima, som från sina växt-
platser i mynningsområdena kring Gammelby å på en relativt kort 
tid blivit spridd ca 4 km utåt viken och säkerligen äro just dessa 
permanenta strömmar delaktiga i de sötvattensbetonade arternas 
vandring, som under århundradenas förlopp ägt rum från trakterna 
av vikslutet t.o.m. långt ut i viken. Från avlägsnare trakter här-
stamma Carex riparia och Viola Selkirkii (LEMBERG 1938 resp. 1940), 
som jag anträffat på var sin holme i kustzonen och vilkas spridnings-
redskap genom Forsby å förts till viken och vidare genom ström-
marnas medverkan. 
Med den havsström, som från Finska viken förgrenar sig in i Stor-
Pernåviken har följt Rumex thyrsiflorus (LEMBERG 1938), anträffad 
på de två små Sandholmarna invid Påsalö och annolikt även Con-
volvulus sepi~tm såvida växten icke antropokort blivit införd till sin 
växtplats på Granö i inre skärgården. 
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9. Isen 
I Stor-PernåY-iken som i andra mot \·arande \·attenområden in-
verkar isen icke sällan störande på \·attem-ä.xterna. - Dessa för-
hållanden ha ingående behandlats av LcTHER (1951a och 1951b) . -
Under kalla men snöfattiga \-intrar frysa grunda partier av mitt 
und-= rsökningsområde framför allt strandpartierna med flador och 
laguner ända ned till bottnen. \'årens islossning medför en islyftning, 
,·an·id större eller mindre flak , dYs. p:ntier a\' bottnen med i denna 
rotade växter medfölja, vilkas rotsystem sammanhålla flaken. Främst 
är det vass, säY och ka,·eldun, om utsättes för islyftningen. Genom 
ifrågavarande processer uppkomma i regel ,-asslagunerna; även delar 
av strandlagunerna har bildats på detta sätt, sannolikt med bidrag 
av isprässningen. En sådan har \·arit verksam även vid uppkomsten 
av de smala kanaler, som man i inre skärgården kan observera mellan 
vassbestånden och salinen, omtalade i tidigare sammanhang. 
I den i kustzonen \·anliga vattenmossan Drepanocladus aduncus' 
vidst räckta m3.ttor obsen·erar man icke sällan någon till några kvad-
ratdecimeter stora fläckar utan mossa. De ha av allt att döma ut-
grävts av isflak, som satts i rörelse a\· vågorna. Dessa fläckar äro 
intressanta därigenom att de bli,·it intagna av småvuxna växter 
åsom Nitella hyalina, Chara aspera, Elatine hydropiper, E. triandra 
och Gallitriche autumnalis. Genom in tidigt gröna färg kontrastera 
de sa partier tydligt mot mos täcket grågröna. Liknande må fläckar 
finner man även i bestånd av Ranunwlus circinatus och Myriophylhtm 
spicatum, som också de blivit erönade a\· en lågvuxen , ·egeta tion. 
10. a - och äv uh tratet 
I undersökningsområdets k'U tzon påträffar man fler tädes sub-
mersa lager a\' substrat, samman atta a\' större eller mindre stycken 
av vass, sä\·, kaYeldun osv., om befinna sig i olika stadier a,- sönder-
fall och upplösning. \ 'a rje å r kunna dessa lager tillföras nya skikt 
och komma att med tiden bilda rätt betydande ma sor, vilka djupast 
belägna partier upp,·isa en högre eller lägre grad av sönderfall. Ställ-
,;s upphör a,· olika orsaker, främ t ~.\' bri t på material , en ådan 
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nybildning av substrat och dessa lager kunna då vara relativt tunna. 
I regel bliva de överhöljda med sediment och om skikten äro belägna 
i flador eller laguner inblandas i dem också gyttja. Substratet över-
går emellertid i näringsrik jord och denna intages efter hand av olika 
växtarter. I en del strandlaguner har jag observerat Drepanocladus 
aduncus utbreda sig på substratlager, vilkas ytskikt utgjordes av 
vass- och sävstrån, visserligen mycket mjuka och delvis täckta av 
lera och gyttja. Den rika vegetationen i strandlagunen vid Röd-
bäilet invid Garpgård, som omtalas senare, har sin frodighet åtmin-
stone delvis att tacka för den kraftiga inblandningen i lera och gyttja 
av sönderfallet konturlöst substrat; här vä:xa bl.a. Chara fragilis, 
Najas marina, Myriophyllum spicatum jämte Drepanocladus aduncus 
och Fontinalis antipyretica, alla dessa i hög abundans. Också grupper 
av Elatine triandra har jag anträffat i liknande miljö och Scirpus 
acic~tlaris bildar ibland smärre bestånd på lerinblandat substrat. 
Det är naturligt, att tjockare substratlager undertrycka vege-
tationen på de ställen, där de utbreda sig och förhindra under 
måhända flere år växter att spira upp. (Jmf. LEMBERG 1947). -Men 
å andra sidan giva sådana substratlager upphov till torv, när år 
efter å r på de tidigare skikten hopas nya massor av vass- och säv. 
I samband med en inkrustering a\· sediment och paraHelt med den 
sekulära landhöj ni ng en stiger bottnen och när torvlagrets yta nått 
ett för olika växter lämpligt avstånd från vattenytan, blir torven 
efter hand överdragen med en vegetation. \.id fortsatt höjning infinna 
sig här t.o.m. landväxter såsom cirpus uniglumis, Carex ftmcea, 
Lythrum salicaria, Lysinwchia vulgaris och Galium palustre. - Utför-
ligare hos LEMBERG 1957. 
11. Det omgivande land kapet 
Det ligger i sakens natur, att bottnens beskaffenhet hos en havsvik 
som Stor-Pernåviken till sin topografi och sin jordmån i stor ut-
sträckning bestämmes och får sin prägel a\· det omgivande landska-
pets utseende. Den vik, som här är i fråga , omslutes av olika land-
kapselement, berg, klippor, rullstensåsar, moränbackar och morän-
fält , tillandningsängar samt kulturmarker. De sistnämnda utgöras 
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av odlingar, som vanligen upptagits på tillandningar men också på 
moränjord; till dem ansluter sig också bebyggelse, byar och gårdar, 
stugor och villor, ofta belägna nära vattnet. De invid viken befintliga 
bergen och klipporna, åsarna och moränkullarna fortsätta vanligen 
i vattnet som undervattensryggar eller övergå de i av stenar eller 
sand men även av lera uppbyggda terrasser, belägna på större eller 
mindre djup. Tillandningsängarna övergå nästan omärkligt i subsalin 
och sublitoral, vilkas jordmån är näringsrik som de angränsande 
ängarnas. Kulturområdena med bebyggelse, med åkrar, ängar och 
trädgårdar spela en betydande roll vid vikens förseende med närings-
partiklar. 
Ovan antydda förhållanden medföra, att vattnets vegetation är 
högst olika i de olika delarna av Stor-Pernåviken icke allenast i den-
nas tre skärgårdszoner jämförda med varandra utanock i skilda partier 
inom dessa. Rikast på arter och individer är kustzonen, fattigast är 
i dessa avseenden yttre skärgården; en mellanställning intager vikens 
inre skärgårdszon. Sin höjdpunkt når växtligheten i fladorna och de 
fladaliknande lagunerna, vilka uppkommit utanför tillandningar och 
odlingsområden. Med undantag av dessa ståndorter blir vegetationen 
från vikslutet mot vikens mynning kontinuerligt allt fattigare både 
med hänsyn till antalet arter, omväxling och frodighet. 
12. Kulturfaktorer 
Vegetationen i Stor-Pernåviken påverkas icke i högre grad av 
den ångbåts- och bogsertrafik, som äger rum från mynningen både 
till vikslutet vid Forsby och till !snäs' såg på W-sidan av viken. 
\ "i sa grundare sund ut ättas för muddring, vars inverkan på växt-
täcket knappast är av någon betydelse. Däremot stör tran porten 
av stock- och prop flottar och des as uppbevarande på best ämda 
platser vegetationen lokalt eller ödelägger denna delvis. 
En rätt tor skadlig inverkan på växttäcket, men även den 
blott lokal , ha motor- och roddbåtar. Redan båtplatserna erfordra 
öppet vatten likaså fiskredskapen , de stationära katsorna men även 
ryssjorna; dessa öppna partier, om vanligen upptagas i vas arna, 
bliva efter hand bevuxna med en peciell vegetation. - VAHERI 
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(1932) har utförligt behandlat dessa frågor, jag hänvisar till hans 
arbete. - I detta sa=anhang kan i korthet nämnas, att i Stor-
Pernåviken tidigare allmänt skars Höj>>, dvs. vass till kreatursfoder ; 
numera ha r röjbärgningen så gott som helt och hållet upphört . 
13 . Översikt av vegetationen 
I sitt värdefulla arbete från 1949behandlar HÄVREN vegetation cch 
flora i Stor-Pernåvikens olika skärgårdsområden. Ehuru huvudvikten 
vid studierna blivit lagd på algerna, har H äyren dock ganska ingående 
behandlat också den miljö, i vilken dessa växter uppträda. -
I det föregående ha r redogjorts för orsakerna till vegetationens 
sammansättning i mitt undersökningsområdes olika delar. Beträf-
fande de mera iögonenfallande karaktärsväxterna i de olika skär-
gårdszonerna kan följande framhållas. Kustzonens mest betydande 
art är otvivelaktigt Phragm.ites, som i vanligen breda bälten åtföljer 
stränderna. Ställvis äro dessa inblandade med Scirpus lacustris, som i 
skärgårdszonens mellersta delar m.l.m. fullständigt ersättes med 
Sc. Tabernaemontanii; rätt vanlig än Typha angustifolia . I öppna 
partier i vassbestånden uppträda Nymphaea alba ssp . candida och 
Nuphar l·uteum samt utanför vassranden Potamogeton perfoliatus. 
I fladorna och i en del av lagunerna ä r vegetationen rik , sammansatt 
av vissa characeer såsom Nitella .Vordstedtiana, N. hyalina och Chara 
/ragilis, vidare Ranunculus circinatus, M yriophyllum spicatum, några 
Utriwlaria-arter , sällsynt är Potamogeton obtusifolius. - I inre skär-
gården alstrar Phragmites rätt vidsträckta bestånd i de större vikarna , 
i vilka vindsJ...)'ddet ä r effektivt , samt på läsidan av många holmar. 
Här påträffar man också flador och laguner, i vilka återfinnas både 
Ranunculus circinat1~s och M yriophyllum spicatttm; rätt ofta finner 
man Chara tomentosa, Ch. aspera och Zannichellia-arter, mindre van-
liga högre uppe i viken. I inre skärgården äro sten- och sandsträn-
derna dominerande. Längre ute i skärgårdsområdet äro Potamogeton 
Perfotiatus, P. pectinatu.s, P.filiformis och Ranunculus Baudotii ssp. 
marinus vanliga. - Inom Stor-Pemåvikens g ränser faller en blott 
obetydlig del av ytt re skärgården. Här äro Phragmites-bältena rätt 
sällsynta, glesa och korta. Till karaktärsarterna hör Fucus vesiculosus , 
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detsamma är fallet med Rammcultts Baudotii ssp . marinus, som 1 
långa bälten åtföljer de mot vindarna i mindre grad u--ponerade strän-
derna. Ä ven de ovan uppräknade Potamogeton-arterna, vidare Zan-
nichellia repens och Z. pedunculata, Chara aspera o.a. äro allmänt 
förekommande vid stenstränderna. 
14. Floristisk översikt 
Nedanstående tabell upptar de högre vattenväxterna i Stor-
Pernåvikens kustzon (1) , inre (2) och yttre skärgårdsområde (3). 
2 3 
Nitella Nordstedtiana... + 
N. hyalina........ ......... . + 
N. \Vahlbergiana . . . . . . . . . + 
Tolypella nidifica .... .. . . . + + 
C ha ra Braunii . . . . . . . . . . . . + 
Ch. t omentosa . . . . . . . . . . . . + + 
Ch. baltic a . . . . . . . . ... . . . . + 
1 2 3 
S. Friesii . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Leruna trisulca . . . . . . . . . . . . + + 
L. minor .................. + 
Scirpus maritimus . . . . . . + + -+-
Sc. lacustris . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Sc. Tabernaemontani . . . + + 
Sc. acicularis....... .. ...... + + 
Ch. aspera . . .. . ... ........ .. + + + Phragmites communis... + + + 
Ch. fragilis . . . . . . . . . . . ... . + + + Glyceria maxima . . . . . . . . . + 
F ucus vesiculosus + + 
Drepanocladus aduncus. + + 
D. capillifolius . . . . . . . . . . . . + 
Fontinalis antipyretica . + 
Alisma planta go . . . . . . . . . + 
Sagittaria sagittifolia . . . + 
+ Butornus umbellatus ... 
Potamogeton filiformis . 
P. pectinatus .... ....... . 
+ + 
+ + + 
P. panormitanus . .. ... ... + + + 
P. obtusiiolius ....... . . .. . + 
P. gramineus 
P. perfolia tus 
+ 
............ + + + 
Ranunculus reptans + 
R. Baudotii ssp.marinus + + 
R . circinatus............... + + 
Kymphaea alba ssp. 
candida .............. .... + 
Nuphar luteum + 
Ceratophyllum demer-
sum ............ . . .. ..... + + 
Subularia aquatica . . . . . . + 
Elatine triandra . . . . . . . . . + 
E. hydrapiper . . . . . . . . . . . . + + 
C tricularia vulgaris ..... . 
U. in termedia ... . ....... . 
+ 
+ 
Ruppia rostellata .. ... . .. . + + U . minor . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
R. brachypus . .......... . + LitoreUa uniflora . . . . . . . . . + + 
Zannichellia repens . . . . . . + + + 
Z. pedunculata.... ........ + + + 
Najas marina . . . . .. .. . .. . + + 
Typ ha latifolia.... . ....... + + 
T. angustifolia . . . . . . . . . . . . + + 
Sparganium minimum + 
Myriophytlum spicatum + + + 
Hippuris n!.lgaris ......... + + 
H. tetraphytla . . . . . . . . . . . . + 
Callitriche autumnalis... + + 
Limo eUa aquatica ...... + + 
Antalet arterl4 91 3 5114 
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Tabellen upptager 57 arter, av vilka i kustzonen anträffas 49, i inre 
och ytt re skärgården 35 resp. 14. I detta sammanhang har även 
Fucus medtagits, den enda i mitt undersökningsområde beaktade 
brunalgen. 
Il. SPECIELL DEL 
l. Olika strandtyper 
I det följande har jag med hänsyn till Phragmites' uppträdande 
Stor-Pernåviken särskilt två strandtyper, stränder bevuxna med 
och stränder utan vass. De med vass bevuxna st ränderna förete vad 
beträffar växttäcket en alldeles annan karraktär än de öppna vass-
fria stränderna. Härtill kommer att de förra begränsa resp. omsluta 
flador och laguner. 
2 . De vassbevuxna stränderna 
Antalet flador och olika slag av laguner i skärgårdszonerna fram-
går ur tabellen . 
Flador .......................... . .. . .. . 
Fladaliknande laguner ........ . .. . 
Strandlaguner ....................... . 




















De 6 fladorna i Stor-Pernåviken ha här, med ett undantag be-
nämnts efter närbelägna gårdar. De äro från vikens inre mot dess 
Yttre delar följande: Garpgårdsfladan, ygårdsfladan, Solviksfladan, 
Särklaxfladan, Långängsfladan och Isnäsfladan - Långängsfladan 
har kallats efter en angränsande strandäng. Vid fladorna , med undan-
tag dock för den sistnämnda, förekommer bosättning. De gränsa dess-
utom till odlingar, i dem infalla bäckar eller utfallsdiken - i Isnäs-
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fladan en liten å, numera dock knappast vattenförande under som-
rarna. Fladorna ha utvecklats till gynnsamma ståndorter ä\·en för 
växter med stora fordringar på sin omgivning. 
a. Kustzonen 
Garpgårdsfladan 
Den enda av fladorna i Stor-Pernåvikens J..."Ustzon är den 12 ar stora 
Garpgårdsfladan på E-sidan av viken. Utåt gränsar den till bestånd 
av Phragmites, Scirp-us Tabemaemontani och Sc. lacustris. Genom be-
stånden sträcka sig ett par smala kanaler ut mot viken och en sådan 
mot land till en brygga. Bottnen utgöres genomgående av tjocka 
gyttjelager. Växttäcket uppträder delvis i zoner. HÄVREN (1949) 
har rätt ingående behandlat fladan. 
Zon l . utgör ett blandbestånd p å 50 cm djup i en liten vik vid bryggan: 
Elatine hydrapiper sp, J\!yrioph yllum spicalmn sp, Nitella Nordstedtiana (det. 
prof. Häyren) st pc, Drepanocladus adtmcus pc och L em11a Ir isu/ca pc. 
Zon 2. bestå r a\· ett nästan slutet ca 4 ar stort Myriophyllum spica/ttm-
bestånd på 50-60 cm djup. I beståndet observeras ett antallodräta rörformiga 
kanaler av 5-6 dm genomskärning, som från vattenytan sträcka sig ned till 
bottnen. De äro beYuxna med Nitella Nordstedliana cpp. Scirpus acicu/aris cp , 
Potamogelo1l panormitamiS cp, LemtJa Irisu/ca cp, Chara aspera st cp, Najas 
marina st cp och Myriophyllum spicatum sp. Ofta växa flere a rter tillsamman . 
Zon 3. på 60-70 cm djup sammansättes a,· ScirptiS acicularis st cp, Dre-
panocladus aduncus sp, Polamogetall perfolialus sp, P. pa~1ormitanus st pc, 
Nitella Nordstedliana st pc, Zanu ichellia repens pc, Najas maritJa pc och L em11a 
trisu/ca pc. 
Zon 4. uppträder p å /0-- 5 cm djup vid yttre Y assranden och utgöres a \· 
ett blandbestånd a,· Callilrich~ aultmmalis cpp, !Y ilelfa ~'ordstedliana cp och 
Elatine hydrapiper cp. 
tanför Zon 3. utbreder sig på 60--70 cm djup uti ett Scirpus Taberllae-
m~llani-bestånd ett till synes öppet parti beYUXet med ett 5 ar s tort bland-
bestånd av ileila ardsledliaua cp och Ltm11a trisu/ca cpp bevuxet även med 
Najas -marina cp, Rammculus circinalus cp, Potarnoge/011 perfoliotus st cp, 
P. peclillalus sp och U yriophyllum spiratum st pc. - I mitten av fladan p å 
85-90 cm djup utbreder sig i ett Phragmites-bestånd Drepar~ocladus aduuws cp 
och F ontinalis antipyrelica cp, L u1111a lrist1lca cp, Spargau ium minim11m cp i 
grupper sp , Zaun ichellia rtpnts st pc och . ajas marina st pc. -utanför Zon ' .. 
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anträffas p å 70-75 cm djup ett l ar stor t näst an cirkelfo rmigt P olamageton 
pectinatus-best ånd, i vilke ts glesare partier växa Nitella Nordsledtiana cp , 
Lemna trisu/ca cp och R anunculus ci1'finatus sp . 
b. Inre skärgården 
Nygårdsfladan 
Nygårdsfladan utgör den inre delen av Nygårdsviken (Kyrk-
fladan , som HÄVREX (1949) kallar den). Dess storlek är 1 ha och den 
är belägen vid gränsen till kustzonen. Fladan omgives på tre sidor 
av odlingar och strandängar, ett av kanaler genomdraget vidsträckt 
vassbälte avgränsar den mot viken. Bosättningen vid Nygårdsfladan 
är gammal, vilket inverkat på vegetationens beskaffenhet. Denna 
uppträder i m.l.m. utpräglade zoner. Bottnen utgöres huvudsakli-
gen av gyttja. HÄYRE~ (1949) har undersökt vissa partier av fladan . 
- Vid Bajars' båtbrygga bildar fladan en 3 ar stor bukt, vars djup 
är 25-35 cm. Vegetationen är sluten: Drepanocladus aduncus cpp, 
Potanwgeton panormitanus cpp, Zannichellia pedunculata cp, Lemna 
trisulca cp, Sparganium minimum sp och N afas marina sp. 
Zon 1. är utdragen längs strandvassen på 40-50 cm djup och utgör ett 
slutet bestånd av flere arter : Drepanoc/aaus aduncus cp-cpp , Z annichellia 
repens s t cp , Z. pedunculata s t cp , Najas marina sp-st cp , 1\{yriophyllum 
spicatu.m sp- st cp , P olanwgeton panorm ilanus s t cp , P. pectinatus sp, Ruppia 
rostellata sp , R . brachy pus s p , L itorella twiflora s p (det. prof. HÄ YRE~). Ranu.n-
culus circinatus s t pc, L emna trisu/ca pc och Sparganium minimttm pc. 
Zon 2. utgör ett långsträckt b landbest ånd, 3 x 200 m och 50 cm djupt av 
T yp ha atlgusti folia. 7 och Scirpus mariiimus ; , t ill v ilke t ans luter sig e tt ring-
formigt blandbest ånd av P hragmites i , Typ/w angustifolia 6, Scirpus T abernae-
montani 6 och Sc. mariiimus 6, som omsluter e tt 3 a r stort p arti bevuxet 
med Naias m arina sp , L itarella uniflora sp, Scirpus acicularis st pc, H ippuris 
vulgaris f. litoralis s t pc, Gallitriche aulumnalis pc, och J fyriophyllum spicatum pc. 
Zon 3. sammansättes p å 50-60 cm djup av e tt få t al best ånd, det störst a 
40 m långt , sammansatta av H ippuris f. litoralis cpp och mf. fluviatilis cpp 
och - i obet ydlig a bundans - Drepanoc/aåus aduncus, Sparganium mini-
mum, P otamogeton pectinatus , Zannichel/ia pedunculata, Z.repens, N aias marina, 
Scirpus a.cicularis, L emna trisulca, Ranunculus circinatus, Myriophyllum spica-
tum och L itarella tmiflora. 
Zon 4. Flad ans centrala p ar tier mots\·arande 1 12 ha kan anses utgöra en 
särskild växtzon , i vilken p å 60-70 cm djup uppträda avrundade ruggar av 
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Scirp us Tabentaemontani , Sc. mariiimus och stälh·is ä ,·en Pllragmites . )[ellan 
ruggarna utbreder sig ett 25 ar stort Rammwlus circiuatus-samhälle , ab. cpp. 
Blott i de lodrä t a cylinderformade kanaler , som stälh·is genomdraga samhället , 
anträffas andra art er: Chara lomentosa, Drepanocladus aduncus, Zannichellia 
pedtmculala, Z . repens, Xaja s marina, Len111a trisu/ca cch Jfy riophyllum spica-
tum - alla dessa i ringa abundans. 
Zon 5. utbreder sig i fladans mynningsparti, dess storlek ä r 60 ar och dju-
pet i0-90 cm. Bottnen består ay hård sandblandad lera, ställvis finner man 
gyttj a. Zonen utgör ett nästan rent Chara aspera-bestånd, ab. cpp, ett av de 
största i mitt undersökningsområde. H är och Yar uppträda i liten ymnighet 
Tolypella nidifica, Char a /omen/osa, Drepanocladus adzwclls, Zannicllellia repens, 
S cirpus acicularis och J!yriophyllum spicalum. 
Zon 6. vid yttre Y assranden med 90- 100 cm djup sammansättes a y Fotam o-
geton perfoliatus st cp och Drepanocladus adwzcus sp; bottnen är ay samma 
beskaffenhet som i Zon 5. 
Inre skärgårdens återstående fyra flador behandlas här kortare. 
Av dessa äro Solviks- och Särklaxfladan belägna på Stor-Pernåvikens 
E-sida, Långängsfladan och I snäsfladan på dess W-sida. Med undan-
tag av Långängsfladan , som på landsidan begränsas av vidsträckta 
strandängar, avslutas de öniga av mindre strandängar samt av 
bebyggelse och odlingar. Fladornas vegetation framträder i zoner, 
vilket i detta sammanhang dock icke tages i betraktande. 
Solviksfladans areal är ca 2 ha. Xärmare mynningen utgörs bottnen av hård 
sandblandad lera; här har, p å 100- 11 0 cm djup , utbildats ett betydande Scir-
pus acict,laris-bestånd , ab. cpp. i Yilket anträffas äyen Zannichellia repens och 
Z. pedzmculata samt i närheten aY detta ett bestånd samman satt ay Fotamo-
geton pectinatus . I fladans längre inåt belägna partier, hos dlka bottnen utgöres 
av rätt kraftiga lage r gyttja, anträffas ett antal bestånd a,· intresse. Ett sådant 
är de t 20 a r stora Rammculus circinalus-beståndet , ab. cp--cpp , som upp-
kommit på i 5- l 00 cm djup. I dess glesare partie r Yäxa även Polamogelon 
pectinatus , P. panorm i/anus, P. perfolialus. Zanniclzellia repens, Najas marina och 
J1yriophyllum spicalum - alla dessa i hög abundans- cp- och fertila . Men 
i de partier av beståndet, i Yilka karaktärsartens t äthet ä r cpp, saknas de flesta 
av oYan n ämnda arter, medan de öniga- _U yriophyllum, P otamogeton perfoliatus 
och P. panormitanus - uppträda i abundansen cp men k arakteris tiskt nog äro 
sterila. - I n ärheten befinner sig p å 60-90 cm djup ett Myriophyll11m 
spicattmz-bestånd, ab. cpp. H.~ YRE); ( 1949) har undersökt n ågra punkter i fladan. 
Särklaxfladan har en storlek a\· 3 ha. I dess :!\\\'-parti närmare land är 
bottnen uppbyggd a,· hård sandblandad lera; längre ute i fladan dominerar 
gyttj an. På den hårda bottnen har på l 0-35 cm djup utbildats ett Scirp11s 
aciwlaris- och inYid detta ett Chara aspera-bestånd, ,·ardera har abundansen 
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cpp. Längre ute i fladan vä..xa p å 35-45 cm djup Scirpus Tabemaemontani och 
Sc. mariiimus i smärre ruggar med den regelbundna och avrundade form , som 
de erhflllit genom att de utan hinder kunnat utbreda sig centrifugalt . :\Iellan 
bestånden anträffas Ranunculus circinalus sp och karakteristiska ringformiga 
bestlind av P atamagelon perfolialus, cpp . - På N-sidan ay fladan utbreder sig 
p å 45-75 cm djup ett /5 ar stort Chara aspera- Ch. tomentosa-bestånd, ab. 
cpp resp. cp, det största i mitt undersökningsomrflde.- Ett m.I.m. öppet parti , 
vars djup ä r 35-80 cm och som utgör en stor del ay fladan , är be,·uxet med 
flere ringformiga Polamageton perfolialtts-bestånd av olika storlek. I de täta 
bestånden anträffas förkrympt J/ yriophyllum spica/u m, mellan bestånden 
Chara aspera st cp, Ch. tomentosa sp, Ceratophyllum demers u m sp m .fl. arter i 
liten abundans. Ytterligare kunde omtalas de a\·rundade bestånden a\· Phrag-
mites, Scirpus mariiimus och Sc. Tabermaemontani, de ,-ä..xa p fl 80-100 cm 
djup, och av vilka en del yuxit in i närbelägna best ånd, Yarigenom den regel-
bundna formen delvis gfltt förlorad. 
L ångängsfladan utgör det inre 1 2 ha stora partiet a,· Långängsviken; denna 
har undersökts av HAYRE~ {194 9}. Bottnen i fladan utgöres genomgående ay 
gyttj a. Närmast land p å 30-40 cm djup har uppkommit ett slutet, 1 ar stort 
artrikt blandbestånd av Patamagelon panormila nus, st cp, Ranunculus circi-
natus st cp, Myrioph yllum spicalum st cp, Zamzichellia repens st cp-sp, Najas 
marina sp, Litarella uniflora sp, (det. prof. H äyren), Scirpus aicuclaris st pc, 
Chara aspera st pc, Hippuris vulgaris mf. fludatilis pc och T olypella nidifica pc. 
- Icke 1ftngt från blandbestånde t uppträda t,·å T ypha latifolia-bestånd, i vilka 
anträffas flere av de ovan uppräknade Yäxtarterna. - P å n ågo t s törre djup, 
40-50 cm finnes flere Hippuris vulgaris-best ånd sammansatta av H. vulgaris 
f. litoralis och mf. fludatilis; också i dessa bestånd finner man en del aY de 
ovan omtalade arterna. Långängsfladans centrala parti , dess djup är 45-
50 cm, upptages av ett 14 ar omfattande Xajas marina-bestånd, det största i 
Stor-Pern :'lviken; dess abundans är cp--cpp. I beståndets någo t glesare delar 
vä..xa Zannichellia repens cpp, Z. pedunculata st cp och Polamageton panormi-
/anus sp. - I fladan anträffas ytterligare Drepanocladus adwzcus, Polamageton 
pectinatus, Scirpus Tabernaemonlani, Sc. mariiimus och Phragmites. 
I snäsfladan utgör en 2 ha stor bukt i N- och \V-avsnittet av den betydande 
I snäsviken. I fladans N-del infaller Isnäsbäcken, som under regnfattiga somrar 
är torr. H.~ YRE~ s (l. c.) undersökning gäller hela viken. - Närmare bäckmyn-
ningen förekommer p å hård lerbotten , som ställvis inblandats med gyttja, ett 
större blandbestånd , sammansatt av Drepanocladus aduncus, Zannichel/ia 
'l'epens, Z. pedunculata, Scirpus acicularis, Callilriche autumnalis, Hippu'l'i s vul-
garis f . Iitaralis och mf. fluviatilis , L itarella uniflora (det. prof. Häyren) samt 
L emna trisulca - alla dessa i lflg abundans. - På n ågot större djup och p å 
gyttjebotten observeras n ågra blandbestånd a,· Rammculus circinatus cpp och 
.V!yriophyllum spicalttm cpp.- Den södra och större delen av fladan, Yars djup 
är 50-60 cm och vars botten utgöres av gyttja och lera, är egendomlig genom 
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sina avlånga eller n ästan cirkelformade bestånd a v Pkrag111ites, Scirpus la-
custris och Sc. Tabemae111ontani. Karakteristiskt nog äro Sc. lacuslris-bestån-
clen både taltikare och kraftigare än bestånelen av Sc. Taberllaelllonta>~i, en 
följd av att fladans ,-atten utsötats genom Isnäs bäck. :\fellan bestånden, som 
växa rätt glest, uppträda Dupanocladus adunc"s sp, P olamageton perfoliatus 
sp, Zannichellia repens cp , Litarella uniflora sp och bestånd U\' Scirpus aci-
n tlaris cpp . 
. -\.ntalet arter - fanerogamer, mossor och characeer - är i Stor-
Pernåvikens flador 30, motsvarande 52.6 % av de från viken i dess 
helhet antecknade 57 arterna. Fladornas växtarter upptagas i nedan-
stående tabell; härvid anger 1. Garpgårds-, 2. Nygårds-, 3. Solviks-, 
4. Särkhuc-, 5. Långängs- och 6. I snäsfladan. 
l 2 3 4 5 6 
• ' itella Nordsted-
tiana ............ + -----
Tolypella nidifica - + -- + -
Ch a ra tomen tosa ... - + - + --
Ch. aspera ......... + +-..L + + 
Drepanocladus 
aduncus ... ...... -r+-- ..L+ 
Fontinalis anti-
pyretica ........ + -----
Potamogeton 
pectinatus .. . ... + + + + + -
P. pauormitanus ... + + + - + -
P. perfoliatus ...... + T + +- + 
Ruppia rostella ta - + ----
R. brachypus ...... - + ----
Zannichellia repens + + + T + 
Z. pedunculat a ... - + + - + + 
Najas marina .. .... + + + + + -
T ypha latiiolia ... ---- + -
T. angustiiolia ... - +-- + -
l 2 3 4 5 6 
Sparganium 
minimum ...... + + - - + -
Lemna trisulca ... ++ - - - + 
Scirpus maritimus - + + + + + 
Sc. lacustris ......... +- - - - + 
Sc. Tabernaemou-
tani . . . . . . . . . . . . . . . ++ ++ ++ 
Sc. acicularis ...... ++ ++ ++ 
Phragm.ites 
communis .. .. .. ++ ++ ++ 
Ranunculus 
c ircinatus ...... ++ ++ ++ 
Ceratophyllum 
demersum ...... - - - +- -
Elatine hydropiper +- - - - -
Litorella uniflora - +- - ++ 
~fyriophyllum 
spicatum .. ....... ++ ++ ++ 
Hippuris \'ulgaris - +- - ++ 
Cullitriche 
autumnalis ...... ++ - - - + 
Antalet arter 1191Hil2113119,16 
B. D e fl a d a l i k n a n d e l a g u n e r n a 
Antalet fladaliknande laguner ä r i Stor-Pernåviken 5, alla före-
kommande i kustzonen och belägna 1. Yid R yssö, 2. vid Kalvholm, 
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3. vid Segersbystranden, 4. vid Hagabölestranden och 5. vid Thorsby-
sundet. I detta sammanhang behandlas de summariskt. - HÄYRE:---
(1949) har behandlat lagunen ,·id Thorsbysundet mellan Åkersö 
och fastlandet. 
Den fladaliknande lagunen dd X-stranden av Ryssö högt uppe i kustzonen 
har en areal av 30 ar. Närmare stranden på 20-30 cm djup har utbildats mitt 
undersökningsområdes största E/aline triandra-bestånd , dess storlek är 25 ar, 
abundansen cpp. I beståndet växer ä \·en E/aline hydrapiper och Nymphaea 
alba ssp. candida pcc . - Längre ute på 30-75 cm djup förekommer ett 4 ar 
s tort Nitella hyalina (de t. doktor C~;DERCREt;TZ) -bestånd, cpp, i vilket anträf-
fas även Chara aspera, Drepa11ocladus aduncus, Zannichellia repens, Ranunculu s 
cirrinalus m.fl. i låg abundans. - I lagunens yttre parti p å 75-90 cm djup upp-
träder Nitella hyalina cpp i flere bestånd av 0.5- 1 m2 storlek; mellan bestånden 
\"äxa i små grupper Typlta angustijolia, Scirpus lacustris och Phragmites. -
Den fladaliknande lagunen vid \V-stranden av Kalvholm har en a real a\· 
20 ar. Dominerande ä r Lemna. trisu/ca cpp, som p å 10-70 cm djup överdrager 
bottnen och formligen döljer en matta a\· Fontinalis antipyretica. st cp. Polamo-
geton perfolia.tus sp och Najas marina sp anträffas här. - Än kraftigare domi-
nans ha r Lenma trisu/ca cpp på /0-75 cm djup; växten bildar över bottnen 
en mantel , i vilken växer knappt synlig Chara aspera cp och ur vilken Falttinalis 
st cp och Najas marina sp skjuta fram. H är anträffas ä\·en ett blandbestånd 
sammansatt av Le11ma trisu/ca cpp . Drepanocladus adtmcus cp, Patamageton 
perfoliotus cp, Ranunwlus circinal11s cp, .llyriophyllum spicalttm cp, Najas 
mari11a sp och Callitriche aultmmalis sp. - Lagunens djupaste parti, 75-
90 cm, ä r bevuxet med .Uyriophyllum spicatum cpp i flere bestånd a,· 5-15 m 2 
storlek. I dessa anträffas även PolamagetaJt perfolia.tus cp, P . pectinatus st cp 
samtLemna trisu /ca cpp; mellan bestånden är bottnen översållad medLemna. cpp. 
Den blott 1.5 ar stora lagunen \' id Segersbystranden är intressant genom 
siu rika vegetation; djupet ä r 15-40 cm. Det slutna växttäcket utgöres a,· 
.11yriophyllum spicatum cpp , Rammculus circinatus cp, Polamageton pa.norm i-
taJtus st c~p. P. perfoliatus sp och ymplwea alba ssp. candida st pc. Den 
tä ta vegetationen är genomdragen av lodrätt löpande rörliknande kanaler a\· 
l 0-50 cm diameter. I deras bottnar växa Elatine hydrapiper cpp, E. triandra 
cp, Nitella hyalina (det. doktor CEDERCREUTZ) cp , Najas marina cp, Sparga-
nium minimum cp och Cha.ra tomentosa st cp. De två E/aline-arterna anträffades 
i alla ovan omtalade bottnar, de andra arterna fördela sig härvid olika. 
I lagunen ,-id Haga bölestranden infaller ett utfallsdike. I denna 1 O ar stora 
lagun finner man på 1 5-3 5 cm d ju p Stor- P ernå \' ikens enda välutpräglade Spar-
ganitml minimum-bestånd; dess storlek ä r 4 ar, t ätheten st cp- cp. I beståndet 
anträffas även 1\'ite//a Nordstedtiana st cp , Scirpus acicu/aris st cp, Zannichellia 
r~p~11s sp, ajas mari11a. sp och Scirpus Tabernaemontani sp. - Ett bland-
bestånd på :15- O cm djup sammausätte av Drepanocladtts adtmcus cp, Nitella 
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Nordstedtiana st cp--cp, Polamagetoll perfoliatus st cp, Ralllmwlus circiuatus sp, 
;Vajas marinasp och .Vymphaea alba s p. candida pcc . 
Den fladaliknande lagunen Yid Thorsbysundet har en storlek aY 20 ar. 
\"id inre Yassranden utbreder sig p å 55-60 cm djup på gyttjebotten ett stort 
slutet Drepanocladus aduuc1ts-bestånd , ö,·ersållat med L unna trisulca. cpp; i 
beståndet uppträda ytterligare Patamageton pectina/us cp, P. perfoliatus st pc 
och !V!yriophyllum spicatum sp.- På 65-70 cm djup uppträder Drepanocladus 
aduncus i större och mindre mattiragment; dels i dessa, dels mellan dem före-
komma L emna trisulca cp, P olamogetall pmwrmilatlttS st cp, Z annieheltia pc-
dunculata sp och Z. repms sp. - Slutligen p å /0-90 cm djup, som utgör den 
större delen av lagunen, skänka ruggar ay Phragmites, Scirpus Tabernaemon-
tani och Sc. ma.ritimt~s karaktär å t lagunpartiet. Bottnen är i allmänhet h ård 
och saknar andra växter. I ruggarnas perifera delar däremot, i dika gyttja 
inblandats, finner man Drepa11ocladus st cp och Lemna trisu/ca st cp . 
I Stor-Pernåvikens 5 fladaliknande laguner är artantalet 26, mot-
svarande 45.6 % av de i viken förövrigt antecknade 57 arterna. De 
anföras i tabellen i vilken siffrorna 1-5 beteckna de olika lagu-
nerna 1. Ryssö-, 2. Kalvholms-, 3. Segersbystrandens-, 4. Hagaböle-
strandens och 5. Thorsbysundets. 
l 2 3 4 5 
1\itella Xordstedtiana. -'- - - -- Spargallium minimum -- + + -
N. hyalina ........... ... . -- - - - Lem.na trisulca ......... - + -- ..,.. 
Ch ara tomentosa ...... -- - -- Scirpus maritirnus .... . . ---- + 
Ch. aspera . . . . . . . . . . . . . . . - --- Sc. lacustris . ....... .. .. + ----
Drepanocladus adun- Sc. Tabernaemontani . --- + + 
cus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + T - T ..,.. Sc. acicularis . . . . . . . . . . . . + - - + -
Fontinalis antipyretica - + --- Phragmites commun is + + -- + 
Potamogeton perfolia- Rammenlus circinatus. + + + -r -
tus ..................... - - - + .J... Xymphaea c andida + - + -r -
P. panormitanus . ..... -- - - - Elatine triandra + - + --
P. pectinatus ............ - - -- - E . hydrapiper . ......... . . + - + --
Zannichellia repens ... T -- - - :.\Iyriophyllum spicatum + + + - + 
Z. pedunculata ......... ---- T Callitriche autumnale . - + ---
~;~~:a::;:sa~.~~~······ =T T== ~~:~:r::: 114,11,11,10,11 
C. L a g u n e r n a 
I det föregående har omnämnts och i korthet även karakteri-
serats de två typer av laguner, vilka vardera äro av stor betydelse 
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som ståndorter för en betydande del av undersökningsområdets 
växtarter. De uppträda dels som strandlaguner, dels som vasslaguner. 
a. Strandlagunerna 
Strandlaguner anträffas i Stor-Pernåvikens samtliga skärgårds-
zoner och vanligen vid sten- och sandstränderna. I regel äro de lång-
sträckta och smala. Deras längdaxel åtföljer stranden, som löper 
m.l.m. rätlinjigt utan att som hos fladorna svänga inåt land och bilda 
bukter. Utåt begränsas strandlagunerna av ett smalare eller bredare 
vassbälte. Vegetationen är i dessa laguner oftast ordnad i zoner. 
Strandlagunerna i mitt forskningsområde ha i de flesta fall upp-
kommit genom bottenfrysning och islyftning. Även genom betning 
synas en del laguner i kustzonen ha bildats. Dessa äro belägna utan-
för strandängar, som utgjort betesplatser för boskap (jmf. HULKKO-
K EN 1929). - Hos de av inre och yttre skärgårdens strandlaguner, 
vilka utsättas för vindar och Yågsvall, observerar man en 1- 2m 
bred växtlös strandzon, som gränsar till salinen och följer denna i hela 
dess längd. 
Kustzonens strandlaguner 
Antalet strandlaguner är i Stor-Pernåvikens kustzon 21 , vilka 
samtliga undersökts. I det följande beskrivas utförligt de karakte-
ristiska, de övriga behandlas mera kortfattat. Jag begynner skildrin-
gen med de strandlaguner, som äga en botten av övervägande mine-
raljord. - Lagunerna av denna beskaffenhet äro till antalet 6. Vid 
Sjögå rds by på vikens W-sida befinner sig en rätt stor strandlagun , 
dess areal är 30 ar och dess djup 0 - 120 cm. Till dess uppkomst 
har bidragit en betydande trafik. Den märkbart artfattiga vegetatio-
nen framträder i zoner. 
Zon l. med e tt djup a \· 0-55 cm utgöres a \· sm å och glest s t ående ruggar 
a,· Phragmites, Scirpus T abernaemonlani och Sc. maritimus. Mellan dessa 
uppträda ett flerta l O.s-2 m2 stora Scirpus acicularis-bestånd, ab. cpp, som 
infångat i Yattnet sYäYande lerpartiklar och hän ·id uppbyggt låga , relati\·t 
o tydliga bankar. 
Zon 2. har e tt djup a v 55-90 cm och omfatta r t\·å dds träckta bestånd 
invid varandra. De t ena sammansättes a \· Scirpus acicularis, cpp , ,·äx ande i 
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2-3 cm höga och n ågon m 2 stora välutpräglade bankar. Dessa sköldliknande 
från varandra isolerade bankar, bilda här ett system, i vilket uppträda även 
Patamageton perfoliatus sp, Zannichcllia repens st pc och T olypella nidifica st pc 
samt ställvis små grupper a \- Chara aspera cpp. Invid detta av S cirpus acicularis 
präglade p arti befinner s ig ett annat , som utgöres av ett rela tiv t stort Chara 
aspera-bestånd , ab. cpp, som utbreder s ig över intill varandra belägna bankar, 
som algen uppbyggt. Stälh-is växa i obetydlig t ä thet Zatmichellia repetlS och 
S cirpus aciwlaris. 
Zon 3. slutligen , som avsluta r lagunen vid vassranden och som är 90-
12 0 cm djup, utgöres av ett Chara aspera-bestånd, cpp, utan inslag av andra 
arter. 
De övriga lagunerna av samma typ, som den nyss skildrade, äga 
en likartad vegetation som denna och om dem finnes därför intet 
att tillägga. Ett något mera mångskiftande växttäcke äga de 4 lagu-
ner, hos vilka bottnens grus och sand ställvis överlagrats med lera 
och gyttja; även här omtalas noggrannare den mest karakteristiska, 
nämligen den närmare 3 ha stora strandlagunen vid Majkilen på 
S-sidan av Gerbyviken. Smärre vass- och sävruggar uppdela lagunen 
i flere avsnitt. Vegetationen framträder i zoner. 
Zon L h a r ett djup av 2{}-40 cm och sammansättes både av rena Zanni-
chellia repens-bestånd och a\- bland best ånd. Ett sådant, vars s torlek är ca 3 a r , 
utgöres av Zannichellia repms cpp, Scirp·us acicularis cp-cpp, Drepa1wcladus 
adtmcus st cp, L enma trisu/ca s t cp och F()tlliualis antipyretica sp. 
Zon 2. , med 40-60 cm djup, består dels av e tt S cirpus acicularis-bestånd, 
ab. cpp, i vilket ä\·en förekommer Potamoge/()n perfoliatus st cp, Zann ichellia 
repens sp och j'.Jyri~hyllum spicatum sp. Dels observeras i zonen flere bland -
bestånd med samma arter som i Zon L men med n ågot annan t äthet. I Zon 2. 
h ar utbilda ts ett P olamage/au pectitlatus-bestånd, dess s torlek ä r 3 ar och 
abundansen cp-cpp; i beståndet växer även Zaunichellia repms cp , P olamo-
geton perfoliatus st cp och Drepanocladus adtmcus sp. 
Zon 3. ,-ars djup är 60-90 cm, uppvisar ett glest viLxttäcke sammansatt 
av Drepanocladus adtmc us cp, F atllinalis autipyretica sp, Chara tomentosa 
sp , Zannichellia repens sp, Najas marinasp och Nuphar lutcum pcc. - I samt-
liga zoner uppträder Phragmites 4 och Scirp11s Tabemaemontan i 3. 
Höjdpunkten beträffande vegetationens ymnighet och artrikedom 
uppvisa de strandlaguner i kustzonen, vilkas botten huvudsakligen 
utgöres av gyttja. Lagunerna av denna beskaffenhet äro till antalet 
1 L En av dessa är strandlagunen Yid RödhälJet nära Garpgårdsfla-
dan; dess storlek är närmare 1 ha. Följande vill-toner äro för handen. 
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Zon 1. har djupet 0-60 cm och representerar ett blandbest ånd av Lemna 
trisulca cpp , Drepanoclad~<s adtwcus st cp , Fontinalis antipyretica st cp , Myrio-
phyllum spicalum sp, Typha angustijolia 4, Phmgmites 3, Scirpus Tabernae-
montani 3 och Sc. mariiimus 2-3. 
Zon 2. ä r 60-75 cm djup och m otsvarar ett b landbestånd av Chara fra-
gilis cpp och Drepanocladus adtmcus cpp, i vilket inblandats Lemna trisu/ca cp, 
Potamogeto11 perjoliatus cp och Najas marina sp. 
Zon 3. vars djup är ?5-80 cm utgör ett Drepanocladus aduncus - Lemna 
trisulca-bestånd; abundansen är i båda fallen cpp. H är växer även Chara. jra-
gilis cp och Polamageton pectinaltts st cp . Det kunde tilläggas att det slutna 
växttäcket var ö\·ersållat med A egagrophila och att Ciadophora fra.cta upp -
byggt kupolformade konstruktioner av n ågon m eters höjd och bredd, infiltre-
rade med i zon en förekommande växter. 
Zon 4. ä r 80-105 cm djup och omfattar ett slutet blandbest ånd av Chara 
fragil is cpp och Drepanocladu.s aduncus cpp, i vilket också förekommer L emna 
trisulca sp , Polamageton pectinatus sp och P . perjolialus pc. 
Zon 5., djupet är 105-11 O cm, vegetationen best år av Drepanocladtt s 
aduncus cp, L emna trisulca cp och Chara fragilis sp. 
En av strandlagunerna i Terviksmaren , belägen r ätt n ära v ikslutet (jmf. 
LE~!BERG 195 'i) förtjänar i detta sammanhang att i korthet omnämnas. Den 
ca 50 cm djupa och närmare 8 a r s tora lagunen uppvisar ett blandbest ånd 
bestående av tre v äxtskikt. Det översta sammansättes av Utricularia inlerme-
dia cpp, det följande av Jlfyriophyllum spicatum cpp och det lägsta b ildar 
Drepanocladus adtmcus cpp; beståndet fy ller hela lagunen . - Vid S-stranden 
av Ryssö förekommer en 20 ar stor och 50-90 cm djup lagun, vars botten ä r 
täckt av en n ästan sammanhängande Drepanocladu.s aduncus-matta, i vilken 
st ällvis i låg abundans förekommer Lemna trisulca, Polamageton perjoliatus och 
M yriophyllum spicatum . I mosst äcket observeras smärre gläntor bevuxna 
med Gallitriche aulttmnalis cpp, Nitella hyali11a cp-cpp, Chara jragilis cp, 
Ch. aspera cp och Najas marina st cp. 
Inre skärgårdens strandlaguner 
Inre skärgårdens strandlaguner äro till antalet 13, vilka alla 
undersökts. A v dessa ha 8 övervägande mineraljordsbotten. De sist-
nämnda ha uppkommit på läsidan av sten- eller sandstränder, de 
äro vanligen långsträckta och av ringa bredd och begränsas utåt 
av ett smalt och glest vassbälte. I det följande skildras en del av 
dessa strandlaguner. 
En sådan ä r belägen på E-sidan av H ögholm strax \V om Hirvsalö, dess 
längd är 11 0m och bredden 6-1 O m . \'egetationen är enformig. ""ärmast s tran-
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den på 0-40 cm djup sträcker sig ett Phragmites-bälte, ab. 5-6, i Yilket an-
träffas Scirpus aciwlaris st cp, Zannichel/ia repens st cp och Potamogeton perjo-
tiatus sp. Utanför detta \"ä:xtbälte fram till yttre \·assranden är Yäxttäcket a\· 
olikartad karaktär, beroende a,- expositionen mot Yind och ,-ägor. S-delen, som 
utsättes för betydande Yågrörelse, saknar nästan helt växter , blott ställvis 
synas små fläckar av Scirpus aciwlaris, Zan uichellia repws och Chara aspera 
i låg abundans. ~len mot lagunens K-avsnitt , som erhålle r skydd a,- holmen, 
förstoras kontinuerligt de bevuxna partierna av bottnen och uppnå i de centrala 
delarna arealer a,- 1- 2 m2, sammansatta a\· 0\·annämnda växter med ab. 
cp- cpp; blott Gliara aspera uppträder sparsamt. Lagunens N-del slutligen är 
överdragen med en sluten Scirpus acicu/ar is-matta, i v ilken Zamtichellia repens 
och Clzara aspera bilda obetydliga inslag. Här uppträda även Potamogeton 
perfoliatus st cp och P . pectinatus sp. På ett djup av 60-;o cm ,-äxer Tolypella 
n idifica cp i smala kransar kring hu,·udstora s tenar omgivna av sand. - Så -
dana a\- S cirpus aciwlaris dominerade strandlaguner äro de vanligaste p å mi-
neraljordsbotten i Stor-Pernåvikens inre skärgård. :\lindre vanliga äro laguner 
benorna med Zannichellia repens. En sådan är den 4 ar stora strandlagunen 
vid E-sidan a\· Påsalö . Kärmast stranden bildar Phragmites p å 0-30 cm djup 
en gles bård. På 30- 40 cm djup uppträda isolerade bestånd a,- Zannichel/ia 
repens och Scirpus acicularis ; här är ,-ågs,·allet märkbart. Men å terstoden a,-
lagunen från 40 cm djup till den yttre vassranden på i O cm djup är bottnen 
överdragen med en sluten Zallll ichellia repens-matta , stä lh-is inblandad med 
sm å fläckar av S cirpus acicularis. - Sällsynta äro de strandlaguner i vilka 
Chara aspera är den förhärskande arten. En sådan är lagunen ,-id N-stranden 
av Särkla..xfjärden, ,-ars botten utgöres a\· lerinblandad fin sand. Närmast 
salinen ä:r vegetationen gles och odifferentierad, sammansatt a \· Phragmites, 
Potamoget(m perfoliatus, Jlyriophyllum spicatum och smärre Scirp-us acicularis-
bestånd, i vilka anträffas Chara aspera och Tolypella nidifica. Lagunens djupare 
parti , 45- 120 cm, behärskas a\· Chara aspera, som på mindre djup uppträder 
i bestånd av någon m2 storlek, vilka med stigande djup förenas för att slutligen 
bilda en sammanhängande matta . Stä:llvis finner man i denna Scirpus acicrtla-
ris, Potamogelon pe-rfolialus och J1Iyriophyllum spicatum. Närmare land ha b åde 
Chara aspera och S ci-rpus acicularis infångat i ,-attnet svävande lerpartiklar 
och uppbyggt sköldfonniga bankar, som delds dölja växterna. 
I inre skärgården ha utbildats 4 strandlaguner, i \-ilka ställvis 
gyttja är för handen; \·egetationen är i dem rätt omväxlande. Td 
av lagunerna få sin prägel av Potamogeton panormitanus. Den ena 
är belägen vid Pitkäpää Lågholm, flankeras av höga Strandberg och 
har en storlek av 18 ar; utåt avslutas den vid ett brett vassbälte. 
I denna för vågs\·all skyddade strandlagun ä r vegetationen ordnad 
1 zoner. 
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Zon l . med 0- 15 cm djup representerar ett Scirpus acicu/aris-bestånd , för-
delat på av växten uppbyggda lerbankar a ,· n ågra cm höjd ; inslag a,· gyttj a 
förekommer i bankarna. I dessa växa ä\·en Patamagelon panormi/anus sp och 
Z annichellia repeus sp . Den plana sandbottnen, inblandad med lerpartiklar 
och i mindre grad med gyttja är be\·uxen med ovan uppräknade arter i låg 
abundans st pc , dock m ed undantag a\· Zannichellia, som kring här befintliga 
stenar bildar slutna kretsar. 
Zon 2. ä r 15-'•0 cm djup och upptages a\· ett 9 ar stort Polamagelon 
Panormi/anus-bestånd cpp, som bekläder ett system a\· 1-5 cm höga bankar 
elle r sköldar av gyttjeinblandad lera. I dessa växa ä \·en S cirpus acicularis cpp, 
Chara aspera cp , Zannichel/ia repens cp, T olypella nidifica pc, Patamagelon 
pe,·foliatus pc och Phragmiles 4. I bottnen mellan de sköldlika upphöjningarna 
växa Chara aspera cp, Scirpus acicularis cp, Zannichellia repens cp , Z . pedwl-
culata pc, Polamagelon panormi/anus st pc , P. perfo/ialus pc, P. pectina/us pc 
och P/zragmites 4. 
Zon 3., 40-/0 cm djup, har en h rd lerinblandad sandbotten och utgör ett 
Pota~Jwgeton perfolia/us-best:.\nd, i ,-ilket förekommer P . pectinalus cp-cpp 
i en grupp samt P/zragmiles 5. - På analogt sätt förh åller sig Polamageton 
panormitanus i en annan strandlagun i inre skärgården , belägen vid \\'-stran-
den a,- Påsalö. Också här b ildar växten ett bestånd , dettas storlek är 6 ar , som 
växer på submersa bankar av samma beskaffenhet som i lagunen Yid Låg-
holm. 
Ytterligare skall omtalas en strandlagun, belägen \·id E-sidan av 
Högholm, närmare Lappnor. Bottnens grus och knytnä\·sstora stenar 
döljas helt av gyttja medan de huYudstora stenarna delvis äro dolda 
av denna. Lagunens längd är O m, bredden 20m. Vegetationen är 
rik, karaktärsväxterna utgöra a\· Hippuris t~ttlgaris f. Iitaralis och 
mf. flu.viatilis. Växttäcket bildar tydliga zoner. 
Zon l. vars djup ä r 5-20 cm, sammansättes a\· Scirpus aciwlaris cp, Hip-
Pttris v1tlgaris f. lilora/i s st cp och mf. flrn•ialilis cp. 
Zon 2. djupet är 20-40 cm, utgör den centrala delen av lagunens Hippu-
Yis-bestånd, som här ä r nästan slutet: H. t·ulgaris f. Iitaralis cp--cpp, mf. 
fluviatilis cpp. Fläck,·is uppträda Charatomentosa cp, Scirpus acicularis cp, Po-
tamogelon pectinal11s sp, T olypella nidifica pc och Jfyriophyllum spicalum st pc. 
Zon 3. ha r djupet '•0-50 cm; utom H. f. Iiiaralis cp och mf. flrwial ilis 
cp-cpp växa ställvis i små grupper Chara aspera cpp, Ch. tomentosa cpp och 
Scirpus acicularis sp. - trandlagunen aYSlutas vid ett jämförelseds vid-
sträckt Phragmiles-bälte, som skyddar den amma mot ,-ind och vågor. 
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Yttre skärgårdens strandlaguner 
I Stor-Pernåvikens yttre skärgård äro vassbältena fåtaliga, var-
för också strandlagunerna äro mycket sällsynta - blott en sådan 
har jag anträffat. Den är belägen vid -sidan av Risholm, begränsas 
utåt av ett smalt och glest Pliraamites-bälte och vid holmen av ste-
nar och klippor; dess areal är blott 3S m2 • Djupet är 45-55 cm och 
bottnen utgöres av grus och stenar, ställvis finner man ett humus-
artat substrat. Strandlagunen upptages ay ett Zannichellia repens-
bestånd, ab. cpp, i vilket ,·äxer Ranunculus Ba.udotii ssp. marinus cp 
och Fotamageton panormitanus st cp. 
Tabellen upptar vä..'-::tarterna i 1. kustzonens, 2. inre skärgårdens 
och 3. yttre skärgårdens strandlaguner. 
2 3 
Nitella hyalina............ + 
Tolypella nidifica 
Charatomentosa ........ . 
+ + 
+ + 
Ch. fragilis . . . . . . . . . . . . . . . -!-
Ch. as per a. .. ......... .. . . . . + -!-
Drepanocladus aduncus. + 
Fontinalis antipyretica + 
Alisma planta go . . . . . . . . . + 
Sagittaria sagittifolia . . . + 
Butornus u m bellatus ... + 
Potamogeton perlollatus + + 
P. obtusifolius ... .... ..... + 
P. panormitanus ......... + -r- + 
P. filiformis . . . . . . . . . . . . . . . -!... 
P. pectinatus ........... . 
Zannichellia repens . . . . . . -i- -;- -r 
Z. pedunculata......... ... + 
~a jas marina . .. . . . . . . .. . -:... 
Typ ha angustifolia . . . . . . 7 
Sparganium Friesil .. ... . 
S. minimum ............. .. 
2 :J 
Lemna trisulca..... ....... + 
L . minor ............. ..... + 
Scirpus maritirnus . . . . . . + + 
Sc. lacustris .. . .. .. . .. .. . .. + 
Sc. Tabemaemontani .. . + .J.. 
Sc. acicularis............... + + 
Phragmites communis... + + 
Ranunculus Baudotii 
ssp. marinus .. .. .. .. . .. . + + 
R. circinatus............... + 
Nymphaea alba ssp. 
candida .................. + 
Xuphar luteum .. .. .. .. . + 
Subularia aquatica . . . . . . + 
Elatine hydrapiper ...... + 
t:'tricularia intermedia + 
Literella uniflora . . . . . . . . . + 
Myriophyllum spicatum + -!-
Hippuris vulgaris........ . + + 
Callitriche autumnalis + -
Lirnosella aquatica .... .. + -
Antalet arte r 13611 i l 3 
Antalet antecknade Yäxtarter är i tor-Pernåvikens strandlaguner 
40, motsvarande 70.2 °~ av de i mitt undersökningsområde konsta-
terade 57 arterna. 
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b. Vasslagunerna 
Det ligger i sakens natur att de talrikaste vasslagunerna anträffas 
mitt undersökningsområdes kustzon, i vilken ju de vidsträcktaste 
Phragmites-bestånden utbildats. I inre skärgårdszonen med dess ofta 
smala vassbälten äro de fåtaliga , i yttre skärgården sällsynta. Vass-
lagunerna ha uppkommit genom isens verksamhet. Då de äro be-
lägna flere tiotals meter från land och på ett ansenligt djup, vartill 
kommer den mjuka gyttjebottnen både hos lagunerna och deras 
omgivning, kan bete icke ha bidragit till deras uppkomst. Däremot 
har fisket, framför allt utsättande av katsor och ryssjor, spelat en 
roll vid uppkomsten av åtminstone endel vasslaguner. 
Kustzonens vasslaguner 
Av kustzonens vasslaguner har jag undersökt 62, så gott som 
alla i detta skärgårdsområde. Deras storlek ligger mellan 25 m2 och 
45 ar, djupet mellan 35 och 180 cm. Till följd av det mot vindar och 
vågrörelse skyddade läget och den gyttjerika bottnen är vasslagu-
nernas vegetation frodig och vanligen sluten samt fyller oftast hela 
lagunen. Den framträder sällan i zoner. Lagunerna har jag benämnt 
efter de mest framträdande växtarterna. 
En av de vanligaste laguntyperna i mitt undersökningsområde ä r Drepano-
cladus adtmctiS - Lemna trisulca- lagunen. En sådan befinner sig invid W -sidan 
av Brändö, dess storlek är 25 a r , djupet /0--80 cm . \'eget a tionen bildar en 
sluten växtmassa, som upptager hela lagunen. Bottnen beklädes med en matta 
av Drepanocladt<S a.dtmcus cpp, Potamogeton panormitanus s t cp och L emna tri-
su /ca cpp, Genom växttäcket har Yuxit upp till vattenyt an kortgreniga tunna 
individer av Potamogelon perfoliatus st cp , N ajas marina st cp , Myriophyllum 
spicatum st pc och Sparganium minimum pc. Det kunde tilläggas, att vege-
t ationen p å sätt och vis få r s in prägel av Ciadophora fracta, som i vatteny tan 
alstrar ett av blott smärre öppna fläckar och kanaler avbrute t t äcke av n ågon 
decimeters tjocklek , i vilket äro infångade exemplar av Drepanocladt<s, L emna 
och Myriophyllum, som av trådalgen blivit upplyft ade ur bottnen. - En del 
Vasslaguner av ifrågavarande typ uppvisa olikbeter i vegetationens samman-
sättning. Hos den 60-80 cm djupa och 20 ar vida lagunen vid Segersby är 
bottenskikte t av Drepanocladtls och L emna ställvis aybrutet av handstara 
fläckar, bevuxna med Elatine hydrapiper cpp, Chara aspera cp och Gallitriche 
attlttmnalis cp. Dessa växter , som uppträda antingen i var sin fl äck eller t vå 
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e ller alla tre tillsamman, bilda slutna mattor, dikas gröna färg m ycke t tydligt 
skiljer sig från mosst äcket s mörkare. Om man närmare undersöker ur bottnen 
upphämtad mossa , kan m an i denna p å träffa indi\'ide r eller små grupper ay 
ovannämnda arter, fullständigt ö \·en ·uxna och dolda a \· mossan- Yittnesbörd 
om, att i mosstäcke t också tidigare uppträ tt fläcka r benLxna med Elatine 
hydropiper, Chara aspera och Callitriche autumna/is, sann olikt även med andra, 
nu försvunna arter. Utanför sådana fläckar h a s t älh ·is och i liten ymnighe t skju-
tit upp ur Drepamtcladus-m att an Spargani11111 minimum, Najas marina, P o-
tamogeton pectinatus, N ymphaea alba ss p. candida och Jlyriophyllum spicatum, 
till halva sin höjd beklädda m ed en mantel a \· mossa, som Yid växternas till-
växt uppå t lösgjorts ur bottnen och ytterligare inskrusterats medLenma trisulca. 
Rätt vanlig är i kustzonen Drepanocladus adrmcus-lagunen , som få r sin 
prägel av vattenmassan. Yasslaguner a\· denna typ anträffas bl.a. i Terviks-
maren närmare dkslutet. En a\· dessa har en storlek a \· 15 ar och ett djup 
a \· 60-80 cm. Bottnens Drepa nocladus-matta är ställds inblandad med F on-
tinalis antipyretica och glest beströdd med L emna tris u/ca. H är och ya r ä r moss-
bädden genombruten a\· ~fyriophyllum spicalttm och .Vymphaea alba ssp . 
candida; i lagunens ytskikt yäxer Utricularia iiiiermedia st cp. - Den största 
vasslagunen aY Drepanocladt4S aduncus-typ i mitt undersökningsområde är den 
t,5 ar stora och l t O- t t 3 cm djupa lagunen Yid Brändö. I fläck ar i moss-
täcket Yäxer Chara aspera cpp och iV a jas marilla st cp medan mosslagre t genom-
Yuxits av Polamageton pectinatus st cp; på mosstäcket ä r Lem11a trisu/ca st cp 
inlagrad. T.o.m. en så stor lagun som den vid Brändö Yisar en ytterst a rtfa t -
tig vegetation, vilke t är beroende a \· v attenmossans dominans. - Den 2 a r 
stora och 90 cm djupa yasslagunen Yid Forsö i vikslutet får d sserligen sin prägel 
av Drepanocladus aduncus cpp men i mosstäcket har inblanda t s Fontinalis 
antipyretica cp, i så hög abundans, att ett blandbestånd a• vattenmossor upp-
k ommit. I lagunen Yäxer för övrigt blott Nymphaea alba ssp. candida pcc. -
En enda lagtm i mitt undersökningsområde domineras a\· Fm1tinalis a11tipyretica , 
som i den 4Om2 s tora och t t O cm djupa lagunen när a den föregående ÖYerdrager 
bottnen med en obru ten m atta, s tä llds dock inblandad med Drepa11ocladus 
aduncus sp. Z..:ymphaea alba ssp. candida uppträder här med rätt hög t ä the t , s t cp. 
:IIindre sällsynta äro de laguner, som å tmins tone till synes erhållit sin ka-
raktär av Lem11a trisulca. De antr äffas både nära ,-ikslutet och icke långt fr ån 
kustzonens sydgräns samt i mellanliggande områden . De ha uppkommit i , -id-
s träckta Yassar \'id lästränder, i ,·i!ka ,-attnet är skyddat mot vågsvall. H är 
framträder L enrna trisulca i ända till 8-10 cm tjocka skikt , som fullständigt 
dölja lågyuxna arter som Chara aspera, Drepanocladus adwlcus, Najas mari11a, 
Elat ine t·riandra, Gallitriche autumnale o.a. men som dock icke förmått hindra 
a rter som P olamageton perfoliatus, P. pectinatus, Rammculus circinalus , J1Jyrio-
phyllum spicalum m. fl. a tt ,-äxa genom det täta skiktet a ,· L emna; härvid beklä-
d as de med en mantel a \· den sistnämnda. - Lemna lrisu/ca-lagtmerna äro av 
<>Hka s torlek , den minsta 25m2, den största 25 a r, djupet är 80-100 cm. 
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Den en da i sit t slag är Drepanocladus adzmcus - Chara tomeufosa-lagunen . 
Den anträffas i ,·assen vid Brändö, h ar en s torlek av 20 a r och e tt d ju p a\· 100 
- Il O cm . :\Iossan b ilda r e tt slutet bottenskik t, i Yilke t Chara-arten växer i 
10- 15 cm2 s tora a \-rundade tu vor med ab. cp . Insänkt i mossan på t räffas Clzara 
aspera. I lagunen växer ytterligare Potamogeton perfoliatus st cp , P. pecti n a lus 
st cp samt n ågra st ånd av P lzragmites, Scirpus T abernaemon fa1zi och Sc. mari-
timus. 
E nsam i s itt slag är också D1•epanocladus aduncus - .\Jyriophyllmu spi-
cafttln-lagunen , som up pkommit i Ten ·iksmaren ; dess storlek ä r 3 a r och d ju-
pet i O cm. U tom karaktärsväx te rna, ab. cpp resp . cp, väx er i lagunen Fonti-
nalis antipyretica sp , L e11111a trisulca cp och Utricularia intermedia sp . - I n är-
he ten av denna anträffas en Drepauocladus adrmcus- .\Jyriophyllum spicatum 
- Utr icularia intermedia-lagun ; de tre a rte rnas ab. är cpp. I den 60 m 2 
s tora och 55 cm djupa lagunen bilda dessa \·äxter tre utpräglade skikt , b land 
dem förekommer även .V ymphaea alba ssp . candida pc. - I detta sammanhang 
kan också anföras DrepauocladtiS adrmcus - .\Iyriophyllum spicatum- Lem1ta 
trisulca-lagunen , 3 ar s tor och 50-80 cm djup, ä ,·en den fa ttig p å arter. -
Denna brist p å arter uti vasslaguner , uti dlka Drepanocladus aduncus utgör 
en av vegetationens huvudbest åndsdela r , beror säkerligen av de t t ä t a mass-
lagre t , som hindrar flere väx t arters frön resp . sporer a tt växa upp; å and ra 
sidan fördrive r mossan genom sin u tbredning å t sidorna lågvu xna och spröda 
arter. Endast i öppna fläckar i massbädden u ppt räda vä.-..: t er av sistnämnda 
slag. 
I v issa a \· kust zonens vasslaguner uppträder .\Jyriophyllum spicatum som 
den enda k a raktärsarten e ller som den ena a ,· t\·å eller tre såd ana. Aven i dessa 
lagun er är antalet a rter litet som en konsekvens av vege t ationens frodighet och 
höga abundans . Så ä r falle t i den :l a r stora och 80 cm djupa j\1yriophyllum 
spicaltmz- lagunen d d K arlsholm n ära Segersbystranden. I den s lutn a ,·ege-
t a tionen , som s t älh·is dock avbryt es av n ågra dm2 s tora öppningar bevuxn a 
med Callitriclze au/tmmalis cpp, an t räffas Drepanocladus adrwcus s t cp , Lemna 
lrisulca s t cp och Ra.uuuculus ciniuatus sp. - Rätt vanlig är .\Jyriophvllum 
spicatu m - Leuma trisulca-lagunen . E n sådan har u tvecklat s i de t v ids träckta 
vassamhället mellan K arlsholm och Långholm icke långt från Segersby tran -
den ; dess s torlek ä r 13 a r , d jupet /0 cm. Lagunen är egendomlig därigenom, att 
dess S-del är be tydligt rikare på a rter än dess ungefä r lika stora --parti. I 
S-avsnitte t b ilda .\!yriophyllum cpp och Lem11a cp p ett näs t an s lutet b land-
best ånd, i v ilket n ågra öppna 1 2- 1 m
2 stora fläc ka r fö refinnas. Dessa ä ro be-
vuxna med Clzara aspera cp, Drepa1zocladus adullCIIS s t cp, Callitriche attlumna-
lis s t cp , Sparga11it1111 millillllllll sp, Xajas marilla sp, Rammculus circinatus sp, 
Potamogeton pecti11afus st cp och P. perfoliaftiS pc. Lagunens :\l-parti är be-
vuxe t enbar t med .\Jyriophyllzwz cpp och Lem11a cpp, inga öppna partier och 
in ga andra väx tarte r förekomma här. - l den '•O ar stora och 50-80 cm d jup a 
Yasslagunen v id Segersbystranden anträffa kustzonens enda .\ fyriophyl/um spi-
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catum- R ammculus circinatus-bestånd, som upptar n ärmare h älften a \· lagu-
nen. I blandbeståndet, i dlka karaktärsartema ha ab . cpp, påträffas i hands tara 
ytor av bottnen Elatimt hydrapiper cpp, E . triandra cpp och Chara tomelitosa 
cp. Närmare land upptages lagunen av ett odifferentierat växttäcke, samman-
sat t av Polamageton perfoliatus, P. pecti·lta/us, Scirpus /acustris, Sc. mariiimus 
osv. 
Mycket sällsynt är Potamogelo11 pectinatus-lagunen i mitt undersöknings-
område, endast en sådan har jag anträffat . Dess storlek ä r l O ar dess djup 
60-80 cm; beståndet , ab. cpp , är rent. - Lika sällsynt ä r den laguntyp, som 
få r sin prägel a\· Potamogeto11 peclinalus och Lemna lrisulca. Lagunen, dess 
areal är 1 ar och djupet 60 cm, på träffas ,-id Karlsholm. Den förra arten, ab . 
cpp , ha r vuxit ut till ett ,-eritabelt buskage och ö\·ersållats med Le11ma cpp . 
Blott en annan art , Jlyriophyl/um spicalzlln pc , anträffas i den t ä t a vegetationen . 
Nymphaea alba ssp. candida och Nuphar luteum ha sin S-gräns vid linjen 
H agabölestranden- Tjusterbyudden. K om denna gränslinje ha uppkommit 
flere laguner , k arakteriserade a ,· n ågondera eller ,-ardera arten. Några exempel 
följa h är. I Ten·iksmaren har ut\·ecklats en X ymphaea alba ssp. ca11dida-lagun , 
y ars areal ä r 4 ar och djupet 60 cm. -äckrosindidderna ,-äxte så t ä tt, cpp, a tt 
under blomningstiden ,-attenytan ,-ar så gott som dold a\- bladskivorna och 
blommorna. Bottnen ä r benuren med en ofta aybruten matta a\· Drepanoc/adus 
adttnctts cp och Fonlillalis anlipyrelica cp; J\Iyriophyllum spica/mu cp uppträder 
i förkrympt gestalt , äyen Nuphar luleum pcc anträffas här. - Den 90 cm 
djupa och 2 1/ 2 ar stora näckroslagunen på \\"-sidan av Forsö ä r beYuxen med 
Nymphaea alba ssp. candida cpp, Nuphar luleum s t cp, Sparganittm Friesii pc 
och Fonlinalis antipyretica sp.- \"id s-spetsen av Forsö anträffas en 2 ar stor 
och 75-80 cm djup lagun, benu::en med Nymphaea alba ssp. ca~1dida cpp och 
S cirpus lamstris 6; sannolikt hade den senare se!..-undärt inkommit i n äckros-
lagunen . 
Ett fåtal 1Vuphar /u/eum-laguner ha utbildats i undersökningsområdet. 
I kustzonens centra la delar förekomma tre ,-asslaguner , ,-ar och en bentxen 
m ed ett Nuphar /ulet<m-best ånd. I samtliga dessa 3-6 ar stora och 11 0-180 cm 
djupa laguner uppträder näckrosen med ab . cpp; bladskivorna och blommorna 
n ästan berörde Yarandra. Dessa näckroslaguner uppvisa utom karaktärs-
arten blott e tt fåtal andra arter: i lagunen dd Baggholm, 12 0-140 cm djup , 
Nymphaea alba ssp. candida pcc, dd Lökl10lm, 110-180 cm djup , Nymphaea 
alba ssp. cm1dida s t pc, Polamageton perfoliotus pc och Rammculus cininatus p c, 
i en annan Nuphar-lagun vid Baggholm, 120-160 cm djup, Potamogelo?J per/o-
tiatus cp. Sannolikt är det dessa laguners rela tivt stora djup, som förklara r 
den ringa frekvensen a\· andra arter. - \"id Forsö förekommer en 3 ar stor 
och 110 cm djup l\"uphar-lagun , i \-tiken utom karaktärsarten , ab. cpp, även 
anträffas Nymphaea alba ssp. candida st cp och Drepanocladus adtwcus sp. -
En enda N ymphaea alba ssp. candida - Nuphar lutewr~-lagun har utvecklats 
i kustzonen . Den anträffas i Terviksrnaren, dess storlek är 3 a r , djupet 60-
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?O cm. \'ardera karaktärsartens abundans ä r cp; dessutom Yäxer hä r Polamo-
geton obtusi folius st pc och J1!yriophyllum spicatum st pc . - I \·assbältet p å 
E-sidan ay Långholm anträffas en sällsynt lagun, Chara fragili s-lagunen , elen 
enda i sitt slag i mitt undersökningsområde. Den 90- 11 0 cm cljnpa lagunens 
storlek ä r l ar. Bottnen är betäckt med en sluten Chara fragilis-matta a\· stor 
yppighe t. X äs tan dolda i denna syntes Jlyriophyllum spicatum st cp. , Dre-
panocladus aduncus sp, Fontinalis a111ipyretica sp, L emn a trisu/ca sp och Po-
ta mogeton pectinatus pc- alla så lunda i liten t äthet. 
I Stor-Pernåvikens kustzon har j ag anträ ffat l O \·asslaguner , dikas Yäxt-
täcke saknar den enhetlighe t som de o\·an skildrade besitter. Vegetationen sam-
mansättes av flere arter, bland vilka ingen uppträder dominerande och ger s in 
karaktä r å t lagunerna . Ifrågavarande Yasslaguners storlek, djup, jordmån os\·. 
ö,·erensstämmer med de nyss omtalade, men \·ege t a tionens utye.ckling synes 
icke ha uppnå tt e tt så slutgiltigt stadium som hos dessa . Kågra exempel kunna 
nämnas. I elen 1 ar stora och 50 cm djupa lagunen Yid Långholm sammansättes 
Yäxttäcket av Cha1'a aspera cp , Drepanocladus aduncus sp, Najas marina 
sp- st cp, Spa1'gan ium minimum sp, Lemna 11'isulca sp, Rammcu/us ci1'cinatu s 
s p , M yriophyllum spicatum sp och P olamageton pectinatus pc.- Vid segersby-
stranden Yäxer i en 90 cm djup och n ärm are 3 ar stor lagun Chara fragili s cpp i 
grupper sp, Ranunculus circinatus cpp i grupper p c, L emna trisu/ca st cp, P o-
tamogeton perfoliatus st cp , Nymphaea alba ssp. candida pc och Scirpus lacustris 2. 
- I Stockholmsdken närmare \"ikslute t och utanför mynningen av Krok-
bäcken befinner sig en liten :30 cm djup ,·asslagun beYuxen med j\fyriophyllum 
spicatum st cp , E/aline triandra sp, [." tricularia t•ttlgaris sp , U. mi 110r st p c, 
L itarel/a tmiflora st pc (det. prof. H .h·Rtx). Polamagetoa pa110rmitanus pc och 
P. obtusi folius pc; Stock.holms\"iken har undersökts a\· H.:i.vRtx (1949) . 
Inre skärgårdens vasslaguner 
Antalet vasslaguner är i inre skärgården 27, vilket icke utgör ens 
hälften av kustzonens motsvarande bildningar. I inre skärgården 
äro, som tidigare framhållits, Phragmites-bältena relativt fåtaliga, 
smala och glesa. Blott utanför de rätt sällsynta strandängarna och i 
vissa för vindar icke exponerade vikar uppnå vassarna en ganska stor 
utsträckning; det är också här, som flertalet vasslaguner uppkom-
mit. Även vid lästränderna a\- de större holmarna anträffar man 
sådana. Bottnen utgöres sällan av gyttja, vanligen sammansättes 
denna av grus och sand, som i högre eller lägre grad är inblandad med 
lera. - Vasslagunerna i inre skärgården ,-ariera starkt vad beträf-
far torleken, vilket är beroende a\- ,-assbeståndens vidd, de äro van-
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!igen djupa . .:\Ian kan indela dem i små och stora laguner. De förra 
ha en areal av 1-4 ar, de senares areal är 5 ar- 2 ha. Hos de senare 
sluttar bottnen rätt starkt utåt och Yegetationen uppträder därför 
i zoner, hos de små Yasslagunerna, Yilkas bottnar äro m.l.m. hori-
sontala, är växttäcket samlat, icke differentierat. 
De små lagunerna äro till antalet 13. Vegetationen är enformig 
och uppträder glest och är sammansatt av ett fåtal arter: Tolypclla 
nidifica, Chara aspera, Phragrnites, Fotamageton perfoliatus, P. pecti-
natus, P. filiformis, Zannichellia repens, Scirpus aciwlaris och Ra-
nunculus Baudo/ii ssp. marinus - 9 arter, som fördela sig på olika 
laguner. I flere av dessa har en eller annan av de anförda arterna 
givit upphov till bestånd. 
En sådan lagun befinner sig i ett smalt Yassbälte Yid \\"-stranden a\- P åsa lö, 
rätt utsatt för Yindar och YågsYall, dess djup ä r l 00- 1 l O cm. Den upptages 
ay ett P otamogeton perfoliatus-bestånd, ab. cp, i Yilket anträffas Zannichel/ia 
repens st cp, Chara aspera sp, Phragmites 5 och Rammettlus Baudotii ssp. mari-
nus pc. - I den 11 0-140 cm djupa Yasslagunen i SärklaxYiken har uppkom-
mit ett slutet Chara aspera-bestånd, i Yilket äYen Polamogeton perfoliatu s st pc 
och Phragmites 3 yä_xa; det kunde tilläggas at t Ciadophora aegagrophila st pc 
var utströdd i beståndet.- I samma Yassbestånd förekommer en 130-14 0 cm 
djup lagun, som omsluter ett Potamogeton pectill,hs-bestånd, ab. cp, ä\·en här 
anträffades samma Cladophora, cp. H.~ nU::s- ( 194 9} har undersökt flere öppnin-
gar i Särkla...x\·iken.- I en 80-90 cm djup Yasslagun Yid HirYsalö har utbildats 
ett Scirpus acicrtlaris-bestånd , ab. cpp, här obsen-eras änn Chara aspera st cp, 
Potamogeto11 perfoliatus sp, P. filiformi s sp och Xajas marina st cp. I denna 
lagun hade n ågot gyttja adagrats. - I ett få tal a\· dessa små vasslaguner är 
bottnen täckt av gyttja; Yäxtarterna äro här de l\"is andra än i de föreg-ende 
lagunerna. Så fylles den 50 cm djupa och 2 ar stora lagunen i ärklax \·iken 
av ett rent och slutet Rammculus circinatus-bestånd. 
De stora lagunernas antal är 14. Alla uppvisa de mineraljordsbot-
ten och i allmänhet en artfattig wgetation. I detta sammanhang 
förtjäna nämnas två Yasslaguner belägna nära Yarandra på W-sidan 
av viken. Deras storlek är 20 resp. 30 ar, djupet 80-1 10 cm, bottnen 
utgöres av lerinblandad hård sand. Lagunerna ,-oro växtlösa, da jag 
sommaren 1955 påträffade dem; de hade av allt att döma nyss upp-
kommit. - För övrigt ha de stora ,-a lagunerna i mitt undersöknings-
områdes inre skärgård en föga omYä..'>..!ande vegetation, sammansatt 
av ungefä r samma arter om de må lagunerna i en likartad miljö . 
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Växttäcket är i regel outvecklat; dominerande och beståndsbildande 
arter finner man mindre ofta. Att sådana dock äro för handen visa 
följande exempel. 
I \·assbältet vid ':V-stranden ay P åsa lö bar uppkommit en lagun, dess storlek 
är 25 ar, djupet 30-100 cm yarför särskilda Yäxtzoner utbild ats; gyttja är på 
större djup rikligt för handen. 
Zon 1. på :w-so cm djup sammansättes a\· Scirpus acicularis sp, Polamo-
geton pectinatus st pc , P. perfoliaftiS st pc, Scirpus mariiimus :l och Sc. Tabet·-
naemontani 3. 
Zon 2., 50-60 cm djup, utgöres a\· Sci1·pus acicularis sp, .1/yriophyllwu 
spicalum sp och Polamageton pectinatus pc. 
Zon 3. ä r 60-100 cm djup och utgör e tt slutet Chara tomen/osa-bestånd. 
i Yilket uppträder äyen Potamogeton pectinal:!s st pc.- I den n ärmare 4 ar stora 
och 90-100 cm djupa yasslagunen Yid E-stranden ay Hirysalö obsen·eras b · å 
bestånd; det ena sammansatt av Chara tomentosa cpp, upptar ett l ar stort 
parti av lagunen. Detta omslutes aY ett Chara aspcra-bestånd, ab. cpp; i lagu-
nens perifera delar synes äYen Phragm i!es 4. Det kan tilläggas, att i gränsområ-
dena till lagunen p å l 00-135 cm djup anträffas Phragmifes 6, Ch aM aspera och 
Ch. tomentosa i små grupper sp. 
I Yassbältet \"id ).\V-sidan ay Granö utbreder sig en 25 ar stor och 45-
90 cm djup lagun, Yilken synbarligen nyss uppkommit och som av allt att döma 
står i beråd att ut\'ecklas till en Chara tomen /osa-lagun. Bottnen utgöres 
av grus och sand, dolt a\· ett tunt lerskikt ; ställds förekommer gyttja. T\·enne 
växtzoner ha utbildats. 
Zon l. närmast inre Yassranden på '•5-50 cm djup, utgöres av ett Scirpus 
acicularis-best:'tnd , ab. cpp, i Yilket synes Phragmiles 2. 
Zon 2. med ett djup ay 50-90 cm ä r e tt Chara tomen/osa-bestånd, ab. cp; 
de enskilda IIJ- 15 cm stora tu,·oma beröra icke varandra. Beståndet upphör 
plötsligt Yid Zon 1., beroende ay Yågrörelsen längs den grunda bottnen och lika 
oförmedlat vid vassbältet, ab. 6- ;, på 90 cm djup. I beståndet anträffas ä\·en 
Potamogeton perfoliatus st cp och P. pertinatus sp. - - I den 50-80 cm djupa och 
30 ar omfattande Yasslagunen Yid E-stranden a\· Hirvsalö obsen·eras ett stort 
bland bestånd , som fyller n ästru1 hela lagunen; en zonbildning har icke skett. Be-
st ndet sammansättes a\' Scirpus acicularis cpp, Za11nichellia pedtmculata cp 
och Z. repens cp; h ä r antraffas en liten grupp ay Polamageton j1lijormis, P. t<~'­
/oliatus sp, .1Jyriophyllum spicatum pcc och Scirpus Tabemaemontani 3. 
Yttre skärgården vasslaguner 
Till följd av den ringa utbredningen av Plzragmites-be tänd i mitt 
undersökrungsomrades yttre skärgård äro ,.a slagunerna ytterst få-
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taliga - endast 1 sådan har jag anträffat. Den befinner sig på E-sidan 
av den västligare belägna av de båda Bergmalmsholmarna, dess stor-
lek är 2 ar, djupet är 40-90 cm. \"egetationen utgöres ay ett Zanni-
cheltz:a repens-bestånd, ab. cp, med inblandadPotamogeton pectinatus pc. 
Nedanstående tabell upptar \·asslagunernas växtarter: 1. kust-
zonen, 2. inre skärgårdszonen och 3. yttre skärgårdszonen; de Yäxt-
förande vasslagunernas antal är i Stor-Pernåviken 90. 
2 3 
:::-<itella Nordstedtiana... + 
Tolype!la nidifica......... + 
Ch ara tomentosa . . . . . . . . . + 
Ch. fragilis . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ch. aspera... . ....... . . . .... ..L ..L 
Drepanocladus aduncus. + 
Fontinalis antipyretica ..L 
Butornus umbellatus . . . -r 
Potamogeton perfoliatus + 
P. obtusifolius . . . . . . . . . . . . + 
P. panormitanus . .. ...... + 
P. filiformis .............. . + 
P. pectinatus ........... . 
Zannichellia repens ..... . 
Z. pedunculata ........... . 
+ + 
+ + + 
+ 
Kajas marina ........... . + + 
Typ ha angustifolia . . . . . . + 
Sparganium Friesii . . . . . . + 
S . minimum . . . . . . . . . . . . . . . + 
2 3 
Lerona trisulca . . . . . . . . . + 
L. minor ................. . + 
Scirpus maritirnus . . . ... + + 
Sc. Jaenstris . . . . . . . . . . . . . . . + 
Sc. Tabernaemontani . . . + + 
Sc. acicularis............ . .. + + 
Phragmites communis. . . + + 
Ranunculus circinatus + + 
R. Baudotiissp. marinus + 
Xymphaea c andida . . . . . . + 
Nuphar luteum + 
Elatine hydrapiper . . . .. . + 
E. triandra . . . . . . . . . . . . . . . + 
U tricularia vulgaris. ..... + 
U. minor .... .. ............ + 
t;. in termedia . . . . . . . . . . . . + 
L i toreila uniflora . . . . . . . . . + 
::llyriophyllum spicatum + + 
Callitriche autumnalis... + 
Antalet arterl341161 2 
Antalet arter är i mitt undersökningsområdes 90 vasslaguner 38, 
vilket utgör 66.1 % av samtliga i viken antecknade 57 arter. 
3. De öppna stränderna 
I Stor-Pernåvikens kustzon upptaga de öppna dYs. de ,·assfria 
stränderna endast korta sträckor. Tillförseln av sediment har nämli-
gen här varit så betydande att så gott som hela detta skärgårds-
område förlorat sin ursprungliga karab..'tär; kustzonen får numera sin 
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prägel av vidsträckta tillandningar åtföljda av breda vassbälten. 
Öppna stränder finnas här visserligen. De utgöras av ställvis upp-
trädande korta bergssträckningar, som m.l.m. brant falla ned mot 
vattnet och utanför vilka djupet kan vara så stort, att växter här 
saknas med undantag av en och annan Potamogeton perfoliatus-grupp. 
Sällsynta äro de grus- och stenstränder, som oförmedlat, utan att 
föregås av tillandningar, stupa ned mot vattnet. - Alldeles andra 
äro förhållandena i vikens inre och yttre skärgård. Här förhärska 
klipp- , sten- och sandstränderna, som blott över korta sträckor åtföl-
jas av vassbälten. Blott i välskyddade vikar och i lä av större holmar 
ha uppkommit mera omfattande yassbestånd. De vassfria, öppna 
stränderna uppvisa en jämförelseYis artfattig vegetation. 
Kustzonen 
Subsalinen vid bergen och klipporna i kustzonen såsom Silver-
berget i vikslutet, J om al berget, Kalvholmsberget o.a. i zonens mel-
lersta delar, är numera så grund, att här kunnat uppkomma ett 
Phragm1'tes-bälte, som vi~serligen är både smalt och glest. Däremot 
omöjliggör det stora djupet utanför ~Iörtberget, Brantkobben, Röd-
hällskobben osv. i kustzonens centrala avsnitt all vegetation. Men 
vissa av moränholmarna övergå i terrasser, på vilka uppspirat ett 
mycket ensartat växttäcke. Så är fallet vid Skeppö, vid s-spetsen 
av Långholm o.a. av de fåtaliga öppna stränderna. Här växa när-
mare salinen glesa bestånd av Chara aspera, Scirpus acicularis och 
Zannichellia repens samt längre ute grupper eller enstaka stånd av 
Patamageton perfoliatus. - På NE-sidan av Strömmingsholm öppnar 
sig en 40m2 stor bukt i strandens berg, djupet är 15-40 cm; bottnens 
stenar och grus äro höljda av lera och gyttja. Vegetationen är sam-
mansatt av Scirpus acicuJaris cpp, Gallitriche autt~mnalis cp, Sparga-
nium minimum pc och M yriophylltmL spicatt'm pc. - Ytterligare 
kunde bland de fåtaliga exemplen på vassfria stränder i kustzonen 
nämnas W-stranden av Långholm, där en stark inblandning av ler-
sediment ägt rum. Detta parti är på 25-45 cm djup bevuxet med 
ett X 2 m2 stort Scirpus acicularis-bestånd, ab. cpp, i vilket växer 
även M yriophyllum spicatmn pcc och Scirpus Tabernaemontani 5-6. 
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Inre skärgården 
Den vanligaste strandtypen i Stor-PernåYikens mre skärgård 
utgör den vassfria öppna klipp- och stenstranden . .:\Iest utpräglad 
framträder den på W- och SW-sidan, alltså vid den för vindar och 
vågor mest exponerade sidan a,- holmarna, skären och de mindre 
enheterna i Yiken samt på mots\·arande partier av fastlandet . .:\Ien 
änn vid sådana stränder företer Yegetationen olikheter beroende av 
lokala förhållanden . Xedan följer exempel på Yäxttäckets utseende 
vid ifråga\·arande stränder. \V-stranden av HirYsalö uppvisar en 
vegetation, som ofta återkommer inom skärgårdszonen. Vegetationen 
uppträder i zoner. 
Zon J . har djupet 35-60 cm och utgör ett Chara aspera - Zamrichellia 
repens-bestånd, vardera artens ab. ä r cp; i best:indet växa även Z. pedun rula ta. 
st cp och T olypdla nidijica sp. 
Zon 2. är 60-- 115 cm djup, vä.'l:ttäcket är odifferentierat, sammansatt av 
Zannichellia repens s t cp, Z . pedunculata sp, Chara aspera sp, Polamageton perjo-
tiatus pc, P. filijormi s pcc och Ranunculus Baudotii ssp. marinus pcc. - På 
större djup saknas växter. Bältet närmast salinen ä r också \·äxtlöst som en 
följd av v ågs ,·alle t in mot land. 
Ett parti av stranden vid Hin·salö uppdsar ett finfördelat organiskt och 
mineralogent material mellan bottnens stenar. H är har P< 25-65 cm djup 
uppkommit ett Zanniche/lia repens-bestånd, ab. cp, i vilket anträffas även 
Z. pedunculata st cp, Chara aspna cpp i små mattor sp, Callitriche autumnalis cp 
och Ranuncu/us Baudo/ii ssp. marinus pcc. - :\\V-stranden a\· Hin·salö ä r 
n ärmare land känn etecknad a\· kuJlerstenar, dika vid s t arka re vindar för-
orsaka vå ldsamma virvelrörelser hos vattnet; en följd härav ä r att subsalinens 
växtlösa bälte når så betydande djup som 60-65 cm. l.:tanför denna zon ,-äxer 
i r ä tt liten ymnighet Zallnich<llia repms, Z. pedunculata och P olallloge/on pcrfo-
lialus, varjämte ställvis i detta vä.'l:tbälte, som avslutas Yid 245 cm djup, anträf-
fas P. pectinatus och Ralllmcu/us Baudo/ii ssp. marinus också dessa i liten 
abundans. Av intresse är att Fucus r·csiculo.ws bar en a\· sina norrlligaste ,-äxt-
platser i Stor-Pernå dken vid ).\\"-udden a\· Hin·salö. AlgeJJ , -äxer här dels 
fäst vid kullerstenar p å 11 5--150 cm djup, dels är den fast\·uxen på ~5-l~:i cm 
djup på den lodräta ber~·ägg , som å t detta håll a\·slutar holmen. - Ytter-
ligare m åste omtalas det 2-5m breda och ~L' m l nga Potanwgeto11 prctr>Hzlus-
beståndet , som utvecklats på det 60-~40 cm djupa partiet a\· terrassplanet 
utanför holmen. 
De i närheten 3\" Hirvsalö befintliga holmarna och skären omgh·:;s av en 
yegetation a\· i stort sett samma heskaffenitet som den o\·an omnämnd:~. Olik-
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heter förekomma dock. E- och :\ -~ idan a,- det lilla skä re t Ömsanitu lm å tföljes 
a ,· ett /O m långt Rallllll culus RallciVIl i ssp. marilllls-bälte, st pc, S- och \\'-s idans 
brantstupande klippa ä r be,·uxen med Furus. - I en 8 m bn•d bukt mellan 
kli ppor och kullerstena r p å \\ '-s idan :n· skäret Bägarör s trax S om Hin·sa lö 
har samlats sediment , diket jämte ,·indskyddet meclfört et t , ·äxttäcke a ,. 
ganska stor t ä thet. På 15-20 cm djup n1xa Zmw ichellia repws s t cp och 
Z. peduncu/a./a s t cp. P å 25--;5 cm djup anträffas Potamogeton j1lijormis 
cp-cpp och Zannichel/ia repens st cp och på e tt djup a \· ;5-- 100 cm P. fili-
/om;i5 s t pc och Ra.n uncu/us Baudn/ii ssp . 111ari>IIIS pcc . 
I dett a sammanh ang kan omt alas de submersa tråg- elle r skå lformiga för-
djupningar, som anträffas i denna del a \· inre skargården. De h a sannolikt 
åst adkommits genom islyftning e ller , , -ilket är sannolikare , av isblocken bli,· it 
utgrä ,·da i sten - och grusbo ttnen. De omgi\·as av en o regelbunden och ställds 
a\'lJruten barriä r a\' stenar , som a y a llt a tt döma bidragit till att i dessa fördjup-
ningar samla ts sand och små mängder sediment ; kanske denna stenbarriär också 
i n . gon m ån d ämpar ,-ågs,·alle t ön~ r bottnen . \ 'eget a tionen i dessa under vat-
tens tråg ä r i a lla händelser a ,·seYärt rikare än på den omgi\·ande bottnen . T,-å 
exempel anföras. Uti en fördjupnin g nä ra Landbo-Rjörkholm - dess sto rlek 
ä r 6 m2 , djupet 15- :J5 cm- Yäxer Pvla111ogeloll pectinatus cp-cpp, P. filifor-
mis cp , Chara aspera cp , Zmwichellia repens s t cp och Z. pedwzculala. sp. Samma 
arter a.nträffdS utanför den submersa skå len men i 'bet ydlig t lägre abundans. -
\'id \V-sidan av !\"orra Rönnskär s trax :\ om P åsa lö ä r helägen en trågformig 
fördjupning av 50 m längd och 5-1 O m bredd , dess djup är 15-50 cm. \'ege-
tatio::Jen utgöres a,- Potamogeto11 jiliforlllis cpp , R uppia brarhyptts st cp, Chara 
aspera st cp , T olypella nidifica sp och Ra llzmculus Baudotii ssp.mariuus pc.\'äxt-
täcke t har hä r en rent a ,- oasartad prägel i jämförelse med det glesa Yäxttäcket 
nä rmast fö rdjupningen; hä r saknas ocks:l Ruppia. 
I inre skärgården äro icke sälla n grundare sund be,·uxna särskilt m ed 
e lodeide r, såframt icke Phragmiles inkräktat på dem. I sundet mellan Landbo-
!{jörkholm och e tt E om holmen befintligt ),'TllLd - sundets bredd är 120m och 
djupe t 2.1G-2.40 cm - ,-äxer P otam ogeto11 perfvliatus s t cp, andra yäxter sak -
nas. -- I S-bukten a \' holmen förekommer Rallullculus replans cpp i en liten 
grupp på 40-50 cm djup . Bottnen utgöres a\· lera på grus. 
Den tidigare omta lade abrasion ste rrassen , som å tföljer \ V-sida11 a\' Påsalö 
utgöres av en jänm och hård lerplatå, som långsamt sluttar utå t. Dess bredd 
växla r mellan 25 och 60 ru och den sträcker sig, ehuru stälh·is :wbruten, från 
~V-hörnet a\· holmen n ågo t ÖYer l km längs denna. :\ä rrnast s tranden döljes 
lerplatån a ,- sand , grus eller s tenar, längre utåt ä r sand utbredd i tUlllla skikt, 
men över ganska s tora areale r framträder den ljusa lery tan. Yeget ationen gestal-
tar sig olika p å terrassens olika delar. ~\V -stranden, ,-id diken e rosionsterrassen 
ä r rätt outpriiglarl, saknar på 0-',5 cm djup högre yäxter, h ä r förekomma 
Ciadophora frae/a och Chorda. jl/um. P å \5--100 cm djup h ar utvecklats e tt 
blandt.est ~\ nd ::n· Chara aspera sp, Za>lllichel/ia repens sp , Ramwwlus Baudo/ii 
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ssp. marinus st pc och P otamogelo11 filiformis pc. Följ ande zon med ett djup av 
100-205 cm får sin prägel av vid stenar fastvuxen Fucu5. P å 135 cm djup upp-
träder Chara fragilis sp. - Längre mot S är lerterrassen tydligt utprä~lad, ett 
parti av densamma är bevuxen med en vegetation fördelad på olika zone r. 
Zon l. på 0-85 cm djup utgör ett glest Phragmites-bälte. 
Zon 2. med 85-100 cm djup får sin karaktär av Potamogetvn filiformis, som 
uppträder i 1-4m2 stora bestånd, belägna på 5-10 m avstånd från varandra. 
I bestånden, där karaktärsartens abundans är cpp, vä.-..:er även Za1michellia 
repens st cp, Z. pedunculata st cp, Gliara aspera cp, Ch. tommtosa sp och Toly-
pella nidijica sp. C.lellan bestånden uppträda de båda Zannicliellia-arterna med 
högre abundans cp, Gliara aspera st cp och Rammculus Baudo/ii ssp. mari-
nus pcc. 
Zon 3. på 100-230 cm djup utgör ett Chara tommtosa-bestånd, ab. cp, i 
vilket anträffas även Polamageton pectiuatus sp och vid bottnen fastn1xen 
Furus sp. - Ett längre mot S beläget annitt av terrassen inrymmer p å 150 
-220 cm djup ett 10 ar stort Chara tomeutosa-bestånd på fin sand och lera.- På 
S-delen av terrassen har på 65-85 cm djup utbildats ett Potamogeton pectinatus-
bestånd , vars storlek är 1 O ar, i närheten har uppkomtrut ett annat liknande 
m en något mindre bestånd. - Det sydligaste, 60 m breda partiet av den ~ub­
mersa platån, hos vilke t lerytan fle rstädes framträder fri från sand och grus , 
uppbär en enformig vegetation , sammansatt av Tolypella nidifica, Chara aspera, 
Zannichellia repens, Z. pedunculata, Potamogeton pecti t1atus, P. filiformi s och 
Scirpus aciwlaris, samma arter alltså som oftast anträffas på inre skärg rdcns 
sten- och grusstränder.- I viken med Fåsaltarmen iir bottnens natur en annan. 
\"iken är rätt väl skyddad mot vindar och vågsvall, här har gyttja alstrats . 
Utom arter av mera trhrial natur anträffas har Potamogelon panormitar.us, H ip-
puris vulgaris f. Iitaralis och mf. flriViatilis samt ett bestånd av T yplw latifolia 
av 20m längd och 5mbredd - HÄYRf.~ ( 1949) omtalar denna del av stranden. 
-Som detta parti är stranden med hänsyn till vegetationen av mindre intresse . 
s-stranden av Påsalö har närmast salinen fin sand och stenar av olika stor-
lek, längre utåt dominerar sanden, ställds anträffas lera. Smärre bukter före-
komma, i en del av dem vä.xer Pliragmiles i andra saklias vassen . En av de 
senare upp,isar på 40-/5 cm djup ett T olypella t~idifica-bestånd, au. cp, in-
blandat med Chara asfm•a st cp och Zannichellia repens sp; bottnen utgöres 
av sand och uppbär smärre stenar. P å 15-105 cm djup består den jämna 
bottnen av fin sand. Här anträffas i små gmpper Chara baltica cp (det. doktor 
CEDERCREUTZ}.Ch.aspera cp, Tolypella nidifica st cp, Potamogeton filiform is st pc 
och fastvuxen Fucus sp. På 105-240 cm djup växer Chara aspera sp, Ft<ctts 
sp, Zannichellia pedunculatn. sp och Polamogeto-n perfoliatus st pc; också här 
utgöres bottnen av fin sand. 
I den sydligaste delen av inre skärgårdszonen ha holmarna i a llmänhet 
öppna stränder; de större holmarnas lästränder äro, som tidigare framh å llits, 
bevuxna med vass. Bergstränderna äro vanligen djupa, här växer Fucus på 
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bergväggarna. Sten- och sandstränderna äro bevu_-..:na med ett ganska enfor-
migt vä..xttäcke, yanligen uppträdande i zoner. Den lilla Pinnarholm belägen 
S om Påsalö kan nämnas som exempel på det ovan sagda. Holmen utgör en 
åsrygg av ca 100 m i längdriktningen E-\V och avslutas med en smal t errass 
uppbyggd av grus och smärre stenar. Vegetationen förh åller sig olika yid de 
särskilda stränderna. s-strandens växttäcke är följande: 
Zon 1. på ~0-80 cm djup utgör ett blandbestånd av Zannichellia repms 
och Z. pedunettlata, varderas ab. är cp; övriga arter äro Tolypella nidifica st cp 
och PotamogPtcm filiformis cp i små grupper. 
Zon 2. med 80---125 cm djup är ett Rammetdus Baudotii ssp. marinus-
bestånd, ab . cp-st cp inhl=dad med ,-id bottnen fäst Fucus sp. 
Zon 3. med 125- 155 cm <ijup domineras av Fttcus cp, här växer ä\ en 
Zannichellia pedtmculata sp och en liten grupp av .Uyriophyllum spicatum cp. 
Zon 4. har ett djup av 155-200 cm och uppvisar enbart Polamageton per-
foliatus st pc.- Holmens X-sida ligger öppnare och är i högre grad utsatt för 
vågsvall än S-sidan. Det vä..xtlösa bältet n år p å X-sidan 80 cm djup, på S-sidan 
40 cm djup. 
Zon l. på 80-100 cm djup utgör ett blandbestånd av Zanmchellia ••epens 
st cp . Z. pedunculata st cp och Fuws sp. 
Zon 2. med 100- 155 cru djup präglas a,· Rantmcultts Baudotii ss p. mari-
nus cp; här växer även Zannichel/ia repeus sp och Z. pedtmculata sp . - Den 
korta \V-stranden, utsatt för kraftigt Yågsyall , saknar växter. - E-stranden 
flankeras av en smal terrass på Yilken anträffas Zannichellia repens sp, Z. pe-
dunculata sp, och T olypella nidifica st sp. 
I korthet kan nämnas den lilla Sandholm på Yars starkt sluttande erosions-
terrass har uppkommit en ganska rik yegetation. På K-sidan av holmen yäxer 
på 25-145 cm djup Za.miclullia repms cpp, Z. pedunculata st cp, Gallitriche 
autwnnalis cp, PotamogPIOil filiformi s sp, P. perfoliotus pcc och Rammculus 
Baudotii ssp. marinus pcc. Denna yäxtzon är 1 m bred, den å tföljes a\' en 
andra vä..xtzon av l m bredd och 1~ 5-255 cm djup utgörande ett bestånd av 
Rantmculus Baudotii ssp. marinus st cp. - \V-sidan :w bolinen är på 25-75 
cn1 djup bevuxen med samma arter som X-sidan men i något högre abundans. 
I \V-delen av inre skärgårdszonen och i höjd med P åsalö finnas Östra och 
Wästra Sandholm. I sundet mellan holmarna utbreder s ig en plan abrasions-
terrass uppbyggd av med lera inblandad fin sand. Sundet flankeras av täta 
Vassar, mellan vilka ett öppet parti av 300 m längd , i O m bredd och 40-'iO cm 
djup sträcker sig i N-S riktrling. Typiskt för vegetationen är att den uppträder 
i fläckar eller smärre bestånd av l / !-8 m2 storlek, dika genom sin mörka färg 
frappant avsticka från den ljusa sandbottnen, vars Yä..xtlösa areal är betyd-
ligt större iin den vä..xtförsedda. I sundels S-del, där vågrörelsen är mindre 
Verksam, är beståndens storlek mindre än längre mot N. Yegetationen samman-
sättes av Zamzicllellia pedunculata, Z. repens, Ruppia brachypus, Polamageton 
Pectinatus, Tolypdla nidifica, Chara tomnztosa och Ch. aspera. Yanligen bilda 
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tv å eller flere a\· dessa a rte r bla~dbestånd , t.o. m. a lla; kunna \":l r:l de lakt iga i ett 
sådant. Abundansen är olika i de enskilda fläcka rna . - Ett liknande terrassplan 
utbreder sig på \V-sidan a \· \\"ästra Sandholm tenu.:e t med Zaunirhe!lia repe1zs , 
Z. pedttnculata, P ola mageton pectinatus och R uppia brachypus . 
Inre skärgårdens klippholm ar stupa yanligen brant ned till större djup 
eller 01ngi\·as de antingen delds eller i a lla riktningar a\· t errassplan. I de t 
senare fallet överensstä mmer vPget a tionen kring holmen m ed den , som upp-
träder vid moränholmarna . Klippholmarnas submersa bergväggar äro särskilt 
närmare yttre skärgården be \-u.:-.:na m ed Fucus, som för önigt också anträffas 
iasb·uxen vid stenar och gnts, som stapla ts upp dd foten ay klippholma rn a. 
Yttre skärgården 
Stor-Pernå\·ikens yttre skärgård utgör som tidigare framhållits en 
smal zon omfattande ett litet parti a\· fastlandet jämte ett fåtal hol-
mar, skär och klippor vid gränsen mot Kejfsalöfjärden . Vegetationen 
är avsevärt mindre omvä..>dande än i vikens inre skärgårdsområde 
emedan vattnen äro djupare och vågrörelsen starkare. Tydligast fram-
träder detta i den ringa frekvensen hos Phragmites . A andra sidan är 
Fttcus vesiculosus rikt företrädd ; \' id stränder, där blåstången upp-
träder i högre abundans, saknas andra växtarter. Typisk för yttre 
skärgården i mitt undersökningsområde är även Ranunculus Baudotii 
ssp. marinus. Denna \·attenranunkel framträder i längre eller kortare 
bälten, som åtfölja de mera skyddade partierna av fastlandet och en 
del holmar. Så uppträder ranunkeln på Risholms SW-sida och åtföljer 
stenstranden som ett O m långt och o-6 m brett bestånd, ab. cp -
st cp. Stälh·is uppträda i ranunkelbestånden Zannichellia repens 
st cp och ibland även Fucus. - \-id vissa stränder bildar Polarnogelon 
perfoliatus glesa bälten utanför Ranunculus-zonen. 
Vid stränder, där mellan Fucus-bestånden och stranden tillräckligt 
utrymme förefinnes , anträffas vanligen Chara aspera, P olarnogelon 
pectinatzts och Z annichellia repens, oftast med ringa abundans. H är 
och var förekomma smärre buk-ter, i \ilka vegetationen kan vara rätt 
omväxlande. 
En såd an bukt dd s-spetsen a \· H åkansholm h:1r en storlek a\· 2 ar, den 
begränsas a \· en klippa och kullerstenar , dess djup ä r 50-60 cm . I bo ttnens 
g rus, som ä r inblanda t med e tt finfördelat uiJstrat, växer Polamogetall perfo-
liatus cpp, Chara fragilis cp i sm(, grupper sp , Z tuwichel/ia repws s t cp , Ranw1-
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culus Baudotii ssp. marimts och fastsittande Fucus sp. - I den l a r stora och 
25-55 cm djupa bukten Yid Risholm ä r lera och gyt tja inblandat i gruset. 
Här växa jämte de n yss nämnda arterna ä\·en Zanuichellia pedunculata, Po-
tamogeton pauor111itauus och J!yriophyllulll spicallllll. 
edanstående tabell upptar de öppna strändernas växtarter i 
1. kustzonen, 2. inre och 3. yttre skärgårdszonen. Antalet växtarter 
på de öppna stränderna i alla tre skärgårdszoner är 19 motsvarande 
33.3 ° ~ av hela artantalet i ,·iken, som är 51. 
2 3 2 3 
Tolypella nidifica .. Ruppia brachypus + 
Charatomentosa Zannichellia repens ...... + + + 
Ch. baltica + Z. pedunculata . ..... . ..... + + 
Ch. fragilis ··············· Sparganium minimum + 
Ch. aspera .................. + Scirpus acicularis ......... + 
Fucus Yesiculosus ...!... ...!... Ranunculus reptans .. . + 
Potamogeton perfoliatus R. Baudotii ss p. mari-
P. panornlitanus ......... "T' nus .. . .. . .. . .. . .. . ......... + + 
P. filiformis .. .... ..... .... "T' )fyriophyllum spicatum + + + 
P . pectinatus ............ ...!... Callitriche autumnalis ... + + 
Antal arter l ? 11 ? Il O 
Som avslutning tjänar nedanstående tabell, som anger antalet 
väx:tarter, uttryckt ä\·en i procent av hela artantalet 51, på följande 
ståndorter i mitt undersökningsområde. 
Fladorna ... . .............. .............. . 
De fladaliknande lagunerna ........ . 
Strandlagunerna ..................... .. . 
Y asslagunerna ........ . .... ... .. .. .. .... . 
De öppna stränderna ... ............ .. . 












III. DE E SKILDA ÄXTARTERNA 
Vid skildringen av de i mitt undersökningsområde anträffade 
växtarternas uppträdande, deras roll i vegetationens utveckling osv. 
behandlas först de högväxta helofyterna; härefter beröras de fanero-
gama hydrofyterna, härefter characeerna jämte Fucus och slutligen 
vattenmassorna. 
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Phragmites communis Trin. 
Sin högsta uh·eckling ha vassens samhällen uppnått i kustzonens grunda 
och näringsrika vatten. Fjärdarna och holrnarna omgh-as av vassbälten, vilka 
särskilt p å W-3idan av vika\·snittet uppnå en bredd a\· flere tiotal till ett par 
hundra meter. Phragmites-bestånden sträcka sig från vikslutet vid Forsby 
genom hela kustzonen, blott stälh-is avbrutna Yid en del berg. De största ,-ass-
bestånden finner man på E-sidan av holmraden Stackholm-Baggholm-
Kokelutan-Strömmingsholm. A,. samma storleksordning, ca 15 ha, äro ,-as-
sarna kring F orsbyviken . Här är också jordmånen mycket näringsrik , d å genom 
Forsby å och Gammelby å stora mängder n äringspartiklar transporteras till 
dessa delar a\· viken och där ä\·en gyttjebildningen är intensiv. \"assarnas 
abundans är ;-9, ä \·en täthetsgraden 10 förekommer här, ,-assens maximi-
höjd är 3.5 m. Längre motSinom kustzonen äro ståndortsförhållandena mindre 
gynnsamma, varför vassens samhällen äro glesare och höjden mindre. - I inre 
skärgårdszonen utpräglas de sistnämnda förhållandena allt mera. I Särklax-
viken, Isnäsviken och stälh;s dd \\'-stranden av Påsalöfjärden bildar Phrag-
mites relativt vidsträckta samhällen; vassens höjd är vanligen 3 m och tätheten 
hos bestånden 6-7. Aven vid läsidan av större holmar anträffas vass. P å större 
djup än 3 m anträffas \·attengräse t icke i denna kärgårdszon. - I yttre skär-
gården äro vassbestånden få taliga och förekomma blott Yid för vind och vågor 
skyddade stränder. \"assens höjd är här llög t :~m och abundansen 5-6. Det 
största djup på vilket Phragmites anträffas är 2-21 '~ m. 
Intressanta förhållanden observerades hos Phragmites vid en liten delta-
holme utanför Forsbyåns mynning. Här uppträdde vassen i två invid varandra 
vä.'l:ande bälten, ett yttre och ett inre. Det yttre vassbältet , som var 3 m brett, 
växte på 50 cm djup; vassens höjd var 2 1 12 m. Det inre vassbältet uppträdde 
på 30 cm djup, dess bredd v ar 2 m, det var aygevärt frodigare än det yttre 
och dess höjd var 3 1 2 m. utifrån betraktat gav best:\ndet intryck av att vara 
sammansatt av två våningar, skillnaden i höjd mellan dessa var ju l m. Olik-
heterna m åtte ha berott på skiljaktigheter i de edafiska förh ållandena. :\Icllan 
stråna i den yttre Pllragmites-zonen föras av de t sakta strömmande ,-attnet 
större delen av sedimenten inåt land, de sjunka till botten i den inre vass-
zonen, där vattnets rörelser avstanna. Här ,-ar ä\·en bottnen ,;d min exkursion 
till deltahohnen 20 cm högre än i den yttre zonen. )\ven kunde i det inre bältet 
en intensh·are gyttjebildning äga rum. - Ovan antydda edafiska divergenser 
medföra också annorstädes i kustzonen , i enstaka fall ä\·en i inre skärg:\rden, 
tydligt framträdande olikheter i till \·arandra gränsande vassbälten. 
Kustzonens Phragmites-bestånd äro sällan homogena. De splittras a\· bå t-
rännor, olika slag av laguner os\·. Spår av tidigare ,-asslaguner utgöra sannolikt 
de Scirpus lacustris- resp. Sc. Taberllaemoll falli-ruggar som ställvis upp-
träda i Phragmites-be tånden. Lagunerna ha varit bevuxna med äv och säv-
best:\nden eller sä\·ruggarna framstå nu som vä)a,·gränsade men på sätt och v is 
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främmande element i v assarna . Ganska splittrade äro vassbestånden ibland i 
gränszonen mot det öppna vattnet och n ärmas t salinen. I det förra falle t \'äxe r 
vassen glest, smärre öppningar syn as här. Djupet är så pass s tort, 1- 2 m , att 
endast ett fåt al Yäxtarter ha möjlighe t att komma till rä tta, i all synnerhet d å 
vattnet är ganska ogenomskinligt. I denna yttre •asszon , vars bredd är 3-5 m , 
p åträffas Potamogeton perfoliatus, .\'ymphaea alba ssp. candida och Nuphar 
luteum. Dessa blandbestånd äro dock icke vanliga, emedan vassarna oftast i 
stor t ä the t väx a ut mot de t öppna vattnet. - Såvida icke flador eller strand-
laguner avbryta vassbestånden , vä..xa dessa ända fram till land. Detta är sär-
skilt fallet vid strandängar , som långsamt slutta mot vattnet. Denna gränszon 
vid salinen representera r icke sällan ett blandsamhälle, sammansatt huvud-
sakligen av vattenväxter men även av land,·äxter. Så är ett parti av stranden 
vid R yssö p. 0-20 cm djup bevuxet med Phragmites 6, T ypha angustifolia :3, 
Scirpus lawstris 2, Sc. uniglumis 5, .-lgrostis stolonifera 5, Galium palustre 5, 
Caltha palustris 4, Cicuta virosa 3, Spiraea ulmaria 1 och Iris pseudacorus l . 
I sådana fall spelar också den goda belysningen över den öppn a strandän gen 
mot s trandzonen en avgörande roll för frågan om de m ån ga växt arternas trivse l 
i vassen. Längre in i vassbältet inn anför denna 2-3 m breda växtrika s trand-
zon, blir belysningen svagare och plötsligt a ,·stannar ca 3 m från salinen den 
ovannämnda vegetationens utbredning. En motsvarande företeelse k an m an 
iakttaga i vassarna kring vasslagunerna. Over lagun ens öppna vattenyta ström-
mar ljus n ågon meter in i den omgivande t.o .m. t äta vassen och gör det möjligt 
för olika växtarter att komma till rätta här. Så kan man i vassen , ab. 7, kring 
lagun en vid RödhälJe t p å 11 0- 11 5 cm djup iakttaga Drepanocladus aduncus cp, 
F ontinalis a11tipyretica cp, P olamageton perfoliatus st cp , P. pecti natus st pc, 
alla anträffade även i lagunen, sam t .\"ymplzaea candida pcc och Nuphar luteum 
pcc. Också i detta fall ha växterna icke spritt sig längre än n ågot över 1 m i 
vassen ; utanför denna växtzon är belysningen alltför nedsatt.- Närmare grän-
sen till inre sk ärgården äro vassbältena av mindre omfattning och äro flerst ä-
des så glesa, a tt växter som Clzara aspera, Scirpus acicularis, Polamageton 
Perfoliatus, Zannichellia repms o.a. uppträda mellan vassens strån t .o. m. långt 
inne i va ssbest åndet. 
Glesare och av mindre omfattning äro vassbestånden i regel inom inre skär-
gårdsområdet , ehuru också här, i skyddade vikar, i lä av större holmar osv. 
Vassen upptar rätt s tora arealer och förekommer i anmärkningsvärt stor t äthet. 
Smala b älten av Y ass ser man st ä llvis på vindsidan av en del holmar, så snart ett 
Visst vindskydd förefinnes. Så är fallet p å 10\·artsidan a\· Hirvsalö och P åsalö, 
där vassbälten aY 5-6 m bredd och 20-25 m längd, dels övertvära små buk-
ter, dels sträcka sig parallellt med stranden . De vä..xa p å 1-2 m djup, d är bott-
nen knappast p åYerkas av vågsYall . - Den på \Y- eller Yindsidan av W ästra 
Sandbolm, som tidigare omt alats, utbredda 0-150 cm djupa, 150 m breda och 
300 m långa terrassen uppbyggd aY fin sand är bevuxen med glest växande 
elodeider. :\!en längs salinen på 0-55 cm djup sträcker sig en 60-/0 m bred 
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Phragmifes- zon , som följer hela den inre randen a,· ab rasions terrassen. Att 
endast detta p arti ä r benu;;:et med ,·ass beror a\· att ,·ågrörelsen längs terrassen 
k ontinuerligt bromsats upp och närmare land icke mera h ar kraft a tt för-
hindra uppkomsten a \· et t vassbälte. Dess höjd är förönigt 205-230 cm och 
ab. 7. -Också i de p artie r a\· , ·assar, som n ärmast omgi,·a laguner , finner m an 
v issa arter , som icke anträffas längre utå t i vassen , om denna växer t ä tt . I en 
del fall ä r det uppenbart , att de ifråga,·arande ,-äxterna utgående från lagunerna 
spritt s ig ut i omgh·ande Phragmiles. I andra fall åter synes det vara ,·ass-
beståndet, som utbrett sig in i lagunens perifera delar, , ·arför växterna mellan 
vassens s trån skulle utgöra ett slags ståndortsrelikter. - I detta samm anhang 
kan n änmas ett fall från S-sidan a,· Långängen. Här utbreder s ig på 50-
230 cm djup ett 60-;0 m brett Phragmites-bestånd, ab . 5-6, som i hela s in 
utsträckning är be,·uxet med Potamogelotl pecti11afus st pc-sp i stora under 
högsommaren rikt blommande indh·ider. - I inre skärgårdens mellersta och 
S-a\'Snitt uppträder i Yissa ,-assbälten även Fucus. Så är fa llet i det 80m långa 
och 30 m breda Phragmites-bältet, ab. 5-6, på S-sidan a ,· Klovisholm i höjd 
m ed P åsa lö; v assbälte t skyddas i hela sin utsträckning a \· ett grund. I vass-
bältet s yttre de l på '1 50 cm djup, anträffas p å stenar och g rus fashu.xen t :.\ng. 
I yttre skärgårdsområdet är vassens utbredning begränsad enbart till 
för v ågs ,·al! icke exponerade stränder; Phragmiles-bältena ha en ringa utsträck-
ning och äro glesa. \'id X-stranden a\· den västligare belägna Bergmalmsholm 
uppnår vasszonen en längd a\· 30 m , en bredd a,· 5, abundan sen är 5-6 och 
djupet 125-150 cm. I beståndet ,-äxer Ramwculus Baudotii ssp. marinus 
s t p c. I vassbälten, hos vilka vassens t ä thet är 6-7 saknas andra arter . 
Phragmites commuuis ä r synnerligen konkurrenskraftig, Yilket framgår a,· 
de oftast rena bestånd, som detta vattengräs gi\·it upphO\· till. Stäl!Yis kan 
denna konkurrens mellan vassen och de i utmönstring stadda arte rna t ydligt 
obsen·eras. I strand- och vasslaguner har vassen stälh-is in\·andrat, oberoende 
av de elodeider och vattemossor som här anträffas; sådana laguner sko la, om 
icke olika faktorer motverka den naturliga nt,·ecklingen , helt och hållet fy llas 
av vass. I andra fall kunna i lagunerna förekomma Scirpus /acustris resp. 
Sc. Tabemaemon /atli och Sc. maritimus, i enskilda fall ä\·en T yp/w auguslifo/ia. 
Detta leder till t ähuxna blandbestånd, i vilka Phragmiles blir a llt mera för-
h ärskande. :\len länge kunna ruggar a\· sä\· t.o .m. av ka\·eldun bestå i täh-u.xen 
va s , som tidigare framhållits. Å andra sidan finne r man i ,·assbestånden ä\·en 
större rena bestånd a\- säv; de ras täthet visar sig ,-ara mycket stor , så stor att 
vassen icke förmått intränga i dem. Däremot har Typlw atlgustifolia en jäm-
förelseds liten motståndsförutåga mot ,·assen. Detta \'isar t.ex. förhå llandena 
i kustzonen n ärmare vikslutet. Här bildar T ypha en smal zon -dess bredd är 
blott ca l m - vid yttre \ 'a randen. l.'nder landhöjningens förlopp utbreder 
s ig ka,·eldunszonen utå t mot det öppna ,-attnet men icke in å t i \·asszonen ; 
h·ätom vandrar vassen in i Trpha-bältet. \'id dessa stränder kan man d ärför 
urskilj a tre växtbälten : l. närmare land ett b rett ,·assbälte, i vilket enstaka 
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stånd av s teril k aveldun förefinnas, 2. en y ttre 3-5 m bred zon av k aveldun 
och vass, till v ilket 3. en ren 1 m bred kaveldunszon ansluter sig. 
Under särskilda omständigheter kommer Pht-agmites i en s ituation, som 
medför vattengräsets fört\·inande och slutliga försvinnande. I Terviksmaren 
nära vikslute t har utbildat s ett antal vassruggar, hos vilka det sagda k an 
observeras. Ruggarna utgöra massiva system av sammanflätade jordstock ar 
och rötter, t äckta av m.l.m. sönderfallande vä.xtsubstrat , inblandat med lera 
och gyttja ; deras yta befinner sig nära vattenytan - i n ågra fa ll blott 10-
15 cm från denna- medan det omgh ·ande djupet är 60 cm. Sådan a ruggar av 
vass likna oregelbundna pelare, som genom tillväxt , torvbildning och acku-
mulation av lera och gyttja samt själdallet till följd av den sekulära landhöj-
ningen blivit försatta i ett för vassen själv ytterst ogynnsamt läge. En av dessa 
ruggar bestå r av Phragmites 6- i , Scirpus lacustris 7, Typha angustifolia 6, 
Lythrum salicaria 7, Galium palustre 6, Potentilla palustris 5-6 och Carex Goo-
denowii ssp. juncea 5. \"assen , som visserligen var fe rtil , befann sig liksom säven 
Och k aveldunet i dålig kondition i motsats till de övriga arterna, som blom-
made och t ycktes komma väl tillrätta på det fasta underlag, som ruggen erbjöd. 
I flere andra av Terdksmarens vassruggar, som jag t idigare ( 195/) beskrivit, 
var Phragmites starkt undertryckt och delvis försvinnande. 
Den sekulära landhöjningen medför att vassen icke sällan uppträder som 
st åndortsrelikt på land speciellt på strandängar belägna innanför vassbest ånd; 
ett 40-tal sådan a fall har jag observerat. \"assens utseende är härvid beroende 
av dess avstånd fr ån su bsalinen men även a\· närheten till grundvattnet. På 
strandängar, som med obetydlig lutning stiga in mot land, intager Phragmites 
ett avsevärt bredare område än på strandängar, vilkas stigning är stor. Så är på 
Kokelutans strandäng i den 2m breda salinen den i regel fertila vassens abun-
dans 6, i den6mbreda nästan horisontala suprasalmen 4-6, här ä r vattengräset 
övervägande sterilt , och 2m in i supralitoralen, där vassen är s teril , h a r den 
en täthet av 3- 5. - På strandängen vid Särk laxviken uppträder i salinen 
genomgående fe rtil Phragmites , ab . är 6-/ och höjden 90- 100 cm. I supra-
salinen ä r vassen blott deh·is fertil, dess täthet är 5- 6 och höjden i0- 80 cm 
Och i supralitora len var den helt sterila vassens ab. 4 och dess höjd 50- 60 cm; 
det hör dock till undantagen , att vassen i mitt undersökningsområde k varstår 
i strandängarnas supralitoral. - En iögonenfallande utbredning har Plirag-
mites p å en och annan tillandningsäng, varvid ,·assen som en smal och långt 
Utdragen strän g sträcker s ig genom ängen. Så är fallet på strandängen mellan 
Baggholm och Kokelutan, i vilken en 4-6 m bred och 90 m lång fåra av salin 
Och suprasalin natur är utdragen; den 25 m långa salina delen ä r fylld med 
vass. Fåran utgör åte rstoden av ett sund mellan de båda holmarna. - En 
liknande rest av ett tidigare sund uppträder som en långsträckt fåra mellan 
Brändö och Granö, en del av fåran är bevuxen med vass. - På stenstränder 
innanför vassbestånd är vassens uppträdande som ståndortsrelikt beroende 
av mängden lera i det grövre materialet. \" id riklig förekomst av lera uppvisar 
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Phragmites en relatiyt stor t äthet och förekommer också i supra litora len 
(Tabell hos LEMBERG 1946). 
Scirpus Jaenstris L. 
Av Stor-Pernådkens tre halofytiska sä\·arter, S cirpus lacustris, Sc . Taber-
naemontani och Sc. mariiimus har den förstnämnda , sjösä\·en, sitt huvudsak-
liga utbredningsområde i kustzonen. H är , från Yikslute t till linjen Hagaböle-
stranden-Skeppö-Tjusterbyhah ·ön, inom Yilket parti a \" \"iken salmiteten 
är liten, är S cirpus lawslris fulls t ändigt dominerande ö\·er de t\·å andra sä\·-
arterna, Yilka ställds anträffas i sjösävens utbredningsområde. Å andra s idan 
finner man sjösä\· också S om den ovan angiYna gränslinjen. Detta ä r fa lle t i 
Isnäsviken, vars \·atten blidtutsötat av Isnäsån. 
I mitt undersökningsområde utgöras sjösä\·ens huvudsakliga s tåndorter av 
gyttjerik botten, som oftast förekommer utanför tillandningsängarna. H är 
bildar säven dels utanför vassranden, dels inom, ibland också på landsidan av 
vassen antingen rena eller blandade bestånd; de sistnämnda sammansättas a\· 
S cirpt4S lacustris och Phragmites . Ställvis obseryerar man i grundare partier av 
de inre fjärdarna t.o.m. flere tiotal meter utanför \·assranden isolerade bestånd 
eller fåsträiga stånd a\· sjösäY. Ä\·en uppträder denna i en del laguner. Så ka n 
man i en och annan strandlagun n ära vikslutet iakttaga sjösäv i form a\· 1- 10-
stråiga stånd, dels även som större ruggar stadda i kraftig utbredning. Ä\·en 
i en del vasslaguner eller mindre öppningar i \·assen ser man större eller mindre 
sjösävsbestånd. Samtidigt som dessa förstoras , omslutas de a\· yass och bilda 
sålunda i vassarna enklaver, som tidigare omtalats. 
Fristående bestånd a\· sjösä• kunna understundom uppnå en storlek a \· 
flere ar. Så är falle t i \·ikslutet vid Forsby, där S cirpus lacustris uppträder domi-
nerande Ö\·er likaledes isolerade men alltså fåtaliga bestånd a\· Phragmites. 
R en a sjösä\·sbestånd a\· olika storlek ha uppkommit dels nära m ynningen 
av Gammelby å, dels ända till 250m från denna, djupet är h är ute 120-
130 cm. Dessa bestånd eller ruggar ha erhållit den typiska runda till ova la 
form , som de få, när de fritt och utan hinder kunna växa ut i a lla riktninga r . 
De avrundade e ller ellipsformade Scirpt4S lacustris-best ånden i I snäs\·iken växa 
p å 80-100 cm djup. Diametern hos de större m.l.m. cirkelformade bestånden 
är 12-tt. m , hos de a\·långa a \· maximal storlek är längdaxeln 35m och tvär-
axeln 6 m, abundansen ä r 8-9. - Större s jösävsbestånd än 1/ 2 ha äro i mitt 
undersökningsområde sällsynta. ådana anträffas högst uppe i men, d är den 
betydande ackumulationen a \· ler- o.a. partiklar samt gyttja å en a sidan h ål-
ler Phragmites p å avstånd men å andra sidan befordrar sjösävens uppträdande. 
Oftare än i rena samhällen har jag observerat Scirpu.s lacttstris som den ena 
av karaktärsartema i blandbestånd, i \"ilka den andra utgöres a\- Phragmites, 
i sällsynta fa ll Scirpus Tabernaemonta11i. \"id Hagabölestranden \·id sjösävens 
S-gräns anträffas på l 00-150 cm djup ett ganska stort blandbestånd av de 
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ovan nämnda sävarterna. \"ardera ,·ar fertil, frodig och hög,·uxen, SJOSa\·ens 
höjd var 250 cm, blåsä,·ens 2 i O cm , blandbeståndets abundans var i . - I 
blandbestå nd a,· sjösäv och ,·ass är den senare i regel den överlägsna. I de tidi-
gare omtalade enklaverna a,- sjösäv i , ·assar kan man obsen·era, huru vass 
trängt in i sjösä\"Sbeståndens perifera delar och här alstrat skott; samma feno-
men iakttar man i blandbestånd a,- dessa t\·å arter. 1\Ien under för vassen ogynn-
samma förh å llanden triumferar sjösä,·en icke sällan, om icke förh ållandena äro 
alltför prekära ä\·en för den sistnämnda. I Terviksmaren uppträda ruggar be-
stående av sjösäv, vass och ka,·eldun elle r enbart a ,- de h·å förstnämnda. 
\"assen befinner sig i en del fall i mycket ogynnsamt läge, vartill sjösäven i hög 
grad bidragit (jrnf. LEMBERG 195?). 
I mitt undersökningsområde har jag icke iakttagit S cirpus lacustris som 
ståndortsrelikt på land; närmast kunde d å strandängar komma i fråga. Men 
n ärmast s tränderna, från vilka steget ju icke ä r långt till salinen, växer sjösäven 
sällan. 
Scirpus Tabernaemontani C. C. Gmel. 
I Stor-Pernåviken har Scirpus Taber11aemon/a~li, blåsäven , sin hu,·ud-
sakliga utbredning i inre skärgården, men uppträder ställds också i kustzonen. 
Uti mitt undersökningsområdes yttre skärgård saknas blåsäven, emedan här 
icke finnes lämpliga ståndorter för densamma. - Som Scirpus lacustris är 
också S c. Tabemaemontani känslig för starkare vindar och vågs,·all och anträf-
fas därför i lä av land, vanligen på ståndorter , där ä,·en vass uppträder. Här 
finner man blåsäven dels på landsidan a\· vassen , dels bildar den som sjösäven 
enklaver i ,·assbestånden , dels uppträder densa=a utanför ,·assen i öppet 
Vatten, oberoende a,- det skydd, som vattengräset kan skänka. Ett sådant 
exempel, som även ,·isar blåsä,·ens uthållighet mot låga temperaturer h ämtas 
från N-spetsen a,- Bägarör i P åsa löfjärden. I en submers klipphäll finnes en 
fördjupning, i diken insköljts grus och lera . Sänkan, vars botten ligger 30 cm 
under vattenytan, är sedan flere år bevuxen med ett sterilt Scirpus Tabemae-
monta·ni-stånd av l m utsträckning och endast 40-50 cm höjd. Ståndet hade 
överlevat flere vintrar, under vilka fördjupningen självfallet varit bottenfrusen. 
I mitt undersökningsområde uppnår blåsä\•en sin högsta frodighet och 
höjd på gyttjebotten under för öYrigt gynnsamma ,·ind- och salinitetsförhål-
landen. Här uppnår den sin mest betydande höjd, 250-2/0 cm, abundansen i 
bestånden är då 7-8. Detta är ofta fallet i inre skärgårdens flador. I solviks-
fladan t.ex. \"äxer på 50-/5 cm djup ett 100m långt och 20m brett Scirpus 
Tabernaemontani-bestånd, med sin storlek a\· 20 ar utgör detta ett av de största 
blåsävsbestånden i Stor-Pernåviken. Abundansen var 6-7 och strånas höjd 
220-240 cm. - På mineraljordsbotten gestalta sig förhå llandena för blåsäven 
annorlunda. I en mot \V öppen bukt nära Soh·iksfladan bildar Scirpus Taber-
naemontani på 20-55 cm djup ett 100m långt och 15m brett bälte, ab. 6-?, 
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p å en botten av fin sand och lera. Strånas höjd Yar blott 11 0- 1~ 0 cm , de \"Oro 
tunna och böjda i b ågar mot E som en följd aY den h ärskande S\V-W-Yinden; 
av allt att döma yoro blåsäYens s trån a lltför tunna för att kunna uppbära 
blomstä llningens t yngd. 
I en del flador och laguner erhålla blåsäYsbestånden en regelbunden av-
rundad eller elliptisk fonn om Yattnet är öppe t och intet hinder möter bestån-
dens utbredning; så ä r ju fallet även med sjösäyen i liknande läge. Sådana 
bestånd finner m an t .ex. i Särklaxfladan, där de göra intryck av yä]avgränsade 
holmar. Detta gäller änn I snäsYiken, i v ars utsöt ade vatten vardera sävarten 
vä..--.:er. Redan p å avstånd obsen ·erar man kontrasten mellan de högvuxna och 
frodiga sjösänbestånden och de låga och ay tunna strån sammansatta blåsä\·s-
bestånden. 
Scirpu s T abemaemontanis förm åga att häYda sig mot Phragmiles är r ä tt 
liten , Yilket man k an obseryera i blandbestånd . \"id Kordlings strand p å E-sidan 
a \· Tborsbysund h ar p å l 0-50 cm djup och p å gyttjebotten utbilda t s ett 
blandbestånd av Scirpus T abemaemontani G-;, Sc . maritinms 6-7, Phragmi-
tes 5-6 och T ypila angustifolia ~- Den starka konkurrensen hade tryckt sin 
prägel p å blåsänn-och havssänn - a\· Yilka den förra var blott 50-60 cm 
hög och före tedde e tt lidande utseende. I a ll a händelser b lommade Yardera 
säYarten , Phragmites var hög och kraftig . - \"id X -stranden ay Lån gängen 
anträffas p å gyttjebotten blandbestånd a\· Scirpus Tabemaemouta ui i-8 och 
T ypl.a augustijolia 6-i; i en sådan kombination hävdar sig blåsänn viii. -
- Den n ordligaste punkt i Stor-Pernådken, i v ilken jag anträffat Scirpus 
Tabernaemontani, är belägen vid Ryssö n ärmare vikslute t. Säven förekommer 
här i ett Glyceria maxima-bestånd och dess abundans var 4-5 men den var 
t\·invuxen om ock fertil. 
Som s t åndortsrelikt har j ag obsen-erat blåsäven p å H strandängar b åde 
i kus tzonen och inre skärgården, h är av i 24 fa ll i salinen, i 6 fall i suprasalinen, 
i supralitoralen förekommer den icke. Dess abundans i salinen var 4-6, höjden 
Yanligen 40-50 cru , i undantagsfall JOO, i ett fall t .o.m. 130 cm. I suprasalmen 
Yar t ä the ten 3-5 och strånas höjd 20-60 cm. I salinen voro s tråna ytterst 
Yeka och smala, böjda under blomställningens t yngd, i suprasalmen saknade 
blåsäven blomst ä llningar. 
cirpus maritirnus L. 
I Stor-Pernådken har Scirpus maritinws, h a \·ssä\·en , en j ämförelsevis liten 
frekvens, betydligt lägre än de o\-an skildrade sä,·arterna. Oftare finner man den 
i inre skärgården (jmf. äYen LrTHER 195 1 b) än i kustzon en ; i yttre skärgården 
har jag p å träffat h a \·ssäYen blott på en enda växtpla ts, n ämligen i en mindre 
bukt i ett vassbälte. 
I mitt undersökningsområde växer Scirpus mariiimus p å gyttja eller med 
lera inblandad gyttjebotten, på s tenbotten med grus och sand h ar jag icke 
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anträffat haYssäYen. Ställvis k\·arst:'lr denna som ståndortsrelikt p å land, främst 
p :'l tillandningsängar men även h är och var på stenstränder inblandade med 
lera. I regel förekommer havssäven på ståndorter skyddade för vågsvall. J\Ian 
finner den därför oftast i fl ador och laguner. Här alstrar den i öppet vatten 
best ånd av oval eller anundad form. Så är fallet bl.a. i solviksfladan där 
tvenne best ånd med en storlek av 3 resp. 6 a r uppkommit p å 30-50 cm djup , 
abundansen är /. - R ena bestånd men utan denna karakteristiska form fin-
ner man ibland . I Långängsfladan är ett parti av s tranden p å 0- 20 cm djup 
bevuxet med ett smalt t ä tvuxet bälte av Scirpus marilimus. Höjden hos ha\·s-
säven är i dessa fall 11 0-120 cm, abundansen vanligen 7-8. Det oftast åter-
kommande djupet ä r 0-50 cm. Undantag finn as dock. I en liten vasslagnu vid 
Brändö i kus tzonen anträffas e tt 12 m 2 stort bestånd av havssäv, det före-
kom p å 60-70 cm djup och hade den 0\·anliga höjden av 140-150 cm . 
Oftare än i egna bestånd uppträder Scirpus maritimus i bland bestånd, \·ilket 
är förvånande. Det underjordiska systemet hos ett bestånd av havssäv bildar 
ett mycket fast fl ätverk - ett användbart stöd för en å ra , med vilken en båt 
skjutes fram längs en strand . Denna stadiga matta , omta lad bl.a. av L UTHER 
( 1951 b). kunde tyckas ogenomtränglig för vassens, sä,·ens och sjösävens rhi-
zomer. Emellertid har jag flerstädes obsen·erat blandbestånd av Scirpus mari-
limtts, S c. Tabernaem outaui och Phragmiles, vilka uppkommit så, att de två 
sistnämnda inträngt i haYssävens tidigare rena bestånd . AYen andra vä:'<:t-
arter kunna anträffas i sådan a bestånd . I det igen växande sundet mellan 
Baholm och Lisarholm inYid Soh·iksfladan anträffas på 5-10 cm d jup ett 
Scirpu.s marilimus-bestånd, ab. ;, som inyaderats av Galium paluslre 7, Agrosti s 
stolonifera 6, Phragmites 5 och .''Y!yosotis scorpioides 4; havssäven var fertil men 
blott ?5-80 cm hög. - \"id Långängsfladans \\"-strand förekommer på 20-
25 cm djup ett blandbestånd sammansatt av Scirpus mariiimus 6, Sc. uniglu-
mis 7, Sc. Tabernaemontaui 5, Agrostis stolouifera 7, Phragmiles 4 och Galium 
Paluslre 6 i grupper. RaYssävens höjd var 85-95 cm, som i det ovan refererade 
fallet avsevärt lägre fu1 normalt, vilket sammanhänger med konkurrensen med 
andra arte r. H avssäven var dock fertil. - I en liten vassbevuxen vik vid 
E-sidan av Klo\"110lm i inre skärgården finner man på 60 cm djup ett 2 ar stort 
blandbestånd av Scirpus mariiimus 6 och Phragmites 6; den förra, som var 
fertil, hade den ovanliga höjden av 1 i5 cm. Srumolikt har i den vassbevuxna 
Viken förekommit en vasslagun bevuxen med havssäv, bland vilken vass seder-
mera innästlat s ig. 
Som ståndortsrelikt har jag antecknat Scirpus mariiimus från 1 j strand-
ängar, belägna dels i kustzonen, dels i inre skärgården. Oftast, i ·1 j fall , åter-
fanns havssäven i salinen , blott i 2 fall i suprasalinen, i supralitoralen saknas 
den. På strandä11gen \•id Solvik fladan var havssävens täthet 6, dess höjd 
var 90 cm och den bar blomställningar; i suprasalillen var den steril, abundan-
sen var 5 och höjden 60-/0 cm. I salinen på Prästgårds-Kah·holm i kust-
zonen \·ar ha\·ssävcns abund ans 6, dess höjd '.tl-50 cm och den var i regel steril. 
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Typha angu•tifolia L. 
I Stor-Pernå,·iken utgöra Typha a>Jgustifolias, smalbladigt kaveldun , stånd-
orter gyttjebottnar i för vågs,·al! skyddat läge. I jämförelse med Phragmites 
och de hög,·äxta Scirptls-arterna är ka,·e!dunet biologiskt S\·agare, varför detta 
i regel utkonkurreras a,- de nämnda helofyterna. Flerstädes observerar man 
blandbestånd av kaveldun och sjösä,- resp. blåsäv eller kaveldun och vass eller 
av alla dessa arter; hän·id är det kaveldunsbestånd, som blivit genomvuxna 
av de övriga arte:na. ytterst sällan h·ärtom. - T ypha angtHiifolias huvud-
sakliga utbredningsområde är i mitt undersökningsområde kustzonen. Uti inre 
skärgården är kaveldunet sällsynt, anträffat i Nygårds- och Långängsfladan. 
Rena Typha-bestånd ha i kustzonen utvecklats i de öppna vattnen utanför 
,-ass- eller säHanden - detta dock i de närmare Yikslutet befintliga delarna 
av viken. Stälh·is uppträda ka,·eldunsruggar eller bestånd som enkla,·er i 
,-assarna. Karakteristiska ståndorter för Typha angustifo/ia utgöra partier a,· 
stränder, i ,·i!ka utfalla bäckar eller utfallsdiken, som med sina sediment-
avlagringar å ena sidan hå lla på avstånd ,·assen och sä,·arterna, å andra sidan 
befordra kaveldunets utbredning. Här äger ä\·en gyttjebildningen rum. 
I det öppna ,-attnet utanför de nästan sammanhängande ,-assarna kring 
Baggnäsviken äro utdragna smala bälten a\· T ypha angttslifolia . vilket om-
talades vid skildringen a,- vassen. Dess förekomst som ett bräm dd ,-ass-
randen beror a,· de strömmar av sött ,-atten, som igångsättas av de i vikslutet 
iniallande åarna och som n å fram till , ·assranden och här avlagra medförda olik-
artade sediment. - I mitt undersökningsområde utgöra partier av stranden, 
i vilka utmynna bäckar eller W! utfallsdiken förvandlade vattendrag, typiska 
ståndorter för det smalbladiga ka,·e!dunet. Detta ä r så på tagligt, att d å man 
observerar tätare bestånd a,· växten koncentrerade till särskilda punkter dd 
en strand, man här också skall anträffa mynningarna till de smärre vattendrag, 
utanför vilka T ypha angustifo/ia ansamlats. Det är tillförseln a,· sött vatten 
och näringspartiklar, som främst förorsakar detta fenomen. Då sådana partier 
av stranden vanligen skyddas a,- ,-ass, sker här ä,·en gyttjebildning. Ett exempel 
bland många utgör en liten bukt på Tjusterbystranden. Utanför mynningen 
a,- ett utfallsdike har p å L0-60 cm djup utbilda ts ett fertilt kaveldunsbestånd, 
dess storlek ä r 11 ar, abundan en J och höjden 180-2 10 cm. I beståndet har 
inträngt Scirpus Tabemaemonlani 5 men ej Phragmiles, som dock växer p å 
vardera sidan a\· bukten och utgör strandpartiets gräns mot det öppna vattnet. 
Ytterligare kunna omtala kaveldunsbestånden dd Segersby- och Hagaböle-
stranden, vilka av allt att döma stå i relation till det breda utfallsdike, som 
utmynnar här. Bestånden, a,- storleksordningen 1 / 2-2 1/ 2 ar, uppvisade 
abundansen 6-7, höjden ,·ar 180 cm men närmast dikets m ynning icke mindre 
än upp till 235 cm. 
Ställvis finnas i ,-a sarna inneslutna ruggar eller bestånd a,- ka,·eldunet -
sannolikt tidigare ,-asslaguner, som intagit a\· den sistnämnda. De äro sällan 
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rena utan inblandade med ,·ass och bli\·a efter Iland utmönstrade a \· den sist-
nämnda. Öyerhu,·ud ä ro b landbest ånd, i \'ilka Typha angustifolia är en a ,· 
karaktärsartem a, yanligare än de rena Typha -bestånden. H är kunde omtalas 
ett sådant blandbestånd från Ter\'ikshah·ön. Det ,·äxte på 30-!,0 cm djup 
och det hade utgjort ett kaYeldunsbestånd, i ,·ilket Phragmites h ade utbrett 
sig, men än så länge blott till hälften a\· det ;l ar s tora partiet. I detta \'ar T yphas 
abundans genomgående 6 men dess höjd och fertilitetsförh ållanden \'Oro o lika. 
I den del a\· beståndet, i vilket förekom enbart Typha , ,·ar \' äx tens höjd 190 
-~05 cm , ,·arjä mte så got t som yarje s t ånd uppvisade koh ·ar. ~ren i den a ,-
Phragmites im·aderade delen \'ar Typhas höjd 155-160 cm och Yäxten så gott 
som genomgående utan koh·ar. ~[an kunde ytterligare obsen-era, huru ,-assens 
och kaveldunets underjordiska system fl ät a t s in i Yarandra, ,-arigenom alstra t s 
et t fas t goldikt skikt , som yar Ö\'erlagrat med olikåldrigt yäxtsubstrat. Be-
träffande Phragmites i blandbeståndet förtj änar nämnas, a tt yattengräset 
visserligen överallt bar Yippor, men dess abundans icke ,-ar högre än 6 och att 
dess höjd n ådde blott 1 /5-~00 cm. U tanför beståndet utbredde sig p å 40-
60 cm djup , -ass ända till terrassplanets s luttning. ~ren här Yar vassens höjd 
290-300 cm, dess ymnighet 8, gräset \'a r också här fertilt . \'id närmare gransk-
ning kunde man i yassen här och där upptäcka glest stånde 1 55 cm höga stånd 
av T ypha alla sterila, säkerligen den ringa återstoden a,- e tt kaveldunsbestånd , 
som fullständigt erönats a ,- Phragmites . 
Lokalt kunna iakttagas blandbestånd, i \'ilka T ypha angustifolia är den 
dominerande och i beråd att undantränga Ö\-riga komponenter; detta äger rum 
under förh ållanden synnerligen gynnsamma för ka,·eldunet. Så är fallet bl. a. 
i Terviksmaren; t\·å exempel skola omtalas. På 70 cm djup växte ett 3 ar stort 
bestånd, sammansatt av T )•pha 'i och Scirpus lacustris 5-6. Den förra ,-ar 
180 cm hög, ,-äh ·uxen och till stor del koh ·bärande, den senares höjd ,-ar 165 cm, 
s tråna voro nöd,·uxna , men fertila. - Ett annat bestånd nära det förra , dess 
storlek var 25 m2, utgjordes av T ypha ; och Scirpus Tabemaemontani 5. 
K aveldunet \'ar frodigt, 230 cm högt ocll fertilt. Sä\'ens höjd ,-ar l 'i O cm, stråna 
buro blomställningar, men \'Oro märkbart smala , ä \·en d ssnande strån funnos. 
- I vartdera fallet var miljön fördelaktig för Typha, tillförsel av sött vatten 
och sediment genom Terviks bäck samt intensh· gyttjebildning ägde rum, vilke t 
redan i och för sig menligt inverkade framför allt på Scirpus Tabernaemontani; 
härtill kommer konkurrensen med T y pha. 
Typha a11gu stifolia har, som inledningsds framhölls , en ringa utbredning i 
Stor-Pernåvikens inre skärgårdszon. Det kan \'ara en tillfällighet att endast 
Nygårdsfladan och Långängsviken äro be\'uxna med kaveldun. Man kan å ena 
s idan tänka sig att vä.~ten tidigare förefunnits ä,·en i andra av inre skärgårdens 
flador elle r laguner , men bli\'it utmönstrad. Eller utgöra dessa två punkter de 
första etapperna för ka,·eldunets utbredning till denna skärgårdszon, som ju 
efter hand erhåller allt flere drag gemensamma med kustzonen ? I Nygårds-
fladan uppträder på 50 cm djup ett 6 ar stort rent fertilt T ypha angusti folia-
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bestå11d, ab. i , (uppmärksammat a\' H.~YREX 1949} och böjden 180 cm; ä,·en 
blandbestånd med kaYeldunet finner man här. I Långängsfladan \'ä:"<:a som 
ett slags ståndortsrelikter n ågra sterila T ypha-stånd i ett rätt stort Pliraguzites-
bestånd. Och n ågot S om Långängen finner man Stor-Pernåvikens sydligaste 
T ypha angustifolia-bestånd Yid stranden a\' en liten bukt. Det Yäxer på 15 
-25 cm djup; dess storlek är blott 20m2, abundansen 6-7, höjden 165 cm. 
För övrigt företer kayeJdunet här rätt stor frodighet, men är blott stälh·is 
fertilt. 
P å 9 strandängar har jag anträffat det smalbladiga kaveldunet. Det upp-
träder endast i salinen , är sterilt , a\' Il 0-140 cm höjd och dess abundans 
växlar p å olika strandängar från 3 till 6. 
Typha latifolia L. 
I mitt undersökningsområde är T ypha latijolia, bredbladigt kaveldun, säll-
synt. \'äxten anträffas på blott 4 platser i kustzonen och på 2 i inre skärgår-
den; i yttre skärgården saknas den. Den yä.:"<:er på gyttjebotten eller med gyttja 
inblandad lera och erfordrar skydd mot vindar och vågsvall. - Det bred-
bladiga k aveldunet synes i Stor-Pernå,·iken uppträda på ställen , där vattnet 
är eller har varit i rörelse, platser som passeras a\' ströruningar (jmf. LUTHER 
195lb} eller där sådana ägt rum. Kaveldunet yä_""<:er i grupper eller små bestånd, 
dessa äro fertila. 
Närmast vikslutet finner man Typha-arten vid KB-spetsen av Forsö, i vars 
närmaste närhet Forsby å utfaller ; vä_xten uppträder här i tre små grupper. 
Den andra fyndplatsen utgör S-stranden aY Terviksmaren. H är bildar kavel-
dunet ett bestånd av 16m2 storlek, av yiJket 1 O m2 växer i salinen av en strand-
äng, resten av beståndet på 0-20 cm djup i subsalinen; beståndet var i stort 
sett fertilt. A v allt att döma har detta bestånd ursprungligen haft beröring 
med Terviks bäck, som utfaller i s lutet a,- maren. :\'umera är det genom breda 
och t ät a vassar isolerat från öppet vatten. - Det kan tilläggas av Typila lati-
folia i flere grupper Yä:xer i och Yid den genom en strandäng flytande bäcken. 
- Vid N-stranden av Ryssö mot Baggnäsfjärden uppträder kaveldunet i t\·å 
långsträckta längs stranden utdragna bestånd av 15 resp. 30m2 storlek; djupet 
är här 25-50 cm. - Den fjärde fyndplatsen av T ypila latijolia i kustzonen 
utgöres av strandängen, det forna sundet , mellan Brändö och Granö. Här 
finner man yäxten i små terila grupper i den djupaste fåran av det p arti, som 
motsvarar det gamla sundet och som nu med hänsyn till vegetationen överens-
stämmer med strandängarnas suprasalin. \'id starkare högvatten Llir hela det 
forna sundet Yattenförande. 
Inre skärgårdens t\·enne fyndplatser för T ypila latijolia äro Yardera om-
talade av HÄYRE~ {1949}; den ena befinner sig i Långängsfladan, den andra 
nära mynningen till Påsaltarmen, en liten \U i W-stranden av Påsalö. Den 
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förstnämnda anträffas i fladans inners ta del i en mindre bukt, som synbarligen 
n yligen utgjort m ynningen a \· ett sund genom L ångängen . H är uppträder 
kaveldunet p å 30 cm djup i tvenne 1 ar stora fe rtila best ånd, ab . 6-i . T ypha 
är här s t add i utbredning m ot fladans öppna vatten , in mot land hindras expan -
sionen ay t ä t vass och sä,·. - Vid stranden a \· Påsalta rmen , också detta å ter-
stoden a\- ett sund, som uppdela t P åsa lö i t d holmar , uppbygger T ypha /ati-
folia p å 2 m djup ett best ånd ay 5 x 20m2 areal, ab . 6-7, omgi\·et ay Yass, 
som ä \·en inträngt i best ånde t . 
Glyceria maxima Holm. 
Glyceria maxima, jä tteYia, växer ynmigt p å strandängarna kring Gammelby-
åns m ynning och har h ärifrån spritt sig till Yiken , där jag anträffa t vatten gräset 
på tre plat ser n ärmare yikslu te t (LE)!BERG 1938) . H är uppträder det samma p å 
gyttj ebotten men kYars t å r på land som s t åndortsrelikt. På ingendera Yäxt-
platsen bildar j ä tte,·ian rena best ånd. - E n a,· de nordligaste fyndpla tserna 
ä r belägen vid S-sidan av R yssö. H är finner man vattengräse t p å 0-30 cm 
djup och det uppträder b är jämte Phragmites och vissa andra arte r i ett bland-
best ånd , ,·ars s torlek ä r 3 a r . Best åndet , i vilket Glyceria maxima i är karaktärs-
arten , sammansättes a v 16 andra arter , flerta le t vatten\·äxter. De mest be t y-
dande ä ro Galiu.m palustre 6-;, Agrostis stolol'ifera 6, Scirpus T abernaemon-
lani 5, Sc. mariiimus 4, Phragmites 3-~ och Caltha palustris 3-4. - Glyceria 
maxima är här v äkuxen och fertil. - I den angränsande strandän gens salin 
väx er j ätted an i ett blandbest ånd a v 3 x 20 m2 s to rlek , sammansatt a y 13 
arter , a\- vilka flerta let utgör landväxter. Den högst a abundansen h a Glyceria 
maxima 6, A grostis stolOIIifera 6--;, Galium palustre 6- i, ll f yosotis scorpioides 
5-6 och Scirpus Tabemaemoutalli 5. - J ätte\·ian, som bär vippor ä r h är 
lägre och mindre yvig . - I s trandängens suprasalin utgör de t med Glyceria 
bevmma partie t en y t a a \- 1 m2 ; h ä r växer Glyceria maxima i, P otentilla an-
serina i, Galium paltts/re 6-7, ] uncus Gerardi 6-;, P olygouu.m am phibium 
mf. terrestre 5, L eoniodoa atdu.mna/is 3 samt 5 andra arte r. - J ätted an är 
förkrympt, smalbladig och saknar ,·ippor. Gräse t förekommer ej i supralito-
ra len . - K ågot längre m ot norr s trax S om S ih·erberget p å \-ikens E-sida h a r 
på 0-40 cm djup utveckla t s e tt 15 m2 s tort blandbest ånd , i vilket Glyceria 
maxima, a b . 6, ä r 160 cm högt och fert ilt ; beståndets övriga arter ä ro 9. I den 
angränsande s trandängens salin är jättedans höjd 155 cm , dess abundans rä t t 
hög, 6-7, d å en del biotiskt st arka ,-attenväxter här saknas; gräse t b är vippor. 
Gräse t saknas längre in mot lan d. - Slutligen a nträffas jä tted an i en liten 
bukt vid J omalberge t (omtalad a\· H.~YRE:\' 1949). H är Yäxer gräset , ab. 6, 
län gre ute från s tranden bland Phragmites, Scirpus Tabemaemonlani och 
Sc. lacustris. - I ett parti a\· salinen förekommer Glrceria 7 uti ett 1 ar s tor t 
blandbes tånd samman att av 16 arter, til l största delen land,·äxter . Xärmare 
vattnet ä r gräse t fertilt, längre in mot land fö rkrympt och i a \·saknad a ,. dppor . 
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Det kunde tilläggas att vid Rödbodsundet saliniteten den 6. 8. 1938 Yid 
vatten yt an var 3.57 °/00, vid bottnen 4 .85 °t00 och n ågo t S om Jomalberget 
2.45 resp. 2.81 o 00 (LDIBERG 1946). I L UTHERS {195 l b) undersökningsområde 
är salinitetsgränsen för vattengräset ungefär 2-2.6 ° 00 . - Liksom annorstädes 
uppträder Glyceria maxima i Stor-Pernådken som neofyt , Yilken från trakterna 
kring vikslutet spritt sig nedåt Yiken . 
Sparganium minimum Hartm. Fr. 
I Stor-PernåYiken ha r Sparganium minimum, igelknopp, (det. prof. H äy-
ren) en obetydlig frek\·ens. \'äxten är nk och spröd och känslig redan för 
måttliga Yågrörelser; dess konkurrensförmåga är minimal. Cnder sådana fö r-
h ållanden utgöra dess v ä.'<tplatser öppna partier i vissa flador och laguner samt 
smärre öppningar i Yassarna, men ställds ä\·en bland glest \'ä.'<ande arter. 
Botten utgöres av gyttj a och tillförsel av sött vatten är vanligen för handen. 
Sparganium-arten anträffas avsevärt oftare i kustzonen än i inre sk ärgården, 
i vikens yttre skärgård saknas den. Det kan tilläggas, att utpräglade Sparga-
nium mi nimu1n-bestånd äro y tterst sällsynta i mitt undersökningsområde, 
endast ett sådant h ar jag obsen·erat. Igelknoppen anträffas i regel med låg 
abundans bland andra vä.xter. - H äyr en (l.c.) har antecknat den från Il s t ä l-
len i ,-iken . 
Det 0\·annämnda Sparganium minimum-beståndet finnes i den öppna fl ada-
liknande lagun en \'id H agabölestranden växande p å 15-35 cm djup ett tiotal 
meter från mynningen av ett utfallsdike; beståndets a real är !, ar , abundansen 
är cp--st cp . Bland Spargallium uppträder ett få tal andra Yäxter, ingen a,· 
dem har n ågon konkurrensförmåga: .Vitella X ordstedtiana, Najas marina och 
Scirpus acicularis. Lagunens utrymme, bottnens näringsrikedom, söt vattens-
tillflödet och aYSaknaden a\· konkurrens förklarar beståndets uppkomst och 
fortvaro. - I mitten a \" Garpgårdsfladan i ett öppet p arti inom en vas rugg 
p å 85-90 cm djup uppträder Sparganirun minimum cp i små grupper bland 
Drepmwcladus adu11cus, Fo11tinalis arrtipyretica , Lem1ra trisulca, Xa jas 111ari1ra 
och några andra (se även HÄVRE X l.c.).- I den tä tbe\'u...'<Da fladaliknande lagu-
n en vid segersbystranden växer igelknoppen . ab. cp, enbart i de lodräta cylin-
derformade öppningar, som genomdraga den slutna vegetationen. K an ske kan 
man betrak t a dessa p artier som reträttplatse r för Sparganilun och en del andra 
vä.xt arter, som saknas i lagunens öniga delar: Xiiella hyalina, E/aline hydra-
piper o .a. - Av l.."Ustzonens 21 trandlaguner har jag anteckna t Spargaurrmr-
arten från blott 2, av de 6 1 vasslagunerna endast från 6. - I dessa f t aliga 
laguner finner man igelknoppen i m .l.m . tillfälliga öppningar som i bottnen av 
de schakt som genomdraga det täta växttäcket. I en del av de ,-asslaguner , som 
få sin prägel av Drepanocladus adrmws, anträffar man Sparganium mi11imum. 
Arten upptäcker man här d els i de smärre för ön:igt \'ä.'Ctlö a fläckarna i moss-
täcket , dels ä,·en i det enar e, van·:id igelknoppen förmå tt genom\·äxa manteln 
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av mossa . - Ocksä i små öppningar i vassen finner man växten på 50-100 cm 
djup, alltid i låg abund ans och tillsamman med andra arter. 
I inre sk ärgården anträffas Sparganium minimum i ~ygårds - och Lång-
ängsfladan. I den förstnämnda Yäxer igelknoppen p å 25-35 cm djup med ab. sp 
i den tidigare omtalade lill a bukten med dess slutna yegetation vid Bajars båt-
brygga, vidare i en öppning p å 30 cm djup med ab. p c bland Zann.ichellia repens 
cp och Alyriophyllttm spicatum sp (jmf. HÄYRE~ !.c.) samt med ab. pc i var sitt 
H ippuris vulgaris-bestånd på 50-60 cm djup. I Långängsfladan anträffas 
Spargallium minimum sp dels i ett Hippttris vulgaris-best ånd p å 40-50 cm djup 
(jmf. HÄVREN !.c.) dels i bottnen av cylindriska öppningar som genomdraga ett 
Myriophyllum spicatum-bestånd på 55-60 cm djup . - Ytterligare anträffas 
igelknoppen vid mynningen av Sveitbäcken i Särkla._xviken, från vilken änn 
H.~ YRE~ {1949) omt alar densamma. Den växer här med ab . s t pc på 20-30 cm 
djup. 
Spargallium Friesii Beurl. 
I Stor-Pernåviken anträffas Sparganittm Friesii, igelknopp (de t. prof. 
HXYREX) enbart i kustzonen närmast vikslutet och här p å gyttjig botten. 
I mynningen av Gammalby å växer den med ab. sp på 100 cm djup tillsamman 
1ned Nymphaea alba ssp. candida cp och _Vttphar lutettm sp; här är skyddet mot 
vågsvall effektiv t . Detta gäller också trakterna något längre ute i viken; på 11 O 
- 120 cm djup bildar Sparganium. t.o .m. grupper av 1m2 storlek , ab . sp, som 
avtaga utåt i omfattning och y mnighet; de yttersta igelknoppsst :'mden finner 
man p å 160 cm djup, där också de t\·å näckrosarternas gräns på detta h åll löper. 
- Ett annat utbredningsområde för Sparganium Friesii utgör tre laguner p å 
\\l-sidan av Forsö. I en av strandlagunerna växer igelknoppen st pc-sp på 
80 cm djup bland Drepanoc/a.dus adunws, Fontinalis antip~•rclica och Myrio-
Phyllttm spicalw11. En annan vä:..:tplats för Sparganiwn utgör en av Nympha.ea 
alba ssp. candida präglad ,·asslagun; dess abundans är pcc. SintJigen finner man 
Sparganium Friesii uti en annan vasslagun, dominerad av Drcpanocladus adun-
ctts. H är förekommer Sparganium Friesii pc på 95- 100 cm djup. Det k an tilläg-
gas, att alla iakttagna 5parganiwn-individer VOTO sterila. SaJiniten \"ar 15. 8. 
1938 i denna del av vikslutet vid bottnen 3.80 °100, vid ytan 0.3i 0 '00 • 
Potamogeton filiformis Pers. 
I mitt undersökrlingsområde anträffas Potamoget011 filiformis, trådnate, i 
inre och y ttre skärgårdszonen , där den växer huvudsakligen på stenbotten , 
i vissa fall äyen på sandblandad hård lera ; trådnaten undviker kraftigare våg-
Svall (jmf. LUTUER 195 l b). Den är rätt vru.1lig i strandlagunerna , sällsynt där-
emot i vasslagunerna, i vilka bottnen ofta utgöres a,· gyttja, som trådnaten 
Undviker. Avse,·ärt mera framträdande ä r Potamogeton filiformis på öppna 
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stenstränder, där man kan anträffa Polamogeton-bestånd a\· olika storlek. Så 
har på den vid 'V-sidan a\· Påsalö utbildade terrassen utvecklats ett sådant 
bestånd på 40-105 cm djup, dess storlek ä r 3 ar och det gjorde genom sin höga 
abundans, cp-cpp, intryck a\· en unden ·attensäng. StällYis förekom i beståndet 
små fläckar be\·uxna med Chara aspera, Zannichellia pedzwculata och RallUlL-
ettlus Baudo/ii ssp. marinus. Polamogeton-beståndet sträckte sig till den a\'-
slutande kUuten, men ännu på denna till 2;5 cm djup förekom trådn aten pc.-
I närheten av denna vä:dpla ts har Potamogeton filifonnis på terrasskUntens 
övre del, djupet är här 90-1 ;s cm. gi\·it uppho\- till ett 2m brett bestånd . 
ab. cp, som å tföljer sluttningen 20m. - I en U ten strandlagun ,-id \\'-sidan a,. 
Hirvsalö anträffas p å 65- 11 0 cm djup ett Polamogetort filiformis-bestånd, 
cp-cpp, dess storlek är 3 ar. Trådnaten ,-äxte här dels i isolerade tuvor, dels i 
strängar eller mattor a,- n ågon m2 areal. 
Oftare uppträder Polamogetort filifomzis i blandbestånd. P å E-sidan a,· 
Pinnarholm nära gränsen till yttre skärgården, sammansättes ett a,- dessa be-
stånd a\· Polamageton filiformis cp, Tolypella nidifica st cp, Zaurtichellia re-
pens cp och Z. pedunwlata cp. Bestånden ha,·a här fom1en a,- 25-;5 cm 
breda och flere meter långa oregelbundna strängar, som från 40 cm djup sträcka 
sig till ett djup a\· t;0-180 cm.- \ 'anligare är emellertid att trådnaten i liten 
abundans uppträder bland andra arter eller ,-äxer ensam i smärre bestånd. 
NordUgast anträffas Polamagetoll filiformis ,;d NE-sidan a \· H ögholmen 
nära N-spetsen a\· Hin·salö; vä..xten bildar här en liten grupp på 50 cm djup. 
SaUniteten ,-ar h är 15. 8. 19:18 dd bottnen 5.39 ° 00 och ,-id ytan '• .31 ° 00 . 
Potamogeton pectinatus L. 
Polamogetort peclinatus, kamnate, uppträder i Stor-Pernå\·ikens alla tre 
skärgårdszoner, växande både på miueraljords- och gyttjebotten. Kamnaten 
har antecknats från 37.5 ~o av kustzonens flador och laguner, från 3''-8% a,· 
motsvarande ståndorter i inre och yttre skärgården. ::Ilen· växten har en hög 
frekvens också på mot ,-indar skyddade öppna vassfria stränder. 
Rätt ofta utvecklar Potamogelon pectinalus bestånd. Den öppna och stora 
strandlagunen vid SE-stranden av Terdkshah·ön i kustzonen omsluter tre 
ellipsformade Polamogeton-be tänd a,· 20, 30 och 150 m2 storlek; djupet är 
60-80 cm och abundansen cp-cpp. Lagunens botten är Ö\·erdragen med en 
mantel av L emna trisu/ca, ställ,·is uppträder Drepanoc/adus aduncus och JU y-
riophyllum sp-icatum. Kamnaten är här i full \'äxtkraft och bestånden ha alla 
möjligheter att ut\;dgas och kanske förenas, häruti understödda a\· kolonier. 
uppkomna genom skottkedjor, d,- . över>intringsorgan, som ut\·ecklas ur 
bladvecken (LUTHER 195 1 b).- Också ,-id Haga bölestranden anträffa i strand-
laguner e!Upsformade Polamog~ton putina/us-bestånd. - En med hu,·udsakli-
gen kamnate ben1xen lagun förekommer ,-id X-stranden a\· Granö i S-delen 
av inre skärgården. På 20-65 cm djup ,-äxer Potamogelo11 i l 0- 15 cm s tora 
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tuvor, ab. sp- st pc, i den 30 a r stora synbarligen unga lagunen, va rs ljusa 
botten av lerinblandad sand genom tu\·orna erhå llit en karakteristisk fläckighe t. 
Sannol ik t kommer denna yegetation, som förefaller att Yara ung liksom lagu-
nen , a tt efter b and t ätn a och intaga a llt större partier a\· lagunen . 
På botten ay mineraljord synes P. pectinatus komrna Yäl tillrä tta; Yäxten 
bildar h är best ånd, som ä ro i fullliYskraft . Flere exempel utom de redan n ämnda 
kunna anföras p å detta. \ ' id N-stranden a\' Lisar holm uppträder p å 60-100 cm 
djup ett 12 x 50 m 2 s tort best ånd , ab. st cp-cp , \·i!ke t erhå llit denn a regel-
bundna ellipsform, då intet hinder möter expan~ ionen . P å gyttjebotten erhål-
ler kanmaten oft a övermäktiga konkurrenter , som ä ven LUTHER (1951 b) fram-
hå ller. I solviksfladan anträffas i e tt Rammculus circinatus-bestånd i hög grad 
undert ryckta steril a indi\'ider a\· P . pectinatus . Detsamma ä r fallet i Nygårds-
fladan, där m an först efter närmare granskning a\· ett Ranunculus-bestånd 
kunde p å träffa de förkrympta P. pectinatus-st ånde n . - Ut an s\·årighet växer 
Phragmites in i best ånd a\· kamn ate; i tätare yass p å träffa r man ibland för-
krympt a tvinande indi\'ider a\' den sis tnämnda . 
Ett p ar P. pectinatus-best ånd , som uppkommit på för v indar och dgor rätt 
utsatta abrasionsterrasser , förtj äna a tt omta las. Ett a\· dessa anträffas p å 
klinten av abras ionsterrassen p å \\--sidan a \· Hin·salö. Beståndet , ,·ars abundans 
ä r cp, ä r 2- 5m brett och iO m långt och är på 60-240 cm djup utdrage t dels 
vid oc h dels p å t errassens sluttning. K am naten blommade rikligt i den del ay 
best åndet, som befann sig p å 60-95 cm djup, men ned anför detta djup sak-
n ade samtliga indh·ider b lommor. Det kan tilläggas att växterna på de tta 
s törre djup voroutbredda ö\·er bottnen kanske som en fö ljd ay vattenrörelser 
längs denna . - I ett parti a \· abrasionsterrassen p å \\--sidan av Påsalö h a r p å 
65-85 cm djup ub·eckla t s ett närmare 1 O a r stort P . pectinatus-best ånd, 
cp-cpp, vars längdaxel parallelt med stranden ä r 80 m lång, bredden är 12 m ; 
detta k a tnnat ebes t ånd är det s törst a i mitt undersökningsområde. Terrassens 
s luttning p å 105-190 cm djup är be\·uxen med ett Phragmites-bä!te 5, i 
\' ilket anträffas P . pectinatus sp. 
I gles vass anträffar man stälh·is i inre skärgården den sistnämnda växande 
fertil men i gan ska låg abundans. I detta sammanh ang kunde omtalas P . pecti-
natus' uppträdande under säregna omständigheter. I ett vassbes t ånd Yid 
S-sidan av Sru.1dholm i inre skärgården finne r m an på 80 cm djup n ågra ca 1 m 
höga ku llers ten a r. Kring en del ay dessa förekommer en ringfonnig 40-50 cm 
bred zon , som genom yågornas ,·in·elrörelser hå llits vassfri. U ti denna zon 
växer emellertid P. pectinatus cp bildande t ä ta bälten kring sten arna; hä r 
anträffas även Chara aspera sp. 
I Stor-Pernåvi.kens yttre skärgård anträffas flerst ädes P. pectinatus . Så 
ha r kamnaten p å sluttningen av abrasionsterrassen vid N\V-stranden av H å-
kansholm utbilda t ett bestånd a \- 1 m bredd och 20 m längd. Beståndet ,·äxer 
På 60- 120 cm djup, dess täthet är cp-cpp; andra yäxter saknas . - I en 
ca 2 ar omfa ttande bukt v id s-spetsen ay samma holme ha r p å 50-iO cm 
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djup utvecklats e tt P . pectinatus-best ånd, cpp, i Yilket anträffas ä\·eu Chara 
fragilis cp i små grupper , fastsittande Fucus pc, Zanniche/lia repens st cp och 
Rammculus Bauåotii ssp marinus s t pc. 
Potamogeton panormitanus Bit·. 
I mitt undersökningsområde är P olamagelim panormita11us mindre allmän. 
\" äx ten förekommer i vikens alla tre skärgårdszoner och enbart i a \" ,·ass om-
slutna flador och lagun er , Yilka alltså skyddas mot kraftigare Yågs,·all och i 
dlka gyttjebottnen ä r yanlig. Från kustzonen har P. panormitanus antecknats 
från blott 4 av de 88 lagunerna och från den enda fladan här , i inre skärgården 
h a r jag obsen·erat art en i t\·å a\" dennas flador och i 2 av dess 41 laguner samt 
i yttre skärgården p å 3 mots,·arande Yä.xtplat ser. Det kan dock tänkas att 
Yäxteu blivit förbisedd; i en och annan a \· de smärre öppningarna i Phragmitcs-
bestånden kan den tänkas förekomma. 
I vasslagunen Yid K rokbäcken nära stockolmsviken anträffas P. panormi-
tantts sp jämte flere andra arte r - iakttagna äyen av H.~ nU::~ 1949.- I ,·ass-
lagunen vid Brändös \\"-sida uppträder i den s lutna ,·egetationen äyen P. pa-
normitanus st cp (det. doktor G. :.\lARKLT.:XD), Yäxten ,·ar här 15-20 cm hög 
och steril. Den anträffas med abundansen st p-cp och höjden 30-35 cm i 
den fl adaliknande lagunen ,·id Segersbystranden ; här yar ,-äxten fertil. I Garp-
gårdsfladan förekommer densamma i en Yä..xizon p å 50-60 cm djup jämte 
andra arter - H.:i.YREX (l. c.) omtalar den härifrån - samt i bottnen av de 
lodräta rör , som genomdraga ett närbeläget J1yriophyllum spicatum-bestånd; 
h är uppträdde fertil P. panormi/anus cp, Nitella .Vordstedtiana cpp o. a. - :.\led 
s tor ymnighet uppträder P. panormitanus flerstädes i N ygårdsfladan med 
särskilt hög abundans cpp i det täta vä.xttäcke t ,-id Bajars båtbrygga, som 
tidiga re omnämnts. Aven annorstädes, men med något lägre täthet uppträder 
arten i fladan , den omtalas också a\· HÄVREX (!.c.) . - I Solv iksfladan finner 
man P. panorm ilanus ställds (H_h·Rf:x l.c .). Så förekommer arten i ett Ra-
mmwlus circinatus-best ånd på /0- 140 cm djup, dess abundans ä r cp; den 
är här steril. I täta vanligen rena mattfragment uppträder P. pat~ormitanus cpp 
i ett blandbestånd, sammansatt a\· flere arter i liten abundans. - Också i 
L ångängsfladan finner man natearten (HÄVREX l.c.) bl.a. i ett s lutet H ippuris 
vulgaris-bestånd bland 9 arter, dess abundans är cp. 
I två av inre skärgårdens trandlaguner är P. pammnitanus karaktärs-
art . Lagunerna, av Yilka den ena är belägen Yid 'V-sidan av Påsalö, den andra 
vid L ågholm, ha tidigare omtalats. H är uppträder naten cpp vä.. .. ande p å intill 
5 cm höga submersa bankar eller sköldar, bestående av gyttjeinblandad lera. 
Bartkarna äro ibland a\"Tlllldade, ibland avlånga elle r bandformade och deras 
areal vä.,.lar m ellan 1 ' 2-12 m 2 . Dessa system a \· bankar äro bevuxna med 
P. panormitanus cpp, Scirpus acieularis cpp, Zannichellia repms cp m.fl. :.\!el-
lan bankarna är vegetationen gles, den förstnämnda arten uppträder här med 
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abundansen s t pc. Som tid igare omta la t s har i olika dela r av mitt undersök-
ningsområde Scirpus acicularis insamlat i vattnet svävande ler- o.a. p artiklar 
och uppbyggt submersa b ankar. I dessa har ibland avlagra t s gyttj a, som i sin 
tur intagits av ford ringsfullare a rter . Så är fallet i de t vå ovanskildrade lagu -
nerna, i v ilka P. panormilall!tS sekundärt inträ tt i dessa sköldar. 
I S tor -Pem åvikens yttre skärgård har j ag anträffat P. panormi/anus p å 
3 väx tpla tser v id Risholm, där na ten u ppträdde dels i sm å öppningar i vassen , 
dels i en liten s trand lagun . Djupet ä r i denna 45- 55 cm, abundansen cp och 
inblandade ä ro Zamziclzel/ia repens cpp, Najas marina pcc och R anunculus 
Baudotii ssp. marinus st pc. 
Pola rnogel on obtusifolius i\f. & K. 
I S tor-Pern åviken har P . obtusijolius en mycket begränsad frek\·ens. Yäxten 
anträffas p å gyttj ebotten en bart i kust zon en n är mare v ikslu te t n ämligen i 
T en ·iksm aren och i vasslagun en v id Krokbäckens mynning. P å sis tnämnda 
växtpla ts förekommer P . oblusijolius pc p å 30 cm d jup jä mte flere andra arter 
{se även l-IÄYR f.: x l. c.). Salinite ten ä r i dessa trakter ,·id bottnen 2 .81 o/ oo och 
hos y t vattnet 2.45 o/oo - enligt p rov t agna 6. 8. 1938 . - Sit t huvudsakliga ut-
b redningsområde h a r natearten emellertid i T erviksmaren ( L EMBERG 195 ~) . 
I m arens S-avsnitt , i vilke t Ten ·iksbäcken infaller, an tniffas växten i tre vass-
laguner. E n av dessa, vars djup ä r 60 cm , intages av ett Nuphar luteum-
best ånd , i vilket inblanda ts flere arter , b land dem P. obtusijolius sp. Även i 
en i n ärheten befintlig NJ •zzzphaea alba ssp . candida-lagun växer n a tearten sp . 
Ytterligare anträffas denna i en stra..x invid uppträdande vasslagun, b evuxen 
med ett 3 ar s tort Nuphar cpp - och Nymphaea cpp -best ånd p å 60-10 cm 
djup. I lagunen s periferi, som saknar n äckrosor , växer P . obtusi jolius m ed 
abundansen cp , m en bland n äckrosorna är n a tens t ä the t p c. - I mitt under -
sökningsomr:'\de h ar P . obtusijolitts icke alstra t egna best ånd , dess konkurrens-
förmåga är obe tydlig. I S tor-Pern åviken ä r växten s teril. 
Potamogeton gramineus L. 
I mitt forskningsområde h ar P . gramineus, gräsnate, ringa frekvens - jag 
har p :'tträffa t arten p å ett enda st älle, n ämligen i en liten välskydd ad vik v id 
Tjus terbyudden i kustzonen (även l-IÄVRE~ (1949) omtalar a rten h ärifrån) . 
Gräsn a ten , representerad av en enda planta, växte p å 120 cm d jup bland P hrag-
mites 5 och Nym phaea alba ssp . candida st cp. - I den utan för liggande Ger-
byfj ärden var salinite ten 6. 8. 1938 både vid bo ttnen och ytan 4. 49 °/00 . 
Potamogeton perfoliatu s L. 
I S tor-Pernåvike n h ar P. perjoliatus, ålnate , en- vidsträckt utbredning 
inom de tre skärgårdszonerna, där växten v äxer på bottnar av olika slag. Den 
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antriiffas i de flesta av dkens flador , i samtliga fladaliknande laguner, i '• 5 .~ 0 0 
a ,· s trand- och 39.8 °0 av ,·asslagunerna. H ärtill konuner att å lnaten sä llan 
saknas utanför ,·assbältena, framför klippor och stenstränder; i glesare vass 
ser m an den ä ,·en. En n ågo t högre frek\·ens har P. perfolialus i vikens inre 
s kärgård än i kus tzonen . I den smala yt tre skärgårdszonen ä r å lna ten mindre 
a llmän . 
P . perfoliatus ger sällan uppho\· till egna bestånd i kustzonen. Man obser-
,·erar dock sådana i öppet ,-atten utanför den yttre vassranden , på grunda s t ä l-
len i fjärdarn a os\·. Men i lagunerna och fladorna a lstra r väx ten a ldrig rena 
bestånd, i biotiskt a \·seende ä r den s\·ag och saknar en mera betydande kon-
kurrensförmåga; här ä r också dess abundans vanligen låg. 
I inre skärgårdens flador och laguner ä ro förhållandena n ågot andra. 
H är finner P. perfolialu s större utrymme och s\·agare kon kurrens, å lna tens 
abundans blir sålunda högre i blandsamhällen och den ger också uppho\· till 
egna bestånd. I Soldksfladan h a r ut\·ecklats ett särege t l O a r stort bland-
bestånd, sammansatt av P. perfolialus cp. P. panormi/anus cpp och Zannichellia 
peduncttlata cpp; djupet ä r h är 55- ;5 cm. - I et t närbeläget Ranzmculus 
circinatus-best ånd vä..xe r å lna ten här och ,·ar i de perifera glesare p artierna a ,· 
beståndet samt dessutom i de cylinderformade kryptorna genom de tsamma. -
A v intresse äro de ren a P. perfoliatus-bestånden i Särklaxfladan . De uppträda 
hä r p å 35-80 cm djup och p å gyttjebotten samt i öppet läge, vilket givit dem 
tillfä lle att fritt vä..xa ut åt alla håll. De 4 x 5 intill 7 x 8 m2 s tora bestånden 
kunna genom sin gest alt järnföras med a toller. En sådan P. perfoliatus-ato ll 
utgöres av en krans eller ring a\· 11~-2 m tjocklek, sammansatt a\· så gott som 
enbart ålnate. Den t ä ta växtkransen , cpp, omsluter en t lagun•. ett öppet p arti , 
vars botten dock är Ö\·erdragen med skott a\- samma växt, a\· vilka blott ett 
f åt a l n år vattenytan och bär blommor. Sjäh·a den omslutande ringen blommade 
ymnigt. I den sistnämnda anträffades ställds .1!)'1'iopllyllum spicalum, m ärk-
b art förkry mpt. Att det öppna partiet i beståndets mitt, dess diameter är 
3-6m, icke vä..xer igen, kan bero a\· för växten ogynnsamma förhållanden 
innanför den t äta ,·äxtkransen.- \'AIIERI (1932) omtala r runda och avlånga 
P . perfoliatus-öar på 10(}..- 180 cm djup i J yväsjä.rd. - Uti 36.s 0 ~ a\· inre 
skärgårdens strandlaguner och i 42.3 ° ~ a\· ,·asslagunerna anträffas P. perfo/ia-
tus; dess abundans är här sp--st cp. I regel uppträder ,·ä..xten i blandbestånd, 
i undant agsfa ll har ålnaten alstrat egna bestånd, då dess konkurrensförmilga, 
som ovan antyddes, ä r relativt liten. 
Oftare än i de tre skärgårdszonernas flador och laguner finner man P. per-
jotiatus p å yttre sidan a,· strand,·assarna eller, där ,·assbestånd saknas, p il 
lä.st ä llen vid holmar och uddar. Kustzonens kilometerlånga Pllragmiles-bälten 
flankeras a ,- en blott här och ,·ar a\·bruten P. perfoliatus-bi\rd, ,·ars abundans 
är st pc- sp och ,·ars bredd ,-äxlar från någon meter till ett tiotal meter och 
som sträcker sig till 2- 2 112 m djup.- t.:tanför ,·assbälten a i inre och yttre 
skärgå rden är denna bård a,- ålnate smalare och glesare, st pc, och den avslutas 
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vid e tt djup a \· 3-'• m. Det är vanligt att P. perfoliatu s sökt sig in Phrag-
mites-best~nd , dessas t ä the t ä r d ~ ej större än 6. 
Särskilt i kustzonen men också ställds i inre skä rgården observerar m an 
på sydsid an a\· en del holmar eller partier a\· fastlandet m.l.m. vidsträckta 
P. perfolialu s-bestånd i de t öppna ,-at tnet. De växa på bredare eller smalare 
plat. er eller tungor av sediment, som från vikslutet av strömmar transporterats 
ned ~t ,·iken, som i det föregående omt a la t s. Den första växtart , som växer upp 
P~ dessa sedimentsträngar ä r i mitt undersökningsområde P. perfolialus, som 
hand i hand med ackumulationens fortskridande, utbreder sig över allt större 
arealer. Så utbreder sig p~ S-sidan av Strömmingsholms vidsträckta vassar ett 
ålnatebest~nd , vars storlek ä r 30 a r , abundansen är st cp och djupet 1 1 / 2-2 1/ 2 m. 
- Aven s trängformiga P. perfolialus-bestwd finner man stälh·is i kustzonen. 
Uti i11re skärg~rden är tillgången till sediment avse,·ärt mindre än i kust-
zonen, va rför också P. perfoliatu s-best~nd p å ackumulation sytorna äro rätt 
sällsynta. Från S-spetsen av Högholm vid Hin-salö är utdragen en 15 m bred 
å lnatesträng ab. sp, som sträcker sig ~O m ut i det öppna vattnet och som 
avslutas p å 3 m djup. - l;taniör E-mynningen av det smala Djupsundet 
mellan Hin·salö och fastlandet h a r p~ en sedimentbank i lä av holmens SE-parti 
uppkommit ett /0 ar omfattande P. perfolialrts-bestånd, ab. st pc-sp. Mate-
rialet till banken , som huvudsakligen uppbygges av lera , m åtte å tminstone 
delvis ha transporterats genom Djupsundet. Bestmdet , som växer p å 150-
2/0 cm djup, ä r det största i Stor-Pernåviken. - :\lan vore frestad att s tä ll a 
uppkomsten av de P. perfolialus-tungor, som i inre skä rgården ställvis från 
vassbälten s träckas ut i det öppna vatUJet , i relation till forna sund . \ ' id E-sidan 
av Hin·salö och ,·id fastlandskusten mellan Lassdal och lsn äsdken obsen ·erar 
man intill 75 m l ~nga P. perfolialrt s-strängar som , utgående från korta vass-
udda. , fortsä tta till 2~ 0-250 cm djup. De befinna sig i linje med bredare eller 
smalare strandängar m ellan klippor och åsryggar ; dessa utgöra forna holmar 
och de låga ängsmarkerna mellan dem uppgrm1dade sund. 
Oftare i kustzonen än i inre skärgården kan man p å längre eller kortare 
avstånd från land i det öppna vattnet iakttaga isolerade å ln at ebest ånd , som 
uppkommit på grunda partier i vissa fjärd a r. P. perfolialus-bestånden 
infånga under tide rnas förlopp sediment i högre grad än omgh -ningen och bott-
nen höjes hä r i relativt sn abb takt. :\led bidrag av den sekulära landhöjningen 
nå r efter hand denn a botten ett ådant a \·s tånd från vattenytan att i P. per-
/oliatu s-bestwden olika vattenvä..-xter infinna sig, bland dem Phragmiles. 
I Stor- Pern ~ ,· ikens yttre sk ärg~rd förekommer P. perfolialus regelbundet 
utanför de sm ala vassbälten , som å tfölja lästränderna . Alnaten anträffas äwn 
vid s ten- och klipps tränder p~ djup alltför betydande för att vassen skulle 
kunna växa h ä r. A andra s id an aknas P. perfolia/us dd stränder, som upp-
tagas av Frtcus i s törre täthet. -~r abundan sen lägre, hyser stranden även 
å ln a te, som i den lån gsmala bukten vid Hergholm , där på '•0- 12 5 cm djup 
Växte Frtcus cp, R ammculrts Baudofri ssp. mariurts sp och P. perfolia/us pc. 
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Ruppia rostellata Koch . 
I Stor-Pernåviken har R. t'oste/lata en obetydlig frek\·ens. Arten har jag 
anträffat i Nygårdsfladan och i en liten ,.ik mellan s-spetsen av Hirvsalö 
och Svartholm. I Kygårdsfladan p å gyttjebotten förekommer arten på 3 platser, 
där den anträffas på 60-/0 cm djup i 1-2 m2 stora blandbestånd samrnan-
satta a\· R. rostellata cpp, Patamageton parwrmitarms cp och Zannichellia re-
pms cp samt p å 'i0-80 cm djup med abundansen sp uti ett 4 rn2 stort bland-
bestånd av Drepa1wcladus adunws sp, Ruppia brachypus sp m.fl. - I viken 
vid Hirvsalö, ett parti av det forna sundet mellan 0\·annämnda holmar, anträf-
fas R. t'ostellata p å 50 cm djup och i med gyttja och sand inblandad lera med 
abundansen cp i små fläckar sp bland Patamageton pectinatus sp och Zanni-
chellia repens sp. - HÄ\""REX {1949) omtalar växten från dessa två fyndorter. 
Ruppia brachypus ]. Gay. 
R. bt'achypus, h årnate , är liksom R. rostellata sällsynt i Stor-Pernådken, 
där arten uppträder huvudsakligen på mineralogen botten. Dess utbrednings-
område inskränker sig till inre skärgården. Dess nordligaste växtplats utgör 
Kygårdsfladan. H är växer R. bt'achypus sp (det. doktor ).!..>JUCLU),""D) jämte 
R. rostellata på 70-80 cm djup i ett blandbestånd p å gyttjebotten vilket om-
talades i samband med den sistnämnda arten. - L ängre nedåt viken finner 
man R. brachypus p å olikartade växtplatser. På \V-sidan av Rönnskär in\"id 
Påsalö anträffas växten i en tidigare omtalad trågformig fördjupning i sten-
bottnen, där den med abundansen st cp förekommer i en tätvuxen vegetation 
av flere arter . utanför fördjupningen saknas arten. - I lerinblandad fin sand 
växer R. brachypus (det. doktor iUARKLLcm) i det 40-70 cm djupa sundet 
mellan Sandholm och Lilla Sandholm, som tidigare skildrats. Här växer h år-
naten dels i små rena bestånd av n ågra tiotal cm2 storlek, dels i grupper till-
sammans med Zannichellia repe·ns, Z. pedunculata o.a. lågväxta arter. P å en 
likartad terrass vid \\--sidan av Sandholm uppträder R. brachypus st cp i 
blandbestånd a\· olika storlek; men också här bildar hårnaten egna 2G-30 drn2 
stora bestånd. - En fjärde växtplats för hårnaten utgör N-sidan av Ärtskär 
·w om Påsalö. Här anträffas vä...·den på grusbotten med abundansen st cp bland 
Patamageton filiformis st pc, Zam1ichellia repens st cp och Z. pedunwlata st cp. 
- I dessa trakter var saliniteten 15. 8. 1938 \'id bottnen 5.s; 0fDO och i ytan 
5.10 °/00 . 
Zanuichellia repens Boenn . 
I Stor-Pernådken har Z. repens, hårsän·, en hög frekvens ; den förekom-
mer i alla tre skärgårdszonerna. Arten anträffas på olika slags botten. Dess för-
måga att uthärda ,·åg vall tyckes \"ara betydande men dess konkurrenskraft 
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ä r liten. Höjdtillväxten hos Z. repens är ringa, , ·arför hå rsän ·en lätt dukar under 
, ·id en kraftigare sedimentation. Detta förklarar ,-arför arten saknas n ärmare 
vikslutet, där ju ackumulationen a\· ler- o.a . partiklar varit och fortfarande är 
betydande; av motsvarande orsaker ä r Z . repens mindre allmän i kustzonen 
överhuvud. Denna omständighet framgår redan a y att i kustzonens 88 laguner, 
den enda fladan medräknad, hårsärven anträffas i blott 13 eller i H .s% a\· 
dessa. I inre skärgården, i Yilken a\'lagringen a\· sediment ä r av liten omfatt-
ning, förekommer Z. repens i t i eller 36 .9 ° 0 a\· lagunerna och fladorna. I y ttre 
skärgårdens laguner, flador saknas i denna skärgårdszon , h ar h årsärven en rätt 
hög frekvens. - Oftare finner man Z. repws dock på öppn a vassfria sten- och 
sandstränder, Yilka äro yanliga i inre och yttre skärgårdszonen men få taliga i 
kus tzonen . 
Som tidigare omtalats anträffas Z. repens ställ,·is i Garpgårdsfladan t.ex. 
två b landbestånd bland andra arter: .\'ile/la S ordstedtiana, Drepanocladus 
adunws o.a.; växttäckets ymnighe t är hög, Z. repens har här abundansen st pc. 
- Också HÄVREX (l. c.) nämner Zannichel/ia-arten från Garpgårdsfladan. -
I kustzon ens flada liknande laguner, i vilka yegetationens ymnighet är stor, h ar 
Z. repens en ringa frekvens och abundans, Yilket också gäller zonens vass-
laguner; a rten anträffas i blott en a\" de 6 1 lagunerna. Däremot finner man 
hårsärYen i 33.3 % a\" kustzonens Yasslaguner, ay Yilka många äro belägna när-
mare gränsen mot inre skärgården och ,-ilka i mindre grad underkastas sedi-
mentation. I v issa ay lagunerna har Z. repens alstrat egna bestånd. Sådana h a 
tidigare omtalats från strandlagunen ,·id Gerbyviken, i vilken äYen bland-
bestånd uppkommit i Yilka hårsän·en utgör en ay karaktärsarterna. 
I inre skärgården, i ,-ilken Z. repens har en a,·se,·ärt större utbredning än 
i k u tzonen, ä r artens frekvens i fladorna med dessas gyttjebildning och t ä t a 
växttäcke tämligen liten , ,-ilket nämndes ,-id redogörelsen a,- dessa ståndorter. 
Z. repens a ls trar icke egna bestånd i fladorna utan Yäxer i högre eller lägre 
Ymninghet bland Scirpus acicularis i Soldksfladan, b land Chara aspera i Särk-
laxJladan, bland Najas marina i Långängsfladan os,- . - I inre skärgårdens 
strandlaguner är Z. repms tämligen Yanlig, a rten anträffas i mera än hälften 
- 53.9% - av dessa. En a,- dem ä r lagunen Yid Högholm , i det föregående 
omtalad för a tt belysa Yågrörelsens inyerkan på Z. repens och dess utbredning i 
lagunen. Liknande iakttagelser har gjorts ä\·en i en strandlagun vid E-sidan av 
Påsalö; här kunde beträffande detrna tillfogas att Z. repens i högsta ymnighet 
koncentrerats i en mot yågsvall relathrt ,-ä! skyddad få ra på 50-60 cm djup, 
fåran ä r av 6 m län gd och utgör spåren efter en till bottnen sjunken men senare 
a\"lägsnad stock. I det glesa Phragmites-bältet, som a\"Slutar denna lagun, 
anträffas på 70-80 cm djup Z. repens st cp och Scirp11s acicularis sp. I en och 
annan strandlagun , som i den vid Lågholm , ,-äxe r Z. repens i skydd av huvud-
stora stena r och har kring dessa alstrat a,·rundade slutna kretsar. - I inre 
skärgårdens vasslaguner ä r frek\·ensen hos Z. repens jämJörelsevis liten, 21.4 %. 
Vilket står i samband med den ackumulation av ler- o.a. partiklar, icke minst 
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gyttj a, som här äger rum. H årsän·ens ymnighet är i dessa laguner låg, säll an 
så hög som cp, vilket är fallet i den tidigare omnämnda s tora vasslagunen i 
Särklaxviken , d är Z. ·repms v äxer bland Z. pedunwlata cp och S cirpus aciwla-
ris cpp o .a. 
En avsevärt s törre utbredning har emellertid Z . repens p å de av inre skär-
gårdens vassfria sten- och sandstränder , vilka icke i högre grad utsät t as för 
vågsval l. I en sådan omgivning utbygger Zatwiche/lia-arten t .o. m . egna be-
stånd , som i en mindre bukt vid X-spetsen av Landbo-Björkholm. Bestån-
det ä r 60 m 2 s tort, det växer p å 25-1 30 cm djup och hå rsän ·ens abundans är 
cp ; av öniga arter kunna framh ållas T olrpella nidifica sp och P ota.mogeton 
filiformis pc. - I det föregående omta lades två bestånd vid Sandholmarna vid 
E-sidan av Påsalö. Karaktä rsarterna utgöra här Zat111ichellia repens cpp och 
Z . pedunculata cpp. Höjden hos de h ·å Zmmichellia \'isade s ig vara 30-40 cm 
och de enskilda indidderna \·oro märkbart grova och kraftiga. LUTHER 195 1 b 
omtalar fr ån sitt undersökningsområde 35 cm hög Z. repens och Z. pedtwwlata. 
I yttre skärgården anträffas Z. repe11s flerstädes och bildar här och v ar egna 
bestånd . Ett sådant finner m an t .ex. ,-id X-stranden a\· Bergmalmsholm; hä r 
\'äxer p å 20-30 cm djup Z . repe11s cpp och Potamogeto 1~ pecti11atus st cp. Den 
förra utbreder sig utå t till 135 cm djup, st cp, d är abrasionsbranten vidtager. 
- H.~YREX (l. c.) ha r antecknat Z. repws från 24 obsen ·ationspunkter. 
Zannichellia peduncula t a Rchb. 
I Stor-Pernåviken är Z . peduncula.la betydligt sälJsynta re än Z. rcpeus. 
Den förstn ämnda har större fordringar p å omgi\·ningen än den senare och 
föredrager bottnar med gyttja eller med gyttj a inblandad lera eller sand. Även 
är Z . pedutlwlata liksom Z. repms k äns lig för vågsvall. Olikheten i frekvens 
framgår av de två arternas förekomst i kustzonens och inre skärgårdens flador 
och laguner. :\Iedan Z . repens påträffas i 22 A ~o av dessa ä r motsvarande procent 
för Z. ped·rmwlata endast 5.9. - I kus tzonen anträffas den s istnänmda blott 
i l av de SS lagunerna. Dess huntdsakliga utbredningsområde är inre skär -
gården; arten uppträder i l eller 15.2 ° 0 av zonens 46 fl ador och laguner. Ställ-
vis ser man den p å öppna ,·a fria stränder i inre skä rgården. - Den enda 
fyndplatsen för Z. pedut~cula.ta i kus tzonen utgör den fladaliknande lagunen 
v id Thorsby, d är arten \'äxer med ab. sp--st cp uti en med Drepa11ocladus 
adwrcrts be\·uxen zon p å 65--/0 cm djup. 
I inre skärgårdens flest a ±lador p å träffar man Z. pedrwculata. I X ygårds-
flad an upptäcker man denna hårsän- art på bottnen a\· de lodrät a håligheterna 
genom de t tidigare omt alade Ra111mcu/us circinatus-beståndet; under liknande 
förh å llanden finner man den i andra flador - i Särkla_•dladan saknas den . -
Från tre av fl adorna omtala Z. pedut~cu/ala av H Ä'\"Ri:X (l.c.). - Det kunde 
tilläggas av hå rsä rYSarten ant räffa i blott l a\· inre skä rg. rdens 13 st rand-
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laguner och i 2 av de 28 vasslagunema. - På de öppna vassfria stränderna 
växer Z. pedunculata ofta tillsamman med Z. repens, vilket o,·an redan antyddes. 
Som komplettering kunde nämnas blandbeståndet, sammansatt a \· de t\·å 
arterna, ab. cp för vardera , p å abrasionsterrassen vid Påsalö och förekomsten 
av Z. pedunculata sp och Z. repens st cp i ett Rammculus Baudo/ii ssp. marinus-
bestånd, som uppkommit på 20- 130 cm djup. Lt;THER (Le.) p åpekar detta för-
h Ilande. - Liksom Z. t'epens finner man också Z. pedtmculata växande kring 
huvudstara stenar, som gh· it vä.xten ett ,-isst skydd mot vågsvallet; sten arna 
uppträda på 50-80 cm djup och växten bildade slutna kraqsar kring dessa . 
Karakteristiskt nog saknas Z. pedunwlata vid denna strand p å \V-sidan a\· 
\Västra Klovholm fullständigt både n ärmare land och längre ute , där stenar 
saknas. 
I Stor-Pernåvikens yttre skärgård har jag anträffat Z. peduncttlata på en 
enda växtplats . Arten växer här tillsamman med Z. t'epens p å 25-55 cm djup 
i en liten bukt vid Risholm. - I forskningsområdet gh·er Z. pedunculata ytterst 
sällan upphov till egna bestånd - endast ett sådant har jag obsen ·erat. Det 
förekommer vid N-sidan av Lisarholm invid Boholm, uppträder på 60-i 5 cm 
djup med en a real a\· 5 m2 och upp,·isar ymnigheten cpp. 
::\aja marina L . 
Det huntdsakliga utbredningsområdet för Y. mari1za, särv, i Stor-Pernå-
\' iken utgör kustzonen. \'äxten på träffar man här liksom för önigt även i inre 
kärgården end ast i laguner och flador, vilket gi ,·er en antydan om N. marinas 
fordringar: huvudsakligen gyttjebotten och kydd mot vågs,·a!L Medan arten 
antecknats från 29.6 ~o av kustronens lagw1er, har jag iakttagit densamma 
i blott 9.8 ° 0 av motsvarande ståndorter i inre skärgården. I yttre skärgården 
har jag icke anträffat N. marina. Det förtjänar framh ållas, att då särven är 
en ett årig växt, man icke kan räkna med, att t\·å eller flere ,·egetationsperioder 
i följd åt erfinn a den på samma vä.xtplats. Å andra sidan kan den n ågot år upp-
träda på n ya oväntade ställen. 
I det föregående har N. marina omtalats från laguner i kus tzonen och 
från Garpgårdsfladan. Bland de förra kan nämnas lagunen vid Ryssö, där också 
H .:i.vRF.x (Le.) iakttagit arten. -~'·en från Garpgårdsfladan omtalar H.:\YREX 
densamma. Här har jag observerat Sojas-arten på flere ställen bLa. i de verti-
kala kryptorna i det tidigare kildrade .llyriophyllum spicatum-best ndet. 
Också i de fladalikande lagunerna anträffas .V. marina, \'ilket i det föreg ende 
Omtalats. Detsamma är fallet med de strandlaguner, vilkas botten ä r belagd 
med gyttja - de motsvara 23. 0 0 a\· dessa laguner. I kustronens vasslaguner 
finner mru1 N. marina med rätt hög abundans- arten anträffas i 18.1 ~o av de 
sistnämnda. \"asslagunen vid E-sidan av Långhohn har tidigare omtalats; 
lagun en som få r sin prägel av flere arter, ä r be\•uxen även med N. marina 
st cp-cp. 
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Också i inre skärgården påträffas Xaja s-arten, som o\·an anfördes, i de 
flesta flador m en i blott en a\· de 41 laguner, som här förekomma. N . ma-
rina, som saknas i Isnäsfladan, anträffas i Soh·iks-, ~ygårds- , Särklax- och 
Långängsfladan - från de tre sistnämnda omtalas arten även av H.~YRE:\" 
(!.c .). I Långängsfladan har arten gi\rit uppho,· till mitt forskningsområdes enda 
N. marina-bestånd, som utbildats i centrum av fladan p å 45-50 cm djup. 
Beståndets storlek är 14 ar och abundansen hos sän·en är cpp; i smärre fläckar 
uppträder Zallnichel/ia repws cpp och Z. pedunculata st cp, som tidigare om-
talats. En bidragande orsak till uppkomsten av detta i stort sett rena bestånd 
utgör bl.a. bristen på konkurrerande arter i denna del av fladan. - Den enda 
av inre skärgårdens laguner, i vilken 1Y. marina p å träffas, är den 80-90 cm 
djupa yasslagunen dd E-stranden a\" Hirnalö. I ett Scirpus acicularis-bestånd 
bland Chara aspera, Patamageton perfoliatus och P. filiformis växer N. marina 
st cp; i beståndet hade samlats med lera inblandad gyttja. 
Alisma plantago-aquatica L . 
..-1. plantago-aquatica , s\·alting, har jag i mitt forskningsomr åde anträffat på 
t, ställen, alla i kustzonen . Den förekommer här i 3 strandlaguner, i vilka smärre 
bäckar, diken och tillfälliga rännilar infalla medförande söt\·atten; bottnen 
utgöres a\· gyttjeinblandad lera. "Cnder liknande förhållanden ,-äxer s\·altingen 
i en liten öppning i strand,·assen . .-l. plantago-aquatica anträffas regelbunde t 
tillsamman med andra arter på 0-40 cm djup. \"id s-stranden av Ryssö finner 
man SYaltingen st pc-sp bland Typila angustifolia 6, Hippt~ris vulgaris f. lito-
ra/is cp, Scirpu.s lacustris sp, Sc. mariiimus sp och Butonms umbellatus cp i en 
mindre grupp - en tät vegetation alltså. - \"id Segersbystranden växer 
Al·isma pc bland Typha st cp och en del andra arter och ·dd den närbelägna 
Hagabölestranden med abundansen pcc i en gles vegetation av flere arter, bland 
Yilka kan nämnas Typha, Dr~panocladus adur~cus, Hippuris vulgaris f. litoralis 
och mi. fluviatilis, Limosella aqualica, Subularia aquatica m .fl. 
Sagittaria agittifolia L. 
I Stor-Pernåvikens kustzon har jag anträffat . sagillifolia, pilört , på 3 ,-äxt-
platser och på endast l ställe i inre skärgården, dessa ståndorter i närmaste 
grannskap till å- och bäckmynningar; bottnen på ifråga \·arande vä.xtplatser 
är n äringsrik. Närmast Yikslutet ,-ä.xer pilörten sp på IO Ocm djup i ett av Typila 
atlgustifolia och Scirpt•s lacuslris omgh·et lagunartat parti, i , -ilket anträffas 
bl. a. N"ymphaea alba ssp car~dida cp, X yphar luleum sp , Sparga11ium mir~imum sp 
och E/aline triandra sp.- På 50 cm djup växer S. sagillifolia i en öppning i vas-
sen i Stockholmsviken; från dessa t\·å ställen omtalas de ä\·en a\· HÄYRE:\" (!.c.). 
- Den tredje växtplatsen för pilörten i 1..--ustzonen är Hagabölestranden, där 
den på 0-1 O cm djup ,-äxer med abundan en st pc i ett Hippuris vulgaris f. 
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litora/is-best ånd. - I inre sk ärgården vä..xer pilör ten p c i m ynningen till S \·eit-
bäcken i Särklaxviken ; d jupet är h är 20-30 cm och växten anträffas också här 
i ett best ånd av H ippuris vtdgaris f. flut •iatilis.- H A YRE~ (!.c .) n ämner pil-
örten från denna växtp lats. 
Aven 5. sagittifolia mf. val/isnerifolia (de t. doktor ::'IIARKLv~D) h ar jag p å -
träffa t i mi t t undersökningsområde n ämligen vid \\"-s idan a \· Forsö . P å läsidan 
av t vå 5 resp. 'l O m långa Phragmiles-ruggar utanför vassranden växer blan d 
A"up!tar luteum sp och .'';ymp!ta.ea alba ssp candida s t pc tre s t ånd a \· växten . 
T,· a v dem växa p å 11 O cm djup, ett på 130 cm d jup; samtliga individer 
voro sterila. 
Butornus umbellatus L. 
Uti mitt forskningsområde h ar j ag anträffa t B. umbellatus, blomvass på 
8 s t ällen , samtliga i kustzonen huvudsakligen när mare ,-ikslutet . Här ä r salini-
teten rätt obet ydlig. \"id Strömmingsholm, blom,·assens sydligaste växtpla ts, 
var salthalten 6. 8. 1938 både vid bottnen och ytan 3 .21 °/00 . B . umbellatus 
anträffas i Stor-Pem åviken enbar t på n äringsrik botten , den uppträder här 
både som fe rtil och st eril. - 4 a \· fyndplatserna befinn a sig vid E-sidan a v 
Forsö, d jupet ä r här 40-50 cm . Blonn ·assen växer i små grupper, den s törs t a 
ä r l m2 ; i en öppning i ,·assen , i vilken en katsa är byggd , anträ ffas växten i 
sm å fertila s tånd.- P å 2 st ä llen finner man B . umbe/latus , -id W-sidan av F orsö. 
Med abundansen pcc ,·äxer arten i en strandlagun p å 40 cm djup bland Dre-
Panoc/adus adunws cpp, Fontinalis antipyretica pc, T ypha angusti folia 4 o.a . 
I n ärhe ten av denna ,-äxtplats uppträder blonl\·assen på 11 0 cm djup i ett 
Nuphar lutcum-best ånd utanför ,·assranden . På de båda sistnämnda stä llen a 
var växten steril . - \"id S-stranden a \· R yssö anträffas blommande B. w nbe/-
latus på 60 cm djup uti ett best ånd av T ypha aJLguslifolia. - Vasslagunen ,-id 
Strömmingsholm är benLxen med en fertil 1 m2 s tor grupp av Bulamus bland 
Al yriophylltlm spica/tlln cp , Fontinalis antipyretica cp och L em11a tr isulca cp ; 
djupet ä r 85 cm . 
Scirpu acicularis L. 
Sc. acicularis, n ålsä\·, är en av S tor-Pem åvikens vanligaste växtarte r. Den 
uppträder i kustzonen och inre skärgården ; i yt tre skärgården har jag icke 
a nträ ffa t n ålsäven , emed an här saknas lämpliga s t åndorter för densamma. 
I forskningsområdet har jag icke anträffa t Sc. aciettlaris p å sand- eller sten-
botten såvida denna icke varit inblandad med le ra eller gyttj a. Liksom andra 
lågvuxna arter saknas nålsäven i de dela r a \· Stor -Pem åviken i vilka a vlagrin -
gen av sediment är så betydande att den överträffar höjdtillväxten hos dessa 
arter . En följd av dessa omst ändigheter ä r att Sc . acicularis anträ ffas blott i 
17. 1 °{, av l.."l.ts tw nens laguner. I inre skärgårdens laguner , d är andra förhå l-
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landen råda, är frek\·ensprocenten ~3 . 5 . - I cke sällan uppbygger Scirpus-
arten egna bestånd, i kustzonen äro sådana själdallet mindre vanliga än i inre 
skärgården. Av den förras 6 1 ,-asslaguner uppdsa end ast 2 Sc. aciw/aris-
bestånd, i strandlagunerna äro de t alrika re. I den 2/0 m lån ga raden a,· sådan a 
laguner Yid Tjusterbystranden finner man flere bestånd av n ålsäv. De uppträda 
här p å 30-80 cm djup, Sc. acicularis har regelbundet ymnigheten cpp och 
vanligen växa i bestånden även Chara aspera, Zannichellia repens och P atamo-
geton perfoliatus. l..iti en av dessa laguner är gyttjebildningen rätt intensh·, vilket 
resulterat i ett artrikt blandbestånd med stor y mnighet, sammansatt av bl.a. 
Sc. acicularis cpp, Drepanocladrts adtt11cus cp, Gallitriche autumnalis cp och 
J!yriophyllrtlll spicatum cp. - I Garpgårdsfladan med dess gyttjerika botten 
uppträder Sc. acicu/aris i liknande a rtrika blandbestånd, diket även gäller de 
få taliga vasslagunerna i vilka arten förekommer. - Tidigare har omtalats n, 1-
sä,·ens t endens a tt insamla i ,-attnet s,-ä,·ande ler- o.a. partiklar samt a,· dessa 
uppbygga bankar. sköldar eller platåer beroende av nålsä,·sbeståndens storlek. 
De ha skildra ts bl.a. från strandlagunen vid Sjögård , \"id Lågholm i inre skär -
gården osv. - LL"THER {195 1b) omnämner denna förm åga hos Sc. acicu/aris. 
I inre skärgårdens flador har Sc. aciwlaris en rä tt hög frekveus men a rtens 
ymnighet är liten tillföljd av den betydande ackumulationen av sediment, icke 
minst gyttja samt den starka konkurrensen i den vanligen rika vegetationen. 
Också i de 28 v asslagunerna och de 13 strandlagunerna ä r n ålsävens frekvens 
ganska hög; växten finnes i n ärmare 1 3 av de förra och i ca 
1 / 2 av de senare. 
Den vid E-sidan av Hirvsalö befintliga 30 ar s tora och 50-80 cm djupa ,-ass-
lagun en är till hela sin uts träckning upptagen av ett blandbestånd sammansatt 
av S c. acicularis cpp, Zan11ichellia repens cp, Z. pedtmculata cp och en liten 
Patamogetall filiformis-grupp. - I en del fall uppträda blandbestånd a\· Sc. aci-
culm•is cpp och Chara aspera cpp. 
Nålsä,·en anträffar man ställds i glest vä.."l:ande Phragnzites oftare i inre 
skä rgården än i kustzonen och endast i vassbestånd v äxande p å mineralogen 
botten. I regel är abundansen hos S c. acicularis härvidsp-st cp, sällan är ymnig-
heten större som t.ex. i vassbälte t vid \\"äst ra Klovholm, i vilket nå lsä,·en 
p å e tt djup av 15--20 cm uppnådde abundansen cpp, , ·assens ymnighet ä r 
5-6 . - X ågon gång har jag anträffat n ålsä,·en i glesn1.xen Scirpus lacustris. 
Så är fallet \"id H agabölestranden där man på 30 c m djup i s jösä,·en kunde 
iakttaga e tt blandbestånd ay Sc. acicularis sp , Tolypella 11idijica sp, Drepallo-
cladus aduncus sp och Fontir~alis antipyretica s t cp . 
Sc. aciwlaris anträffas äYen 'lid stränder , som sakna ,-ass, men vid vilka 
i a lla händelser skydd mot kraftigare vågs,·all är förhanden. I kus tzonen finner 
man mycket sällan n ålsäven i detta läge. \"id Strömmingsholm indd Brruit-
holm växer i en liten bukt flankerad a\" klippor ett b landbestånd a\· Sc. aci-
cularis cpp , Ca/litriche autumnalis cp i små grupper , Sparganittm minimum 
st pc m.fl. - Inre skärgår den bjuder på flere exempel på detta förhållande: 
vid Bägarör , P å a lö, Pinnarholm anträffar man c. acicu/aris på l 0- 50 cm 
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djup vanligen i liten abundans. \'id Pinnarholm ,·äxer n å lsä ,·en st cp-cp 
bland Chara aspera, T olypella 11idijica, Zalllziche/lia repe11 s, Z . pedunculala 
nl.fl. , alla i liten ymnighet. - Sc . acicularis har i mitt undersökningsområde 
icke n ågon större betydelse för ,·eget a tionens utveckling men spelar dock en 
,-iss roll genom att infånga lerpartikla r och n ä ringsrika smådelar och ackumu-
lera dem; härvid ha r nå lsäven gh·i t uppho,· till s t åndorter för en del \'äxtarter 
med t .o. m. r ä tt stora fordringar. - H .\ \'Rf.:~ (l.c.) ha r flers t ädes i Stor-Pernå-
viken anteckna t Sc. acicularis. 
L em na trisulca L. 
L. lris ulca, andmat, tillhör de a rter , som anträffas enbart i Stor-Pernå-
\'ikens kustzon. Artens S-gräns löper något nordligare än kt: stwnens S-gräns; 
salini teten ä r hä r 11.49 ° 00 både vid ytan och bottnen enligt , ·atteupro\· upp-
hä mtade 6. 8. 1938. - L. lrisulca är k änslig fö r ,·ågrörelser och uppträder där-
för i laguner och i kustzonens enda flad a; jag har antecknat a rten från 54.4 ° 0 
a v dessa, härtill kommer a tt denna också anträffas i smärre öppningar i vass-
beståuden. - I vissa laguner ha r L. Irisu/ca giYit upphov till ett slags best ånd . 
slutna m attor av intill 8- 1 O cm tjocklek utbredda Ö\·er bottnen. I en del a\· 
lagunerna uppträder andm aten ensam, i andra påträffar man arter som Nitella 
hyalina, Chara. aspera m.fl . dolda i Lemna-mantcln medan t .ex . . Vaja s marina, 
ll1yriophyllum spicalum och Potamogeto11 perfolialus ,·uxit genom Lenma-
skikte t och ynmigt blivit beklädda med individer ur detta. 
I det föregående ha r omtalats laguner , som fått sin prägel dels a,· enbart 
L. trisulca, dels av denna jämte andra a t t er. storleken hos de förra ligger mel-
lan 1 '4- 12 a r , djupe t i0-1 00 cm; l laguner a\· denna t yp ha r jag iakttagit. 
- Anta le t laguner omslutande bestånd , som äro sammansatta av L. Irisu/ca 
och någon eller några andra arter , ä r l l. Dessa bestånd ha d å uppbyggts a,· 
Lemna och i n ågra fall med bidrag av Nitella hyalina, Drepanocladus aduncus, 
Jl!yriophyllwn spicalu.m och P olamageton pecti~talu s. Dessa laguntyper, som be-
nämnts efter karaktä rsarterna, ha i det förgående skildrats; se ä \·en Garpgårds-
fladan, d ä r ett L. trisu/ca-l\'ite/la hyalina-bestånd omtalas, och den flada-
liknande lagunen dd Thorsbysund med dess blandbestå nd av L emn a och Dre-
Panocladus adtmcus. - I detta sammanhang kan omt alas det 40 a r stora be-
stånde t av L. trisulca, Drepanocladus adtmcus och .Uyriophyllum spicalttm, 
samttiga med abundansen cpp. Beståndet, som uppkommit i en \' asslagun 
\'id Segersbystranden, uppvisar h ·enne växtskikt n ämligen en över bottnen 
utbredd Drepanocladt~s-matta överhöljd med Lem~ta samt ett l'vfyriophyllum-
skikt, som fy ller ,·attenrummet upp till ytan; sparsamt förekommer bä r Nafas 
mariua och Potamogeto11 pectinalus. 
L. trist<lca ö,·ervintrar på bottnen a\· flador och laguner hu\•udsakligen 
På stii llen , där arten förekom under veget a tionsperioden (L CTHER 1951b). A\· 
den \'antigen täta ,-ass, som omgiver de öppna platserna, hindras Lemna-indi-
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viderna att bortföras av va t tnet . Den gula vassen b·arstår genom vintern till 
tiden för islossningen , str åra knäckas då i gränsskikte t vid vattenytan, n.en 
stubben kvarstå r länge, utgörande e tt ganska effektivt hinder för L. trisulras 
spridning. Att en sådan dock förekommer, visar artens utbredning till p latser, 
där den tidigare icke förefanns. - K arakteristiskt nog ä r växtens frekvens i vik-
slutet märkbart ringare än i kustzonen överhun1d, vilket beror av att densamma 
ej kan undgå att överskiktas med sediment. - Det kunde tilläggas, att L. tri-
su/ca anträffas även i glesare Phragmiles-bestånd. - HÄYRt:>~ (1949) omtalar 
arten från fle1e punkter i Stor-Pernä,;ken. 
Lem.na minor L. 
P å endast 3 ställen hal j ag i mitt fo rskningsområde anträffat L. m inor , 
2 av dessa i Terviksmaren , den tredje i en strandlagun Yid Forsö. Yä:dplatserna 
befinna sig nära vikslutet, i områden med utsötat vatten och i mot vindar 
skyddat läge. I en av Terviksmarens mindre vasslaguner, bevuxen med Dre-
panocladus adtmcus och J!yriophyllum spicalum, förekomm er en liten grupp av 
L. minor st cp. - I en n är belägen strandlagun växer L. minor st cp invid en 
S cirpus lacttslris-rugg, varjämte arten finnes i en större st randlagun vid \V-sidan 
av Forsö. Här var 2 m 2 a,· Yattenytan upptagen a,· L. minor st cp. 
Nymphaea alba ssp. candida (J. Presl) A & G. 
I Stor-Pernåviken anträffas .Y. alba ssp. ca11dida, vit n äckros, enbart i 
kustzonen; s-gränsen för dennas utbredning utgör en linje från s-spetsen a\" 
Tjusterbyudden p å "'-sidan av viken till H agabölestranden vid vikens E-sida . 
I Gerbyvikens mynning är salthalten hos bottenvattnet 5.16 °/00 och hos ytvatt-
ne t 4 .13 °f00 , vid de t'l'å senare punkterna resp . 4.13 och 3.37 °/00 . 
Den vita näckrosen förekommer i mitt undersökningsområde enbart p å för 
vindar och vågsvall skyddade s tåndorter. Sådana utgöra främst vasslagunerna 
samt de ofta långsträckta m.l.m . öppna partierna i ,-assbeståndens gränszon 
mot det öppna vattnet. I de fladaliknande lagunerna, som äro belägna på )<.si-
dan av den ovannämnda gränslinjen, uppträder N. alba ssp . candida i mycket 
låg abundans, med låg frek'l'ens i strandlagunerna - i 2 av kus tzonens 2 1 -
vilket beror av dessas utsatta läge för vind och vågsvall. I den en a av de s is t -
n ämnda, belägen vid s-stranden av R yssö, uppträder n äckrosen på 50- 90 cm 
djup i ett få tal stånd i en sluten Drepanocladus adtmcus-matta, i v ilken även 
anträffas L em11a trisulca, Potamogeto11 perfolialus och 1\-Jyriophyllttm spicalum. 
Den andra strandlagunen, den dd Forsö, uppvisar e tt flertal Scirptts lacustris-
ruggar, i lä av vilka n äckrosen på /0--80 cm djup utbilda t grupper av olika stor -
lek; i dem är abundansen cp. 
Sin huvudsakliga förekomst har N. alba ssp. candida i kustzonens ,-ass-
laguner och i den glesvuxna yttre zon en av Phragmites-bestånden . Av de obser -
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Yerade 61 Y asslagunerna har den Y i ta n äckrosen iakttagits i 2 7 eller 4 4.4 ° 0 . 
\"id skildringen av dessa laguner har näckrosen omtalats. I den ovannämnda 
Yttre vasszonen mot det öppna yattnet är N. alba ssp. candida icke sällsynt. 
Denna Yasszon sammansättes aY glest Yäxande strån och representerar \"ass-
beståndens yngsta, i expansion stadda parti; dess bredd är 3-5 m. under 
årens förlopp blir bältet tätare genom att kontinuerligt n ya skott sällar sig 
till de tidigare, Yilket inYerkar menligt på näckrosorna, som efter hand ut-
mönstras. Men genom att Yassen regelbundet också utbreder sig utå t i det 
Öppna vattnet, nybildas en sådan gles Yasszon, i Yilken mellan vasstråna den 
Yita näckrosen regelbundet å terfinnes . I denna Pht·agmiles-Nymphaea-zon 
ackumuleras kontinuerligt sediment, ,·arför bottnens niv å efter hand stiger, 
vartill också den sekulära landhöjningen bidrar. Denna Yassens och näckrosor-
nas, ty även Nuphar luleum anträffas ofta i zonen, långsamma utbredning 
utåt hejdas vid terrassens abrasionsbrant, varYid då den yttre zonen kommer 
att erhålla samma täthet, som är typiskt för Yassbeståndet överhuvud . Det 
förtjänar framhållas , att man ofta i den täta vassen strax innanför den glesa 
vass-näckroszonen, p åträffar näckrosindidder, som alstrat blad men icke biom-
rnor - ett slags ståndortsrelikter från de tider, detta parti av vassbeståndet 
tillhörde den glesbevuxna, solbelysta yttersta zonen . - Ibland kan en likartad 
företeelse iakttagas hos Scirpus /acustrzs-bestånd. 
tällvis har Phragmiles mot det öppna Yattnet Ymdt ut i oregelbundna 
Uddar av växlande bredd och längd. Så,·ida dessa uddar uppnå en längd av 
t.o.m. blott ett par meter, utgöra de redan, äYen på Yindsidan av Yassbest ån-
den, ett effektivt skydd mot Yindar, yarför man i lä av dem kan påträffa e.o.a. 
individ av Nymphaea . . Ä. ven i de n ågra kvadratmeter \'ida bukter, som uppkom-
mit i yttre vassranden, finner man icke sällan individer av den vita näckrosen. 
- \"id vassfria stränder uppträder .\'. alba ssp. caudida blott i sådana fall , att 
dessa av närliggande klippor, uddar o. likn. gh·a det skydd, som annars vassen 
lämnar. Ett fåtal sådana viL"dplatser har jag observerat, bl.a. vid det smala 
Rödbodsund , stranden utanför Jomalberget, sundet mellan Karlsholm och 
Segersbystranden. - H.:i.\.'REX omtalar N. alba ssp. candida från fem obser-
vationspunkter i v ikens kustron. 
Nuphar luteum (L.) m . 
I Stor-Pemåviken uppträder .Vupha,. luleum, gul näckros, i likhet med 
Nymphaea alba ssp. candida enbart i 1-."UStzonen och dess S-gräns är i stort 
sett gemensam med den vita näckrosens; dock löper gränsen till Majkilen, 
en punkt något W om Tjusterbyudden. Liksom den Yita näckrosen fordrar 
Också den gula näckrosen skydd mot ,-indar och ,·ågs,·all men icke i så hög 
grad som den vita. Nupha,. anträffas ofta utanför vassranden, även om växten 
liksom Nymphaea förekommer i Phragm ztes-beståndens yttre glesa zon. Längre 
inåt i tät vass finner man den gula n äckrosen ytterst sällan. Karakteristiskt 
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nog ha r Nuphar /uler1111 en avse ,·är t s törre spridnin~ i de t öppna ,-a ttne t utanför 
vassbälten a samt utan fö r s tränder,som sakna ,-ass, för så,·itt ex positionen fö r 
vind och vågor tillå ter de t ta . I motsats härtill ä r den gula näckrosens frek\·ens 
i lag1m em a ayseYärt lägre . A,- de 88 lagunem a och den enda fl adan i kus t-
zon en anträffas ,-äxten b lott i 15, mo ts,·arande s iffra för Nym phaea ä r 32.-
E mellertid uppträder X uphar med hög abundans i en de l , -asslaguner , , -ilket 
tid igare omta la t s; i , ·issa a ,· dem Yä..xe r den gula n äckrosen tillsamman m ed den 
dta. Abundansen ä r i dessa fa ll cpp för den förs tnä mnda. De s törs t a djupen i 
dessa Nuphar-laguner äro 160-180 cm , Yilke t också omnämnts i det föregående. 
I öppe t ,-atten ger den gu la n äckrosen upphO\· till bestånd a \· o lika omfa tt-
ning. Så finner m an p å E-sid an o m K arlsholm och Brantholm ett Nuphar-
best ånd sp-st cp a ,· 150m längd och 4-5 m bredd, djupe t ä r 100- 150 cm . 
t anför denna zon obsen -e ra r m an märre grupper och isolerade ind idder a \· 
icke blommande X uphar. ,-ä:xan de intill 160 cm d jup.- H ela \\'-sidan a ,· den 
2 km lån ga F orsö å tföljes a \· ett Yassbäl te , s t ä lh·is ersatt a ,· Scirpus lacustris 
och T ypila angustifolia. l ' t an fö r ,-assbäl tets ca l km långa N-a \·snitt , Yars 
riktning ä r K- S , ha r p å 130-145 cm d jup utyecklat s en 25-30 m bred 
N uphar-zon sp . H är p åträ ffas icke .Vymphaea, d å detta parti a\· Forsby ,·iken 
ä r utsatt för \\'-\·inda r. ~len Yid ,·assbälte ts l km långa S-a,·snitt , va rs huYud-
riktniJ1g ä r ~\\' ' E , äro förhå llan dena an d ra . H är h a S- och S \\'- ,·indar ett 
bet ydan de spelrum , ,-arför .Vuphar icke mera uppträder i det öppna Yattne t , 
utan anträffas i ett 8-12m brett kanalliknande parti , som uppkom m it geno m 
a tt en l a 2 m bred och flere hundra meter lång Scirpus lacuslris-strän g utbilda ts 
framför Yassranden . Det Yisade s ig, a tt i lä a \· den del a \· sä,·strän gen , som h ade 
abundan sen omkring 5, , ·ä..xte en bart ,\'uphar. :\len man kunde obserYera a tt 
båd a n äckrosartem a, med abundansen sp , , -ä:xt e mellan ,-assranden och Scirpu s-
s trän gen , d å dennas t ä the t stigit t ill 6. Yanligen uppträdde den Yita n äckrosen 
län gre inne i kana len och erhöll härigenom något sky dd a \· den gula n äckrosen . 
Det kan alliknande pat tie t s djup ,·ar Il O- l ;lO cm. - Ytterligare kunde fram -
h ållas a tt utanför denna Scirpus lacustris-s träng uppträda på 11 0- 130 cm djup 
n ågra 5-10 m lån ga och 2 m breda ,-as ruggar 6-i. P å läsidan a ,· dessa an-
trä ffas regelbun de t X uphar sp och X ymphaea s t pc. - l detta sammanhan g 
kunde n ämnas, a tt mellan näckrosom a ,-ä:xa de tre s tånd a\· Sagillaria sagitti -
folia mf. vallisnen•ifo/ia, som t idigare omtalats . 
På W-sidan a \· Forsbyvi.ken utbreder s ig från Gam me lbyån s mynning till 
R yssö vidsträckta Phragmites-best ånd. lJtanför ,·assran den ha r p. 150-200 cm 
d jup uppkomn1it et t X uphar /uteum-bestånd sp--st cp a ,- 1- 5m bredd; i be-
s t ånde t , som utsättes för , ·indar från ~ och E. saknas .Vymphaea. Nuphar 
finner m an h är ä \·en i , ·assbäl tet yttersta zon, som ä r 4- 5 m bred. St ä lh·is 
ersättes Phragmites a,· Typha angustifolia- och Scirpus /acustris-bes t ån d . Också 
i dess yttre glesa zon uppträder X uphar, i ka,·eldunets till 4- 5 m , i sjösä,·en s 
vida t ä t a re bestånd till l m inåt. - H .h·Rf::-; (l.c .) har antecknat den gula 
n äckrosen från sex punkter i tor -Pem•h ·i.kens ku tzon. 
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Ceratophyllum demersum L. 
C. dell!ersulll, flohå r , tillhör mitt undersökningsområdes sällsyntare arter. 
Denn a växt har jag anträffa t p å en enda ,·äxtplats i kustzonen nämligen p å 
150 m djup i sunde t mellan Kaldwlm och Tro llholm , abundansen ä r pc . I inre 
skärgården har jag funnit Ceratoph yllzmz pcc på 90 cm djup i en med Phragmi fes 
bevuxen \"ik bland Chara aspera cpp och Scirpus acicularis cp , S om Lassd a l 
samt i Särklaxviken och dess fl ada; fr n de b ·å sistnämnda omtalas väx ten 
även av H .Ä.v!U::; (l. c.). I den öppna Särklax\"ikeu anträffas floh året p å 3-'• m 
djup, abundansen ä r pc-sp, i Särklaxfladan på 1,0-80 cm djup, sp, bland 
P atamageton pecti11afzt s cp och Jlyriophy//um spicatum st cp . - I Särklax-
viken är salinite ten vid bottnen 5. ! 6 ° 00 , \"id ytan 5.07 ° 100; , ·attenproven togos 
24. i . 1938 . 
Ranun culus circinatus Sibth. 
I Stor-Pernå \"iken har R. circi11afzts, hjulranunkel, sin utbrednings tyngd-
punkt i gränsområde t mellan kus tzonen och inre skärgården . I den sistnämnda 
har växten utbilda t t .o. m. r ä tt \"idsträckta egna bestånd samt växer här m ån-
genst ädes även tillsamman med andra arter. I kustzonen äro R. circinatus -
best ånden mindre vanliga, m en blandbest ånd av väJ..'i:en anträffas ställds. 
Sydligare än linjen Särklaxfladan - Långängsfl adan - Isnäsfladan anträffas 
hjulranunkeln icke i undersökning området, i kustzonen saknas denna i om-
råde t ~ om T erviksmaren. Då R . circi11atus ä r känslig för vindar och ,·ägor 
utgöras växtens hu,·udsakliga ståndorter av fl adorna, vasslagunerna och de 
flad aliknande lagunerna; den saknas i strandlagunerna och filmes undantags-
,·is utanför v assranden i vindskyddat läge.- \"id skildringen a \• fladorna om-
t a lades hjulranunkeln från Garpgårdsfl adan, i vilken den icke bildar egna be-
stånd, men växer till samman med flere and ra a rter. - I Nygårdsfladan h a r 
R . circi natus en be tydande frek\·ens . På e tt djup a,· 60-iO cm utbreder s ig 
ett oregelbunde t men sammanhängande, en hah· hektar stort hjulranunkelbe-
st, nd , som under högsommaren rikligt blommar. Detta R . circi11atu s -bestånd 
ä r de t s törsta i Stor -Pern åYiken ; vid rodd genom detsamma bildade bå ten i 
detta en ga ta, som efter hand flöt igen. I de tta s lutna ranunkelbestånd saknas 
a ndra a rter med undantag dock för de lodräta kryptor a\· l m diameter, som 
hä r och var genomdraga beståndet. Här ,·äxa flere arter, som omtala ts i sam-
band med redogörelsen för ~ygårdsfladan. - .~,·en i inre skä rgårdens övriga 
flador anträffas R . circiuatus på 60-140 cm djup , dels i egna dels i blandade 
bestånd- vilket ä ven tidigare omt a lat s . - I '• a\· kustzonens 5 fladaliknande 
lagune r anträffas hjulranllllkeln med abundansen st cp-cp , men alstrar h är icke 
egna bestånd . :\led ganska ringa t äthet växer denna i vasslagunerna, i 11 a,· 
kustzonens 6 1 men blott i 1 av inre skärgårdens 28 lag=er av denna typ, vilket 
knnde sammanhänga med den a \· de omgi,·ande vassväggarna dämpade till -
flöde t av ljus, möjligen beroende ocksä av svårighe ter att genom vassen spri-
d as till dessa p la t ser. 
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R. circinattts föredrager gyttja och man kunde vänta sig att vä.xten skulle 
ha sin högsta frekvens närmare vikslutet. Detta är dock, som redan n ämndes, 
icke fallet. Hjulranunkeln öven·intrar med skott, som under hösten sjunka till 
bottnen och rotfästas här (L-cTHER 195 1 b). Man kunde tänka sig, att dessa 
skott under särskilt regnrika höstar, då tillförseln av sediment till vikens kust-
zon genom de i denna inmynnande åarna är större än normalt, skulle höljas 
av sedimenten och vä.xten så lunda elimineras. - I Stor-Pernåviken an-
träffas R. circi1~atus sällan utanför vassbältena och oberoende av dem. Blott 
fyra sådana fall har jag iakttagit, ett i kustzonen och tre i inre skärgården. 
Utanför :\I a j kilen vä.xer hjulranunkeln st pc på l 00 cm djup. Vid E-sidan av 
Brändö vid gränsen till kustzonen förekommer den med abundansen sp på 
85 cm djup. Yidare uppträder R. circinatus st cp på 150 cm djup uti ett 1 O 
m 2 stort bestånd utanför Saltholmen i höjd med Brändö och slutligen i Björk-
lunds vik vid N-spetsen av Hin·salö; här yä.xer hjulranunkeln med abundan-
sen sp p å 75 cm djup . - H .h'RE:\ (1949) har antecknat arten från 12 punkter. 
Ranunculus Baudotii ssp. marinus F r. 
R. Battdotii ssp. marinus, havsranunkel, är i Stor-Pernåviken inskränkt till 
inre och yttre skärgården. Dess nordligaste ;-äxtplatser utgöras av vattnen kring 
Långängsudden, Boholm och ~\\'-spetsen av Hin•salö. Saliniteten här ä r vid 
ytan och bottnen resp. 4.31° 00 och 5.S9°f00 • Kordgränsen för Fttet<S vesiculos11s är 
nästan identisk med denna gränslinje, en iakttagelse som Lt:THER (195 1 b) om-
nämner från sitt undersökningsområde i Ekenästrakten. - I Stor-Pernåviken 
vä.'l:er R. Bat4dotii ssp. mari1ms i grus och sand mellan stenar. Växten anträffas 
vid stränder av klippor, skär och holmar, som utsättes för dämpad vågrörelse. 
Havsranunkeln söker sig icke så nära stränderna, att det särskilt från klip-
porna och bergväggarna återkastade ,·ågsvallet skulle omöjliggöra dess för -
ankring. 
I mitt forskningsområde bildar havsranunkeln regelbundet bestånd. Genom 
att den vanligen växer närmare erosionsbranten och något ned på denna , kom-
mer ranunkeln att utanför stränderna bilda smala strängar parallella med 
stranden. R. Ba11doli i ssp. marinus -bestånden ä ro därför av liten bredd och 
ofta långsträckta . Yid K- eller läsidan av Orosanhäll nära Långängsudden sträc-
ker sig på 40-205 cm djup ett havsranunkelbestånd, som är 5 m brett och 50 
m långt , motsvarande holmens utsträckning; ymnigheten är st pc-sp. I be-
ståndet växer på 50--60 cm djup Chara aspera cp, Zaunichellia sp och Pola-
mageton jilijormis st cp i ett par grupper. Längs E-sidan av samma holme har 
utbildats ett 5 m brett och 20m långt havsranunkelbestånd, vars abundans 
är så hög som sp-st cp. En ännu större täthet, st cp-cp, har det 5 x 1 O m 2 
stora havsranunkelbestånd, som uppkommit i en liten bukt vid Östra Klåv-
holm; bukten är på tre sidor omsluten av berghällar men öppen mot N. -
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Ställvis uppträder R. Bau.dotii ssp. marinus i smärre gruppe! antigen ensamma 
eller i bestånd, uppbyggda av andra a rter. \"id s-spetsen a ,· Boholm, vid h avs-
ranunkelns N-gräns , uppträder denna p å 150 c m djup i en liten grupp, vars 
ringa utsträckning beror a\" att Yindskydde t är begränsat till detta parti. -
\"id N-sidan av Östra Sandholm har p å 25-150 cm djup uppkommit ett 1 m 
brett och 25 m långt bestånd av Zannichellia repens cpp, Z. pedunculata st cp, 
Patamagetoa filiformis sp och P. perfoliotus pcc; här ,·äxer även R. Baudotii 
ssp. marinus st pc, alltså i liten abundaru. Än mera p åfall ande är detta uti ett 
Patamageton filijormis -bestånd, cp , som anträffas p å 11 0-195 cm djup vid \V-
sidan av P åsalö; här ä r havsranunkelns abundans blott pcc . Av allt att döma 
står havsranunkelns ringa t ä thet i de omtalade fallen i relation till beståndens 
höga ablllldans. 
Uti inre skärgårdens yttre p artier finner man st ä llvis R. Baudotii ssp. mari-
nus och Fucus i samma växtbälte. Så är falle t v id S-sidan av Pinnarholm, som 
mot S- och SW-vindar i n ågon m ån skyddes av närliggande land . H är v äxer p å 
80- 125 cm djup bland stenar i fin sand den förra med abUlldansen st cp-sp , 
den senare med tätheten sp.- I detta sammanhang kan omtalas det R. Baudotii 
ssp. nzarinus-bälte, som ,·ä.xer längs N\V-stranden av Pinna rholm; dess bredd 
är 1- 2m, längden 45 m och t äthe ten icke mindre än cp; best åndet tillhör de 
längsta i inre skärgården. - I y ttre skä rgården är ha,·sranunkeln a llmännare 
än i den föregående skärgårdszonen och bildar vid så gott som varje strand, 
SOm icke är utsatt för starkare vindar, lån ga välutpräglade strängformade be-
stånd . Så å tföljesSE-sidan a,· Risholm av ett 5-6 m brett och 80m långt R. 
Baudotii ssp. marinus-best ånd , st pc, på 75- 190 c m djup, medan N-sidan av 
Bergmalmsholm beledsagas a\" Stor-Pernåvikens största ha,·sranUllkelzon; 
dennas bredd är 5 m och längden 14 5 m , abundansen ä r sp. I zonen växer även 
Za1michellia repens st cp och Fucus vesiculosus pc. - Ibland har i både inre 
och yttre skärgå rden haYsranunkeln sökt sig in i glesbevuxna Phragmites-
bestånd, abundans 5-6; r a nUllkeln växer här i små grupper.- H.:i.vR.E~ (1949) 
Omtalar R. Baudotii ssp. marinus från S-udden av P åsalö. 
R anunculus replans L. 
I Stor-Pernåviken är R. rcptans, strandranunkel, som vattenväxt sällsynt, 
jag har anträffat växten p å blott h ·å ställen, vardera i inre skärgården. Den 
ena vä.xtplatsen utgör en 25 m bred v ik utan vass, som skjuter in i S-sidan av 
Landbo-Björkholm. H är anträffas R. reptans, som Yar s t eril , p å 40-50 cm 
djup p å lerinblandad st enbotten uti ett bestånd , cpp, av ca 2m2 areal; i bestån-
de t förekomme icke andra arter. - Den andra vä.xtplatsen utgör ett lite t 
Phragmites-bestånd 6 Yid W -stranden av P åsalö. Strandranllllkeln växer h är i 
grus mellan stenar, där inblandning med lera och gyttja förekommer. Den bil-
dar p å 5-15 cm djup ett s t erilt bestånd, cpp, av Yl! m 2 a real. 
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Subularia aquatica L. 
Endast från t\·å punkter i mitt undersökningsområde ha r jag antecknat 
5. aquatica, sylört; kanske dock växten till följd a,- sin obetydliga statur blivit 
förbisedd, knappast kan den emellertid ha n ågon högre frek,·ens . Fyndpla tserna 
äro belägna ca 200 m från yar andra, den ena utgör Segersby-, den andra 
Hagaböles tranden. I det förra fallet ,-ä:xer 5. aquatica sp innanför den inre 
vassranden p å 15 cm djup i gyttjeblandad lera i ett blandbestånd a v Scirpus 
acicularis cpp i små grupper sp, Gallitriche autzmmalis cp , Elatine trialLdra cp , 
Sparganium minimum sp , Jlyriaphyllum spicatum sp och A lisma pla~Ltaga-aqua­
tica st cp i ett fåt a l grupper . I det senare fallet yä:xer 5. aquatica cp på likartad 
botten vid H aga bölestranden bland S cirpus aciwlaris st cp, Elatine hydrapiper 
st cp, Lemna trisu/ca sp och Gallitriche autumnalis sp. L UTHER (195 '1 b ) omtalar 
att i hans forskningsområde i E kenästrakten 5. aquatica n äst an a lltid ,·a r 
associerad med Scirpus acicularis. P å de t\·å växtplatserna i Stor-Pernådken 
kunde n ågo t liknande obsen·eras, ehuru hä r j ämte Scirpus aciwlaris ä ,-en 
Gallitriche autumnalis och Elati11e hydrapiper resp. E. trialldra tillhör den ifråga-
v a rand e b land y e ge t a tio n en . 
Callitriche autumnalis L., Wg. 
I mitt undersökningsområde ä:r C. autunmalis, lonke, av en ganska ringa 
betydelse i , ·eget at ionen , i \-issa undantagsfall gh ·er yäxten dock karaktär å t 
,-ä:xttäcket. Då C. autztmnalis icke kan uthärda kraftigare ,·ågrörelse och ä r 
underlägsen i konkurrensen om ,·ä:xtplatser med ett stort flerta l a Y vattem·äxter-
n a, ä r a rten h ämisad till J.:us tzonens bäst skyddade platser, laguner och flador, 
men anträffas i t,·å a ,· fladorna också i inre skärgården. Till jämförelse kan n äm-
n as, att C. autunmalis anträffas i 14.7 ~o av lagunerna och fladorna i kus tzonen , 
i lo.4 % av inre skärgårdens motsvarande ståndorter. I y ttre skärgården ha r 
j ag icke funnit lonken , då lämpliga ståndorter saknas. C. auttwwalis föredrar 
gyttj a, men konuuer till r ä tta ä\·en på sand inblandad med lera eller gy ttja . 
Tidigare har omtalats , -ä:xtens uppträdande som en a,· k ara ktärsarterna 
i e tt blandbestånd i Garpgårdsfladan, de s abundans är cpp och de a ndra kom-
pouenterna är o Elati11e hydrapiper cp och .Vitella Nordstedtia/la cp. - I endast 
en a ,· kustzonens 5 fladaliknande laguner har jag anträffat C. auttwwalis n äm-
ligen i lagunen \id K alvholm. \" iLxten förekommer här i ett t ä t,·uxe t blandbe-
s t ånd m en t ycktes ej vara ogynnsamt påverkad bära,·; för bes tåndet s samman -
sättning har tidigare redogjorts . I 4 a,· kus t zonens 21strandlaguner å te rfinner 
man C. auttmmalis, icke beståndsbildande utan med större elle r mindre y mnig-
he t vä..xande bland andra arter. Som exempel kunde omtalas en lagun \"id 
Tjusterbystranden med gyttjebotten. upptagen av en s luten veget a tion , i 
diken C. autum11alis cpp uppträde r b land flere arter : Chara aspera cp, Scirpus 
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aciwlaris cp, H ippuris vulgaris f. Iitaralis st cp, H. vulgaris mf. fluviatilis t 
Cp-cp, M yriophyllum spica/r11n cp m.fl. Beträffande lonkens uppträdande i 
andra strand laguner hänvisas till skildringen av dessa . - .:\ Yen i vissa av kust-
zonens Yasslaguner finner man C. autrmmalis- i 7 av 6 1. Yegetationen är i 
lagunerna s luten, varför Yäxten i dessa uppträder i liten täthet. :\Ien i en del 
laguner har arten utbrett sig till de smärre tomma fläckar, som uppkommit i 
den slutn a Drepanacladus-mattan Ö\·er bottnen samt i de rörformiga fördjup-
ningar som genomdraga .l!yriaphyllrmr-bestånden. H är har C. au/umnalis alstrat 
slutna mattor. För övrigt h äm ·isas till beskrh·ningen av ,·asslagunerna. -
Sällan anträffas lonken utanför kustzonens laguner; \'id skildringen av Subu-
laria aqua.ticas utbredning omtalades äYen C. autuHmalis Yäxande i välskyddat 
läge p å 15 cm djup. I en liten bukt ,·id Strömmingsholm ,·äxer p å 15-40 cm 
p å gyttjebotten C. aulrmnwlis cp bland Scirpus acicularis cpp, Spa.rga.nium 
mini11r11m och Jl yriaphyllum spica/um st cp. - HÄVRE~ {191, 9) omtalar växten 
från Gammelbyåns mynning. 
I Stor-PernåYikens inre skärgård ä r C. aulrmmalis sällsynt. Jag h ar an-
träffat vä.xten i tYenne flador, );ygårds- och Isnäsfladan - från vilka också 
HÄ YRF;~ (l. c.) anteckn at den. - Om Yäxtens uppträdande i dessa flador , se 
skildringen av dessa. - \ ' id redogörelsen för de vassfria stränderna i inre skär-
gården omnämndes ä,·en C. a!tltmmalis cp i de täta Zamrichellia repens-bestån-
den Yid Påsalö-Sandholm, samt Yä."<teus uppträdande här och var vid stran-
den av Hirvsalö. 
Elatine h ydropiper L., Oeder. 
Sitt huvudsakliga utbredningsområde har E. hydrapiper i Stor-Pernåvikens 
kustzon; i inre skärgården är Yäxten mycket sällsynt, anträffad i mynningen 
till Djupviken - härifrån bar också HÄVRE:\ (l. c.) antecknat densamma. -
E. hydrapiper växer på gyttjebotten . \ 'äxten ä r känslig för vågsvall och dess 
konkurrensförmåga är obetydlig; dess uppträdande får n ågot tillfälligt över 
sig. Den anträffas i mindre och större öppningar i vassarna, från yiJka den för-
svinner , snart utmönstrad aY andra arter; även i en del strand- och vasslaguner, 
i vissa fladaliknande laguner samt i Garpgårdsfladan finner man den. I v issa 
av ifrågavarande ståndorter upptäcker man E. hydrapiper yä.xande i öppningar, 
som uppkommit i över bottnen utbredd Drepanacladus aduncus samt i bottnen 
av de lodräta schakten i blandvegetationer av högvuxna Yä.xter.- E. hydra-
Piper alstra r sällan egna bestånd. - I Garpgårdsfladan anträffas växten bl.a. 
i ett tidigare omtalat blandsamhälle p å 50 cm djup, dess abundans är här sp. 
Ytterligare förtjänar påminnas om yä.xtzonen 4 i fladan , i vilken E. hydrapiper 
cp anträffas. - I två av kustronens 5 fladaliknande laguner finner man E. 
hydrapiper; dessa laguner ha i ett annat sammanhang blivit skildrade. Här kan 
dock framh ållas , att i den ena av dessa laguner, den Yid Segersbystranden, upp-
träder växten , cpp, i bottnen av de lodrätt löpande kanalerna genom den slutna 
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vegetationen . - \"id skildringen a ,· de 2 1 stra ndlagunerna nä mndes E. hydra-
piper från 2; Yäxten uppträder i , ·arde ra lagunen med t ä theten s t cp. 
Än mindre frek\·ens ha r Yäxten i ,-asslagunerna, den anträ ffas i blo tt 2 a ,· 
d e 6 1 lagunerna. Yardera lagunen utbreder s ig vid Segersbystranden. Bottnen 
i den ena av dessa ä r ö ,·erdragen med en matta av Drepanocladus adtmcus, som 
stä llvis var avbruten a\· handstara öppna fläckar. I en del av dessa bildar E . 
hydrapiper cpp ren a små bestånd , i andra ,-äxer arten tillsamman med Chara 
aspera och Gallitriche autumnalis; hos samtliga ä r abundansen cp. - Utförli-
gare härom i redogörelsen för de sis tnämnda lagunerna. - E. hydrapiper bildar 
rena bestånd ä Yen p å bottnen a\· de cylinderformade rören i den högväx ta , ·ege-
tationen av R anuncultts circinatus och i'vlyriaph yl/um spicatum i en av dessa 
laguner. 
Det är iögonenfa llande att E . hydrapiper anträffas p å blott tre ställen mel-
lan Segersbystranden och ,-iks lute t vid Forsby. Att dessa ,-äxtplatser icke äro 
flere beror själviailet a \· Yä.xtens oförm åga at t , i likhet med andra lågväxta 
arter , komma tillrätta \'id den rä tt starka adagringen av sediment, som här 
äger rum . Ett av dessa st ä llen ä r den flad a liknande lagunen Yid Ryssö, tidigare 
o mtalad. Den andra fyndorten ä r en liten öppning i , -assen invid Jamaiberget 
d är E . hydrapiper cp ä r beståndsbildande; den tredje Yäxtplatsen slutligen ä r 
Gammelbyåns mynning, n ämligen e tt öppet parti i ,-assen . Här anträffas vä"'-"ten 
pc på 1 00 cm djup uti ett Nymphaea-bestånd.-HÄ YRE~ (l. c.) omtalar de sist -
nämnda två vä.xtpla tserna. - Slutligen skall nä mnas m ynningen av Djup\'iken , 
d en enda fyndorten för E. hydrapiper i inre skärgå rden. H är anträffas väx ten p å 
100 cm djup p å gyttjebotten, dess abundans är st pc och den uppträder h ä r 
j ä mte ScirptH ac1cttlaris st pc och Polamagelim perfoliatus pc inna nför ett \'ass-
bälte. 
Elatine triandra Schkuhr . 
E . triandra anträffas enbart i Stor-Pernåvikens kustzon. Denna Elatine-
art vä.-..rer under liknande förhållanden som E . hydropiper, men är h är avseyärt 
sällsyntare än denna. E. triandras utbredning inskränkes i analogi med den 
föregåendes huYudsakligen till l.."llstzonens centrala delar, där ackumulationen av 
sediment icke ä r så betydande som i traktema a,· dkslutet. Sannolikt ä r det 
tillfä llighe ter som medfört, att E. triandra icke förekommer i Garpgårdsfladan , 
där E. hydrapiper anträffas. Däremot finner man vardera arten i samma flada-
liknande laguner. Så är fallet i lagunen vid Segersbystranden, där båda arterna 
a nträffas i bottnen av de genom den t ä ta vegetationen dragna rörformade 
kryptorna; h ä r är abundansen hos E. triandra cp . I lagunen vid -stranden a ,· 
R yssö har den s is tnämnda gi,;t upphov till et t utprägla t och så gott som rent 
bes tånd; detta har utbildats på 20--30 cm djup och äger en a real av 25 m!, 
bo ttnen består a ,- lerinblandat grus Ö\·erdraget med gyttja . Best åndet är icke 
sammanhängande utan utgöres av flere 10-20 dm2 stora med E . triandra cpp 
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bevuxna ytor, åtskilda a,· smala ,·äxtlösa partier. I en de l a,· dessa ytor yäxer 
ä,·en E. hydt-opipet- sp. - I kustzonens s trandlaguner saknas E. triandt-a men 
uppträder i en a v de 6 1 ,-asslagunerna , nämlig~n i den d d Segersbystranden. 
H är finner man växten i öppna partier i ett Ranuncu/us cininatus - j\1yrio-
Phyllum spicatum-bestånd. I sjäh·a verket utgöra vasslagunerna ogynnsamma 
ståndorter för lågväxta arter. Bottnen ä r ofta överdragen med mossa - i 
Ö\·er 60 % av dessa laguner växer sådan. Härtill komma vissa högväxta och yviga 
arter- i 55 % a\· vasslagunerna uppträder ,\fy,·iophyllum spicatttm, ,·anligen 
i stort täthet, som ytterligare förs,·årar de små,·uxna arternas utbredning. -
Kärmare vikslutet har jag anträffat E. triandra i ett öppet parti i vassen vid 
jamaiberget och nära Krokbäckens mynning, där också E. hydrapiper före -
kommer, vilket ovan omtalas.- H.~YRE:-;" (!.c .) omnämner E. triandra från ~ 
punkter i kustzonens inre del. 
Myriophyllum spicatum L. 
Al. spicatum , kamblad , anträffas i mitt forskningsområdes tre skärgårds-
zoner. Arten är sällsynt i dkens mynningstrakter, då lämpliga ståndorter i 
allmänhet saknas. Sin högsta frekvens har kambladet emellertid i kustzonen , 
som en följd av den rikliga förekomsten a,· gyttja och det skydd mot ,·indar 
och vågsvall zonen erbjuder. Å andra sidan har jag anträffat M. spicatum i 
inre skärgården \'äxande ställds på lerinblandad sand; i regel växer arten dock 
ä\·en här på gyttja. Liksom flere andra arter blir också kambladet kontinuer-
ligt allt mindre vanlig mot ,-ikslutet, vilke t står i sammanhang med den acku-
mulation av sediment, som här äger rum. 
A\· kustzonens laguner , , ·an •id ä\·en den enda fladan medräknas, har M. 
spicatwn antecknats från 53.4 °0 , i inre skärgården är motsvarande tal17.4 %; 
i yttre skärgården har arten anträffats på en enda \'ib..1:plats. I kustzonen har 
jag observerat 16 egna 111. spicatwn-bestånd, resp. sådana i vilka denna växt 
är en av karaktärsarterna; i inre skärgården äro dessa 4.- Uti fladorna har ut-
bildats ett antal rena M. spicatum-bestånd , vilka omtalats i samband med den 
allmänna beskrivningen a,· dessa. :\fan finner dem i Garpgårds-, i Solviks- och 
Långängsfladan. Beståndens storlek är 1- !• ar och de uppträda på 55-140 cm 
djup; abundansen är vanligen cpp. Bestånden genomdragas av lodräta kanaler, 
som från vattenytan sträcka sig ned tiU bottnen . Denna är bevuxen med ett 
flerta l srnåvä.xta arter, dömda att förs,·inna \'id öppningarnas igenväxande 
men som sannolikt skola återfinnas i nybildade schakt. - Under blomnings-
tiden skänker M. spicatum fladorna en kännspak rödbrun anstrykning genom 
d e ur vattnet höjda toppskotten med deras långsträckta blomax. 
I endast en a\' de fladaliknande lagunerna, nämligen i den vid W-sidan a\· 
Kalvholm,har utvecklats ett llf. spicatum-bestånd. Detta uppträder p å i5-90 
cm djup. I det täta beståndet, vars abundans är cp p, uppträder Patamageton per-
foliatus cp och P. pectinatus st cp, vardera Ö\·en·uxna och m.l.m. undertryckta 
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av kambladet. - \"a rken i kustzonens eller i inre skä rgårdens strandlaguner 
finner m an J/. spicatum-bestånd. Sådana h a däremot ut,·ecklats i flere vass-
laguner inom kustzonen, vilka tidigare omtala ts i samband med dessa laguner. 
Ett bestånd av detta slag kan framh ållas här. Den 3 a r stora och 80 cm djupa 
vasslagunen vid Karlsholm är helt fylld av J/. spicatum, cpp; genom den täta 
ngetationen bokstavligen s lingrade sig steril Ramwculus circinatus sp . E n 
egendomlig prägel erhöll beståndet , genom att de tsamma flerstädes avbröts 
av smärre Gallitriche autrwmalis-tuvor. - Ett a,- Stor-Pernåvikens störst a 
.11. spicatwn-bestånd har uppkommit på 90-- 11 0 cm djup i lagunen vid Ström-
mingsholrn nära Brantholm; dess area l är 25 ar, abundansen cpp. I beståndet 
anträffas Drepanocladtts adrmcus st cp, Lem11a trisu/ca st cp, Gallitriche autwn-
nalis sp och Rammculus circinatus sp.- J/. spica/ron ä r biotisk rätt stark , som 
ä ,·en LL'THER ( 195 1 b) framh åller. I mitt forskningsområde förekomma flere ex-
empel p å att a rten i t äta re bestånd kan både hä,·da sig och unele rtrycka 
ganska kraftigt byggda arter ; bland sådana äro P otamogelotr perfoliatus, P. pec-
tinatus och Ranrwculus circinatus, som o\·an framhållits. - Å andra s idan 
känner jag fall , som tyder på a tt J/. spicatum ä r underlägsen Ramwwlus circi-
natus. I solviksfladan anträffas p å 60-90 cm djup t\·å bestånd av dessa a rter, 
vartdera beståndets storlek är l ar och ymnigheten hos båda cpp, i best nden 
växer även steril Polamageton pectinatus st cp. )fan kunde observera , att R. 
circinat11s övervuxit och t ydligt undertryckt J/. sp icalum-individerna , vilka 
blommade som den förra , men som uppträdde avse,-ärt klenare och m indre 
yviga än i den närmaste omgh·ningen , där arten vä..xte i fritt läge. 
Oftare än egna bestånd uppbygger kambladet blandbestånd som det ovan 
nämnda; ä ven flere än t\·å arter kunna deltaga i dem som karaktärsarter. 
Exempel p å sådana ha gi,·its i de t föregående. Å andra sidan finner man .11. 
spicatwn i en del vasslaguner och flad01 ä \·en i så liten y=ighet, att arten icke 
spelar n ågon roll i n ågot bestånd. Kanske har den så n yligen inkommit till 
,-ä..xtplatsen att den ännu icke hunnit göra sig gällande här, eller har arten 
utkonkurrera ts a v mera dominerande arter. 
JJ. spicatum anträffas st älh·is utanför vassbältena, sällan dock på dessa 
platser i kust zonen . Ett sådant fall bör omtalas. I sundet mellan Lilla Snäck-
holm och Brändö har ut,·ecklats ett mycket stort kambladsbestånd, det största 
i mitt forskningsområde. P å S-sidan av den förstnämnda holmen ha r under 
tidernas förlopp avlagrats sediment, frä mst lera, som inblandats med gyttj a, 
varvid en tungliknande submers bank eller sträng uppkommit. Med bidrag 
även av den sekulära landhöjningen ha r banken kommit i det läge, att den 
kunna t emottaga vä..xter - icke P otamoget011 perfoliatus, som i sådana fa ll 
uppträder som pioniär, utan J/. spicatum. Den s is tnäll1llda bildar h är ett 
bestånd, vars bredd ,-id Lilla Snäckholms yttre vassrand är 55 m , d,·s. lika 
stor som själva holmens, dess bredd dd Brändös yttre vassrand är 45 m, dess 
längd , som samtidigt utgör sundets bredd, är 1 20 m; beståndets areal är så-
lunda 0.6 h a. Djupet är 150-160 cm .. \/ . spicalum-beståndet , i vilket andra 
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Yäxter ej p å träffas, h a r en ymnighet av st cp-sommaren 1960 var denna 
s t cp--cp. 
I inre skä rgården p åträffas kambladet ställvis vä:..-:ande utanför vassranden. 
Dock kunn a Yågorna här SYalla rätt kraftigt, m en artens känslighet för Yåg-
rörelser är dock mindre, än Yad dess utbredning i laguner och flador skulle lå ta 
förmod a (jmf. äYen UL\'I~E~ 193i och LUTHER 195 1 b). \"id Strömslandet 
bildar den yttre yassranden h är och var sm ärre bukter, öppna mot viken för 
Önigt . H är ha p, gyttjeinblandad lera uppkommit J!. spicalum-bestånd , so111 
åtfölja bukterna flera tiotal me ter. Det längsta best åndet är /5 m lån gt och 15 111 
brett, men ä \·en 10, 25, 30 m långa och 10-15mbreda k ambladsbest ånd kunde 
iakttagas. Deras abundans är sp-st cp eller st pc, ställd s obsen · eras i bestånden 
Patamageton perfoliatus pc. Djupet ä r här 250-260 cm . - \"id S-sidan a,-
Strömsviken är en bukt i yttre vassranden bevuxen med ett 35 m långt och 
8 m brett Jl!. spicatwn-bestånd st cp; djupet ä r 230-280 cm; med avt agan de 
y mnighe t anträffas arten 4 m inå t i vassen , vars abundan s i den yttre vass-
zonen är 5. I n ärheten utfa lla diken, vilket förklarar att de i denna de l av skä r -
gården synnerligen yyiga ka mbladsindiddern a ,-oro Ö\·ersållade m ed ler-
partiklar. 
J!. spicatum h ar i Stor-Pernåvikens y ttre skärgård en obet ydlig frek\·ens. 
J ag h ar anträffat arten p å en enda Yä..xtplats n ämligen i en liten bukt Yid 
::\\\'-spet sen av Risholm. Den l ar stora bukten , som utå t begränsas av hu\·ud-
stora s tena r, är 25-55 cm djup; i grusbottnen, i diken lera och gy ttj a inblan-
dats, växer J! . spicatum pc bland Zann ichellia repens cpp samt Rantmcu/us 
Baudotii ssp . marinus, P olamageton panormita.1ws och P. pectinatus, de tre 
sistn ä nmd a i liten y nmighe t . - H .:.:.vRE:-1 (l.c .) ha r antecknat k f. spicatum från 
39 punkter i undersökningsområdet och funnit dessa rätt jämnt fördelade Ö\·er 
detta, dock med mindre frek\·ens inå t mot Yikslutet. 
Hippuri vulgar i L. 
I S tor-Pern ådken anträffas H . vulgaris f. Iitaralis Lindb. fil. samt H. vul-
garis mi. flu viatilis (H offm.) ~f. & C. - HÄYRf:~ (l. c.) anför den sen are under 
benänmingen H. vttlgaris f. submersa. - I mitt undersökningsområde finner 
m an H. vulgaris f. Iitaralis och mf. fltwiatilis på gyttjebotten, vardera bar dock 
en gansk a ringa frekvens . Den förra förekommer i 4.9 % av kustzonens, i 'i .3 ° 0 
av inre skärgårdens fl ador och laguner , för den senare äro m otsvarande för -
h å llanden 3.7% och /.3 °0 ; överhU\-ud ä ro vardera oft are anträffade i inre 
sk ärgården än i kust zonen - i yttre skärgården saknas de som en följd a,-
bristen p :'t lämpliga s t åndorter. Både H. vulgaris f. Litaralis och H . vulga.ris 
mf. flu viali/is uppvisa emellertid en avsevärt högre abundans n ära utlopp av 
sötvatten och bilda här t .o.m. ganska stora bestånd, som också HÄVRE~ (l.c.) 
p åpekar. :Ilen också oberoende härav har Hippuris ställvis alstra t m .l.m . ren a 
bestånd. Sålunda finner man i X ygårdsfladan på 50-60 cm djup ett 1,0 m 
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s tort bestånd, samman satt a\· H. vutgaris f. liloralis cpp och H. vulgaris mf. 
fluviatilis cpp, vilket tidigare omtalats. I denna flada anträffas de nämnda 
växterna ställvis bland en del ,-äxtarter men ,-anligen i liten ymnighet. I Lång-
ängsflad an uppträda de flerstädes. Man obsen·erar hä r dels rena grupper , dels 
även blandbestånd; det största har en storlek a\· l 1f2 ar. \"egetationen är syn-
nerligen t ä t , sammansatt a\· H . vulgaris f. titora/is cpp, H. vulgaris mf. fluviali-
/is cpp, Chara aspera cpp, Rantmculus circinalus cpp, P olamogeto/l panorm ila-
nus cp och Sparganitem minimm11 sp. - Också i Isnäsfladan anträffas Hippu-
ris-blandbestånd, s t cp-cp; det s törsta har en a real av 3 ar. 
I de fladaliknande lagunerna har jag icke anträffat Hipp~eris . Däremot fin-
ner m an arten i 3 av kustzonens 21 och i l a\" inre skärgårdens 13 s trandlagu -
ner. I en 5-6 m bred och 70 m lån g lagun i den270m lån ga raden av strand-
laguner v id Tjusterbystranden utfaller att utfallsdike, en tidigare b äck , som 
till ovannä mnda avsnitt utför lera och n äringspartikla r av olika s lag; även 
gyttja uppkommer hä r. Denna n äringsrika lagun ä r bevu.xen med H. vulgaris 
f . litoralis cpp, som bildar e tt 40 a r stort bestånd p å 5-30 cm djup; j ämte 
Hippuris växer h är Scirpus aciwlaris cpp och Zarmichellia repens cp . - Jag 
h änYisar till den tidigare omtalade Hippuris-rika strandlagunen vid H ögholm 
med dess så gott som slutna ,-äxttäcke a\" H. vulgaris f. Iitaralis cpp och H. vul-
garis mf. fluviali/ is cpp jämte ,-issa andra arter i låg abundans. - I vasslagu-
nerna saknas H ippuris fullständigt. 
S t ä llvis anträffas i undersökningsområdet Hippttris i relativt öppet vatten . 
Nära m ynningen a \- Snitbäcken i N-delen aY Särklaxviken h ar på 20 cm djup 
uppkommit ett 2 a r stort H. vulgaris f. litoralis-bestånd cpp, i v ilke t även 
H. vulgaris mf. fluviali/is sp anträffas. Invid detta har också p å 20 cm djup 
utvecklats e tt 10 a r s tort blandbestånd a\- de två ovan nämnda, varderas 
abundans är cpp (jmf. HAVREX Le.). \" id s tranden av Påsaltarmen påträffar 
man både Hippuris-formen och Hippuris-modifikationen med ymnigheten sp 
p å 30 cm djup. I kustzonen har jag obsen-erat H. vr<lgaris f. liloralis p å 50 cm 
djup bland ScirptiS mariiimus 6 och Polamageton perfoliatus sp i det smala sun-
de t mellan Skeppö och Åkersö. 
Saliniteten är i trakten a\• P åsaltarmen, den sydligaste punkten för Hippu-
ris, vid bottnen 5.35 °j00, i ytan 5.04 °/00, pro,·en upptogos 24. ? . 1938; i R öd -
bodsund, den nordligaste ,-äxtplatsen för H. Vlligaris f. Iitaralis är salthalten 
resp. 4.85 °/00 och 3.57 °/00, vid Hagabölestranden, där H . vulgaris mf. fluviali/is 
växer nordligast 4 .31 °/00 och 3.37 °f00, de fyra sistanförda proyen upphämtades 
6. 8. 1938. 
Hippuri t etr aphylla L. fil. 
I Stor-Pem å ,·iken är H. telraphylla mycket sällsynt, jag har anträffat arten 
p å tvenne ställen, ,·ardera i inre skärgården. Den ena växtplatsen utgör en 
vasslagun vid S-sidan a,· Långängen. Den a\· Scirpus mariiimus 7 omslu tna 
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ca 1 ar s tora och 10-25 cm djupa gyttjerika lagunen intages av ett bland-
bestånd av H. telraphylla st cp-cp och H. vulga.ris ssp. flu viatilis cp. - Den 
andra växtplatsen utgör en liten bukt Yid Xäse, här ,·äxer p å 20 cm djup p å 
gyttjebotten en grupp ay H. tetraphy//a. cp, utå t skyddad av Phragmites och 
Scirpus ma.ritimu.s. 
Lirnosella aquatica L. 
L. aquatica, dyört , har jag antecknat från fyra ,·äxtplatser i undersöknings-
området, tre belägna i kustzonen , en i inre skärgården, i kustzonen på med lera 
och gyttja inblandad botten , p å ,·äxtplatsen i inre skärgården på lera över 
grus och stenar. I stranden \'id stockholmstorp anträffas L. aquatica sp p å 
0-20 cm djup uti ett Scirpus acicularis-bestånd, i diket Elatine IYiandra 
st cp o.a. arter förekomma. HÄVREX (!.c.) omtalar denna växtplats. - Den 
andra fyndplatsen för dyörten är Hagabölestranden, där den yäxer bland 
Sparganium minimum , E/aline IYiandra m.fl. ; djupet är här 0-10 cm och 
L. aquaticas abundans st cp. Det tredje fyndstället för arten utgör mynningen 
till ett utfalls_dike på Tjusterbyudden där dyörten med ymnigheten sp växer 
p å 50 cm djup bland Hippuris vr.lgaYis f. litoralis och H. vulgaris nu. fluv ia-
tilis. - I inre skärgården har jag anträffat L. aquatica på 40 cm djup vid stran-
den av \'ästra Sandholm im·id Påsalö. Här växer dyörten sp bland Chara 
aspera cp, Scirpu.s acicu/aris cp o .a. På o,·an angivna växtplatser befinner sig 
L. aquatica skyddad mot YågsYall; den relath·t t äta ,·egetationen, i vilken 
arten växer hindrar den biotiskt svaga ettåriga ,·äxten att framträda med större 
ymnighet. 
Utricularia vulgaris L . och U. minor L. 
De t\·å Utricularia- blåsörts-arterna U. vulgaris och U. minor har jag 
antecknat från en gemensam ,·äxtplats, vasslagunen vid Krokbäckens myn-
ning, som tidigare skildrats. De b åda arterna uppträda här med ymnigheten 
sp resp. st pc bland flere andra arter, som uppräknats vid redogörelsen för 
lagunen .- Jmf. HÄVREX 1949. 
Utricularia intermedia Hayne. 
Teryiksmaren omsluter de enda växtplatser i undersökningsområdet, där 
jag anträffat U. intet·media, blåsört (LE~ffiERG 195 i) . Arten förekommer i 
några laguner i marens inre del , i vilka vattnet till följd av det effektiva vind-
skyddet är nästan orörligt. En av lagunerna, dess storlek är 2 1 / 2 ar, är bevuxen 
med U. intermedia cpp och t\·å andra arter, vilket för övrigt tidigare omtalats. 
I en närbelägen mindre lagun uppträder blåsörten cpp jämte i det föregående 
omtalade arter. I den yttre delen av Teni.k.smaren, som är utsatt för vindar, 
finner man U. intermedia i låg abundans på ett få tal ställen invid den skyddande 
inre vassranden. Djupet för blåsörtens växtplatser i maren är 55-iO cm. 
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Litarella uniflora (L.) Asch. 
L. uniflora har en obetydlig frekvens i kustzonen, där jag anträffat den på 
en enda \·äxtpla ts n ämligen i den nyssnämnda vasslagunen vid Krokbäckens 
mynning. - .'h ·en H.h.REX (l. c .) omt ala r arten härifrån. - L. uniflora växer 
här p å 30 cm djup med abu1tdansen st pc bland [J" tricularia vulgaris och 0·. mi-
nor j ämte fle re andra arter, som omtalats i samband med vasslagunerna. -
Uti vissa av inre skärgårdens flador anträffas L. uniflora . Så ,·äxer den p 
40 resp. 60 cm djup i va rde ra av de 3 zonerna i Xygårdsfladans inre del. Arten 
förekommer här med abundansen sp bland flere andra arte r , som uppräknas vid 
skildringen av fl adan . På 3 s t ällen \"ä..'l:er L. uniflora sp i Långängsfladan , på 
30-50 cm djup bland andra arter. liti I snäsfladan anträffas L. tmiflora också 
p å 3 platser , abundansen är sp och djupet 40 resp. 60 cm. Liksom i de anförd a 
fladorna växer Litarella även här bland andra arte r. - I mitt undersöknings-
område anträffas L. ttniflora på gyttjerik botten , p å st ä llen välskyddade mot 
vågsvall, regelbunde t med liten ymnighet och icke beståndsbildande. L t:THER 
(195 1 b) omtalar, att i hans forskningsområde mera än hälften a\· växtplatserna 
för Litarella utgöras a \· mer eller mindre homogena glesa vassbestånd; för 
övrigt har han p åträffat arten i strandvattne t innanför vassen. I stor-Pernå-
viken har vä.:-.:ten icke blh·it funnen inom vassbestånden. - Litareilas ringa 
konkurrensförm åga medför, att arten i Stor-Pernåviken icke bildar bestånd 
och att den spela r en ringa roll i vegetationens ut,·eckling. 
Yattenmo sorna 
I föreliggande studie behandlas enbart de submerst levande mossartema 
och deras bestånd ruedan de flerstädes i salinen anträffade icke t agits i betrak-
t ande. Det är sålunda 3 mossarter, som nedan närmare skola omtalas. 
Fontina]i antipyretica (L.) Hedto. 
I undersökningsområdet anträffas F. ar1tipyretica (det. prof. H:i.YREX) 
enbart i kus tzonen, i enstaka fall ända fram till närheten av gränsen mot inre 
skärgården. Ö\·erhuvud ä r mossans frek,·ens t ä tt låg, vartill kommer att de s 
utbredning är märkbart nyckfull. Detta framgår bl.a. av dess förekomst i lagu -
nerna. I strandlagunerna saknas den helt och hållet, beroende av den ,-äg-
rörelse, som flere av dessa utsättas föt ; säkerligen spela r också konkurrensen 
med andra arter in. F. antipyretica fordrar, för att komma väl till rätta, ett 
höggradigt skydd mot vågs,·all, ä\·en är mossan biotiskt svag - b ·enne drag 
hos denna, som även Lt:THER (l.c.) omnämner. - Däremot är ,-attenmossan 
icke sällsynt i Stor-Pernå\'ikens vasslaguner, i 2/.9 '}0 av dessa har jag anträffat 
den; just vasslagunerna erbjuder ett utmärkt skydd mot vindar och vågor, • 
andra sidan äro vissa a \· dem benl.X:na med en mindre tätvuxen vegetation, 
i v ilken även Fo11tinalis ingår. Också i en de l fladaliknande laguner förekom-
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mer at ten. Sällsynt är mossan dock i den glesa ,·asszon, som åtföljer de här och 
var i kustzonen förekommande stenstränderna. - Vanligen uppträder derrna 
pleustofyta mossa i små tuvor eller stånd på bottnen mellan öniga arter i 
, ·egetationen, i endast e tt fall har jag iakttagit ett blandbestånd a\· F. a11ti-
pyretica och Drepanocladus aduncus och endast ett eget Fonfinalis-bestånd har 
j ag obsen·erat i mitt forskningsområde; se nedan. 
I den fladaliknande lagunen vid \\'-sidan av Kalvholm uppträder F. anti-
pyretica med ymnigheten st cp p å I O-;O cm djup i glesa vassruggar 5-6. 
I liknande läge på träffar man mossan i den fladaliknande lagunen vid Thorsby-
sund; här förekommer \·attenmossan uti och mellan vassruggar på 90-135 cm 
djup. - I vasslagunerna-mossan uppträder i omkring 28 % avdessa-har 
denna mossart en oregelbwtden ymnighet. :\led hög abundans, cp, finner man 
d en i Nymphaea alba ssp . ca11dida-lagunen i Ten·iksmaren, här växer ä\·en 
Drepanocladus adunetts cp - vilket tidigare omtalats. Ännu högre abundans, 
cpp, uppn år F. antipyretica i en 40m2 stor vasslagnu vid Forsö, där mossan 
alstrat ett bestånd, som upptager hela bottnen; här växer även Drepanocladus 
aduncus sp och Nymphaea alba ssp. candida sp-st cp. I dessa fall synes Fon-
liua/is icke ha p åverkats ogynnsamt a\· den n edsatta belysningen som blivit 
följden av att näckrosbladen dölja större delen a,· vattenytan. - Yanl igen 
saknas F. antipyrelica i laguner, som dontineras av Drepanocladus adtmcus, 
vilket sannolikt beror av förökningss,·årigbeter; den förstnämndas utbredning 
förs iggår med lösryckta skott (LCTH ER 195 1 b), ,·ilka knappast kunna fortsätta 
tillväxten i de täta mattor, som Drepanocladus alstrar. - En ringa ymnighet 
har F. antipyretica i regel i vasslaguner, i dlka höga och tätt växande arter 
som lllJ riophyllum spica/u m, Rammculus circinaltts o.a. prägla vegetationen. 
A andra sidan uppträder mossan med ganska hög abundans p å växtplatser, 
d ä r en till synes betydande konkurrens ä r för handen. Så är fallet i den tidigare 
omtalade lagunen i Ten·iksmaren i ,·ilken Fontinalis uppträder med abundansen 
st cp trots närvaron av llfyriophyllum spicaltmt cp, U tricularia i11 termedia st cp 
och Drepanocladus adtmcus st cp. Det är måhända F. antipyreticas egenskap 
av halvflytande ,·äxt, som ger den möjlighet att und,·ika att bliva under-
tryckt. - Beträffande utbredningen a,· Fontinalis i Garpgårdsfladan, se denna . 
I kustzonennärmare vikslutet anträffas Fonti11alis här och ,·ar i den yttersta 
zonen av de vidsträckta Phragmiles-bestånden, som å tfölja den mot vindar och 
\"ågsvall skyddade \V-sidan a,· Forsbyviken. Den ifrågavarande vasszonen 
uppvisar öppningar och gläntor a\· olika stotlek, uppkolll11a till stor del genom 
trafik. Eu de l a\· öppningarna, deras djup ä r 60-110 cm, äro bevuxna med 
enbart F . a11tipyretica cpp , i andra \·äxa Fonlinalis cpp, Drepanocladus aduncus 
cpp och Len111a trim/ca cpp , ,·ilket kunde förklaras så, att den förstnärnnda 
sekundärt inkommit i e tt a\· Drepanocladus bevu .. -.:et område. Även i bå trännor 
ser man Fontinalis dels i rena bestånd , dels i förening med Drepanocladus och 
Lemna. I vissa öppna partier kunde man under högsommaren observera, huru-
som Ciadophora fracia dd sin intensh·a assimilation, ur bottnen uppryckt stånd 
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av Foutinalis, Drepa11ocladus och Lem ~Ja , som jämte grönalgen höjts till vatten -
y t an. Av vindar h ade växtmassorna sammanförts till flak av 1-40m2 storlek , 
som drivit till vassran den och stanna t hä r eller i vissa fall till bestånd av 
Nymphaea alba ssp. ca1Ldida och kommit att omsluta dessa. Efter hand sjunka 
växterna till botten , m åhända p å andra platser än på de ställen, från dika 
de upprycktes. - H .:i.YRE::\ (l.c. ) omt alar F. antipyretica från 1 5 punkter 
forskningsområdet alla belägna i kustzonens inre och mellersta delar. 
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Mönkem. (Coll.) 
I Stor-Pernåvikens kustzon har D. aduncus (de t. prof. H .:i.VREX) en vid-
sträckt utbredning, i inre skärgården är mossarten sällsynt, i vikens y ttre 
skärgård saknas den ; i de t\·å sistnämnda zonerna är dess ringa frek\·ens resp. 
avsaknad beroende av bristen på lämpliga växtplatser. D. adtmcus erfordrar 
skydd mot vågsvall och ä r beroende a,· en gyttjerik botten. Dessa faktorer göra 
sig gällande i kustzonen , särskilt i dennas laguner , i den flada här förekommer, 
m en även i smärre öppningar i >assen och i den rätt smala vasszon , som om-
sluter dessa och som erhål ler ljus från de öppna vattenytorna; längre inåt vas-
sen avtar belysningen sn abbt och mossan försvinner. - En antydan om 
D. adtmws' frekvens i kustzonen och inre skärgården giver det faktum att 
mossan uppträder i 6 1.4 ~o av den förstnämndas laguner och enda flada meu i 
b lott 6.5 % av m otsv arande växtplatser i det senare skärgårdszonen. Ytterligare 
kan n änmas att antalet bestånd, i vilka mossan ingår som den enda arten eller 
som en av k araktärsarterna, är i kustzonen 2/ , i inre skärgården har inte t 
sådant bestånd iakttagits. 
D. adunws har jag obserrerat i betydligt mera än h ällten av kustzonens 
s trandlaguner och regelbundet i de partier, i vilka ,·ågrörelsen är lindrig och 
gyttjebildningen därför verksam. En sådan är den närmare 3 ha stora s trand-
lagunen vid Majkilen, som tidigare omtala ts och i vilken D. adtmcus uppträder 
p å olika djup, 20-90 cm, och med abundansen s~p bland flere andra art er. 
- I många av strandlagunerna ha utvecklats bestånd, i vilka mossan är en av 
karaktärsarterna. \'id redogörelsen för ifrågavarande laguner ha de skildra ts. 
I dem uppträder Drepanocladus med ynmigheten cpp. J ag har benämnt lagu-
n enia efter best åndens sammansättrling: Drepanocladus adtmctiS-CIIara fra-
gilis-, Drepanocladus aduncus-Lemna trisu/ca-lagunen osv. - Sällsynta ä ro 
de strandlaguner, som få sin prägel enbart av mossan. E n sådan finner man vid 
s-stranden av Ryssö, dess storlek är 20 ar, dess djnp 50-90 cm. Det s lutna 
mosstäcket avbrytes ställvis a\- små gläntor benuna med flere atte r i hög 
abundans: Nitella hyali11a, Chara aspera , Ch.fragilis, :Vajas marina och Galli-
triche auttmmalis; dessa gläntor utplånas efter hand men n ya uppkomma och 
bli bevuxna med en vegetation, snarlik den föregående. 
D et ligger i sak ens natur, a tt D. aduncus har en s törre frekvens i kustzonens 
vasslaguner, hos vilka vindskyddet är mera betydande och gyttjebildningen 
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intensivare än i s trandlagunerua. I de sen are ä r denna frekvens 52 .4 %. i de förra 
60.5 ~~- .A.,·en ä r antalet v asslaguner, i dlka D. aduncus utgör den enda eller en 
av k a raktärsarterna, a\·seYärt flere än motsyarande strandlaguner. \'id redo-
görelsen för kustzonens Yasslaguner har sådana omt alats. Ofta möter m an Dre-
panocladus aduncu.s-Lemna trisulca-lagunen , sällsynta ä ro d äremot Drepano-
cladus adun cus-Fontinalis antipyretica- resp. Drepanocladus aduncus-Cha.ra 
tomentosa-lagunen. En del a y dessa laguner upp \'isa gläntor i mosstäcket, 
bevuxna m ed yanJigen l å~·u.xna arter, som tidigare omtala ts. Man finn er 
st ä lh·is sådan a a rter helt och h ållet dolda a,· mossan , som hän·id utbrett sig över 
gläntor med deras speciella växter. 
D. adtmcus anträffas i de flesta a Y kustzonens fladaliknande lagnner och 
uppträder i vissa av dem beståndsbildande, dels ensam, dels i kombination 
med andra arter , vilket omt alats Yid redogörelsen för denna laguntyp. H är 
kan nämnas, att mossan med ymnighe ten sp---cpp anträffas på varierande djup, 
15-90 cm. - I Garpgårdsfladan alstrar D. adu.ncu.s icke bestånd. Mossan upp-
träder hä r vä.xande tillsamman med andra arter på 50-90 cm djup och m ed 
ymnighet en pc-cp . 
Frekvensen för D. adtmcus är, som ovan framhölls, liten i inre skärgården ; 
mossan anträffas h är i dennas X-del n ärmare kus tzonen . I Nygårdsfladan -
se redogörelsen för denna - förekommer Drepanocladus flerstädes. Arten har 
icke utvecklat egn a best ånd utan förekommer med s tor ymnighet, cpp i o lika 
blandbestånd och p å olika djup, 25-90 cm. I l sn äsfl adan anträffas mossan 
p å särskilda ställen men m ed liten ymnighe t sp, detsamma gäller ä,·en Lång-
ängsfladan. - I inre sk ärgårdens laguner saknas D. adu.ncus . 
\'id skildringen av F ontinalis antipyretica n ämndes, att D. aduncus upp-
träder i smärre öppningar i vass- och sä,·bälten särskilt närmare vikslutet. 
I en del fall växer D. aduncus cpp tillsamman med Fontinalis, i andra fall 
ensam, cpp , men även i lägre abundans; så förekommer i en glänta p å 100 cm 
djup Drepa.nocladus pc bland Fontiltalis cpp.- I den välbelysta och glesa vass-
zonen, som gränsar till laguner bevuxna m ed D . adtmcus, kan man observera 
m ossan växande mellan vassens strån n ågon meter inå t vassbältet. Måhända 
har mossan utbrett sig utgående från lagunen till den glesa vassbården kring 
denna, eller vilket är sannolikare, har Phragmites yuxit in i lagunen, vars areal 
härigenom kontinuerligt minskas. Ett av ,·ass omslut et parti , i v ilket man kan 
upptäcka t . ex. D. aduncus, Fonlinalis antipyretica OS\'. kan utgöra de sista 
spåren av en vasslagun , som erönats aY Phragmites. - H ÄVREN (Le.) har 
antecknat D. adtmws från 33 punkter , de flesta inom kustzonen. 
Drepanocladus capillifoliu ( Warnst.) Warnst. 
I motsats till D. aduncus, som i mitt undersökningsområde hat en v id-
sträckt utbredning, h ar D. capillifoliu.s (det. prof. T UOlfiKOSKI) anträffats 
blott p å t vå växtplatser, vardera i kustzonen ; sannolikt uppträder mossan 
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ä \·en annorst ädes men k an h a blh·it förbisedd . Den ena växtplatsen befinner 
sig p å S-sidan a,- Gerbyviken ; här ,-äx er mossan s t pc i en öppning i t ä t ,-ass 
på 120-1 30 cm djup bland D . aduncus cp , F ontinalis antipyretica st cp m.fl. 
Den andra växtpla tsen utgör också den en öppning i ,-assen , m en vid Bagg-
nässtranden, djupet ä r 50 cm och D. capillifolius' ymnighet s t pc; mossan v iL'I:er 
p å gyttjebotten i ett lite t D. aduncus-best ånd cpp med inblandnu1g även av 
Fontinalis antipyre/i ca pc. - H Ä Y Rt:-; (l. c .) omta la r D. capillifolius från o\·a n 
a ngivna växtpla tser. 
Chara c e e rna 
Nitella Nords t edtiana H. & J. Groves 
.V. Nordstedtia11a (det . prof. H.~ Y Rt:-;) har i S tor-Pernåviken en ytterst be-
gränsad utbredning . Algen uppträder enbart i kus tzonen och hä r blott inom 
ett område a \· ca 200 m uts träckning . Detta parti , som befinner sig p å vikens 
E -sida, omfattar Garpgår dsfl adan , vasslagunen \'id H agabölestranden samt 
n ågra öppna ställen i , ·assbältet , som a vgränsar detta område från de t öppna 
va ttnet . Bottnen bes tå r a v gyttja eller gyttjeblandad lera . Sin högsta frekvens 
ha r N . Nordstedtia11a i Garpgårdsfladan och ha r i de t föregående omtalats i sam-
band med skildringen a ,- fladan. I de tta sammanhang ska ll n ämnas, att denn a 
spröda och biotiskt S\·aga alg regelbunde t anträ ffas i best ånd, sammansatta 
av kraftigare byggda arter ; a lgen ,-äx er hän ·id i de o fta små mellanrummen 
m ellan best åndens öuiga arte r . N .. Vordstedtiana är ju e ttå1ig, arten förnyas 
sålunda p å växtpl atserna , den fördrives kanske från ett stä lle, men växe r 
upp p å ett anna t . S tällds förekomma i Garpgårdsflad an sm ärre e ller Yid-
sträcktare fläck a r utan högre veget ation. Till såd ana öppna p artier h a a lgens 
spridningselement b!h·it utsådda; här ser man även vanligen t ä t a grupper a,· 
Nitella . Den s törs t a av dessa grupper utgör e tt bestånd a v 5 a r p å 60-70 cm 
djup, i vilke t algen har en abundans av cp--cpp . Beståndet ä r dock ej rent , 
som ä\·en tidigare omta la ts, men gh·er intrycke t a \· enhe tlighet genom att algen 
som en tä t ma tta utbrede r sig öve r de tta parti a \· fl adan . I de t föregående 
omtalades de lodrä t a cylinderformade schakten genom ett Jlyriophyllum spi-
ca/um -samhälle; i dessas bottnar finner man också N. Nordstedtiana. 
I vassen dd H agabölestranden har up pkommit flere s märre öppna partier , 
i dika a lgen uppträder växande b land andra a rter . E n sådan öppning p å 40-
50 cm djup är beyuxen med N . . V ordstedtiana cp , Drepanocladus adtmcus cp , 
P olamogetO/J perfolialus s t cp , X ajas marina p, Ratumculus circinatus cp i sm å 
grupper och .\'ymphaea alba p. candida pcc . Ytte rligare förtj äna nämnas de t 
tidigar e omtalade och i närhe ten a v de t föregående befintliga Sparga nit11n 
111inim u m- och P otamoge/011 pectinatus-best ånden ; i , ·arderas glesare pe rife ra de la r 
uppträder . N ordstedtiana med rä tt hög abundan . \"id beståndens utbredning 
utå t fä rskjutes också utå t den glesa zon , i ,·ilken a lgens spridningsredsk ap 
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ha möjlighe t att utvecklas.- Av det föregående framgår , a tt N. Nordstedtiana 
är utpräglat hemeradiafor , färdig att söka s ig in i förhandenvarande eller gen om 
trafik osv. uppkomna öppna partier i växttäcket. - L t;THER (l. c.) framhåller, 
a tt i hans undersökningsområde N. S ordstedtia1ta oft a uppträder i S cirpus 
acicularis-mattor , som lämna algen lämpligt skydd mot Yågrörelser. Garp-
gårdsfladan och H agabölestranden representera ett så litet parti av kust-
zonen, de t omfattar ungefär 1 2 ha, att en sådan förening av de två arterna ej 
skett. Endast i ett fall ,·ä..xa de två arterna tillsamman n ämligen i bottnen av 
ett av dessa efem ära schakt, som genomdraga det 0\·an omtalade Myriophyl -
lum-beståndet; Nitetla-artens abundans ä r cp--cpp, Scirpus-artens cp . - H .:i. Y-
RE~ (!.c.) omtalar N. Nordstedtiaua från tre st ällen i Garpgårdsfladan. 
' itella h yalina H. & ]. Groves 
I mitt forskningsområde h ar jag anträffat IV. hyalina (det. doktor C EDER-
CREUTZ} p å tre växtplatser, alla i kustzonen: i vardera av de fladaliknande 
lagunerna vid segersbystranden och Ryssö samt i en strandlagun i Terviks-
maren. I de t föregående ha dessa laguner utförligt behandla ts. De äro välskyd-
d ade mot vågor och deras bottnar utgöras a,· gyttja . Algen uppträder p å olik a 
sätt p å dessa växtplatser. I lagunen vid Ryssö bildar N. hyalina cpp ett be-
s tånd av 4 ar , som är så gott som rent; utanför best ånde t har i lagunen upp-
ka nunit 1{2-1 m
2 stora ren a sammanslutningar av a lgen , belägn.!l 1 a 2m 
från varandra. - Se n ärmare skildringen a\· R yssö-lagunen. - Även den 
flad aliknande lagunen vid Segersbystranden har tidigare omtalats. H är sk all 
blott framhållas, att N. hyalina anträffas i bottnen av de brunnsliknande öpp-
ningar , som genomdraga lagunens slutna ,·egetation . På liknande ställen anträf-
fas algen i Terviksmaren , n ämligen i de öppna fl äckarna i mattor av Drepano-
cladus adtmcus, som överdraga bottnen i marens yttre del; i de små gläntorna 
anträffas jämte N. hyalina också andra arter, vilket tidigare omtalats i sam-
band med strandlagunerna. 
ritella Wahlbergiana W allm. 
N. Wahlbergia1ta är en av Stor-Pernåvikens sällsynt aste arter. Den an-
träffas i m ynningen av Gammelby å uti ett 20 m2 stort lagunarta t p arti , om-
givet av Phragmites, Scirpus lacustris och Tr pha angusti folia (se närmare H.:i.v-
RE).I' l.c.) . N. Wahlbergiana (det. dr CEDERCREUTZ} växer med tätheten s t p c 
p å gyttjebotten , djupet är 100 cm, bland andra arter i rätt s tor ymnighet. 
Tolyp ella nidifica (Muller) v. Leonh. 
I Stor-Pernåviken uppträder T. nidifica i a lla tre skärgårdswner och p å 
olika slags botten. Algen bildar sällan utpräglade bestånd . Då dess konstitution 
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är vek och spröd saknas den på stränder, mot ,·ilka ,·ågs,·a ll är betydande och 
d å dess förmåga att hä \·da sig mot kraftigare byggda arter är obetydlig, fin -
ne r man den i öppna partier i laguner , i flador och i g les ,·ass; i öppn a stränder 
utan ,·ass anträffar man algen i skydd a ,· st ena r e ller på s t ä llen, som på ann a t 
sätt å tnjuta skydd mot ,·ågor. - I kus tzonens laguner har T. nidifica en ringa 
frekvens, arten förekommer i blott 6.2 '}0 a\· dem. På motsvarande växtplatser 
i inre skärgården, i vilka \·egetationen ä r glesare och tillförseln av sediment ä r 
mindre bet ydande, är frek\·ensen 22.5 ~o · )fen ofta re uppträder algen på de 
öppna stenstränderna i inre och yttre skärgården . 
T. nidijica anträffas alls icke i kus tzonens fladaliknande laguner, icke he lle r 
i vasslagunerna och saknas ä \·en i den enda fladan. Däre mot förekommer 
algen i 14.3 % a v kustzonens strandlaguner men i liten ymnighet. I inre skär-
gården har arten en större utbredning. Den finnes i Kygårds- och Långängs-
fladan, den anträffas ,·ida re i 38.5 °0 av strandlagunerna men i blott 10.7 ~o 
av vasslagunerna . Detta sammanhän ger med bottnens beskaffenhet. Där denna 
ä r rik p å gyttja blir också ,·eget a tionen frodig och t ä t och sådana at t e t som 
T. nidifica utmönstras. - I inre skärgårdens strandlaguner är, som redan 
al'tyddes, algen ganska a llmän. H ä r kan ju vågrörelsen ,·ara rätt kraftig och 
om icke ett vä.xttäcke gh·er skydd åt den ifrågavarande algen, finner densamma 
lä a\· p å bottnen liggande hm·udstora stenar, kring vilka den bildar smala 
kretsar, som ofta äro slutna. - \'antigen ä r algens ymnighet liten i s trand-
lagunerna. Undantag gi,·as dock. I en lagun vid W-stranden av Påsalö bildar 
T. 1~idijica cp p å 40-/0 cm djup e tt bestånd, som utbreder s ig p å lerinblandad 
fin sand i den plana ytan mellan glest utströdda kny tnä vss tora s tenar; kuriös t 
nog växer algen i det ler- och sandmate ria l, som vågorna avlagrat på en del 
av stenarna. I beståndet uppträder ä \·en Potamoge/01~ pa1101'mitarms st pc och 
Rammculus Bat•dotii ssp. marinus sp.- I en annan a\· inre skärgårdens strand-
laguner anträ ffas p å sand- och grusbotten ett Cllara aspera-bestånd, som ut-
breder sig p å J0- 11 0 cm djup. I beståndet uppbäder ä\·en Scirpus acicularis 
och T. nidifica av ,· ilka den senare på 80 cm djup a lstrar en mindre zon, sam-
mansatt av tuvor e ller mattor med 5-10 cm diameter. Sådana T. nidiliea-
tuvor har jag här och ,·ar observera t just i inre skärgården. Algen ä r ju e ttårig 
och detta dess sätt att ibland växa i tm·or eller m attor , sammansatta av ett 
få ta l eller r ä tt talrika indh;der , beror av att flere spore r hamnat i något Chara 
aspera-, Zatmichel/ia repe11s- e lle r liknande bestånd. På läs idan a \· Landbo--
Björkhalm anträffas p å 15-40 cm djup e tt Zatmiclu/lia repws-bestånd i gyttje-
inblandad lera; i beståndet \·äxer ä\·en Chara aspera sp och T. nidifica st cp. 
Sä llan har jag anträffat Tolypella växande bland ,·ass. \'id W-stranden a,· 
Hirvsalö förekomma smärre Phragmites-bestånd, som tidigare omtalats. I et t 
av dessa m ed abundansen 6, bildar T. 11idijica sp mellan vassens s trån en zon 
p å 110- 155 cm djup; bottnen utgöres här a\· sandinblanda t grus med ins lag 
av le ra. - \'id inre och yttre sk ärgårdens öppna sand- och grusstränder ä r 
T. nidifica re lath ·t ,·anlig och \·äxer ofta tillsamman med Cltara aspera, Zau-
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nichellia Yepens och Z. pedtmculata. I regel är a lgens y mnighet liten , pc- sp . 
Ibland är dess abundans högre som i en bukt v id S-sidan av Påsalö; hä r h ar 
p å 40- /5 cm djup uppkommit e tt T . nidi fica-best ånd , vars y nmighe t ä r cp 
och s torleken 3 ar. Algen upp träder i t uvor av n ågra cm 2 storlek. I bestån det 
växer även ChaYa aspem s t cp och Zannichel/ia Yepens sp. Till detta gränsar ett 
blandbest ånd p å 75-105 cm d jup, sammansatt av Cham aspem cp , T . nidi-
fica s t cp m.fl. - Det störst a djup, p å v ilket j ag observer at T olypella är 255 cm , 
a lgen växer h är med y mnigheten pc p å en växtpla ts n ära gränsen m ot yttre 
skä rghrden . - 1-Li. YRE:-; (l. c .) omt a la r T. nidifica från Långän gsfl adan. 
Chara Braunii Gmelin . 
I Stor-Pern:hiken ha r Clz. Bmunii (det . doktor CEDERCREUTZ) ant räffa t s 
på en end a växtpla ts n ämligen p å 100 cm djup i m ynningen av Gam meJ by å 
högst uppe i Forsb y viken - samma plat s där också den ovan omta lade N itella 
W ahlbergimta föt ekommer. F ör a tt komplettera redogörelsen för de t gemen -
samma fyndst ället kunde n ämnas, a tt de t vå a lgerna väx a i en rik vege t ation 
sanunansatt av Nym phaea alba ssp. randida cp och Nuphar luteum cp , dikas 
bladskivor n ästan dolde vatten y t an, vida re Spayganium FYiesii s p , Sagittaria 
sagittifolia m .fl . - Ynm igheten för Chara Braun ii är h är st pc.- Närtnare hos 
Hii.YRE~ ,(Le.). 
Chara tomentosa L. 
Till de mindre vanl iga arterna i mitt undersökningsområde hör Ch. tomen-
tosa, an t räffad i kustzonen och inre skärgården. Algen ä r i regel beroende av 
gyttjerik botten och av effektivt skydd mot vågsva ll . Å andra sidan undviker 
den ackumula tion m ed sediment. Ytterligare kan tilläggas, a tt artens konkur-
rensförmåga är liten . Dessa oms tändighet er ha m ediört, a tt Ch. tomentosa h ar 
sin högst a frekven s i vikens inre skärgård ; i dennes yttre skä rgård saknas den 
då lämpliga s t åndorter för a lgen knappast finnas. I kustzonens n ordligaste del 
finner man den icke, dess nordligaste växtplats utgör Segersb ystranden , 7 km 
från v ikslutet . S tor-Pernåvikens laguner och fl ador skulle lämna a lgen et t gott 
skydd m ot vågrörelser , varjämte bottnens besk affenhet vore gynnsam för 
dess trevnad ; men p å dessa tändorter är konklUTensen med andra arter a lltför 
s t ark , v arför Ch. tome-ntosa h är besitter en r ä tt obetydlig utb redning. I vikens 
136 undersökta laguner och flador anträffas algen i blott 13 elle1 9.6"/o . D å här -
till kommet , a tt algen blott i enst aka fall uppträder utanför lagunerna och fl a -
dorna, är artens låga frek vens i mitt undersökningsområde na turlig nog. 
I en av lagunerna vid Segerbystranden h ar, som ovan fr amhölls , Ch. tomen-
tosa sin n ordligaste utbredning. I den 20 a r s tora lagunen växer a lgen p å 1 00 
- 11 O cm djup i tuvor av 10-15 cm d iameter ; tu vorna up pt räd a h är t ämligen 
sparsamt. I den tidigare omt alade v id samm a strand belägna flada liknande 
lagunen uppträder bl.a. Ch. tomentosa cp i bottnen a \· de lodrät a sch akt , som 
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genomdraga den fö rönigt s lutna yeget a tion en. - I den o ,·an skildrade ~y­
gårdsfl ad an i inre skärgården finner man a lgen hä r och ,-ar bl. a. i öppna fläck ar 
i det s tora och t ät a Ratzzwculus circinatus-bestån det, som hä r utb ildats. -
I den mot ,-ågs,·a ll Yälskyddade ~-stranden a ,- Särk lax \"iken bilda r Ch . tomen-
tosa ett bestånd, ,-ars storlek uppgår till l h a. På 60-/0 cm djup uppträd a 
a lgtm ·or , s t pc-sp , vilkas d iameter ä r 10-40 cm . P å mindre djup ä ro t u,·orna 
belägna nä rmare ,-arandra, på 45 cm d jup ha ,-a dessa förenats till s lutna m atto r , 
cpp, av vilka de störst a ha en a real a \· 2-3 m2 . Län gre inåt land p å ännu mindre 
djup inverkar vågs,·allet upp lösande p å a lgmattorna, tm·orna ä ro ganska sm å 
och de äro belägn a allt g lesare, ju mera ,-attend jupet avtage r ; p å 30 cm d jup. 
vid vilket vågrörelsen n å r bottnen , finner m an in te t spå r av Ch . tomen/osa . 
I beståndet uppträder mellan tm·orna en enda art n ämligen Chara aspera 
cp-cpp. - K ärbelägn a partier ay Phragmites upp\"isa Ch . tomeutosa ,-ä xande 
mellan s trån a, sälänge deras abundans ä r 6, , -id större t ä thet hos ,-assen sakna-
des a lgen . Denna anträffas emellertid i g lesare ,-ass intill 130-140 cm djup. 
- Mellan Brändholm och H ögholm i inre skärgården finne r man i ett lagun-
arta t p arti med Yassbestånd Ch. tomentosa och Fuczts t•esiculosus väx ande 
tillsamm an p å ett område, ,-ars s torlek ä r l 1 ~ha; bottnen best å r a \· gyttje-
inblandad lera . I den yttre och djupare delen a,- område t , här ä r djupe t 90 cm , 
finner m an glest Yäxande sm å tuvor a ,- Chara-arten samt a \· \'attenrörelser 
införd men icke rotfäs t ehun1 le ,·ande Fucus, som dels uppträder mellan men 
ofta äYen inne i Clmra-tu,orna; dess abundans ä r sp . Säkerligen h a r F ucus-
individer dri\"it in i Chara-st ånden , k varhållits i d em och ,-ardera parten fortsa tt 
att växa utan a tt i högre grad s töra varandra . Längre inå t land finne r m a n 
brunalgen a llt mera sällan beroende på a tt gyttjebildniugen å t detta h å ll efter 
hand intensifieras. Däremot blir grön algen t a lrika re och dess tm·or samman-
sluta sig, bildande slutligen m atto r , cpp, a,· 1-2 m 2 a real. Näm1are land a \·bry -
tes beståndet a v ett skikt a \· yass- och sävsubstra t ö ,·er bo ttnen. De t kan till-
läggas, a tt mellan a lgtuvorna uppträda P otamogetou perfoliatus sp och ill J•rio-
phyllum spicatwn sp . - De o \·an omta lade Ch. tomentosa-tuvorna utgöras i 
regel av en enda indh·id, s tarkt förgren ad och ofta vidsträckt utbredd å t a lla 
sidor; en a lgmatta består a \- e tt få ta l indi\'ider. 
Sällan finner man i undersökningsområde t Ch. tomentosa ,-äxande oberoende 
a ,· de t sk ydd, som vassen lämn ar. Ut anför ~\V-spe tsen a \· Påsa lö uppträder 
p å l 00-120 cm djup dock e tt rent Ch. tomentosa-best ånd , ·ä:"<:ande p å den h är 
utbredda och tidigare omtalade erosions te rrassen , som ä r uppbyggd a\· hård 
lera. Bestånde t ä r sammansatt a ,- små låga tu,·o r , cp. Även andra lika rtade 
best ånd uppträder på terrassen och ha tidigare omtalats i samband med de 
öppna strändernas vegetation . - Den sydligaste punkten för Ch. tomeutosa 
ä r i Stor-Pernåviken mynn ingstrakten av Djup,·iken i Strömslandet. salinite-
t en ä r i dessa områden dd yt an 5.34 °/00 • \'id bottnen 5.37 °100 . - H XYRE:> (l. c.) 
har anteckna t a lgen frå n 11 observationspunkte r , de fles ta belägn a uti inre 
skärgården. 
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Chara baltica B rux. em. Wahlst. 
E n av de sällsyntaste \"ii..""<tarterna i Stor-Pernåviken är Ch. baltica (de t. 
dr CEDERCRJ.mTZ). Algen ha r jag anträffat p å en enda växtplats n ämligen vid 
S-spetsen av Påsalö; här förekommer en ganska vidsträckt vassfri bukt öppen 
mot SE; växtplatsen har i det föregående omtalats. Jag nämner i detta sam-
manhang, a tt a lgen växer hä r i fin sand på /5-100 cm djup i ett blandbestånd 
av Chara aspera cp , T olypella nidijica st cp m.fl. Ch. baltica uppträder i sm å 
grupper sp a,· ca 1 O cm 2 storlek. - Saliniteten är utanför P åsalös S-del v id 
y t an 5.12 Ofo0 , vid bottnen 5.39 Ofo0. - J ämte SAELAXS {1858- 1859) fynd av 
Ch. baltica vid SarvsaJö utgör fyndet vid Påsalö de ost ligaste v id N-kusten av 
Finska Yikcn. 
Chara asp era Willd. 
Ch. aspera är mitt undersökningsområdes allmännaste grön alg och över-
huvud en avdettas vanligaste ,-äxtarter. Den anträffas i vikens a lla tre skärgårds-
zoner. Ch. aspera h ar dock en ringare frekvens i kust zonen , särskilt n än11a re 
vikslutet , där a d agringen av sediment ä r riklig; a lgen saknar förmåga att genom 
tillväxt hå lla jämna steg med sedimentackumulationen. A.ven ä r dess kon-
kurrensfönnåga obetydlig och den utmönstras från sina växtpla tser med lä tthe t 
av andra arter. Detta framgå r tydligt av den frekvens Ch. aspera h ar i lagu-
nenla. Så är a lgens frek,·ens i kustzonens strandlaguner, i v ilka växttäcke t s 
ymnighet ä r r elati\-t stor, ~:3.8 °0 , medan dellSamma i inre skärgårdens s trand-
laguner med dess jämförelsevis glesa vege t ation ä r i i .B 0 0 . A v samma orsaker 
ä r Ch. asperas frekvens i de h ·å skärgårdszonernas ,·asslaguner olika : i kust-
zonens ä r den 25.5 ~0 • i inre skärgårdens 52.0 ~o - Också i vissa flador finn er 
m an a lgen. Denna ha r emellertid sin största utbredning p å inre och yttre skär -
gårdens sten- och sandstränder . vilka sakna vass. I kustzonen ä r denna s trand -
typ sällsynt . 
Ch. asperas uppträdande i fladorna har i det föregående omt a la t s. I detta 
sammanhang skall b lott nämnas, att a lgen bildar vidsträckta bestånd i myn-
ningen till Nygårds- och Solviksfladan, varest bottnen utgöres av h ård lera 
eller sandblandad lera. I den förra fladan är Ch. aspera-beståndets, cpp, stor-
lek 60 ar , i den sen a re n ågot mindre. Ofta observerar man a lgen i de Myriophyl-
lum spicatum-, Rammculus circinaltts- o.a. bestånd, som anträffas i fl a-
dorna; a lgen uppträder i de gläntor , som uppkommit i bestånden.- I de flada-
liknande lagunern a med deras täta vegetation, finner man icke Ch. aspera 
beståndsbildande; algen uppträder här i grupper p å öppna ställen . I kustzonen s 
vasslagu ner äro dessa fö rhållanden än mera utpräglade. Algen är här starkt 
undanskymd av andra arter, övenuxen och saknas till synes flerstädes; under-
söker man emellertid växttäcket, speciellt mattan av Drepanocladus aduncus, 
som är vanlig i dessa laguner , finner man icke sällan Ch. aspera dold i moss-
t äcket. - I kustzonens strandlaguner är Ch. aspera relati,·t ,-anlig och alstrar 
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flerstädes större eller mindre bestånd. Detsamma är i högre grad fallet i inre 
skärgårdens strandlaguner. Exempelvis vid N-sidan ay Särklaxviken bildar 
algen i den här befintliga strandlagunen ett slutet bestånd, cpp, på 60-120 cm 
djup. Ur det sedimentrika ,-attnet har algen infångat ler- o.a. partiklar, varför 
bottnen utgör ett system a\· intill 5 cm höga sköldfonniga bankar; ur dem sticka 
a lgindividernas toppar fram. Flerstädes är algen h.o.h. dold i det adagrade 
materialet. 
Ch. asperas reaktion mot vågrörelser framträder flerstädes i undersöknings-
området. I strandlagunen dd Sjögård har algen på 75-90 cm djup alstrat en 
obruten matta med en storlek a\' flere ar. Men inåt land på 75-50 cm djup 
uppträder algen i ett antal 1-3 m2 stora från varandra isolerade mattfragment 
och ännu längre inå t land och på 50-30 cm djup äro de av Ch. aspera upp-
byggda mattfragmenten blott n ågra dm2 stora och från varandra åtskilda genom 
växtlösa ytor av flere meters areal. Detta utgör en följd av vågornas verksam-
het som är mest betydande på mindre djup. - Liknande förhållanden kunn a 
iakttagas i inre skärgården. I en strandlagun med sten- och grusbotten dd 
NvV-stranden a\' Påsalö uppträder som en följd a,- yågsvallet en växtlös zon, 
vars djup är 0-30 cm. På denna följer en 2 m bred Ch. aspera-zon, vars djup 
är 30-40 cm; här har algen koncentrerat sig huvudsakligen kring knytnävs-
stora stenar och i skydd av dessa alstrat täta grupper, i grusbottnen för övrigt 
växer arten avsevärt glesare . Längre utåt på 40-65 cm djup fortsätter Ch. as-
pera-beståndet som ett 8-10m brett bälte; i zonens grundare partier bildar 
a lgen smärre isolerade mattfragrnent, men längre utåt äro mattorna större och 
på 55-65 cm djup utbreder sig slutligen en så gott som sammanhängande 
Ch. aspera-matta. Nedanför 65 cm djupet saknas algen. 
Som exempel på öppna stenstränder utan skydd a,- Phragmites och \' id 
vilka Ch. aspe-ra uppträder, kan nämnas ffiV-stranden av Hirvsalö. Här obser-
verar man två växtzoner paratieila med stranden och ,-ardera bevuxna med 
bl.a. Ch. aspera. Den närmare stranden belägna uppträder på 35-60 cm djup 
och uppvisar Ch. aspera cp, Tolypella nidifica sp, Za1michellia repens cp och 
Z. pedunculata cp. Den andra växtwnen, som utgör en direkt fortsättning av 
den förra, dess djup är 60-120 cm, sammansättes av Ch. aspera sp, Zanniche/-
lia repens st cp, Z. ped1mwlata sp, Potamogel011 perfolialus pc, P. fil iformis pcc 
och Rammettlus Baudotii ssp. marimts pcc; denna växtzon är rikare på arter 
men abundansen är hos dessa låg. \'id 120 cm vidtager erosionsterrassens ,-äxt-
fria sluttning mot djupet. Ch. asperas uppträdande, som ovan anförts, ä r 
typiskt för algen på öppna stenstränder både i inre och yttre skärgården a,. 
undersökningsområdet. - Ett blandbestånd a,· Ch. aspera cpp och Tolypella 
nidifica cp uppträder på en minimal lerbank a,- l 1/ 2 m
2 storlek, som förekom-
mer innanför ett smalt Phragmiles-bälte vid N-stranden av Granö närmare 
gränsen till yttre skärgården. Lerbanken, vars yta befinner sig 25-30 cm under 
''attenytan, sammanhålles av n ågra ,-assindividers underjordiska system. 
Största delen a\· banken är bevuxen med de t>å ovannämnda algernas t äta 
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best ån d, medan den mindre delen upp visar P olamageton panormitanus cpp i en 
liten grupp och e tt lite t m attfragm ent Scirpus aciwlaris cpp. Det bör till-
läggas, a tt b åde de två a lgerna och de b åda sistnämnda arterna fullst ändigt 
saknas i omgivningen. E tt n ågorlunda väl skydda t botten p arti , huvudsakligen 
uppbyggt av lera med inslag av fin sand och gyttj a, utgör hä r gmnden för en 
säregen och tillfä llig kombin ation av vä:!..'i:arter. 
Ch. aspera anträffas ganska oft a i glesare vass , a lgen uppträder då i sm å 
gmpper mellan vattengräse ts strån . ti kustzonens P hragmites-best ånd finner 
m an emellertid grön a lgen sällan i detta läge . Men ibland finne r man Ch. aspera 
i den vanligen glesa v asszon , som omsluter en av Chara-arten bevuxen lagun . 
H är kan a lgen uppträda m ed r ä tt st or y mnighet . ~Ien red an 1 a 2 m inåt v assen 
ä r den borta. - Liknande fenomen kan m an iakttaga i inre och y ttre skärgår -
den . H är ä ro vassarna glesa och ofta äro de p artier a \· Phragmites-best ånden , 
som utbreda sig n ärmare stranden p å li tet d jup, bevuxna tued Ch. aspera. 
Men h är fa ller bottnen Yanligen sn abbt och med de t tilltagande djupet ayt ager 
ljuset kontinuerligt och a lgens utbredning avst annar. - R AYREX (!.c .) h ar 
a nteckna t Chara aspera fr ån tio punkter , främst uti inre skä rgården . 
Chara fragilis Desv. 
I S tor-PernåYiken ha r Ch. fragilis en rätt obet ydlig frekYens; a lgen upp -
träder dock i alla tre skärgårdswnerna. Den saknas i fl adorna och d e flad a-
liknande lagunerna men anträffas i vissa av kustzon ens strand- och ,·ass-
laguner . I en och annan av inre och yttre skärgårdens strandlaguner förekom-
m er a lgen , v anligen i r ä tt liten y mnighet och icke bildan de bestånd. Å andra 
s idan uppträder Ch. fragilis någon gång Yid inre sk ärgårdens öppna vassfr ia 
s tränder. - Algen s förm åga att häyda sig i konkurrens m ed andra arter ä r obe-
t ydlig, den ä r r ä tt k änslig för vågsYall och den utmönstras ur veget ationen vid 
kraftigare tillförsel av sediment. Oftast uppträder a rten p å gyttja eller gyttjerik 
lera, i inre skärgården anträffas den van ligen p å stenbotten inblandad m ed lera. 
l:\ärn1are vikslute t i lagunen ,-id \V-stranden a \· R yssö finner m an Ch. fra -
gilis (det . doktor C EDERCREUTZ) uti de efem ära g läntor , som s tä llv is uppkom-
mit i Drepanocladtts adtmcus-mattan ö\·er bottnen . Algen uppträder i gläntorna 
i r ä tt stor y mnighet , cp , bland andra arter , Yilke t omta la t s i e tt tidigare sam-
manhang. Också den a\" Ch. fragilis präglade Yass lagunen vid E-sidan av Lång-
holm ha r i de t föregående omtalats. Algen b ildar h är ett slutet bestånd, cpp, 
i Yilke t också en del andra a rte r uppträda . I n ärheten av denna vasslagan före-
kom mer en annan , benuen med flere a rter , bland dem Ch. fragi lis, tidigare 
skildrad även den som ock ,·asslagunen ,-id Segersby-H agabölestranden , i 
Yilken a lgens ymninghet dock ä r liten . S in högst a frekvens och abundans n å r 
a lgen i den stora s trandlagunen vid Nordlings n ärmare grän sen mot inre sk är-
gården ; även för denna lagun har tidi~are redogjorts. H är kan framhållas, a tt 
Ch. fragilis på 60-/5 cm och 80- 105 cm djup jämte Drepanocladtts aduncus 
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a lstrat slutna bestånd , i vilka algen och mossan uppträda med t ä thet en cp p ; 
ännu på Il O cm djup i lagunen anträffas Ch. fragilis s p. 
I inre skärgårdens flador och vasslaguner saknas Ch. jragilis men anträffas 
i tvenne strandlaguner samt dd en del stränder utan vass, men där växt-
platserna genom strandlinjens förlopp erhållit ett dsst skydd mot vågsvall. 
I det s istnämnda läge t finne r man Ch. jragilis (de t . dr CEDERCREUTZ) p å lo 0-
50 cm djup vä.'<ande p å ler- och gyttjeblandat grus dd W-sidan av Hin·salö. 
Algen växet i sm å t ä ta mattor mellan hU\·ud- och knytnävsstora stenar e ller 
också i formliga gördlar kring stenarna . - I en mindre lagun vid stianden när-
mare Lappnor har Ch. jragilis på 30-50 cm djup mellan smärre stenar alstrat 
små rena bestånd av 25-50 cm2 storlek. - I Stor-Pernåvikens yttre skärgård 
har jag sett Ch. jragilis (det dr CEDERCREt:TZ) på blott en \"ä.'<tplats nämligen i 
en bukt vid s-spetsen av H åkansholm, för diken tidigare redogjorts ; a lgens 
abundans är här cp . 
Brunalger 
I det föregående ha i korthet omtalats dssa brunalger , som uppträda vid 
m ånga av stränderna i inre och yttre skärgården. Av sådana ha n ä mnts Clwrda 
filwn och Fucus vesieulostts . :\ledan den förra är utan betydelse i vegetationens 
utveckling, har den senare en mycket stort inflytande på sammansättningen av 
vegetationen i de partier a\· viken, i vilken den uppträder. Denna brunalg sk a ll 
dä rför utförligare omtalas. 
Fucu vesiculosus L. 
I Stor-Pernåviken uppträder F. vesiculosus, blåstång, i huvudsakligen 
tvenne former, f. plieata och f. 11a11a (se härom H.~YRF.x 1949). I det följande 
göres ingen å tskillnad mellan dem.- Blåstången saknas i vikens kustzon men 
an träffas i både inre och yttre skärgården med avsevärt större frekvens i den 
senare. I regel är Fucus fastsittande, ställvis kan man iakttaga hopar eller 
massor av t ång, som a\· starka vågor eller av isen lösryckts och samlats på 
särskilda ställen för att här fortsätt a att växa . 
I yttre skärgården är blåstången en av de mest be tydande karaktärsarterna. 
Algen bildar här t.o .m. vidsträckta bestånd, i vilka den som en följd a\· dess ofta 
stora ymnighet är allenarådande. Så har Fucus \"id S\V-stranden av den ,.ä tli-
gare belägna Bergmalmshohn, på den smala strandterrassen och dennas slutt-
ning, på 65-250 cm djup byggt upp ett vidsträckt bestånd, cp.- Ett 5 mbrett 
och 70 m långt Fttws bestånd cp , har p å 40--130 cm djup ut\·ecklats vid E-sidan 
av Bergholm. Bottnen utgöres här a,- huvudstara stenar , vid vilka tången ä r 
fästad; ställvis förekomma smärre ytor med småsten, som sakna tång, men 
vilka äro be\·uxna med Potamogetrm perjoliatus och Rammettlus Baudotii ssp. 
maYintts. - Flerstädes har jag ob e rverat blåstång, som utbrede r sig i av fane -
rogamer präglade best ånd . Ett sådant, sammansatt av Rammettlus Baudoti i 
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ssp . marinus s t p, å tföljer den väs tra Bergrua lmsholm ; i det 145 m långa 
bes tånde t . som tidigare omta la t s. ,-äxer också F ucus pc och Z annichellia repens 
s t cp . I de t föregående ha r skildra t s ,-egetationen i en bukt vid S-udden a v 
H åka nsholm. Bukten behä rsk as a \· Polamagelon panor!l!ilanus cpp men j ämte 
denna finner man h ä r också Fucus t•esiculosus s t pc samt andra arter. - Sä llan 
finner m an i undersökningsområde t k lippor , som oförmedla t beröra ,-at tnet ; 
Yanligen utbredes framför dessa en t errass av grus eller s t en ar. Ar detta emeller-
tid fa llet , ä r klipp,·äggen på ett visst d jup bevuxen med t ån g. 
Den fastsittande blås tångens X -gräns går genom inre skä rgårdens nord liga 
del. HXvRf-::-~ ( t 9!•9) anger , a tt gränsen sträcker s ig fr ån Långängsudden p å 
viken s \V-sida till S \V-udden av Hin·salö . l-nder förloppet av m ina undersök-
ninga r h a r jag emellertid påträffat fastvuxen t ång flerst ädes p å n01dligare 
helägna punkter , varför t ån gens gräns linje deh ·is e rhåller e tt nordligare för-
lopp. X-grän sen för fas ts ittande Fucus sträcker s ig sålm1da fr ån Långängs-
udden t ill X \\'-udden a ,· Hin·salö, h ärifrån till Xots ten i Särklaxviken och från 
denna t ill stranden n ågot X om Lapp nor p å vikens E-s ida. - \'id denna gräns-
linje var 1 5 . S. t 938 sali11ite ten v id y t an !1.31 ° 00 och , ·id bo ttnen 5.39 °f00 . -
I inre skä rgå rden uppträde r F . vesiculosus med ,-äxlande frek\·ens . Närmast 
yttre skä rgår den bilda r t ån gen rä tt vidsträckta best ånd p · den stenbotten 
och de bergväggar hä r äro rela th·t vanliga. Längre norrut förändras ju för-
hå llanden a, lämpliga st ånd01 ter fö r b låstån gen bli a llt mindre a llm änn a. Kä r-
mas t s in nord liga gränslinje ä r Fuws s\·åran t räffba r , hä r ä r den också s t a rk t 
förkrympt. \ ' id N\\'-udden a \· Hin·salö inneha tångens tU\·or storleken a ,- en 
knytnäve, den vä..xe r hä r dels på berg,·äggen p . t tO- t S5 cm djup . dels på 
s tena r u tanför berg ,·äggen p å t t 0- t 50 cm djup . \ ' id Långängsudden växe r 
samma fo rm a \· t ång s t cp p å hu\·udstora stena r och p å /0-100 cm djup , på 
den branta klippväggen a ,· den mellan de t\·å uddarna belägna Örnsanholm och p å 
s tena r vid de1111a anträffas samm a form av F ttcr<s sp--st cp p å 90-1 /0 cm djup. 
Som i y ttre sk ärgården uppt räder Fucus även i inre skä rgården s tä llvis i 
b landbestånd av olika växtarter. Tid igare omtalades den av åsm aterial upp-
byggda Pinnarholm S om Påsalö. På S -sidan a ,· ho lmen uppträder p å SO-
t 25 cm djup ett blan dbes tånd a \· Rammculus Baudo/ii ssp . marin us sp och 
Fucus vesiculosus sp ; den sistnämnda ä r fast vuxen ,-id gruse t och de k.n y t-
n ä ,·sstora s ten arna. Till denna ,·äxtw n ansluter s ig direkt en annan p å 125-
t 55 cm djup, som utgöres a \· enbart Fucus cp , fäst v id grus och sten a r. - I sam -
band med redogörelsen av Cham baliica \'id s-spet sen av P åsalö omtalades 
också blåst ången; den ,-äxer hä r i fin sand i diken a lgen med sina bå lflikar 
ä r s t a rkt förankrad . - Den lilla klippholmen Klodsholm s trax N om P åsa lö 
ä r p å vissa d jup benLxen med t ång. K- och E-sidan a \· holmen stupar brant 
ned mot djupe t och p å klippväggen , -ä..xer p å l 05-340 cm djup en t ä t F ucus-
m atla, cp. Framför N- och \V-sidans klippväggar äro ställ\·is anhopade kuller -
stena r , hU\-ud s to ra och äwn mindre s tenar . på ,-ilka t ång växer p å /5-340 cm 
djup. I ögonenfa llande är , a tt t ången på de m ind re s tena rna uppvisar abundan -
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sen st cp, men på kullerstenarna ymnigheten cp-cpp; här äro hjässorna och 
sluttningarna av kullerstenarna helt beklädda med algen. Däremot förekom-
mer icke Fucus p å klippyäggen bakom stenarna, vilket kan bero på att vågorna 
vid p assagen mellan dessa och klipp,·äggen erhåller en särskild Yåldsamhet. 
- På S-sidan av KlO\·isholm Yä..xer blåstång i ett Phragmites-bälte, i vars yttre 
glesa zon, abundansen 5-6, t ången, sp uppträder p å 180 cm djup på grus och 
smärre stenar. Längre inå t holmen tätnar vassen och tång saknas - med ett 
undantag dock. I vassen förekommer nämligen en kullersten, vars hjässa, be-
lägen 120 cm under vattenytan, är helt beklädd med Fttcus cp--cpp. Typiskt 
nog saknas vass närmast stenen som en följd av \·ägornas virvelrörelser kring 
denna, vilket dock icke hindrat blåstången att på grusbottnen i en t ät krans, cp, 
omsluta kullerstenen . 
Beträffande det djup, på vilket F. vesiculosus uppträder i mitt forsknings-
område kan framh ållas, att algen i yttre skärgården anträffas icke allenast på 
större djup utan även rätt nära yattenytan. I inre skärgården har blåstången 
sökt sig p å allt längre antänd från "l"attenytan ju närmare nordgränsen för sin 
utbredning den vä..xer. Detta har sin orsak däruti, a tt ytyattnet i inre skät gården 
blir kontinuerligt sötare med Yäxande ant änd från Yikens mynning, medan 
i yttre skärgården differensen mellan botten- och ytvattnet är mindre utpräglad. 
- I vikmynningen Yid Risholm är saliniteten Yid bottnen och dd ytan 
enligt prov upphämtade 24. i. 1938 resp. 5.16 °/00 och 5.14 °f00 , saliniteten \"id 
blåstångens nordliga gränslinje angan OYan. 
Vid starkt vågsvall kanske äYen genom isens verksamhet under islossnings-
tiden, lösgöres t ång från sitt underlag, flyter ofta upp till vattenytan och föres 
av vindar och strömmar ibland t.o.m. långt från den ursprungliga växtplatsen. 
Tång i större eller mindre mängd kan härvid av Yågorna föras upp p å strän-
derna, där den snabbt torkar och dör, men den kan även sjunka ned till bottnen 
och på lämpliga ställen, i lä av större stenar eller unden·attensrev, i yassbälten 
eller t.o.m. på öppen botten fortsätta sitt liv om icke yattendjupet är alltför 
st01 t. P å stränderna uppdrh·en tång har jag sett så pass långt från tånggränsen 
som p å Rödhällskobben nära Garpgårdsfladan. :\[en på bottnen anhopad 
levande FucttS har jag anträffat enbart i yttre och inre skärgården. :".lera be-
tydande tångmassor förhindra i regel andra vattenväxter att spira upp (jmf. 
LUTHER 1951b).- Vid redogörelsen för Chara tome11tosa omtalades huru denna 
alg och Fuctts bildade gemensamma grupper, då tång drivit in och stannat i de 
rätt stora Chara-tuvorna, varvid uppkommit egendomliga kombinationer av 
de två algerna. - I vassen vid K-sidan av Särklaxviken anträffas ställvis 
massvist tång liggande på bottnen och utanför Yassranden kunde man på olika 
djup finna indriven tång; ännu på 250 cm djup var denna levande men på större 
djup död och sönderfallande. Ställris hade en del smidiga växter, Potamogetoll 
perfoliatus, P. pecti11alttS och Ra1wncttlus Baudotii ssp. mariJJus lyckats genom-
växa bottnens löst liggande skikt av FucttS, som å andla sidan förhindrat 
mindre kraftiga arter att växa genom t ånglagret. 
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Occurrence of plerocercoids of the fish tapeworm 
(Diphyllobothrium latum) in perch and ruff from Lake 
lisvesi and Lake Niinivesi (SE Finland) 
] OHAXXA TALLQVIST 
Diphyllobothrid plerocercoids have been reported from many 
fish species. Much confusion seems, however, to exist regarding the 
species of the plcs, and obviously many finds have erroneously been 
noted as belonging to Diphyllobothrium latum, which is the most inte-
resting species from the human viewpoint. KUHLOW (1953) hasgiven 
a useful differential diagnosis of some species of Diphyllobothrid 
plcs. It ma y further been mentioned that VrK (1957) has described a 
new species, D. norvegicum, and RAUSCH and WILLIAMSON (1958) 
another new species, D. alascense, both of which also may infect man. 
WIKGREN and MUROJI1A (1956) have reviewed the earlier finds of 
Diphyllobothrid plcs from Finland. They state that larvae from pike, 
burbot, perch, ruff, whitefish and lake herring have been reported to 
belong to D. latt,m, but that those from whitefish and lake herring 
obviously belong to other species. 
The finds of plcs from Finland are very few and they do not allow 
any conclusion regarding the degree of infection in different parts 
of the country. Finds of plcs. from pike and burbot are most common. 
Some reports indicate a high degree of infection, comparable to that 
reported by PETRUSCHEWSKY (1933) from fishes caught in the bay of 
Neva (91.6 per cent of burbot and 88.8 per cent of pike). The Finnish 
finds from perch and ruff are few. PETRUSCHEwSKY reports plcs in 
98.0 per cent of ruff and 53.3 per cent of perch. 
The present investigation was undertaken in order to study the 
degree of infection of perch and ruff in two lakes in SE Finland and to 
investigate whether the plcs could be identified with the aid of the 
species descriptions given by K HLOw. 
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Material and methods 
The main part of the material was collected in the summer of 1956 from Lake 
Iisvesi (fig. 1). Lake Iisvesi lies about 40 km SW from Kuopio. It is about 25 km 
Iong and 1-4 km broad. There is a fair number of human h abitations along the 
shores, especially the W-shore. 
All perch and most ruff were caught along the W-shore (Area No. 1). During 
the years 195 7-6"1 some ruff we re obtained from the neighbouring Lake Niini-
Fig. l. l : l 00 000. 
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vesi (Areas No. 2 and 3) and the cana l between the two lakes (Area No. t, ). 
A few pike and burbot were a lso dissected . 
The length of the fish has been measured from the nose to the shortest, cent-
r al rays of the eaudal fin. The lengtl1 of the ruff ,·aried between 5. i and l 7.0 cm 
and the perch between 8.2 and 34 .4 cm. 
Both the inner organs and the mnscula ture were inspected . The fi sh was 
first fil eted. The filet s of the smallest fish could be inspected as such , bu t those 
of la rger fi sh were cut in thin stripes. 
The p les we re instan t ly fixed in diluted formalin ( l :8) . Kt:HLO\\" rem arks 
that an instant fixation is necessary in order to preserve the cuticle. The la rvae 
contracted at fixa tion. Length measurements were made on such contrac ted 
specimens . 
Some plcs ''erc mounted in paraffin and sectioned . The sections (transversal 
and longitudina l) were stained according to H eidenhains Azan-method. 
The plerocercoids 
A. OcTER CHARACTE Rs 
L ocalization uj p!erocercoids in the fish 
P e r c h: .i\Iost plerocercoids were found in the epaxonicmuscula-
ture where the root of the dorsal fin seerus to be favourized. Only 25 
out of 217 plcs (i. e. 11.5 per cent) were discovered in the hypaxonic 
musdes. 8 plcs were in the coelom. Of these two restedunder the peri-
toneum parietale, one under the peritoneum viscerale, one was in the 
fatty tissue nea r the ventricle, and four were creeping on the surface 
of the ventride and intestine. 
R u f f: Only 5 plcs were found. Of these 4 were in the muscula-
ture and one was in the liver. One of t he plcs in the musculature was 
dearly seen through the skin as a white , rounded spot. 
P i k e a n d b u r b o t: Plcs were discovered in the musculature 
and the liver and subperitoneally on the ventride and intestine. 
In no case was a plc surrounded by cyst walls. This fact together 
with the localization of the larvae in the musculature and subperito-
neally on the viscera seerus to indicate that the plerocercoids found 
by me belong to D. latwn. 
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2mm 
Fig. 2. Drawing of two plerocercoids from perch . The scolex of the smaller one 
is not comple t ely withdrawn into the body. 
Shape of plerocercoids 
The shape of the living larva is of course ,·ery variable. The plcs 
contract soon after having been outprepared and further at fixation . 
The body wall is strongly furrowedin contracted specimens. The ante-
rior end is always and the posterior end often withdra\Yn into the 
body. Since the anterior end is thicker than the posterior end the 
plcs appear club-shaped (fig. 2). Obviously this shape is a fairly dis-
tinctive charader for D . fatum. 
Colot4r of plerocercoids 
The living plcs were non-transparent and white. The:r were clearly 
visible through the musculature eYen before they had been fully 
uncovered. 
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Size of plerocercoids 
The mean length of 69 plcs fixedin diluted formalin was 5.7 mm. 
(1. 5.-15.5 mm.) . This figure is in good concordance with the value 
given by WrKGREX and ~h.:"RmrA for 56 formalin-fixed larvae, viz. 
5.2 mm. (2 - 11 mm.). 
7 plcs were killed in water . The longest of these measured 41.5 mm. 
K UHLO\v gives figures only for the ma_""imallength of larvae killed in 
water. He found a length of 43 mm. for D . dendriticum, 45 mm. for 
D. latum , 8. - 16 mm. for D. osmeri and 10 mm. for D. vogeli. 
Table 1 gives the length of plcs in correlation to the age of their 
hosts (perch). The larvae seem to obtain maximal size in Ii -5 years 
old perch. Fish of the same age may, however, contain larvae of va-
rying size. 
TABI.E 1. The relation betwee11 the length oj the p!erocercoids and the size of their 
hos t s (per ch). 
Length of :\g:e of perch, 
Length of plerocercoids 
)[ean Limits 
perch, cm. years cm. cm . 
<'" l O < 2 2.5 1.5- 3.0 
1 0- 1 3 . ~ 2-:l 't. 9 1.5-·10.0 
Jlo - 20 4- 5 ;.3 2.5-15.5 
>20 > 5 i.6 3.0- Jio.S 
The wticle 
The cuticle was fairly thick, varying between 9.6 and 16 fl· The 
other species described by K uHLow haYe thinner cuticles (max. 10 fl). 
A very distinctive feature is that the plcs found by me do not have 
any cuticular bristles. 
B. Hr TOLOGICA.L CHARACTERs 
The histology of the plcs often gives better clues to the identifi-
cation than the outer characters. 
Distribution of frontal glands 
The plcs found by me bad well developed frontal glands which 
reached to the middle of the body. ~Iany other Diphyllobothrid ple-
rocercoids seem to have much shorter frontal glands. 
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Epiderma/ leng/h musc/es. 
The epidermal length muscles consisted of only one layer and 
the indi,·idual muscle fibers were separated from each other. 
According to K cHLOw this is a character ,,·hich D. fatum plcs share 
\\·ith those cf D. d<11driticum. 
Pr rene/zyma/ /ength musc/es. 
The e were multi-layered and muscle fibers ,,·ere eparate (not in 
btonches). 
It is ob,·ious that the plc stuelied by me do not using thC' differ-
entia l diagnosis gi,·en by Kt'HIOw, belong to either D. dil :.lriticu;n , 
D. osmui or D. n>gcli . and that they closely resemble the plcs of 
D. fatum. Th·y :1lso differ consiclerat:ly from the plc of n. non·cgicrm 
(\ .'K , 1\' ;l / ). 
D egn:·e of infec tion of fish ' ith ple ro cercoid .-
'tOH perch caugl!t in Lake Ii ,.e i we ·e dissected. l ;)(i or J:J.H per 
cent were infected with plcs. In .:\'iini,·esi tl:c clegree of infection was 
l7 infected out of 'd perch. 
Table 2 shm,·s the degree of infection in relation to the size (age) 
of the fish. The degree of infection obviously increases with the age 
of the fish. 
Obviously some variation in degree of infection occurs from year to 
year, but the material is not big enough to prO\·e this. It may, hmve-
ver, be mentioned that within the most nurnerous size-class, vzz. 
10- 13.9 cm., I found a degree of infection amounting to 40 . per 
cent in l9S6 and only 25.7 per cent in 196 L. 
In all 217 plcs were found in perch. This gives a mean of 0.5 plc 
per fish. Table 3 shows the nurnber of plcs per fish in relation to the 
size of the fish. L arger fish harbom more plcs than smaller fi h. 
It is obvious that the perch in Lake Iis\·esi was not very heavily 
infected. In most cases only 1-2 plcs were found in one fish , and the 
maximal number observed was 5. 
During this investigation some 300 ruff were di ected, but only 
!1 of these contained lan·ae of D. fatum. The e specimen were caught 
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T .\IJLE 2. Th e degree of i njection oj perch with plerocercoids in relation to the si::c 
of the fi sh. 
Lengtlt of Age of perch. Xumber of Nu m b er Degree of 
perch, cm. y ears p erch infected infection , 
per cent 
<10 < 2 11 4 
10- 13.9 2-3 236 76 32.2 
14- 20 '·-5 124 53 42. 7 
> 20 > 5 37 23 62.2 
Tota l 408 •! 56 35 .8 
T.\BLE il . Number of plerocercoids per f ish in relat ion lo the si::e of the host (perrh). 
Lengtlt Age of 1\umber of fish with 
)!ean 
of perch, per ch, u plc. 1 plc. 2 plcs. :~ plcs. '• plcs . 5 plcs . 
nu m ber 
cm. years of plcs. 
< l O < 2 o o o o 
10- 13,9 2-:l 160 59 12 5 o o 0/ • 
1 '·-~ll 
l • 
·-~ 'i l 
3!t 18 o o 0,6 
> 20 >5 14 t't 2 2 1,1 
To t a l 252 III :J'• 8 2 
by angling in shallow water in areas 3 and 1. In all some 30 ruff were 
caught here. All other ruff \Yere obtained by seining in deeper waters 
far away from the sh o re (J 60 ruff from area 1 and 9!l ruff from area 
2). one of these was infected. The infection of ruff in the lakes Niini-
vesi and Iisvesi is thus very slight. Perhaps infected specimens occur 
only locally. 
Three of the infected ruff contained one plc, and one ruff contained 
two plcs. 
Some random observations ha,·e been done on the infection of 
pike and burbot. Only 7 pike (22 - 44 cm. ) and 2 burbot (36 and 38 
cm .) were dissected. Plcs were found in all but one pike. The highest 
number in one fish was 18 . This eems to indicate a fairly low degree 
of infection. 
Stomach content of fi h 
The content of the stomach of 51 ruff and 60 perch has been ana-
lyzed . The identification of the Crustacca has been kindl y made by 
}.fr. } AX \VI LK YAX . 
No Diaptamus a nd only two Cvclo,IJs strem:::s wcre founcl. The 
results appear in table " · 
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TAIJLF: 1._ R esulls of stomach co11teut aua/ysis. 
Ruff from Lake Iisvesi : 
2 9 cm.: Cyclaps viridis 
Ruff from Lake Kiinh·esi : 
'l 6 cm.: 2 Cyclops, perhaps of the Stremtus-Group. 
8 7 cm.: 2 C. macruroides, :! C. albidus, 3 C. t•iridis . 
Perch from Lake Iisvesi: 
7 9 cm.: Se\·eral H eterocape 
1 11 cm. : H eterocape 
3 12 cm .: 1 C. albidus 
Perch from Lake Niinive i : 
5 6-7 cm .: Several H eterocape 
8 cm.: Several H eterocope 
7 9 cm.: 1 Eurytemora, several H eterocape 
6 10 cm.: 2 C. viridis , several H eterocape 
11 cm.: Several H eterocape 
2 12 cm.: 2 H eterocape 
2 13 cm.: 4 C. albidus 
Di cus ion 
The differential diagnosis given by KUHLow for plcs of four species 
of Diphyllobothrinm is obviously usable and makes it possible to 
identify the plcs found by me as belonging to D. latum. Minor 
discrepancies do, however, e.~st . The relationship can, be definitely 
established only with the aid of infection experiments. 
PETRUSCHEwSKY reports a fairly high degree of infection in fish 
from the Bay of Neva. 16 out of 30 perch and 50 out of 51 ruff were 
infected. It is very interesting that the situation in the lakes Iisvesi 
and Niinivesi is profoundly different. There the ruff is almost free of 
plcs. Obviously the total infection in the Bay of Neva was, however, 
much more severe than in the lake studied by me. This is indicated 
by the fact, that pike from the Bay of Neva contained on an average 
152 and the burbot 338.6 plcs per fish, whereas pike and burbot from 
the lakes in question harboured only orne few (max. 1 ) plcs. 
Considering the choice of food by ruff it seems probable that it 
is infected ?.-ith plcs at the fry stage. Young ruff feeds only on plank-
ton and according to ARXOLD (1902) the food of 3.5-6 cm. Iong 
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ruff still includes Cyclops strenuus and other Crustacea (see also 
DRöSCHER 1908). In the stomach of a 6 cm. Iong ruff I have found 
two Crustacea which obviously belonged to Cyclops strenuus. In 
ruff longer than 9 cm. no copepods were found. In spite of this it 
seerus that the choice of food by ruff in the lakes Iisvesi and Niinivesi 
is such, that the ruff is not infected, not even the young. 
The perch takes prey. The occurrence of small plcs of only 2.5-
3 mm. length in perch of all sizes indicates a continuous infection. 
In infection experiments KuHLOw ascertained that 6-10 weeks old 
contracted plcs from perch and ruff were 2-3 mm. Iong. As will 
be seen from tables 2 and 3 both the frequency of infection and num-
ber of plcs per fish increases with the size of the fishes. 
It is not yet possible to compare the degree of infection of the hu-
man and fish populations. It may be mentioned that the degree of 
infection of the human population was estimated by health officer 
of the municipal council to be l O per cent. 
Summary 
The infection of ruff and perch from two lakes in SE Finland 
with plerocercoids of Diphyllobothrium latum has been investigated. 
Using the diagnosis gi,·en by KuHLOw (1953) it was possible to 
identify the plerocercoids found as belonging to D. latum. Both mor-
phological and histological characters have been considered. 
35.8 per cent of perch were infected \Yith plerocercoids of D.latum. 
The size of the plerocercoids indicate a continuous infection of perch. 
The degree of infection and the number of plerocercoids per fish 
increase with increasing age of the fish. 
Out of some 300 ruff only 4 were infected with plerocercoids. The 
eauses of the difference in degree of infection of perch and ruff are 
discussed. 
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Drei neue Taraxaca aus Finnland 
C. E. SoxcK 
Im Polgenden werden drei Taraxacum-Arten der Gruppe Vulgaria 
beschrieben, die von mir in den Jahren 1943 bzw. 1946 und 1947 
gefunden wurden und die mit keinen der bisher besebriebenen Arten 
identisch sein diirften. 
Taraxacum Klingstedtii Sonck n. sp. 
Abb. 1-3, 8. 
Planta ruediocriter alta. Folia lanceolata, subobscare cano-viridia, 5-6-
lobata, sparse - densiuscule araneosa, petiolis aliquanto alatis - augustis, 
pallidis, non violascentibus. Lobi laterales mediocriter longi - sat longi, del-
toidei , supericres patentes, inferiores retrO\·ersi , dorso convexo - fere recto 
dentibus longis tenuibus vel lobulo lobo parallelo praedito, apud specimina 
augustins lobata ad medium saepe contracti et apicem versus denuo dilatati. 
Lobus terminalis parvus, late hastatus, supra lobnios basales interdum dente 
unico robusto praeditus, contractus et in apicem dilatatum praerupte protrac-
tus. Interiobia aliquanto atrimarginata (praesertim in foliis exterioribus) denti-
bus tenuibus - sat robustis. 
Involucrum mediocre, basi truncatum. Squamae exteriores 3-3 1 / 2 mm 
latae, supra laetae, subtus glaucescentes, violascentes, sat longae, in apicem 
obtusum ve! fere lingulatum sensim abeuntes, hand vel inconspicue marginatae. 
Calathium saturate luteum, ligulae marginales angustae, ad 2 mm latae, 
extus stria cano-violacea ornatae. Antherae polliniferae. Stylus et stigmata 
sordide lutea - leviter virescentia. Achenium ,-ide fig. 8. 
T. Klingstedtii ist eine sehr charakteristische Art, die mit keiner 
von unseren bisher besebriebenen Arten ganz nahe verwandt sein 
di.irfte. Besonders an den Blättern ist sie leicht zu erkennen. Diese 
2 C. E. Sonck: Drei neue Taraxaca aus F innland 
sind ziernl. dunkel graugri.in und auch die Blattstiele sind griin, ohne 
Rotfärbung. In der Form der Blätter erinnert die Art einwenig an 
gewisse gracilere Exemplare Yon T. lingulatum ~Iarkl. 
Die Blätter sind recht schmal und zierlich , oft ein wenig gebogen 
(auch seitwärts), aber nicht in höherem l\Iasse gedreht . Sie sind an 
der Vorderseite, bes. an de r ~Iittelrippe entlang, deutlich behaart, 
an der Unterseite zerstreut haarig. 
Bei Ind. in voller Bliite auf einem troekerren Wegrain waren 
die Blätter bei einigen nur 8---10 cm lang, 2-2 1/ 2 cm breit (Stengel 
13-15 cm), bei anderen 15-20 cm lang, 3-4 1/ 2 cm breit (Stengel 
25 cm). Bei Ind. auf einer feuchten Kulturwiese waren die Blätter 
bis 40 cm lang und 4-6 cm breit (Stengel ca. 40 cm). 
Die Blätter haben 5 oder 6, t eils gerade, teils auch schräg nach 
aussen gerichtete und zugespitzte Seitenlappen beiderseits. Diese 
sitzen nicht sehr dicht, sondem eher voneinander recht abgeriickt. 
Sie können z.T. auch klauenähnlich nach unten gebogen sein. Beson-
ders an den inneren Blättern sind sie jedoch eher nach oben gebo-
gen, oft sichelförmig ausgezogen. An den zwei oder drei abersten Sei-
tenlappen sieht man an der Basis (an ihrem oberen, d.h. distalen 
Basal\\-inkel) oft eine konvexe Hervorwölbung, die mit einem schma-
len Zahn oder einem mit dem Seitenlappen parallellaufenden Klein-
lappen oder Seitenzipfel versehen sein kann. An dem unteren (proxi-
malen) Basalwillkel der eitenlappen sieht man nicht selten eine 
runde Einkerbung. 
Der Endlappen ist klein, bei jungen Ind. triangulär spiessförmig, 
zuweilen auch nur abgerundet dreieclåg, nicht selten erinnert er auch 
an ein Dreiblatt der got ischen Ornamentik, mit gebogenen Zipfelrän-
dern. l\Ieistens sind die Zipfel des Endlappens jedoch recht schmal 
und ausgezogen, besonders bei älteren Ind., sowie mehr oder weniger 
zugespitzt. Die Interiobien ind bei den mittieren Blättern recht gut 
entwickelt, von mittlerer Breite, die aberen oft ohne Bezahnung, die 
unteren mit einigen Zähnen verschiedener Länge. Ein schmaler dunk-
ler Randsaum kann besonders an den Einkerbungen sichtbar sein, 
an den inneren Blättern wird er jedoch rueistens vermisst. 
Die Blätter sind nur bei den Einkerbungen einwenig gekräuselt, 
die Zipfel der Seitenlappen sind oft etwas gedreht oder gebogen . Die 
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Blattstiele der äusseren Blätter sind einigermassen gefltigelt, die-
jenigen der inneren Blätter dagegen nicht. ilieistens haben auch die 
Blattstiele eine ausschliesslich grtine bzw. blassgrtine Farbe. Nur 
ausnahmsweise sieht man an der Rtickseite einen schwachen wein-
roten Farbenton angedeutet. 
Der Stengel ist nur etwas länger als die Blätter, er ist besonders 
unterhalb des Körbchens deutlich behaart. 
Die Körbchen sind ordinär gelb, etwa 45-50 mm breit, dicht-
bltitig, sehr regelmässig und leicht konvex. Die Randbltiten sind 
ziemlich schmal, nur bis 2 mm breit, ± flach (nur undeutlich rinnen-
förmig). Ihre Seitenränder laufen bis gegen die Spitze ziemlich gerade 
und parallel (oder konvergieren nur ganz unbedeutend). Pollen ist 
reichlich vorhanden. Die Jarben sind gelb, jedoch (etwa wie bei 
T. fasciatum Dahlst.) leicht grtinlich unrein. Die äusseren H ullschup-
pen sind etwa 14-16 mm lang, 3-3 1/ 2 mm breit, nur unbedeutend 
marginiert, hell graugrtin, leicht pruinös, mit schwacher Violett-
färbung an der Spitze. Sie sind unregelmässig und zum Teil schräg 
nach unten gerichtet, oft etwas gebogen und gedreht. Hiille ca. 15 mm. 
Typus im Botanischen :Jiuseum der Universität Helsinki-Hel-
singfors. 
Diese Art wurde von m1r 6.6.1947 im Kirchspiel Rautalampi 
(Tavastia borealis) im Dorf Pakarila gefunden. Sie wächst llier sehr 
reichlich an Wegrainen und auf Kulturwiesen am Hof Kurkilampi. 
Der Hof soll frUher ein Rusthåll (Sattelgut) gewesen und zu den 
ältesten in diesem Kirchspiel gehören. Später wurde dieselbe Art 
3.6.1948 von Prof. F. \V. Klingstedt 1 in TB Äänekoski auf einem 
Rasen W von der Papierstoff-Fabrik gefunden und neuerdings noch, 
20.5 .1963, von R. Bäck und H. Såltin in Esbo, an der Kirche auf 
einem Rasen. Da meine im ommer 1947 gesammelten Individuen 
noch nicht in voller Bltite waren, besuchte ich den Fundplatz in 
Rautalampi auch 1948 um besseres :Jiaterial zu bekommen. Auch 
1963 trat die Art hier reichlich auf. Da die Art weder von Dr. GU).'NAR 
MARKLUXD noch von Dr. Gu TAF E . HAGLU:l\"D 1948 (in litt. ) mit 
• Fredrik Woldemar Kl ingstedl •19 . 10. l 8 1, 23.2. 1964 
C. E. Sonck: Drei neue Taraxaca aus Finnland 
irgendwelchen der damals besebriebenen Arten identifiziert werden 
konnte , wurde die Art von mir Taraxacum Klingstedtii genannt. 
Taraxacum maurocephalum Sonck n . p. 
Abb. '•. 5, 9. 
Planta sa t a l ta. Folia lanceola t a cano-viridia ve! olh·aceo-virid ia, 2-'• lobat a, 
sparse - densiuscule araneosa, petiolis subangustis - angustis, \·iolaceis. 
l,obus terminalis rnagnus - m aximus, lapath iformis ve! ± h ast atus . Lobi late· 
rales deltoidei, alti , mediocriter longi , in foliis interioribus sparse subulato-
dentati. 
Involucrum 16 mm altum, obscure olivaceo-dride ve! a tro-viride. Squamae 
exteriores laxe reflexae ve! subreflexae, vi x 3- \·ix 3 1 2 mm latae. c. 1 '•- 16 mm 
longae, ± rubro-violascentes, lanceola t ae, apice angusta to. 
Calathium obscure luteum, ad c. 45-50 mm diametro, ligulae m argin ales 
angustae. ad 2 mm la tae. Antherae polliniferae. Stigmata virescentia. Ache-
nium vide fig. 9. 
Die Pflanze ist etwa 30-50 cm hoch. Die Blätter sind hellgrau-
gri.in oder olivgri.in, dlinn, ziernlich schmal und lang. 
ders an der :\Iittelrippe entlang, deutlich behaart. 
der :\Iittelrippe ist z.T. braunrötlich, die Blattstiele 




Der Endlappen ist gross, au gezogen spatenförmig, an der Spitze 
entweder abgerundet oder zugespitzt . Oft ist er zugleich auch mehr 
oder weniger spiessförmig-eckig, in Yariierender \Yeise, mit einigen 
(zuweilen sogar 3-4) zahnförmigen bzw. widerhaJ...;gen eitenzipfeln. 
Ab tmd zu sieht man auch seitliche, schieflaufende Einschnitte, teils 
einseitig, teils auch doppel eitig. 
Die Seitenlappen, beider eits nur 2-4, sind :r: deltoid, oft sehr 
regelmässig. An den äusseren Blä ttem sind die eitenlappen oft ganz-
randig oder nur mit einigen schmalen scharfen Zähnen besetzt, an 
den inneren Blättem zeigen die ei tenlappen dagegen an ihrem obe-
ren (oft unmerklich und ohne Grenze in die I nteriobien libergehen-
den) Rand meistens einige (bis 5 oder 6) schmale und scharfe Zähne 
verschiedener Länge. Zuweilen sind die eitenlappen der inneren 
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Blätter auch konkav-triangulär, " ·obei der interlobäre Blattrand eine 
beinahe cirkuläre Kurvatur zeigen kann. Die Blattstiele sind kaum 
gefli.igelt. T. maurocephalum zeigt somit in der Blattform gewisse 
Ähnlichkeiten besonders mit T. retroflexum Lindb. fil. 
Die Stengel sind, besonders unter den Körbchen oft ± dicht 
behaart. 
Die I<örbchen sind mittelgross, bis 45-50 mm im Durchmesser, 
deutlich konvex und dunkelgelb, oft mit einem Stich ins Orange. Sie 
sind recht dichtbli.itig. Die Randbli.iten sind recht schmal, 1 1/ 2-
2 mm breit, die inneren Bli.iten sind bes. an der Spitze ± rinnen-
förmig. Pollen ist vorhanden. Die Narben treten deutlich hervor und 
sind gri.inlich unrein. Hi.ille etwa 16 mm hoch, auffallend dunkel-
gri.in. Die äusseren H iillschuppen sin d schräg nach unten und nach 
aussen gerichtet, ziemlich lang (14- 16 mm) und etwa 3- 3 1/ 2 mm 
breit, mit schmalen, langausgezogenen Spitzen, bräunlich gri.in oder 
z.T. beinahe braunviolett. Die Körbchen bieten somit keine Ähn-
lichkeit mit denjenigen des T. retroflexum. 
Typus im Botanischen ::\Iuseum der niversität Helsinki-Hel-
singfors. 
T. maurocephalum wurde von mir zum ersten ::\Ial 1943 im Hof-
raum und an der Landstrasse bei Yieru und Toivola im Kirchdorf 
Suonenjoki (Savonia borealis) gefunden. Die Art kam in den Jahren 
1943, 194ft und 1945 sehr reichlich besonders auf einer Kulturwiese 
bei Toivola vor. Hier \Yaren die Ind. zum Teil auch sehr gross (bis 
50 cm) und reichbli.itig , mit 15-20 oder mehr Körbchen. Durch 
Ackerbau ist aber die Art auf die er Stelle später zu den Graben-
rändem und Wegrainen verwiesen worden und die Zahl der Ind. 
in hohem Masse reduziert worden, sie wurde jedoch von mir hier 
1947, 194 und 1963 gefunden. 
6 C. E. Sonck: D re i neue Taraxaca aus Finnland 
Taraxacum index Sonck n. sp. 
Abb. 6, i, 10. 
Planta mediocriter alta. Folia lanceolata, cano-viridia, 5-7-lobata, sparse 
- sat dense araneosa, petiolis sat angustis - subangustis sicut parte inferiore 
nervi dorsalis ± rubroviolaceis. Lobi laterales anguste deltoidei, sat distantes, 
patentes ve! leviter retroversi, dorso recto ve! ::::: convexo, iutegro ve! dentibus 
tenu.ibus paucis, margine inferiore interdum dente unico tenui praedito. Lobus 
terminalis mediocris, sagittatus ,·el triangulari-hastatus, elongatus, lobulis 
basalibus ± retroflexis, supra aliquando in uno Jatere incisus et supra inci-
suram interdum margine rotundato, in apicem mucronatum, mediocriter 
longum ± abrupte abiens. Interiobia bene evoluta, latiuscula, dentibus lon-
giusculis tenuibus instructa, anguste atrimarginata. 
Scapi folia superantes, pallidi, sub involucro araneosi. 
Involucrum mediocriter altum, basi ovato-truncata. Squamae exteriores 
ad 14 mm longae, 3-4.5 mm latae, ± patentes subtussat obscure virides, supra 
laetiores, saepe violascentes, haud ve! angustissime albomarginatae. 
Calathium c. 4 cm diametro. Ligulae dentibus rubescentibus, marginales sub-
canaliculatae, subtus stria brunneoviolacea ornatae. Antherae polliniferae, 
stylus et stigmata virescentia. Achenium vide fig. 10. 
Die Pflanze ist von mittlerer Grösse (20-40 cm). Die B/ätter sind 
graugriin, ziemlich schmal (ca. 12-25 cm lang und meistens nur 
2-3 1/ 2 cm breit), beiderseits ziemlich dicht behaart. 
Der Endlappen ist von mittierer Grösse (zuweilen auch zieml. 
klein), pfeilförmig oder spiessförmig-triangulär, gem mit klauen-
förmig nach unten gebogenen Basalzipfeln und mit zeigefingerähn-
lich ausgezogenem, ::!::: zugespitztem Endzipfel. Nur bei jungen Ind. 
können die Endlappen auch breiter und mehr abgerundet dreieckig 
sein. Die Form des Endlappens ist nicht mit derjenigen des T . prae-
radians Dahlst. identisch. o ist z.B . der Endzipfel bei T. index etwas 
kiirzer und vor allem schmäler als bei T. praeradians. 
Die Seitenlappw (beiderseits 5-7) sind zum Teil deltoid, oft 
ausgezogen und klauenförmig gebogen, zum Teil gehören sie auch 
mehr oder weniger dem Falcatustypus an, mit konvexen Hervor-
wölbungen am Basalteil der Lappen. 
Der Rand der schmalen Interiobien ist mit vereinzelten, mei-
stens nur 1-2, scharfen, ca. 2--4 mm langen Zähnen versehen. Diese 
sind oft klauenförmig gebogen , können aber auch gerade sein. Ähn-
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liche Zähne gehen vereinzeit auch aus dem oberen oder unteren Rande 
der Seitenlappen, nahe der Basis, hervor. Der Rand der Interiobien 
ist schmal aber meistens deutlich schwarz-violett marginiert. Die 
Blattstiele der äusseren Blätter sind n ur sehr schmal gefli.igelt (schmä-
ler als bei T. expansum Florstr.), diejenigen der Inneren ganz unge-
fli.igelt. Alle Blattstiele sind an der Basis mehr oder weniger braun-
violett bis purpurviolett. 
Die Körbchen sind mittelgross, ca. 40---45 mm breit. Die äusseren 
Hi.illschuppen sind schräg nach unten gerichtet, recht kurz (bis 14 mm 
lang) und breit (3---4 mm), sehr schmal oder uncleutiich marginiert, 
olivgriin bis braunviolett. Sie sind ki.irzer und breiter als bei T. expan-
su.rn. Pollen vorhanden. Griffel und Narben gri.inlich. 
Typus im Botanischen :\Iuseum der Universität Helsinki-Hel-
singfors. 
Diese Art wurde zum ersten :\Ial 1946 im Dorf Kyläulahti des 
Kirchspiels Pielisjärvi (Karelia borealis) am Bahnhof gefunden. Sie 
war 1947 und 194 auf einer alten Kulturwiese zwischen dem Bahn-
hof und Hali ungemein reichlich vorhanden. Ausserhalb der Wiese 
wurde sie auch zerstreut in der ähe des Bahnhofes gesehen. 
Nach der l\Ieinung GusTAF HAGLU~Ds (1948 in litt.) steht diese 
Art dem T. praeradians Dahlst. sehr nahe, erinnert gewissermassen 
auch an T. expansum Florstr., ist aber ganz bestimmt eine eigene, 
bisher unbeschriebene Art (,mtgör, enligt vad jag nu kunnat utreda, 
säkerligen en egen obeskriven art» HAGLUXD in litt.). 
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:\ h b . l . Tara xan1111 h./in~sl< e/Iii Souck, I-I o lotypus. - ) ll.li. l ~J', S. Tb, Rauta -
lampi, Paka ril a, l !of Kurkila m pi, \\·iesenraud . 
1 O C. E. S on ck: Drei neue Taraxaca a ns Finnland 
Abb. 2. T. A'Ji,gstedlii ' nek, Paratypus. - ~ .6. 196:!. Ebenda , 
troekener \\'egrand. 
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Abb . 3. T . Kl ingsied/ii Sonck, Paratypu 2.6.1963. Ebenda, Kulturwiese . 
J 2 C. F: . : .. :o nek: Drei neue T a ra xaca a us Finnland 
Ab b. ' .. T. mauron-phalum Sonck , Holo typus. - 2 't.;>. l ~·. :1. Sb, Suont: njoki, 
K irchdorf. .Kulturwiese bei Toh·ola . 
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:\b b. 5. T . maraorrphafum : nek , Pa ra typus. - 2 't. 5. 19', :J. b, Suonenjoki, 
Kirchdo rf. \\"egrand bei Toivola. 
C. E. S onck: Drei neue Taraxaca aus Pinnla ncl 
Ab b . 6. T. index Sonck , H olo t ypus. - 15.6. 19'•; . K b, Pieli j ä rvi , K y lä nla hti , 
a lte Kul turwiese zwi chen dem Bahnbof und H a li. 
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Ab b . , . T . iudex Sonck , P a ra typu . - 15.6. 19'•: . Kb , Pielisjän·i, Kyl ä nlahti , Rasen am BJhnhof. Oben \inks Körbchen eines a nderen Exemplares (Fundort wie Abb . 6). 
16 C. E . Sonck: Drei neue Taraxaca a us Finnla ncl 
Abb . 8. Fri.ichte ,·ou T. r."tiuostedtii. Abb. \J. Friichte ,·on T. 
mauroceplwlum. 
:\bb. 10. Fri.ichte ,·on T. mdex. 
:\u. Peveben h h 196' 
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Föreliggande växtpaleontologiska studier på Åland ansluta sig 
direkt till de undersökningar jag 1913--44 har utfört i Österbotten, 
vilka jag hoppas kunna redogöra för i ett senare a rbete. Redan i bör-
jan av 1920-talet insåg jag, att förståelsen fö r den österbottniska 
florans invandringshistoria måste bygga på kunskap om förhållanden 
i andra delar av vårt land. Främst syntes det därvid önskligt att klar-
2 A. L. Backman : Yäxtpaleontologiska studier på Åland 
göra den fossila floran på Åland, vars recenta flora sedan länge yar 
synnerligen väl känd. Först år 192 blev jag i tillfälle att till Åland 
förlägga dessa studier, vilka fortsattes på 1930-, 1940- och 1950-talen. 
Våren 1931 gav Ålands Landskapsstyrelse mig i uppdrag att utreda 
i vad mån Ålands myrmarker vore ägnade att genom torrläggning 
omvandlas till produktiv skogsmark. I samband härmed utfördes 
talrika ytnivellement, som senare varit till stor nytta för undersök-
ningen. På uppdrag av Landskapsstyrelsen och med dess stöd har 
jag slutligen under delar av somrama 1952-58 deltagit i de av pro-
fessor Iifu'!S H..>\ SEN ledda geologiska undersökningarna och därvid 
svarat för myrmarkerna. 
Då det på grund av min ålder ej mera synes mig möjligt att när-
mare analysera det insamlade materialet med avseende å vä..'\:ternas 
utbredningshistoria m.m., publiceras här i stort sett endast själva 
fynddata, jämte en översikt av den postglaciala floran. 
För ekonomiskt understöd står jag i tacksamhetskuld förutom till lands 
Lanskapsstyrelse även till Statens naturvetenskapliga kommission, Finska 
Forstsamfundet, Finska Yetenskapssocieteten, Societas pro Fauna et Flora 
Fennica och Nordenskiöld-Samfundet. 
I fältarbetet biträddes jag på 1930-talet av skogsinstru.l.:tör HERMAX GI~­
LUND, på 1940-talet ofta av skogsinstruktör J. Y. Lö~'XQV1ST och 1952 av 
forstmästare L . HEI.LGR&'!. 
För hjälp i det vetenskapliga arbetet vill jag tacka professorerna HARALD 
LI?-.""DBERG och RisTo TuoMIKOSKl, som bestämt ett stort material fossila blad-
mossor och rnfessor HARRY \V ARIS, som bestämt fossila Sphagmm1-arter. 
Professor K])<\JD JESSE..'>", K öpenhamn, har haft vänligheten bestämma n ågra 
fossila Potamog~ton-fynd (beträffande Polamogetcm-materialet i övrigt, se s. 22). 
I det tidsödande laboratoriearbetet, vid slamning och under kning av 
torv- och gyttjeprov, har jag i stor utsträckning haft hjälp av goda vänner, 
som osjälvislct biträtt enbart av intresse. Främst vill jag tacka fil. mag. fru K A TRI 
LYVR.-\-JOKD.""EN och for tiDspektör J. A. BOCKSTRÖM. 
l. Inledning 
Den ende som tidigare i tryck framlagt resultat av växtpaleonto-
logiska studier på Åland är redaktör P. HJ. Or.ssoN (1900), som under-
sökt Slätmyren invid Drygsböle gård i Hammarland, där han falske-
ligen uppgett sig ha funnit bl.a. fossil av Cladium marisetts och Trapa 
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natans. Senare har det framgått att Or.sso:-:s uppgifter rörande säll-
synta arters förekomst i vårt land ej baserat sig på säker grund. På 
grund härav har sedan länge - enligt uppgift av professor HARALD 
LINDBERG- från allmänna växtsamlingar avlägsnats alla av 0LSSON, 
inlämnade växter samt även lämnats obeaktade av honom i littera-
turen omnämnda anmärkningsvärda recenta och fossila växtfynd. 
I den fossila floran gör sig av naturliga orsaker främst arter ur 
myr- och vattenvegetationen gällande. Av dessa element är sötvatt-
nets nuvarande växtlighet sedan ett kvarts sekel genom docent CARL 
CEDERCREUTZ (1947) insats väl känd. Däremot har den nuvarande 
växtligheten i havet kring Åland i endast ringa grad blivit behand-
lad. För åländska strandmyrars recenta växtvärld redogör J AATr-
XF).' (1950) i ett omfattande arbete. 
U 11dersökningsmetoder 
Torvmarkerna utgöra i naturen de viktigaste dokumenten för 
studiet av forna tiders flora och vegetation . Särskilt i gyttjor och sjö-
eller strandtorv finner man ofta rikliga rester (frukter, frön, blad) 
av växter som levat i eller invid de träsk, där nämnda avlagringar 
bildats. Det gäller därför att uppsöka och undersöka dylika fomsjö-
torvmarker, som ej ~ältan av ett tränat öga kan igenkännas redan på 
grund av torvmarkstypen. 
a. Fällarbelet. 
\"id mina fältarbeten på Åland har kommit till användning samma enkla 
metod, som jag tidigare, främst i Österbotten, använt (BACKMAN 1919). Efter 
att ha sökt rätt på det forna torvmarksbäckenets utlopp, sker provtagningen 
något ovan bäckenets pasströskel , helst där den underlagrande gyttjan har en 
mäktighet av högst 40 cm. Om a\·lagringen ej syntes vara särskilt intressant, 
eller om tiden var knapp, upptogas med ton· borr g e n e r a l p r o v omfat-
tande gyttja jämte litet av mineraljordens (sand eller lera) Oversta del samt 
strandtorvens nedersta del. I ett och samma prov forenades innehållet i borr-
kannor upptagna på olika ställen aY en och samma torvmark. For ett närmare 
studium av lagerföljden upptogs därtill även fullständiga provserier ur ned 
till mineraljorden grävda gropar. Då det visade sig, att den fossila floran i något 
avseende var i hogre grad anmärkningsvärd, upptogas ej sällan ännu under två 
eller flere somrar nya borrprov. Dessas storlek varierade mellan c. 200 och 
600 cm3 och uppbevarades under tidigare å.r i pergaminpapper, senare kom plast-
påsar till användni.ng. 
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b. Laboratoriearbetet. 
\'id behandUngen i laboratoriet av det insamlade provmaterialet har jag 
följt den av GUXXAR A..-.;DERSSOX {1892) utarbetade metoden, som i Kordeu vid 
undersökning av makrofossil allmänt kommit till användning. Jfr ä\·en JEXS 
HOLMBOE ( 1903). 
För att metoden skall lyckas är det viktigt att torv- och gyttjeproven ej 
få torka in, utan uppbevaras lika fuktiga som de förekommit i naturen. I labora-
t oriet uppdelas proven i min::lre stycken, vilka inneslutas i l liters glasburkar, 
där de först en stund behandlas med stark (35-50 ~0 ) salpetersyra, som luckrar 
upp proven och drar ut hun:u ;ämnena. :\reningen med syrabehandlingen ä r att 
frigöra växtresterna från humusämnen och finfördelad organisk massa. Ju 
starkare syra användes, desto snabbare kan behandlingen ske. Då likväl en 
stark syra lätt angriper makrofossilen, är det ändamålsenligt att utspäda lös-
ningen med tillsats av vatten. För gyttjor och välförmultnad torv kan utspäd-
ningen ske nästan omedelbart, för mindre förmultnad torY efter l a 3 timmar. 
Utspädningen utföres så, att lösningens styrka blir ca. 10 ~o · Efter ungefär ett 
dygn är materialet färdigt för slamning. 
\'id själva slamningens utfö rande användes speciella hjälpmedel (Fig. 'l ) . 
I ett stort porslinskärl ( l) ledes vatten genom den nedre öppningen. \' attnet i 
kärlet kommer i stark rotation och rinner ut genom den övre öppningen. Genom 
att i ett i kärlet nedsärokt metallnät (•flugkupa• , maskornas storlek 2 mm) 
hälla det på ovannämnda sätt med syra tillsatta provmaterialet, blir det effek-
tivt slammat, varvid de upplösta finfördela e resterna avgå med vattnet. 
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Ctanför mynningen till den ö vre öppningen placeras ett t ä tare mässingsnät (2) 
(maskornas storlek 0.5 mm). som uppsamlar de mindre fossilen. 
Slamningen fortsä ttes till dess det av syran gulfärgade vattnet blivit klart. 
Samtidigt har den finfördelade m assan hunnit avgå. Resten av provmateriale t 
upphä lles från slamnäten i fat med vatten, varvid fossila frön , frukter , blad och 
and ra delar m ed pensel kunna plockas fram. De uppbevaras i provrör fyllda 
m ed en blandning av a lkohol och glycerin. 
2. Om myrmarksterminologin 
av STIG jAATIXEX 
Nedan skall en kort jämförelse göras m ed avseende å d en terminologi som 
å ena sidan i Fin! n J, å anJra sidan i Sverige ansluter sig till den i regel på torv-
marker vä.xaude recenta m yrmarksYeget a tionen. :\fed myr avses i Sverige i a ll-
mänhet all våt torvbilda nde Yegetation .1 Denna ursprungligen norrländska 
l:eteckning p å sumpmark har i suo sin finsksprå kiga motsvarighet. B åda dessa 
benämningar äro till karaktä ren geografiska begrepp, beteckningar på en viss 
typ av markvegetation och t opografi. Benämningen torvmark (finska: turvemaa) 
är däremot en pedologisk t erm, den a\·ser substratet och följaktligen kan det 
finnas torvmarker utan myn·egetation (denna ha r d ä r i ett senare skede ersatts 
av vegetation av annan t y p eller man kan äYen tänka s.ig myrvegetation utan 
egentlig torvmark (torvbildningen ä r först i sin begynnelse) . 
Sedan gammalt har man i s,·erige indela t m yrarna i dels mossar, dels kärr. 
Dessa ä ro egentligen ur allmogespr åket hämtade benämningar på t venne olik-
artade huvudtyper av m yn ·egetationskomplex, Yilka dock även strikt veten-
skapligt gå att särskilja. Det väsentliga är a tt mossarna äro relativt höga, en-
bart av nederbördsvatten influerade myrkomplex, medan k ärren åter i regel 
ä ro flacka, sluttande eller skålformiga och i fråga om vatten- och näringshus-
h ållningen mer eller mindre st a rkt beroende av fastmarksvatten. 
I Finland har i det praktiska språkbruket på motsvarande sätt använts ur 
allmogens språkbruk hämt ade benämningar på sammanlagt fyra huvudtyper 
av myrveget ation i s t ället för de två s\·enska. Dessa fyra äro: korpi (motsva-
rande svensksprå kiga vegetationsbeteckning vore: gran- och löv kärr), räme 
l Eu synnerligen klar utredning av myrbegreppen lämnar D u RlETZ (1957, 
s. 6- 15). Detta i Sverige gängse myrbegrepp har numera införts även i den 
svenskspråkiga botanikundervisningen i Finland. I skogskretsar och i äldre 
botanisk litteratur i Finland representerar ordet myr däremot en tallbevuxen 
torvmark. - I det följ ande kommer termen m yr i föreliggande arbete att 
användas för all t o r vbildande vå t vegetation (finska = suo). J ämsides kommer 
dock bet eckningen myr att även anYändas i mera inskränkt bemärkelse motsva-
rande t. ex. rism y r, t a llm y r eller annan oligotrof myrvegetation, dock alltid m ed 
angivande av d enna nä rma re precision a \' begreppet. - A.L.B . 
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(tallmyr, tallmosse). n eva (öppen mosse eller fattigkärr) och le/lo (rikkärr, brun-
mosskärr).l\Iyr av letto-typ har även i Finland på svenska betecknats som gtmg-
f ly (1 ORRLL'< 1871), ett ord som dock inte borde användas som synonym fö r 
rikkärr, eftersom gungfly är en rent topografisk benämning på sviktande, sank 
myrmark. CAJ A!-."DERs för den finska myrforskningen grundläggande verk ( l 9 13) 
har en nomenklatur som utgår från ovannämnda fyrindelning av myrvegetatio-
nen. Denna indelning har sedan dess yttermera utarbetats av CAJ A:s'DI~R och 
senare forskare och är alltjämnt den rådande i vårt land. Inskjutas m å att i 
finlandssvenskt språkbruk ordet kärr nog ofta har starkare anspelning på 
underlaget än vegetationen (marken, substratet är kärrtorv, på finska: muta-
sno). likaså mosse (,-itmosstorv, på finska: rahkaturve). 
3 . Översikt av Ålands myrmarker 
Ar 1956 sammanställde förf. (BACKMA . .t'l' 1956) en kort översikt 
över Ålands myrmarker. Då denna publikation ä r svåråtkomlig 
citeras det inledande avsnittet här med smärre förändringar: 
Enligt den III riksskogstaxeringen 1951-53 intaga de åländska 
myrmarkerna i naturtillstånd 4.1 % av landarealen. Då flerstädes, 
främst i Hammarland och Finström, stora myrarealer sedan länge 
omvandlats i odlingar, vilka ej medtagits vid ta:<eringen, så torde 
hela den ursprungliga myrarealen kunna uppskattas till c. 7 %· För-
delningen inom landskapet är dock rätt ojämn, sålunda uppvisar 
Lemland 19.2 ° 0 myrmarker. En jämförelse med förhållandena i 
Egentliga Finland (1 Ls 0 0 ) och hela riket (3Ls %) visar, att myr-
markerna på Åland ha en vida mindre utbredning än i riket för övrigt. 
1\'Iärkligt nog ökar myrmarksarealen här ej med stigande höjd över 
havet, vilket klart påvisats vara fallet särskilt i Österbotten. Den 
största utbredningen synas myrmarkerna på Åland ha i den rätt 
jämna terrängen på niYåer av 10-20 m ö.h. Att de på höga nivåer 
(ovan 40 m ö.h.) uppYisa en ringa utbredning beror främst på att 
bergen där dominera. - Flertalet myrmarker äro små, högst 5 ha. 
Störst är Karrbölemo en (c. 90 ha) i Jornala socken. I Lemlands 
centrala delar finna Yi många stora öppna mo ar: Bengtsböle-rnos-
sen, Flaka torn1o en, m.fl. 
För växtgeografiskt och forstligt ändamål äro Finlands myr-
marker sedan länge (J. P . ToRRLIX 1 71, A. K. CAJANDER 1913) upp-
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delade på fyra huvudtyper, vilka enligt senaste riksskogstaxering på 
Åland fördela sig på följande sätt i förhållande till hela myrmarks-
arealen: 
Gran- och lövkärr 40.8 ~ 0 ; egentliga kä rr (främst av blåbärs- och skogs-
fräkentyp J 20.9 %; lundartade kärr 8.9 ~0 • ört- och riskärr 3 %. kärrartade mar-
ker 2.9 %. övriga typer 4.1 %-
Tallmyrar 31 °0 , därav starrmyrar 11.6%; rismyrar (främst av ljung och 
getpors-typ) 10.1 %. myrartade marker 5 %. övriga typer 4.3 % -
Öppna mossar 10.8 %. främst a,· tillandningstyp, men även av starr-, 
tU\·duns- och fuscum-typ. 
Rikkärr (= brunmosskärr, •gungfly•). 4 %-
Därtill komma myrmarker som genom självdränering eller ofullständig 
dikning förlorat sin ursprungliga t yp och omvandlats till olika skogstyper 
13.4 °~. 
l\Iyrmarkernas djup (torv jämte gyttja) överstiger sällan 3 m . 
Enstaka maximidjup av 5 och 6 m finna vi dock på nivåerna 20 och 
27 m ö.h. i Hammarland (Karträsk) och Saltvik (Hagamossen). På 
högre nivåer uppgår djupet vanligen till högst 2. >-3.> m; endast två 
gånger har antecknats djup av 5 m i Saltvik (Strömma Kasamossen) 
56 m ö.h. och i Sund (Sibby Storrnossen) 39 m ö. h . Att de högt belägna 
myrarna (ovan 56 m ö. h. ) ofta äro jämförelsevis grunda finner sin för-
klaring i att de äro belägna i små och grunda sänkor i berget. De högst 
belägna myrar jag känner äro belägna i Saltvik: 99, 105 och109m ö.h. 
4. De under ökta fornsjötorvmarkerna 
Såsom i kapitlet om undersökningsmetoder framhållits har under-
sökningsintensiteten varierat i fråga om de olika torvmarkerna. I 
nedanstående förteckning utmärkas de med hänsyn till den makro-
fossila floran mycket noggrant undersökta lokalerna med**. Dessa 
lokaler, till antalet 29, har antingen undersökts i grävda gropar ur 
vilkas vägg fullständiga provserier utskurits - och oftast direkt 
uttagits i härför anskaffade plåtrännor av 50 eller 110 rm:s längd och 
1 O x 5 cm:s tvär nit t - eller ha de besökts under mer än 6 somrar. 
I de flesta grävda gropar har de sutarn ur gyttjan och den närmast 
därtill anslutna strandtorven utskurits större stycken (ofta fyllande 
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en 5 kg:s kex-plåtlåda), vilka i laboratoriet i regel tmdersökts i 5 cm 
höga skikt. Tämligen väl undersökta lokaler anges med* (11 lokaler). 
Ur dem har prov tagits under 3-5 skilda somrar, men proYtagningen 
skedde enbart med Hillers stora torvborr (borrkannan 50 cm, inre 
diam. 4 cm). Från alla övriga 83 torYmarker har under endast en 
eller två somrar pro\' upptagits med borr (dessa lokaler sakna tecken 
framför numret). 
Under årens lopp har kraven på noggrannhet vid materialinsam-
lingen ökat, blott en gång besökta lokaler har sålunda under tidigare 
år undersökts mindre noggrant än senare. I den här följande för-
teckningen över de undersökta lokalerna har därför undersöknings-
åren nämnts (århundradet nämnt blott vid det första årtalet) när-
mast efter själva lokalbesh.'Tivningen. ~Ied kursiv anges år då proven 
tagits i grävda gropar. 
I samband med den korta lokalbeskriYningen omnämnas endast i 
något avseende mera anmärkningsvärda fossilfynd. I fossiltabellerna 
(s. 38) ha samtliga fynd sammanställts, med en kolumn för varje 
socken. Undersökningslokalerna anges här med deras nummer, för 
varje art och lokal anges frekvensen enligt Norrlins skala eller med 
en siffra angiYande antalet funna frön l.dyl. 
Undersökningslokalemas läge framgår av kartan (s. 44). 
Get a 
• l. Snäckö, Hjortro nmossen. Ledum-myr. H.ö .h. t O m , djup 2m , 5 cm 
sand, lera till 4 m :s djup . 194 , 53 . 
2. Olofsn äs , Lillträsk. Sankt kärr. H .ö.h. 4 m , djup 4 m , grus. F ör det 
ursprungligen avloppslösa träsket har a·dopp blidt spräng1 genom berget. 
t952- Se ä ven CEDERCREUTZ t 947, s . 24; JA..~TL'<'EX t 950, s. 28. 
3. \'ästergeta, Timmermossen. TU\·dunsmosse l km \V om turisthyddan . 
H .ö.h. 4 m , djup 3.6 m , grus. 195 2 - Se även CEDERCREUTZ 193 4, s . 3 t . 
4. \'antjänan. Ljungmyr 1.4 km ~ om turisthyddan . H .ö.h . c . 55 m , djup 
4 m , grus. 1952. 
5. Hästskotjänan. )lyr 400 m 1:\"E om föreg . H .ö.h . c. 35 m , djup 2.5 m , 
3 cm grus, lera till 5 m :s d jup. 195 2 - e även j AATI:-."'E X 1950, s . 84. 
• • 6. Bördingmossen I. Rism yr (grov tallskog) 800 m N om turisthydda n . 
Den E laggen Carex lasiocarpa-myr. H .ö. h . 51 m , djup 2. m , grus. t 932, 34, 
53, 51, , 55.- Pollendiagram . B.-\CK:\BX t 93 4, s. 8. 
• • ? . Bö rdingmossen II. J/yrica-rik rism yr 100 m E om föreg. H.ö. h . 
56 m , djup 2.2 m , grus. 1952, 53, 5'•. 55. 
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* * 8. Dredmossen. TallbenL'<en rismyr t km E om Bördingmossen . For-
dom odlad. J Lö.h. 63.5 m, djup 3.2 m , grus. t 932, 34, 4 t , 48, 54, 55, 56. llACK-
)IAX 1934, S. i. 
* 9. Bergdalsm yren (Krå kbergsmyren) 600 m S om Bred mossen. Rhyncho-
spora alba -flarkmyr , K delen M yrica-rik ljungmyr. H.ö .h . c . 51 m , d jup 2.8 m , 
grus . t 934, 54. 
Fins/rom 
t O. God by träsk . Eutroft kärr \"id träskets utlopp. H .ö.h. 4 m , djup ·t .2 m , 
lera . t 952 . - Se även CEDERCREt:TZ 194 i, s. 28; jAATIXEX 1950, s. 64. 
t t. Grelsby, Brunmasskärr S om Bränneriträsk. H .ö. h . 4 m , d jup 70 cm, 
lera. 1953. - Fossil: Ceratophyllttm demersttlll. - CEDERCREt:TZ 191, 7, s. 2/; 
j AATIXEX 1950, S. 63 . 
t 2. Grelsby. Ljung-rik L edttm-myr 2 km S\\" om Stornäset, 300 m SW om 
Lillnäs träsk. H .ö.h. l O m , djup 2. m , ler a. 193 t. 
t 3. Bartsgårda. )!y r S om landsYägen mellan Bartsgärda och Ollas. H .ö.h. 
c. t O m , d jup 3 m , ler a. 1953. 
t 4. Bartsgårda, \"illmyren , l km::\\\" om föreg. H .ö .h . c. 14m, d jup 2m, 
grus, därunder ler a. 1953 . 
t 5. Enbolstad. Kärrodling SE om Os tergå rd by, strax W om ett högt berg. 
H .ö.h. (c. 12m), djup 2.sm,lera. t 931. BACK)IAX 194 1, s. 7. 
* * t 6. Ramsdalsmyren. Rismyr på S delen av Kull a berget . A v lopp mot 
\\" . H .ö. h . 32 m, djup 2. 4 m , 45 cm skalgrus, sandbotten . 1955. 
Sallt•ik 
* l i. S tormassen (\"angsmyren). Fuswm-rik rismyr inom Haga kungs-
gårds H erredals skogsski ft e, im·id r ån mot Get a socken. H .ö.h. c . 2i m , djup 
6 m , fin sand . 1928, 53. 
* t 8. H aga mossen strax nedanför (S-om) föreg. H.ö .h. c. 28 m , djup 6 m , 
fin sand. 1928, 53. 
t 9. Boxö, Stormossen. H ögmosse nära öns E s trand , \V om R övarberget. 
H .ö.h . c. t 2 m , djup 2.5 m , lera. 1953. 
* * 20. S trömma K asmossen, belägen på en K\V avsats av det 1 t O m 
h ga, b ranta K asberget. H.ö .h . 56 m , djup 5 m, omväxlande sand och lera. 
1928, 33, 34, 56.- Pollendiagram, BACK)IAS t 934, s. 9. 
* * 2 t . \"äderbergsklev, S \\" om föreg. Grankärr m ed t 7 m hög, växtlig 
gran- och tallskog. H .ö.h . c. 50 m, djup 2.4 m , grovt grus. 1931•. 
22. Lilla K omossen . Tallbe,-uxen ljungmyr, iO X 12 0 m stor. H.ö.h . 57 m , 
d jup 3.2 m, grus. 1956. 
23. K okärret , 1 km SSW om Kasmossen. )!y rsänka, 400 m lå ng, 80 m 
bred . )littpartiet sank myr: Scrrptts tnchophortmr, Eriophorum polystachywrr, 
Rhynchospora alba, Car~x ros/rata, C. Oederi, Drasera anglica, Mm.yanthes. 
H .ö. h . (c. 45 m), djup 3m, lera. t 928, 56. 
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24. Åsgårda. llfyr (1.2 km lång) 1 km SE om Toböle. H.ö .h. c. 30m, djup 
3 m, lera. 1953. 
• • 25. Vassböle, Blomtäppan. Rismyr vid SW stranden av Övre Lång-
sjön. H.ö.h. c. 24m, djup 2.7 m, lera. 1957. - Se CEDERCREUTZ '194 7, s. 33; 
}AATINEN '1950, S. 90. 
25a. Vassböle. \V stranden av sundet mellan Övre och Nedre L ångsjön . 
H .ö.h. c. 24m. - Vid grävning anträffades hä r p å 40 cm:s djup i grusblandad 
lera hasselnötter jämte enst. frön och frukter av klibbal, Hippuris, Scirpus 
lacustris och s pars. Potanzogeton s p. 195 7. 
• • 26. Långbergsöda, Stengårdsmyren. Blåbärsrik Ledum-myr p å Orr-
dalsklint, \V om stigen till utsiktstornet, 700 m S om detta. H .ö.h. 63 .5 m, 
djup 3m, h årt packad sand. 1953, 54, 55, 57, 58. - Pollendiagram. 
• • 2?. L ångbergsöda, J ansmyr an. C ar ex rostrata-och R hynehospara alba-rik 
papillostmi-myr med fu scwn-tuvor, delv is även rismyr. H.ö.h . 55 m, djup 4.3 m, 
berggrund.1 941, 53, 58 . - Pollendiagram BACKMA)I1941. Se även BACKman 194 3. 
• • 28. Rismyr l km SE om föreg. H.ö.h. c. '105m, djup 3.2 m, grus. 195?, 
58.- Pollendiagram. 
• • 29. L ångbergsödamyren, belägenSom föreg. Rismyr. H.ö.h. c. 102m, 
djup 3.2 m, grus. 1953, 59. - Pollendiagram. 
• * 29b. Övre Knuspotten . Rismyr. H .ö. h . /4 .6 m , djup 1.6 m, grus. 1958 . 
- Intressant fossilflora . 
29c. Nedre Knuspotten . Carex rostrala-myr. H.ö.h. c. 71 m, djup 1.3 m, 
sand. 1958. - Limniska avlagringar saknas; fossilfloran mager, ointressant. 
Ej beaktad i tabellen. 
30. Vårbergsmossen, c. 200m E om föreg. Sank Carex Goodenowii-rik myr, 
omgiven av en smal bård ljungmyr. H.ö.h . c. 109m, djup 1.6 m, grus och berg. 
1953. 
31. Sandnabbakärret 300 m E om Kvarnsjön . Sank myr: Carex rostrata, 
C.lasiocarpa, Me1Jya11thes. H .ö. h . 27m, djup 1.7 m , grus. '1 953. 
• • 32. Onströmsmaren, 1 km E om K varnsjön. H .ö .h. c. 5 m, djup 1.5 m , 
lera 20 cm, därunder grus. 1953. 
33. L ångbergsöda, Tjänan. 2 a 5 m bred strandmys vid N ändan av träsket , 
beläget 500 m Som Lån gbergsöda viken. H.ö .h. 12m, djup 2.9 m , lera. 1957. 
- Se CEDESCREUTZ 1934, s. 40. 
•• 34. L ån gbergsöda, Söderängsm ossen invid orrgård (\'irtanen). K ärr-
odling (ursprungligen ljungmyr) nedanför ett högt berg. H .ö. h. 17 m, djup 
2.3-8 .0 m , lera. 1929, 32, 53, 57.- Pollendiagram. BACKMAN 1934; 194 1, s. 9. 
• * 35 . T än gsöda, Tomyra. Tallbevuxen rismyr 500 m SW om Moraträsk. 
H.ö.h . 40 m , djup 2.5 m , berg. 1953. 58.- Pollendiagram. BACKMA~ 1955, s. 2. 
36, Tängsöda, Kohnila träsk . H .ö.h . 5 m , djup /0 cm, sand, därunder 
lera. 1 953 - Se SEDERCRF.UTZ 194 7, s. 2 j 
• • 37. Bertby, SjöYall~mossen . Rifmyr ·t km S\V om uppgård. H.ö. h . 
c. 33 m , djup 3 m , le ra. t 953, 5;. Pollendiagram. 
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38 . Hertby. S tor Scirpus austriacus-mosse, delvis ljungmosse, S o m L å ng-
sjöstigen, N\V om föreg. H.ö .h. 30 m, djup 3 m, grusblandad sand, därunder 
lera . 1953. 
* * 39. Kohängsmossen. Rismyr S om Kvarnboträsk. H.ö.h. 16m, djup 
2.1 m , lera. 1929. - Se CEDERCREt:TZ 1934, s. 42. BACKMA:-1 1943 b , s . 18. 
Sund 
40. Gästerby-Tjänan, Rismyr 1.5 km NW om kyrkan. H.ö. h. c. 15 m , d jup 
1, m , lera . 19 53. - Se CEDERCREUTZ 1931o, s, 41._ 
41. Domarböle t orvströ mosse. H.ö.h. c. 15 m , d jup 3.3 m , lera. ·1952. -
Pollendiagram. 
42 . Träsk by. Myr vid utloppet för Träsket, l km Som E Kyrksundets E 
ända. H .ö.h . 4 m , djup 1.5 m , lera . 195 2.- Se CrmERCREUTZ 1934., s. 4.4.. 
4.3. Mångstekta by, Rödjoma. Sank tuvdunsmyr. H .ö.h. c. 20 m , djup 
2.6 m, lera. 1931. 
44. Rulta by, Gölen. Sank, eutrof m yr. H .ö.h . 12m, djup 4.3 m , lera. 
Snäckmärgel ovan leran. 1929. 
45. Sibby Stormossen. Carex rostrata -myr, delvis Myrica-r ik. H.ö. h. 39 m , 
djup 4.8 m , 10 cm lera p å berggrund. 193 1, 48. BACKMA:-11931,, s. 12. 
* * 46. Sibby Lillmyren. L edum-rik ljungmyr S om föreg. H.ö .h . 4.1 m , 
djup 3.5 m , lera . 193 1, 55.- Pollendiagram. BACK~!A:-1 1943, s . 20. 
E ckerö 
47. Finbo, S tormossen . Blåbärsrik Ledum-m y r. H .ö. h. 19 m, djup 2.7 m , 
berg. 1953. - Pollendiagram. 
* 48. Finbo, Porsmossen . L edum-rik ljungmyr. H .ö.h. 15m, djup 2.5 m, 
berg. 1 953, 55. - Pollendiagram. 
• • 49. F inbo, Ollesmyren. K ärrodling 400 m N om lotsstugan. H .ö. h. 
14 m, djup ?O cm (före dikningen 1.2 m), grus. 1953, 55. 
50. Emskär, 8 km SW om Fin bo. )fyr på öns S sida. H .ö.h . 6 m , djup 1.6 m , 
ler a . 1955. 
5 1. Storby, tTräskeb 3 km N om byn. Centrala delen ljungm yr, S delen 
sank myr: Eqttisetum linwsum , Scheuchzeria, Rhynchospora alba, Er·iophorum 
plystachyum, Menyanthes. H.ö.h. 6 m, djup 4 m , sand (20 cm), därunder 30 cm 
lera och berg. 1928 , 53 . - Fossil: Carex paradoxa. (även recent flerst ädes p å 
mossen). 
52. Blåbärsrik L edum-myr E om föreg. H.ö. h . c. 1 O m, djup 3 m , grus. 1953. 
53 . Storby. Grankärr 600 m SE om Hietalahti gård, W om vägen till Skag. 
H .ö.h. c . 16 m , djup 1.8 m, grus. 1953. 
54. Storby, Degermyran. Ledum-m yr. 1.5 km NW om Kyrkviken. H.ö .h. 
c . 17 m, djup 2.5 m, lera. 1953. 
* • 55. Yebäng. Kärrodling 900 m \V om K yrkviken, 1 km S om stora 
l ands \·ägeu . H .ö.h. 15 m , djup 1.7 m, lera. 1953, 55, 56, 57. 
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56. Torp, Träsket, (sänkt omkring år ·1880). H.ö.h. 2m, djup 1m, lera. 
1928. BACKMA~ '1941, s . 9. 
* * 57. Vesterlunds kärrodling {30 x ·120m stor), 1 km W om föreg. 
H.ö.h. 18m, djup 1.4 m, fin sand. 1928, 55. BACK:\iAN 1934, 1943 b. 
58. negerbergsmossen (Lillmossen). Thelypteris-kärr c. 300 m från E kusten. 
H .ö.h. c. 16m, djup 1.8 m, sand. 1928.- BACK~1A~ 19!•3 b, s. 21. 
59. Ledum-myr W om föreg. H.ö.h. 17 m, djup 2.5 m, ler a. 1928. - BACK-
MAN 1943 b, S. 21. 
60. Torp. Eutrof myr 400 m från W kusten , 1 km från socknens SW udde. 
H.ö.h. c. 10m, djup l m, sand . '1 953. 
61. Överby, Stormossen. Ljungmyr, delvis sank mosse. H.ö.h. 23 m , djup 
3m, fin sand. 1931. - Pollendiagram. BACKMA_, 1934, s. 13. 
Hammarland 
62 . Boviken, Skravelträsk. Sank starrmyrSom Söderfj ärden. H.ö.h. 6 m, 
djup 3.2 m, berg. '1953 , 54.- PolJendiagram. 
63. Brändö, Gribbig ::IIaren. Phragmites- och 1 !yrica-rik juscum-myr NE 
om Gribbigvik fjärden. H.ö.h. c. lO m, djup 1.7 m , lera. 1954. 
64. Sålis, Bredmossen. Sankt ScJwenus- Scorpidium -kärr. H.ö.h. 1 O m, 
djup 2.8 m, lera. 1953. - Kära utloppet i NE finnes inom ett mindre område, 









D rosera angl ica 
l\Ienyanthes trifoliata 
I Jaggen mot blandskogen antecknades även: Rhanmus fratlgttla, Viburnum, 
Dryopteris Thelypteris, Carex paradoxa. 
65. Ormträsk strax N\V om Bredmossen. H.ö.h. 6 m, djup 1.5 m, lera. 
1953. - På det ursprungligen våta kärret har efter dikning en vacker talJ-
föryngring vuxit upp. Cladiwn mariscus för här efter myrens torrläggning fläck-
vis en tynande tillvaro. 
66. Angessjö (Glokärret) TE om Bredmossen. Sankt kärr: Dryopteris 
Thelypteris, Phragmites, Cm·ex diandra, C. lasiocarpa, Myrica, Primula farinosa, 
P inguicula vulgaris, i\let1yanthes och spars. Schoenus ferrugineus. H .ö. h. 8m, 
djup 1.4 m, lera 20 cm. 1953. 
67. Nästjänan, 1 km om Ormträsk. Sankt Phragmites-rikt Schoemts-kärr. 
H.ö.h. 5 m, djup 1 m , sand. 1953. 
68. Sålis, Fassjöträsk, nära rån mot Strömma, E om landsvägen. H.ö.h. 
4 m, djup 1 m , lera. 1952. 
69. Strömma Norrträsk. Lövskogskärr (Dryopteris, Thelypteris, Carex diandra) 
Som Lerviksfjärden . H.ö.h. 6 m , djup 1.1 m, lera. 1952 . 
70 . Lillbolstad, rismyr N om Österkärr hemman. H.ö.h. 12.5 m , djup 2 m, 
sand och berg. 1952.- Pollendiagram. 
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71. Lillbolstad, Persängsträsk. Eutroft kärr. H.ö.h. c. 12m, djup 2.1 m , 
lera . 1928.- Se CEDERCREUTZ 1934, s . 28. BACK~1AN 194 3 b, s. 21. 
* * 72. Lillbolstad I. Vidsträckt kärrodling nedanför •> Blommans•>, mellan 
Norrgård och Södergård. H .ö.h. 8m, djup 1.7 m , lera. '1928, 29, 31. 
* 73. Neckträsk. Sank myr: Eriophorum vaginatum, Carex limosa, C. rostra-
ta , Rhynchospora alba, Menyanthes. H.ö. h . 20m, djup 4.5 m , sand 20 cm , där-
under ler a. 1928. 
* 74. Stobbmyran. Ledum-myr 1 km SE om Lillbolstad. H.ö.h. 20m, djup 
1.1 m , sand 1 O cm, blå lera minst 70 cm. 1928. 
* * 7 5. >>Oxpina•> inv id prästgå rden . Blandskogskärr, till stor del odlat. 
H.ö .h . 10.5 m, d jup 1.2 m, sand. 1931, 34, 57. - Pollendiagram. - Se BACK-
MA::-1 1937, 194 1, '1943 b. 
/6 . F rebbenby. L å ngsträckt myr ( l km lång) 2 km NW om kyrkan. H.ö. h. 
uppsk attad till c. 16 m , d jup 3 m, sand. 1953. 
71. Kattby-mossen (Södermossen). Ljungmyr , delvis sank mosse. H.ö.h . 
26m, djup 2.6 m , sand . 1931, 311. 
* /8. Karträsk i Hellesby. N delen sank starrmyr, S delen dels fuscum-my r, 
dels rism yr. H .ö. h . 19m, djup 5 m , lera. 193 1, 53. BACKMA::-1 1948, s . 12. 
79. Näfsby, Ledum-myr W om Yästmyraträsk. H .ö.h. 20m, djup 3 m , 
grus. 1953.- Se CEDERCREUTZ 194 7, s. 36. 
• • 80. Samuelstorp-myren på ömse sidor avloppsdiket frå n Långträsk 
ned till Västmyraträsk. Ortkärr , öster om diket odlat. H.ö.h. 12 m , djup högst 
1.8 m, gr å sand 1 O cm, därunder b lålera. 1931, 34, 53, 55, 56. BACKMAN 191,1, 
s. 9, 1948, s . 12. 
* * 81. Drygsböle, S lä tmyren strax N om L ångträsk. H.ö. h. 12.5 111 , pass-
punkt 11 m djup 2.2 m, grå sand 40 cm, därunder ler a . 193 1, 34. - Pollen-
diagram. (Jfr . P. HJ. OLsso:sr 1900, se dock sida 2 ovan). BACKMA:-< 1934, s. 14, 
1941,s.9, ·J948,s.12. 
* • 82. Näfsbymossen (Stängsle111ossen) N om föreg. och Bolstad. H.ö.h. 
13.5 m , passp1111kt , 12 .8 m , djup 2.5 m, lera 30 cm, därunder sand. 1931. BACK-
MAN 1934, S. 13. 
• • 83. Torp, Ostanträsk, Hemgräftlandet, 500 m NE 0111 Långträskets 
S ända. Den nuvarande tallbevuxna r ismyren var å tm. ännu 191 3 delvis odlad. 
H.ö.h. 30 m, djup 1.8 m, sand. 1932, 33, 34. - Den foss ila floran sällsynt rik. 
- Pollendiagram. BACK~1A::-I 1934, s. 15, 1943 b, s. 23. 
84. l\fy r nedanför Norrgård, näraSändanav Långträsk. H.ö.h. 13m, djup 
2.s m, 10 cm sand, därunder lera. 1933. 
85. Torp, Djupmyran 1 km SW om L ångträsk, mellan Furulund och r ån 
m ot Jomala. H.ö.h. c. 16 m, djup 1.2 111 , sand. 1931. BACKMAN 1941, s . 10. 
J amala 
86. Ha111marudda. Kärr N om landsvägen och Lotsens. H.ö.h. c. 7 m, djup 
1.2 111 , grus och stenar. 1953. 
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87. Gottby. Ljungrik fu scwn-mosse l km från kusten, på rån mot Djur-
vik. H.ö.h. 18 m, djup 2.8 m, sand. 1953 . 
88. Gottby. Rismyr stra..c'C E om föreg. H.ö.h. c. 19m, djup 2.5 m, grus. 
1953. 
• • 89 . Karrböle-mossen. Högmosse 3 km NW om kyrkan. H.ö.h. 19.5 m, 
djup 3.2 m, 20 cm fin sand, därunder lera till 6 m:s djup. 1931, 32, 31,, 44, 53, 54. 
- Pollendiagram. BACiaLL'< 1941 , s. 1 O. 
90 . Södersunda by Långsträckt myr 1 km SSW om Kärrböle mossen. 
H.ö.h. c. 17 m, djup 1.4 m , lera. 193 1, 53. 
91. Rismyr (fordom odlad) N om föreg. och landsvägen. H.ö.h. c. 19 m, 
djup 1 m, sand. 1931. 
92. Gölby, Norrgårdsmossen. L edttm-myr. H.ö.h. c. 12m, djup 1.8 m , 
lera. 1953. 
93. Överby, Karlsgård (Bernhard Karlsson). Ljungmyr. H.ö.h. c. 15m, 
djup 1.5 m , lera till 2.7 m:s djup. 1953. 
94. Ljungmyr på ömse sidor rån mellan Ingby och Ulvsby, N om Ulvsby 
vägen. H.ö .h. c. 20m, djup 1.8 m, grus. 1953. 
L emland 
• 95. Rörstorp, Stormossen. Ljungmyr, S delen sank med Myrica-tuvor. 
H.ö.h. c. 8 m, djup 3 m, gråbrun lera. 1931. 
96. Tellmossen. L edum-myr med 12 m hög, ga=al tallskog. H .ö.h. 1 7 m , 
djup 1.6 m , sand. 1931 . 
97. Petmossen. L edmn-myr med12m hög tallskog. H.ö.h. 12m, djup 4 m, 
sand. 1928, 31. 
• • 98. Hellestorp, Bengtsböle mossen. Öppen myr: Carex rostrata, Scheuch-
zeria, Sphagnum baltiwm med 1-3m vida /t<swm-tuvor; ljungmyr med gam-
mal tall bildar ett brett kant parti. H.ö.h. 18m, djup 3.0 m, sand. 1928, 31. 34, 54. 
- BACKMAN 1934, s. 16, 1941, s . 10, 1943 b, s. 23. 
99. Hellestorp, Mösslan. Ledmu-myr med 7 m h ög gran- och tallskog. 
H.ö.h. 16m, djup 1.5 m, sand. 1928, 3 1. BAC!afAN 1941, s. 11. tNr 10/30•, 
1943 b, s. 24. 
• 100. Nedre Ledkärret. Sankt blandskogskärr. H.ö.h. H m, djup 1.6 m, 
lera. 1928, 31. BACKMA-'< 1941, s. U; 1948, s. 12. 
101. Ljungmyr SE om föreg. H.ö.h. 14m, djup 1.6 m, sand. 1928. BACK-
MAN 1941, S. 11. 
102. Övre Ledkärret. H.ö.h. 15m, djup 2m. 1931. 
• • 103. Brännmossan. Ljungmyr med8-12m hög tallskog. H.ö.h. 16m, 
djup 2.1 m, lera. 1928, 31. 
• • 104. Hellestorp, Lillmossan. Ljungmyr med 6 m hög tallskog. H.ö.h. 
11.4 m, djup 2m, 6 cm grus, därunder blålera. 1931. BACialAN 1934, s. 17. 
105. Långstr äckt myr nedan.för Flaka Stormyren. H.ö.h. 16m, djup 2.5 m, 
sand. 1931. 
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• • 106. F laka S tonnossen. S cheuchzeria-m y r omgiven av ljung-rismyr. 
H .ö .h. 17 m, djup 3.4 m , sand . 1928, 3 1, 54 . BACKMA::-< 1934, s. 17, 1941 , s. 11. 
107. Vessingboda (-Flaka-Hellestorp). Ljungmyr. H.ö .h. 17m, d jup 1.6 m, 
grus. 1928. BACKMA::-< 1941, s. 11. 
108. Bukkargölen. Vaginatum-mosse, omgiven av ljungmyr. H.ö.h. 18 m , 
djup 3.2 m, sand. 193 ·1. 
109. Granboda träsk. Myrica-rik starrmyr , delYis odlad . H.ö.h. 11 m , djup 
1.7 m , lersand . 193 1. 
11 O. Vessingboda, t a llbevuxen ljungmyr. H .ö.h . 15 m, djup 1.4 m, lera. 
1953. 
111 . Väst eränga. Ljungm yr p å berget SE om Södernäs gård. H.ö.h . 13.6 m , 
djup 1.2 m, berg. 1955. 
F öglö 
11 2. Granboda, Hjortronkärret , 500 m NNW om Öst ergård. H.ö.h. c. 15 m, 
djup 1.4 m , lera. 1953. BACKMA:\' 1955, s. 2. 
11 3. Hummersö, Lillmossan. Ledum-myr. H .ö.h. 15 m . 1955 . 
114. Hummersö, Stora Grannasmossen. Blåbärsrik L edum-m y r 700 m Som 
Pålkil. H .ö.h . 16.4 m , djup 2.5 m , lera. 1955. 
11 5. Hummersö, Perrnansmossen. Ljungmyr WKW om P ålkil. H.ö.h . 16.4 m , 
djup 2.8 m , sand. 1955. 
K ökar 
• • 11 6. Tellmossen. H ögmosse. H.ö.h . 20 m , djup 2.1 m , grus. 194 1.-
Pollendiagram. 
• 11 7. Andalsmossen . H ögmosse. H.ö .h . c. 20m, djup 2.3 m , ler a. 194 1. 
11 8. Karlby, Södergård , ·orrmossen I. Betesmark S om gården . H.ö.h. 
1 7 m, djup 3 m, lera. 1954. 
11 9. Karlby, Södergård , Norrmossen II. S tora kä rrängen SW om gården. 
H.ö.h. c. 20m, djup 3m, ler a. 1951o. 
120. Karlby, Södergård, Norrmossen III. K ärrsänka W om byvägen . 
H .ö.h . c. 8 m , djup 1 m, lera. 1954. 
121. Österbygge, Vålö, Maren . Blåbärsrik hjortronmosse N om Sommar-
lunds villa. H .ö.h . c. 8m, djup 1.3 m , berg, delvis klapper. 195 4. 
5. Växtgeografisk över ikt av den postglaciala floran 
PÅ ÅLAND UTDÖDA ARTER 
A v arter främmande för Ålands nutida flora föreligga fossil fynd. 
av Sparganium neglectt,m, Najas jlexilis, Heleocharis acicularis, Cera-
tophyllum submersum, Sium latijolium och B idens radiatus; Sparganium 
negleetum och Ceratophyllum submersum äro utdöda i hela Finland. 
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Sparganium neglectum . 
Enligt HULTE~ 1950 en subatlantisk art, som i Europa dominerar söderut, 
men dess närmare utbredning är icke klarlågd. I Pennaskandien ä r a rtens nutida 
utbredning i hög grad lik den för Ceratophyllwn subrnersum. I Danmark förekom-
mer den spridd, i Sverige är den funnen på ett 10-tal ställen i Skåne, samt på 
ett par ställen nära Kalmar och Göteborg. För Finland är den i nutiden frä m-
mande. - Såsom fossil har jag p å Åland funnit arten endast i Jornala Karr-
böle mossen (nr 89, 18m ö.h.) i sällskap med Sparganium ramosum, Z annieheltia 
pedunculata och Najas ma·rina (se BACKMA~ 1941, s. 10}, samt i Saltvik, Övre 
Konspotten (nr 29 b), 74 .5 m ö.h. Dessutom har jag i Egentliga Finland, Träsk-
mossen i Kimito å r 1954 funnit ett par frukter, som jag (med en viss tvekan) 
har hänfört till denna art. - I Central-Europa är Sp. negleetum mycket sällan 
funnen fossil. 
N a jas flexilis. 
En!. H ULTEX 1950 en boreal-circumpolär växt, är i nutiden en av den 
nordiska florans st örsta sällsyntheter. För dess förekomst i E uropa fordom och 
nu h ar ofta redogjorts (jfr BACKMA-'1 1948}. I Sverige är arten som levande un-
der historisk tid känd från Skåne (5 lokaler) och Uppland (numera utdöd}. 
l Finland föreligga tre säkra recenta fynd: Vesijärvi i S Tavastland (J. P. NORR-
LIN år 1864 (jfr NORRLL'11870, ej å terfunnen) och Libelits och Kides socknar i N 
Karelen (BACKc.~A~ '195 1 resp. ::-I ERILÄL"E~ 1962} samt Kittilä (KOTILAIXEX 
1951}, fyndet ej närmare lokaliserat. För övrigt äro i Europa något över 40 
lokaler k ända, flertalet i Sovjet och p å de Brittiska öarna . 
Under postglacialtiden har arten i N Europa haft en r ä tt vidsträckt utbred-
ning. Från Finland föreligga 160 fossilfynd, därav fyra på Åland (se BACKMAN 
1948, s. 12). nämligen nr 80 Samuelstorpmyren (1 O m ö. h.) , nr 78 Karträsk myren 
(Il• m ö.h.) och nr /5 Oxpina (10m ö. h.) i Hammarland samt nr 98 Bengts-
böle mossen (15m ö.h.) i Lernland. - I Norge är den som fossil funnen på 
6 ställen, i S Sverige p å 40 ställen upp till Uppsala i N , vartill kommer ett fynd 
i Norrland, Över Tomeå socken, (BACJa1AS 1950}. För övrigt föreligga fossil-
fynd från Tyskland (23), Irland (4), Lettland (4), Ryssland (3}. samt 1 fynd i 
resp. England, Schweiz och Italien. 
Till Åland har N'. flexilis tydligen invandrat mot slutet av litorinatid, n ågot 
innan granen blev allmän. D å arten i S Sverige levde redan under ancylustid 
och även i Österbotten är rätt gammal, så synes det märkligt att den ej på 
Åland blivit funnen i n ågon av de i Geta och Saltvik på höga nivåer belägna, 
noggrannt undersökta gamla fomsjömyrarna. 
Najas flexilis synes äga förmåga att under gynnsa=a förhållanden snabbt 
föröka sig. Den uppträder då m ycket ymnigt p å sjöbottnen och bildar rikligt 
frön. Uppträdandet är dock ofta nyckfullt , en snabb expansion kan efterföljas 
av en lika snabb tillbakagång, Yilket talrika fossilfynd klart har visat. 
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H eleocharis acicularis. 
L e v a n d e: •H ULTE:s<: (1950, karta 2-9) anger att Eleocharis acicularis 
i nutiden skulle vara t ämligen allmän p å Åland och i Skärgårdshavet, en upp-
gift som är helt vilseledande. Enligt CEDERCREUTZ (1947, s. 12) är arten som 
levande överhuvud icke känd från Åland, EKLUND (1958, s. 162) har ej i Skär-
gårdshavet funnit den väster om Nagu. HÄYRE::-1 (1957, s. 154) upptar dock 
arten från Jomala: Möckelöfjärden. Något belägg från denna plats finnes icke 
i Herb. Mus. Fenn. och en förväxling med Eleocharis parvula kan ej i detta fall 
uteslutas. Något säkert fynd av recent E. acicularis från Åland finnes alltså 
icke.• HANS LUTHER (skrivet för detta arbete). 
F o s s i l. Saltvik: 28 (l frukt), 29 b (2 frukter). 
Ceratophyllum submersum. 
En västeuropeisk-sydsibirisk art (se BACKMAN 194 3 b och H ULTEN 1950) . 
I Danmark är den som recent funnen p å minst 4 7 ställen, flertalet belägna på 
de danska öarna (se LARSE:s< & PEDERSE:s< 1 960). I Sverige föreligga några fynd 
i Skåne: Landskronatrakten (se C\'ILSS0::-1 1952) och Alnarp, samt ett osäkert 
fynd i Östergötland. Såsom fossil är den i Sverige funnen på 8 ställen i Skåne, 
på ett ställe i Östergötland och Halland samt i Danmark på 5 ställen. I Dan-
mark och Central-Europa är den oftare funnen i interglaciala än i postglaciala 
avlagringar. 
Till Åland har arten inkommit redan i början av litorinatid, under den kli-
matiskt gynsamma atlantiska perioden. Sin största utbredning uppnådde den 
först under litorinatidens mellersta och senare del, n ågot innan granen blev 
allmän. Vid denna tid var arten vida spridd även i Österbotten (se BACKMAN 
1943 b och 1955). men då klimatet vid övergången från subboreal till subatlan-
tisk tid blev mindre gynnsamt för denna sydliga art, har den dött ut i hela 
Finland, senast i Hammarland vid tiden n ågot efter Kr.f. Från Åland föreligga 
inalles 20 fossilfynd: fyra i envar av socknarna Saltvik (nr 26, 27, 35, 39,) 
Eckerö nr 55, 57-59) och Hammarland (nr 71, 75, 81, 83), tre i Lemland (nr 98, 
99, 111) , två i Föglö (nr 112, 115) och enstaka fynd i Geta (nr 8). Finström (nr 16). 
och Sund (nr 46) socknar. 
Sium latifolium. 
En västeuropeisk-mellansibirisk art (H ULTE::-1 1950) . I Pennaskandien är 
den t ämJ. allmän i Danmark och förekommer flerstädes i Sverige norrut upp 
till Gävle med en stark koncentration av förekomster i Uppland (LOHAMMAR & 
L UTHER 1952). I Norge saknas arten. Från Finland föreligga fynd i Egentliga 
Finland (Kalanti och Pyhämaa socknar) och Nyland (Kyrkslätt). I det till 
Sovjetunionen avträdda ornrådet är arten i Ladoga-Karelen rätt allmän, på 
Karelska Näset ä r den sällsynt. Flere lokaler äro kända N om Ladoga ända till 
Vita havet i E.- Denna ståtliga umbellifer ä r ej funnen levande på Åland, där 
den dock fordom har levat. I Hammarland, nr 83 Torp Östanträsk fann jag 
en fossil frukt av nämnda art i en sällsynt fossilrik Litorina-strandtorv, 30 m ö.h. 
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B idms radiatus. 
En västsibirisk, kontinental art (H ULTE)I 1950), som tid igt frå n SE in-
vandrat till F ennoskandien. Som levande förekommer den h.o.d. i E och mel-
lersta F inl and, ställvis i Nyland och i Österbotten upp till Kemi i N. I Sverige 
är den k änd främ st från Värmland och \"änerns sydsida, men även från Små-
land, Närke och Dalarna. Enstaka fynd föreligga från Bottniska v ikens nord-
ligare kusttrakter. I Danmark är den k änd endast från Själland. Märkligt nog 
saknas den p å Åland och i S tockholms län (se H ULTE)I 1950). 
Till Åland har arten inkommit redan under Ancy lustid , då h avet i Saltvik 
stod c . ·t 00 m högre än nu . På L ångbergsöda bergen har j ag funnit rikligt med 
frukter i gyttj a underlagrande fornsjömyrarna nr 28-30. Till äldsta Litorina tid 
hänföra sig fossilfynden nr 8 i Geta och nr 26 i Saltvik, båda 61 m ö. h. Ett sj ätte 
fynd nr 46 är beläget i Sund, 38 m ö.h . P å lägre nivåer saknas fossilfynd. -
I Österbotten föreligga inalles 15 fossilfynd från Alajärvi, Lappajärvi, Perho, 
K ä rsämäki, Oulainen och Ylitornio socknar samt i E Finland enstaka fynd upp 
till Sotkamo och Suomussalmi i norr. 
P ÅLAi'-o-n KVARLEVANDE ARTER. 
a. Salt- och b·rackvattensarter 
Det ur Östersjön småningom uppstigande, av havet omgtvna 
Aland har under postglacialtidens senare hälft undergått en bety-
dande förändring, då ancylussjöns sötvattensstadium övergick i det 
salta litorinahavet. Denna förändring har utgjort förutsättningen för 
uppträdandet på Ålands stränder av havsstrands- och brackvattens-
arter. I gyttjeavlagringar på nivåer upp till högst 61 m ö.h. ha fossila 
rester anträffats av följande arter: 
Ruppia maritima med småarterna R. bf'achypus (b) och R. rostellata (r), 
vilka ej a lltid kunnat sär skiljas i fossnmaterialet. R. rostellata t orde dock var a 
den allmännare småarten. 
L e v a n d e. Allmän i salt och b räckt vatten; enligt dr HOLGER TÖR)I-
ROTH i Geta och Eckerö funnen främst i den inre skärgården . 
F o s s i l. Allmän, i Geta och Saltvik upp till 61 m ö.h., f. övr. på alla nivåer. 
Get a: ?, 8, 9 (sp). Finström : 12 (cc), 13, 15, 16 r. Saltvik: 17, 19 (c). 26, 27, 31 b, r 
(c). 32, 33, 35, 37 b, 38, 39. Sund: 41, 42. Eckerö: 51, 52 b, 54 , 55, 57, 60 (cc). 
Hammarland: 62 (c). 63 b, 70, 74 (c). 75, 76, 79, 81, 82, 83 b, r, 85. Jomala: 86, 
88, 92, 94. Lemland: 96, 98-100, 102, 106, 110 b, r (c). Föglö: 11 2 (c), 11 3, 
114. K ökar: '1"16 , 11?, 118 (c), 119, 120 (c), 121 (c). 
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Ruppia spiralis. 
L e v a n d e h .o.d. eller möjligen t ä ml. allmän, ehuru ofta förbisedd. 
I Eckerö en!. dr HOLGER TöR~\ROTII allmän i inre skärgården , för övrigt funnen 
i Jomala , Lemland, Lumparland , Föglö, Sottunga och allmänt i Vårdö. 
F o s s i l. Endast enstaka frukter äro funna. Geta: 9, Sal t vik: 1 7. Eckerö: 
52, 57 . H ammarland: 83. Jomala: 88. L emland: 98. - Geta-fyndet 51 m ö .h. , 
de övriga 10-27 m ö.h . 
Zannichellia major. 
L e v a n d e. Täml. rar. Eckerö fl erst ädes, Lemland , Sottunga, Vårdö. 
Fossil. Eckerö: 57, 17 m ö .h. F öglö: 11 2, 14m ö .h. 
Z annieheltia pedunculata. 
L e v a n d e. M. a llmä n i salt och b räckt vatten . 
F o s s i l. Allmän p å alla nivåer , endast i Geta: 7 upp till 54 m ö .h. För 
övrigt : Finström : 11 , ·12 (cc), 15, 16. Saltvik: 17, 19, 32 (c). 35 , 39, Sund: 46 . 
Eckerö: 47, 50, 52, 54, 55, 57, 60 (c), 6 1. Hammarland: 65 (c). 70, 72, 74, 75 (c) , 
80-83 {83 cc). Jomala: 86 (c). 88-90. Lemland : 98-100, ·J Olt , 110 (cc). Föglö: 
112- 11 5. K ökar: 11 6, 11 7, 11 8 {c), 11 9 (c), 120 (cc). 
Zannichellia repens. 
L e v a n d e. Allmän i b räckt vatten; funnen även i två insjöar i Finströrn: 
\ ·interfj ä rden och Prästträsk (se CEDERCREUTZ 191,7, s . 4 7) . 
F o s s i l. Saltvik: 26 (61 m ö .h.). Övriga fynd 7-19 m ö.h. Eckerö: 55 . 
Hammarland: 78 (end a Zannichellia-fynd i å ländsk sötvattensavlagring), 81, 85. 
J omala: 86, 89 . Lemland: 102. Föglö: 11 3 (ej klar Z. repens) . 
Najas marina. 
L e v a n d e. H.o.d.- sällsynt i skyddade vikar: Geta, Finström , Saltvik, 
Sund, Eckerö , Jomala, Lemland , Yårdö. Enligt CEDERCREUTZ 1947, s. 47 även 
funnen i eutrofa sjöar , främst Chara-sjöar (2 sjöar 2 m ö.h., i de övriga ström-
mar h avsvatten in vid högvatten i h avet ): Eckerö, Finström (5 loka ler), Sund, 
L emland, Vårdö. Jfr L UTHER 194 1, s. 1,9 och BACKMAN 1941. 
F o s s i l. 27 fynd , varav h ä lften från tiden för Kr. f. eller n ågot yngre. 
De äldsta fynden , nr 31 och 38, ä ro från Saltvik, 2 7 och 30 m ö.h., alla övriga 
p å nivåer av 2-1 9 m ö. h. - Oftast endast enst a ka frön . (B) betecknar en n ä r-
mare beskrivning i BACKMAX 1941, s. 7-1 1 Get a: 1. F inström: 10, 11 (sp), 
15 (B) Saltvik: 19 (sp). 31 (sp). 33, 34 (B). 38. Eckerö: 55, 56 (c, B) . H ammar-
land: 62, 63, 68, 70, 75 (B), 80 (B). 81 (B), 85 (B) . Jomala: 86, 89 (B), 92. Lem-
land: 98 (B), 100 (B). 101 (B), 106 (sp, B), 107. 
A v de ovan som brackvattensarter karakteriserade arterna ha 
såsom tidigare nämnts Zannichellia repens och Najas marina på 
Åland anträffats som levande även i några sjöar, för den senares 
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del mestadels avsnörda från havet i mycket sen tid. Andra a rter, 
vilka i Fennoskandien i nutiden främst förekomma i brackvatten, 
trots att de i andra länder äro kända som sötvattensarter ä ro bl. a. 
följande på Åland som recenta och fossila a nträffade arter: Jfr 
SAMUELSSON 1934, kap. II och V, LUTHER 1951. 
Scirpus maritimus. Särskiljandet i foss.ilmaterialet av Sc. lacttstris, Sc. Ta-
bernaemontani och Sc. mariiimus har ej alltid kunnat genomföras med absolut 
säkerhet. 
L e v a n d e . Denna r ätt vanliga havsstrandsart är på Åland även funnen 
i ett 20-tal ins jöar p å nivåer upp till högst 9 m ö.h. Jfr CEDERCREUTZ 1947, 
s. 50 och JAAT!i'<E~ 1950, s . 292. 
F o s s i l. H.o.d . Enbart saltvattenfynd. Saltvik: 31, 35 (sp) 38 m ö.h. -
Övriga fynd högst '17m ö.h.: Eckerö : 48, 5 1, 56, 60. Ha=arland: 75, 8"1 (sp). 
Jomala: 89. Lemland: 98, 104, 106. Föglö: 11 3. 
Scirpus Tabenzaemonta11i . 
L e v a n d e . Allmän, •Egentligen en havsstrandsart, men uppträder vass-
bildande i 25.7 % av Ålands sjöar, här dock av mindre betydelse än de övriga 
vassväxternat . JAATINEN 1950, s. 292. Jfr CEDERCREUTZ 194 7, s. 50. 
F o s s i l. H .o.d. De tre äldsta fynden äro från Geta, 53-61 m ö.h. alla 
övriga på nivåer under 38m. Geta: 4, 7, 8. Saltvik: 31, 33 (sp), 34 (sp). Sund: 
46. Eckerö: 51, 56 (sp), 57, 60. Ha=arland: 74, 75, 77, 80 (sp), 8 1, 82, 83 (sp). 
Jomala: 89. Lemland: 95, 98, 99, 103. Kökar: U6. 
Batrachittm spp. Artbestämning av fossilmaterialet ofta svår att utföra 
med ledning enbart av nötter. 
L e v a n d e. På Åland är B. Battdotii allmän och B. circinatum sällsynt 
i bräckt vatten, den senare även funnen i sött vatten; B. pattcistamineum ä r 
täml. allmän i sött vatten. 
F o s s i l. De flesta fynd torde tillhöra B. Battdotii, nr 64 och 78 snarare 
B. paucistaminettm.- Finström: 16. Saltvik: 26 (63 m ö .h. Eckerö: 55. Ha=ar-
land: 64, 72, 75, 78, 80, 81. Kökar 116. Flertalet fynd 10-30 m ö.h. 
M yriophyllum spicalum. 
L e v a n d e. Denna allmänna havsstrandart är ä ven funnen i 18 insjöar 
(i 8 socknar), på nivåer upp till 20 m ö.h. - Se CEDERCREUTZ 194 7, s. 58 och 
J AATINEN 1950, s. 302. 
F o s s i l. Fynden i Geta nr 8 (6 1 m ö.h.) samt Saltvik nr 28 (105m ö.h .) 
och 29 b äro gamla, de övriga äro unga, 4-11 m o.h. Get a: 1, 8. Eckerö: 51. 
H ammarland: 72, 75, 80, 81. 
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Gränsdragningen mellan denna grupp och sötvattensarter (se 
nedan), som i nutiden ha en anmärkningsvärt hög frekvens i Öster-
sjöns brackvatten är ej skarp. Till Myriophyllum spicatums utbred-
ningstyp ansluter sig i många hänseenden Ceratophyllum demersum. 
Den förstnämndas sötvattensförekomster på Åland förefalla bl.a. 
vara betingade av inblandningen av sydbottnisk silurkalk i moränen. 
b. Sötvattensarter. 
Förutom egentliga vattenväxter (jfr LINKOLA 1933) hänföras till 
denna grupp i det följ ande även sådana strandväxter, vilka vanligast 
förekomma i strandvattnet varför de såsom fossila anträffas i gyttje-
avlagringar. Någon skarp gräns mellan vatten- och strandväxter 
kan således ej alltid dragas. 
Equisetum limosum. 
L e v a n d e. l\1. a llm. >Dels vassbildande i såväl eutrofa som oligotrofa 
sjöar - , dels i glesa bestånd inom eulitoral på mesotrofa och oligotrofa m yr-
stränder -. Ytterligare i b löta k ärrskogar och kärrsnå r p å eutrofa m yrsträn-
der. Uppträder i 68% av Ålands sjöart.: JAATIXE~ 1950, s. 287. Jfr CEDER-
CREUTZ 1947, s. 40. 
F o s s i l . 23 fynd. Säkert allmän, ehuru ej alltid antecknad (se t abellen). 
Sparganium minimum. 
L e v a n d e. Allmän. >P å lerstränder vid vattenbrynet, d är marken blivit 
blottad genom kreaturs trampande. - Uppträder i 31.8 % av Ålands sjöar.&: 
J AATINEN 1950, s . 288. Jfr CEDERCRE TZ 1947, s. 42. 
F o s s i l. Endast enstaka frukter ä ro funn a i t ämligen unga avlagringar. 
Sund: 40 . Eckerö: 51, 57. Arten har säkert fordom på Åland haft högre frekvens 
än vad fossilfynden antyda, den uppträder nämligen frä mst p å lokaler av 
ann at slag än fornsj ömyrar , vilka vari t fö remål för denna undersökning. 
Sparganium ranwsum ssp. microcarpum. 
L e v a n d e. T ämJ. allmän-h.o.d. i alla socknar utom Föglö och K ökar. 
•Uppträder p å lerstränder, n ågot sällsyntare än Sp. simplex, men till uppträ-
dandet liknande denna. Förekommer i 18.8% av Ålands sjöar.& JAATINEN 1950, 
s . 288. Jfr CEDERCREUTZ 194 7, s. 43. 
F o s s i l. T ämJ . r a r, 15 fynd på olika nivåer , från 73 .5 m ö.h. i Saltvik 
(nr 29 b) och 61 m ö.h. i Get a (nr 8} till 8-12m i Hammarland. Ej funnen i 
Föglö och Kökar. - Geta: 8. Saltv ik: 22, 26, 29 b, 37 . Sund: 40, 46. Eckerö: 
55, 61. H ammarland: 72, 75, 80, 81. Jomala: 89. Lemland: 98. 
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Spargatlittm spp. (affine och simplex?) . Dessa arter kunna ej h ållas i sär i 
det fossil a fruktmaterialet . 
L e v a n d e . P å fasta Åland torde Sp . simplex vara den allmännare a rten , 
i de SE skärgårdssocknarna är Sp. affine vanligare. 
F o s s i l. F rukttypen t äml. r ar , endast enst . frukter funna. I Geta och 
Saltvik p å nivåer upp till 49 m ö. h. , för övrigt endast 9-29 m ö .h. Geta: 9. 
Saltvik: 21, 23, 34 . H ammarland: ?4, 80, 8 1, 83, 84. Jomala: 89. Lemlancl: 99. 
Polamageton crispus. 
L e v a n d e. Hammarland: Lån gträsk och Träsket v id prästgården. Fin-
ström: Tjudö Storträsk. Geta: Olofsnästräsk, Norsträsk , Bolst aholms träsk. 
Jomala: Dalkarby-träsk , Kungsö Katthavet. 
F o s s i l. Hammarland: 75, 8 1. 
Patamageton spp. 
L e v a n d e. 1\Iycket vanliga ä ro i ha vsvatten P. filifornzis, pectinatus och 
perfoliatus, i sötvatten: P. natans, perfolialus och graminet<s, (se CEDERCREUTZ 
1 91, 7). 
F o s s i l. Det mycket stora m ateria let av fossila frukter h ar överlämnats 
till fil.stud. Marj atta Aalto (f. H yväm äki) för bearbetning. 
A lisma Plantago-aquatica. 
L e v a n d e. Allmän. Företrädesvis i eutrofa vatten: CEDERCRE TZ 194.7, 
s. 4 7. •En äkta eulitoralart m ed rä tt små fordringar p å ståndortens nä rings-
rikedom. De frodigaste och största bestånden dock p å eutrofa lerstränder. -
Uppträder i 51.5 % av Ålands sjöar.> JAATI~EX 1950, s. 289. 
F o s s i l. Enbart litorina fynd, de äldst a i Sal t vik och Geta 57 och 6 1 m 
ö. h.- Get a : 7, 8, Finström : 10. Saltvik: 26, 34, 36. Eckerö : 52 (sp), 55 (c). H am-
marland: 64 . K ö kar: 11 7. 
Sagittaria sagittifolia. 
L e v a n d e. Jomala, Dalkarby träsk . 
F o s s i l . Ha=arland: 8 1. 
Phragmites communis. 
L e v a n d e. Mycket allmän. tÅlands viktigaste vassväxtart . Förekom-
mer i 89 % av Ålands sjöar . - Uppträder i kärrskogarnas och kärrsn år ens 
yttersta blötaste partier. Slutligen även på försumpade eutrofa stränder, hä r, 
liksom inom starrkärren, sannolikt av relikt n a tur•. JAATINEX 1950, s. 290 . 
Jfr CEDERCREUTZ ·194. 7, s. 48.- Har av mig på Åland anträffats även som relikt 
p å jusettm-rika backmyrar. 
F o s s i l. M. allmän (/0 lokaler) antecknad endast från nivåer upp till 
6 1 m ö.h. ; ofta en viktig konstituent i strand torven. - Se tabellerna. 
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Scirpus lacustris. 
L e v a n d e. Allmän, ä r dock sällsynt eller saknas i de SE sockna rna. •B ildar 
i a llmänhet r en a best å nd i eutrofa sjöar m ed obet ydligt d jup och lös dygy t t je-
botten.- Förekommer i 38% av Ålands sjöar. ~ J AATIXE:-< 1950, s. 292. J fr. 
CEDERCREUTZ 191, 7, s. 50. 
F o s s i l (se det under S c. mariiimus s. 20 sagda). Allmän (34 lok aler) p å 
nh·åer upp till 1 00 m ö.h . Oftast endast ens t . eller sparsamma fru k ter. 
Polygonu.m amphibiu.m. 
L e v a n d e. Täml. r ar , en l. CEDERCREUTZ 1 94 i funnen l 7 sjöar; lan d-
modifikationen är en!. J AATIXE:-< 1950 n ågot allmännare . 
F o s s i l . Saltv ik: 29 b. H ammarland: 83. 
Nuphar luteum. 
L e v a n d e. Allmän , 4 8 lokaler , frä mst i Get a (19 fynd) och Saltvik ( 14 
fynd). E j funnen i Eckerö, J ornala och SE skärgården . Se CEDERCREUTZ 194 7, 
S. 55 och JAATINE~ 1950 . 
F o s s i l. Anmärkningsvärt sällsynt, Saltvik : 22, 24, 26 (resp . 55, 28 och 
6 1 m ö. h .). För övrigt endast 17-7 m ö.h .: H amma rland: 72, 75 (sp), 77, 78, 
8 1. J om ala: 89. 
Nymphaea alba coli. 
L e v a n d e: N . alba s .str. ä r t ä mt. a llmän i Get a upp till 55 m ö.h ., funn en 
st ä llvis i Saltv ik och F inström, saknas i SE skärgården . N . candida ä r v ida a ll -
m ännare (inalles 55 lok aler), särskilt i Norr: Geta, Saltv ik, S und, F inströ m . 
Enstaka lokaler i Lemland-Kökar. 
F o s s i l. T illsvidare ha de t vå arterna ej h å lli ts i sär . Täml. allmän på 
nivåer från 57 m ned till 4 m ö .h . Geta: 2-lt. F inström: "1 0 (c), 12. Saltvik: 17 
(sp ), 18, 19, 22, 23, 25, 34 (c), 36-38. S und : 4.0, 42, 43 (sp), 4ft (sp ), 45, 4.6. 
Eckerö: 4.9, 51, 55 (sp), 57. Hammarland: 71, 7!:- 30, 8 1 (sp), 84. . J oma la: 86, 
89. L emland: 95, 97, 100, 105, 106, 109. 
Ceratophyllum demersum. 
L e v a n d e. Både i sjöar och i havet. H.o.d. Geta 4. lokaler , F inström 
7 loka ler , Saltvik och Sund 1 lokal. - CEDERCREUTZ 194.7, s. 56, J AATINEN 1950, 
s. 299, H ÄVREN 1957, s. 14.8. Recen t a fruktfynd: JULI~ & LuTirm~ 1959, s. 330. 
F o s s i l. Fynd p å nivåer fr ån 6 1 m ö.h. i Geta (nr 8) och Saltvik (nr 26) 
ned till c. 3m ö.h. i Finström.- Geta: 8. F inström : 10, 11 . Saltvik: 26, 27, 
35. H ammarland: 70, 8 1. 
Batrachium paucistamineum, se s . 20. 
JII yriophyllum verticillatu.m. 
L e v a n d e . F lera fynd i resp. F inström , Saltvik och S und; et t fynd 
resp. Jomala, Lumparland, Kumlinge. 
F o s s i l. Saltdk: 29 b ( l frukt: f. muricata, det K. JESSF.N) . 
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Hippuris vulgaris. 
L e v a n d e. Allmän, främst i eutrofa sjöar. »Uppträder p å lerstränder 
inom nedre eulitoral till ett djup av 40-50 cm. Synbarligen gynnad av kultu-
ren. - JAATINEN 1950, s. 302 . J fr CEDERCREUTZ 1947. 
F o s s i l. Täml. allmän (32 lokaler ). E j funnen i Get a och m ärkligt nog 
ingenstädes i gamla avlagringar; endast på nivåer upp till 30 m ö.h. 
c. Havsstrandsarter. 
Några växter tillhörande strandbältet äro med hänsyn till eko-
logiska fordringar mer eller mindre utpräglade halofyter, och på andra 
lokaler anträffas de i allmänhet endast som havsstrandsrelikter. Där 
dylika strandväxter äro funna fossila, ge de liksom här tidigare 
nämnda brackvattensarter en antydan om den forna havsytans höjd. 
- Typiska havsstrandarter äro följande : 
Triglochin maritimum. 
L e v a n d e. Allmän havsstrandsart. Sällan vid sjöar: Finström, Skabbö 
Holmsträsk. JAATL'-'E~ 1950, s . 80 och 289. 
F o s s i l ? Hammarland, nr 80 Samuelstorp myren, 10 m ö .h .; vid grävning 
invid avloppskanalen från Långträsket erhölls på 1.6 m:s djup basaldelarna av 
en planta (rotstock med vidsittande fibrösa bladrester). Fyndet är märkligt 
och kan ej av mig förklaras. 
S cirpus rttfus. 
L e v a n d e . Täml. allmän. 
F o s s i l. Saltvik: 29 b. {1 frukt, det . K. ] ESSEN) . 
1-1 eleocharis uniglumis. 
L e v a n d e. Allmän p å havsstränder. Sällsynt som h avsrelikt på insjö-
stränder. Finström: Finbacka träsk, Skabbö Holmträsk Sund: Borgboda träsk. 
Lemland: Nåtö Hem viken. PALMGREN 1927, karta 56. CEDERCREUTZ 194 7, 
S. 52. } AATINEN 1950, S. 292. 
F o s s i l. Geta: 7 {56 m ö. h.). 8 {6 1 m ö. h.). Saltvik: 17 {27 m ö. h .). 30 
{105m ö.h.) . Hammarland: 83 (30 m ö.h.). 65 (6 m ö.h .) . - Saltvik-fyndet 
nr 30 (1 frö) v isar att arten under Ancylustidens början ännu h a r levat som 
relikt efter det salta Yoldia-havets slutskede (det s. k . Echineis-havet). - Artens 
frukt er t orde alltid kunna skiljas från 1-1. wpalustris och 1-1. mamillata. 
Atriplex hastatum (A. latifolium). 
L e v a n d e. Allmän på havsstränder, ofta på t ångvallar. (PALMGRE~ 
1927, s. 144; 0LSONI 194 8). 
F o s s i l. Geta: 8 (61 m ö.h .). 
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Spergttlaria salina. 
L e v a n d e. Täml. a llmän. 
F o s s i l: H amm a rland: 83. 
I satis tincloria. 
Levande. Se PAD!GRE)I 1927, s.160 och EKLUND 1958, s . 216 . 
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F o s s i l. Hammarland: 83 (29m ö.h.), 4 frukter i sällskap m ed bl.a. 
Ruppia maritima, Zannichellia pedtmettlata, H eleocharis ttniglttmis och Rubus 
caesius. 
Rubus caesius. 
L e v a n d e. Täml. allmän. Tillhör snårskogen ovanom h avsstr anden , 
m en a nsluter sig n ära till H ippophae och upptas därför hä r . (Jämför PALMGRE::-1 
19 1 i). 
F o s s i l. Endast enst. frukter äro funna. Get a: 7 (54 m ö.h. ). 9 (49 111 ö. h .) . 
Eckerö: 53 {15 111 ö .h.) H ammarland: /4 (19m ö. h. ), 83 (29m ö.h.). Jomala: 
89 (16m ö.h.). K ökar: 121 (11m ö .h .). 
d. Ovriga strand- och myrmarksväxter. 
I det följande behandlas i samma grupp alla arter tillhörande 
randzonen, såväl i vatten och på mineraljord som även på försumpade 
strandängar och svämjord. Flere av dessa arter äro visserligen strängt 
bundna vid bestämda vegetationsbälten, men andra kunna uppträda 
förutom på stränder även på olika torvmarker. P å grund härav har 
till denna grupp även förts alla de myrväxter, av vilka fossila läm-
ningar blivit funna i åländska gyttjeavlagringar. 
En ekologiskt intressant grupp utgöra arter, som i nutiden dels 
förekomma på havsstränder (många av dem speciellt på t ångvallar) 
dels åter på kuJturmarker. Av sådana arter äro följande represen-
terade i materialet: Urtica dioeca, Rumex crispus, Polygonum tomen-
tosum, P. heterophyllum, Stellaria media, Galeopsis bifida, Valeriana 
officinalis coli . De förekomma i materialet ofta ovanom eller invid 
litorina-gränsen . Detta material representerar alltså en tid, då Öster-
sjövattnet var sött och några t ångvallar icke här kunna ha förekom-
mit. N ågon rekrytering från odlingar av nämnvärt omfång kan icke 
tänkas ha skett under denna tid . Trots att dessa arter vid ifråga-
varande tid måste t ä nkas ha vuxit på havsstränder ha de upptagits 
under rubriken )>övriga strand- och myrväxten>, emedan de växte 
på stranden av ett sötvattenshav. 
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Dryopteris Thelypteris. Till denna art har hänförts karakteristiska svarta 
rottrådar och underjordiska stamdelar, som ej tillhöra Eqt,isetum. Bestämningen 
är ej alltid fullt säker. 
L e v a n d e. Täml. allmän. theståndbildande vid de flesta eutrofa för-
sumpade stränders yttre randpartier samt i blöta kärrskogar och kärrsnå r •> : 
JAATINE::<I 1950, S. 287. 
F o s s i l. T. allm., enbart på låga nivåer, det äldsta fyndet i Hammar-
land; 83 Östanträsk, 30m ö.h. Finström: 15 (sp), 16. Saltvik: 34 (sp). Sund: 40. 
Eckerö: 61. Hammarland: /0, i2 (c), i8, 80, 82, 83 (sp.). Lemland: 95 (c), 9i, 
98 (c), 100 (c), 101, 103, 104 (c), 106, 108, 109. 
Schettchzeria palustris. 
L e v a n d e. H.o.d. i Geta, Finström, Saltvik, Sund, Eckerö, Hammar-
land, Jomala, \ 'årdö, Kumlinge. •I enst. eller spridda exemplar p å mesotrofa 
och oligotrofa myrmarker; utgör här ett karakteristiskt inslag. •: J AATIXEX 
1950, s. 289. 
F o s s i l. Geta: 7. Sund: 1, 4. Eckerö: 5 t. 
Scirptts silvatict,s. 
L e v a n d e. T. rar. t Bildar smärre, men i regel rätt tätvuxna bestånd 
inom supralitoral på öppna lerstränder.t: JAATIXEX 1950, s. 292. 
F o s s i l. Ha=arland: 81, 83. 
Heleochaf'is eupalttstris. 
L e v a n d e. t På stränderna av eutrofa, oligotrofa och dystrofa sjöan: 
(EDERCREUTZ 194 7, s. 5 1. e även JAAT!XEX 1950. 
F o s s i l. Saltvik: 26. 
Heleocharis palustris coll. 
F o s s i 1: De två småarterna H. eupalustris och H. mamillata har j ag ej 
alltid kunnat hålla i sär. Detta gäller följande fynd: Saltvik: 17, 20, 23. Eckerö: 
56. 
Heleocharis mamillata. 
L e v a n d e. tAllmän i klippgölar i yttre skärgårdem: CEDERCREUTZ 
194 7, s. 52. I övrigt belagd blott från Geta: \"ästergeta Mastans och Eckerö: 
Storby. 
Fossil. Geta: i, 8. Finström: 10, 13, 16. Saltvik 17, 21, 26, 29, 3 t, 34. 
Eckerö: 57 . Hammarland: i5, 80, 82. Jomala: 89. Lemland: 98, 109, III. Föglö: 
·t 14, 115. Kökar: 118. 
Rhynchospora alba. 
L e v a n d e. T. allm. tÄr en karakteristisk och ofta dominerande art på 
mesotrofa och oligotrofa myrstränder främst invid dysjöar. \'anlig på myr-
markerna i norra Geta och Saltvikt: ]AATIXEX t 950, s. 293. - Förekommer i 
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Geta och Saltvik p å höga nivåer , f. ö n . p å låga nivåer i Finströ m , Sund , L em -
land och Kumlinge. 
F o s s i I. Saltvik: 19, 26 , 27. 
Carex paradoxa. 
L e v a n d e. Sällsynt. ~Uppträder i likhet m ed C. diandra i regel vid den 
yttersta randen av den försumpade stranden Yid små eutrofa sjöar. Bildar 
spridda s tora tuvor , - . Anträffad blott vid ett fåtal sjöar (bl.a. Finström: 
Godbyträsk, Brantsböleträsk och K o träsk; Saltvik: Toböleträsk)t: J AATI:-IE:-> 
1950, s . 293 . Eckerö flerstädes, en!. muntligt meddelande av dr H OLGER TöR:--~­
ROTH. 
F o s s i l. Bestämningen ej fullt säker. Saltvik: 17. Sund: 44 . Eckerö: 5·1. 
Hammarland : /0 (c). / 1. 
Carex diandra. 
L e v a n d e. tOfta tongivande Yid yattenbrynet p å de eutrofa m yrsträ n-
derna invid brunmosse- och alggyttjesjöar. -, anträffad vid all a undersökta 
s jöar av nyssnämnda t y pen: J AATIXF.:-> 1950, s. 293. 
F o s s i l. Allmän , främst p å nivåer under 20 m ö.h., i Geta och Saltvik 
dock 61 m ö. h . Geta: 1, 7, 8 (sp). Finström: 10, 13, 15 (sp). Saltvik: 17, 27, 34. 
Sund: 42 , 44. Eckerö: 52-51o, 56, 60. Hammarland: 62, 64, 72 (c), 73, 74, 75 (c), 
77, 80 (cc), 8 1, 82 . Jomala: 89 (c), 92, Lemland: 95 (c), 98 (cc), 100, 103, 104 
(c), 106, 109, 111. K ök ar : 11 6, 11 8. 
Carex canescens. 
L e v a n d e. Allmän. 
F o s s i l. Endast enst . frukter . Geta: 6, 8. Saltvik: 37. Hammarland: 66, 
12, 74, 75, 80, 81, 83. Jomala: 86, 88, 90. L emland: 98, 101. Kökar: '118. 
Carex pseudocypen<s. 
L e v a n d e. t t gör ett k a rakt eristiskt element inom den randzon, som 
bi ld ar de försumpade strändern as gräns mot det öppna vattnet. Sällan domi-
nerande, vanligen i grupper eller spridda exempla r. Alltid v id eutrofa sjöar, -t. 
JAATI:-IF.:-1 1950, s. 295.- Enligt EKLU:->D 1958 r ar i K ökar. 
F o s s i l. llf. a llmä n på alla nivåer upp till 102m ö.h . Geta: 1, 7, 8. Pin-
s tröm : 10 (c), 12-H , 15 (c), 16. Saltvik: 17-19,22-21, ,27,28,3 1 (c), 33,34 
(c), 37, 39. Sund : 40, 42, 46. Eckerö: 48, 49, 51, 52 (c), 53-57, 6 1. H ammar -
land: 63, 64, 68, 70-74, 75 (c), /6, Il, 79-84. Jomala : 86 (c), 89 (c), 90, 9 1, 92 
(cc), 93, 94. L emland : 95, 96, 98 (c), 100 (c), 102, 103-105, 106 (c), 107-109, 
·111 (c). P öglö: 11 2-11 5. K okar : 1 16, 11 7, 11 8 (c), 11 9 (c) , 120, 121 (c). 
Carex rostrata. 
L e v a n d e. t Allmän p å stränder av de flest a sjöt y pen: JAATI:->UN 1950, 
s. 295. Ä ven k araktä rsvä>..'t på öppna mossar. 
F o s s i l. Allmän på all a nider upp till102m ö .h. Geta: 6 (c), 7, 8 (cc). 
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Finström: 10, 15. Saltvik: 18, 20, 21, 23, 26, 2? (c). 28, 29, 29 b, 30, 34, 35 (c), 
36, 39. Sund: 40-42, 44, t,6. Eckerö: 49, 51, 54, 55, 5?, 59, 59, 61 (c). Hammar-
land : 66, 68, 69, 71, /2 (c), i5, 77 (c). 78, 80 (cc). 81-81 .. Jomala: 86, 87, 89 (c), 
93 (c). Lemland: 95, 98, 103, 108, 109. Föglö: 113, 114 (c), 115 (cc). Kökar: 
116 (cc), 120. 
Carex vesicaria. 
L e v a n d e. T. allmän, dels p å sjö- och bäckstränder, dels i lövskogskärr. 
Fossil. SaltYik: 28, 30. Sund: 44, 46. Hammarland: 8 1, 82. Föglö: 11 3 . 
Carex riparia. 
L e v a n d e. Jornala Ingby 190/-08, ej återfunnen. 
F o s s i l. (Artbestämningen ej alltid fullt säker): Sund: 46. Jomala: 89. 
Lemland: 95. 
Carex lasiocarpa. 
L e v a n d e. M. allmän p å oligotrofa myrar, se även JAATI~E~ 1950, s. 295. 
F o s s i l. Geta: 5, 8. SaltYik: 19, 20, 23-25, 27, 28, 34, 37, 39. Sund: 44, 
45 (sp), 46. Eckerö: 5!-53, 55, 60. Hammarland: 62, 63, 66, 69, 72-71,, 75 (c), 
78, ?9, 80 (sp). 81-84. Jomala: 86, 8?, 89, 90. Lemland: 95, 98, 100, 104, 106, 
108 (sp), 109. Kökar: 116,118,120. 
Galla palttstris. 
L e v a n d e. T. allmän, främst i Finström, Saltvik och Sund. •Ett karak-
teristiskt element på eutrofa myrstränder. Inom kärrskogar och kärrsnå r kan 
arten bilda smärre rena bestånd, för övrigt (utom i diken och dyl.) blott som 
inblandad i örtkärr och Sphag~tttm-kärn : J .UTI~E~ 1950, s. 295. 
F o s s i l. Geta: 8. Saltvik: 26. Eckerö: 60. Hammarland: 7 1, ?5, 80. Jo-
mala: 89. 
I ris psettdacortts. 
L e v a n d e. t Yid entrofa vatten, blott undantagsvis vid oligotrofa vat-
tem: CEDERCREUTZ 194 7, s. 53. • Utgör ett Yiktigt element i strändernas vege-
tation. Uppträder i mer eller mindre rena grupper av obetydligt omfång och 
dominerar sällan över större ytor.t: JAATD.'E~ 1950, S. 296. S tundom i 
kärr. 
F o s s i l. T. allm. p å nivåer upp till 61 m ö.h. Oftast endast enst. frön. 
Geta: 1, 6, ?, 8 (sp). 9. Saltvik: 17, 20--23, 26, 27. Eckerö 48, 49, 55. Hammar-
land: 72 (sp), ?3, ?5, 80, 82, 83. Jomala: 87. Lemland: 95, 98 (sp). 100, 111. 
K ökar : 11 8, 120. 
Urtica dioeca . 
L e v a n d e. Allmän på kulturmarker, men även funnen alkärr (jämf. 
JAATINEN 1950, s. 63) och på havssträndernas tångvallar. 
F o s s i l. Hammarland: 80. 
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Rumex hydrolapathum. 
L e v a n d e. Sällsynt, blott i eutrofa vatten. Finström: Godbyträsk och 
vid dettas utlopp i h avet. Saltvik: Borgbodaträsk. Sund: Östra Kyrksundet: 
CEDERCREUTZ 1947, jämför J.UTIXE~ 1950. 
F o s s i l. Saltvik: 29 b, 35. 
R umex domesticus. 
L e v a n d e . M. allm. p å kulturmarker. 
F o s s i l. Saltvik. 1 7, 35. 
Rumex crispus. 
L e v a n d e. H avsstränder och kulturmarker. 
F o s s i l. Saltvik: 17, 25, 26, 29, 29 b (cc). 
Rumex acetosa 
L e v a n d e. 1\I. allm. p å fuktiga ängar. 
F o s s i l. Saltvik: 29 b . 
P olygonwn tomentosum. 
L e v a n d e. 1\I. allm. p å ku lturmarker och h avsstränder, främst i skär-
gården. 
F o s s i l. Get a: 8. Finström: 12. SaltYik: 17, 20, 26-28 , 29 b (c) 30. Sund: 
46. Eckerö: '•9, 5 1. H amm arland: 80, 83 . Föglö: 11 3, 114 . K ökar: 11 7. 
Polygnum hydropiper. 
L e v a n d e. Se JAATL'IE~ 1950, s. 298. 
F o s s i l. Saltvik: 29 b {1 nöt , K . JESSE~ det.: troligen P. hydrop iper). 
A trip/ex patulum. 
L e v a n d e. Allmän p å kulturmarker och stränder. 
F o s s i l (troligen A. patultmz. Get a: 8. Saltvik: 1 7, 26, 27, 35, 38. 
Atriplex sp. 
F o s s i l. Sund: 46. Eckerö: 49. H ammarland: 83. Jomala: 89, 92. Lem-
land: 98, 100. K ökar : 11 6, 121. 
JH on tia lamprosperma. 
L e v a n d e. Allmän p å sjöstränder och vid kä llor. 
F o s s i l. Saltvik: 17, 26 (c), 29, 29 b (c). 
Caryophyllaceae. 
F o s s i l. Fröna ä ro lä tta att bestämma till familjen , men ej alltid till 
arten. I nedanst ående fall har en säker bestämning till arten ej kunnat göras. 
(Från Geta 8 och 9 samt Finström 1 O föreligga osäkra bestä mningar av M a-
lach·ium aguaticum, från Saltvik 29 och 29 b osäker Silene sp.: 5 resp . 11 frön) : 
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Geta: 1 , 8, 9. Finström: 10, 16. Saltvik: 17, 26 (cc), 27, 28 (c), 29, 29 b, 3S, 38. 
S und : 46. Eckerö: 47-49. H ammarland: 63, 69, 75, 80, 83, 84. Föglö: 11 3, 114. 
Kökar: 119, 121. 
Se vidare Stellaria media, Cerastium caespitosum ochHerniariaglabra (s. 33) . 
C alt ha palustris. 
L e v a n d e. Allmän. tSaknas sällan på eulitorala stränder på lergrund•: 
JAATINEN 19S0, s. 299. Jfr. PALMGRE~ 1915 och EKLU~D 19S8. 
F o s s i l. Geta: 8. Finström: 10. 
R ubus chamaenzorus. 
L e v a n d e. T. allm. p å juscum-mossar och rismyrar, främst i skärgården. 
F o s s i l. Lernland: 106. 
Comarum palustre. 
L e v a n d e. M. allm . och ofta ymnig p å olika nivåer över havet. Jfr. JAA-
TINEN 19S0, S . 301. 
F o s s i l. 6S lokaler, se tabellerna. 
Filipendula ulmaria . 
L e v a n d e. M. allm. t Ingår ursprungligen främst som ett element i 
alstrandskogarnas undervegetation, är h är av stor betydelse -.t: JAATI~EN 
1 9SO, s. 301. Se även PALMGREN 19 1 S, s. 341. 
F o s s i l. Geta: 1, 7. Finström: 1 S (sp). Saltvik: 34 (sp). Eckerö: 48. H am -
marland: 80, 83. Jomala: 89, 91 (sp). Lernland: 9S, 98, '104. K ökar: 116, 11 9, 12 0. 
Viola sp. (troligen främst V. palustris) . 
F o s s i 1: Geta: 7, 9. Finström: 10. Saltvik: 1 7, 18, 21, 26, 28, 29, 29 b (sp). 
Sund: 46. Eckerö: 49. H ammarland : 75 . Jomala: 89. Lernland: 100, 103. 
Cicuta virosa . 
L e v a n d e. H.o.d. tUppträder på gyttjerika eller försumpade lersträn-
der vid vattenbrynet -•: J A.ATIXEN ·1950, s. 303. 
F o s s i l. T. allm. på alla nivåer. Geta: 6, 7, 8 (sp). Finström: 10, 1S. Salt-
vik: 20, 21 (sp), 22, 23, 26---30, 34. Sund: 42, 44, 46 . Eckerö: 48. Hammarland: 
72, 73, 74, 75 (sp), 80 (sp), 8 1, 82, 84. Jomala: 87, 93 . Lemland: 98, 100, 104, 
109. K ökar: 11 6, 11 7, 118 (c), 11 9, 120. 
Peucedanwn palustre . 
L e v a n d e. M . allm. •Konstant förekommande p å lerstränderna, - sällan 
fysiognomiskt framträdande. I spridda exemplar på öppna Sphagnum-kärr. •: 
J AATINEN 1 9S0, s. 303. 
F o s s i l. H.o.d., i Geta upp till 61 m ö.h . Geta: 8. Saltvik: 23, 27, 34. 
Sund: 46. Eckerö: 49, 61. Hammarland: 72, 7S, 80-84. Jomala: 89. Lernland: 
9S, 98, 100, 104. Kökar: 118. 
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Cornus suecica. 
L e v a n d e. T . allm . p å olika slag av myrmarker , främst skogskärr. -
•Ausgeprägt e Schärenpflan ze•: E KL XD 1958, s. 263. 
F o s s i l. Saltv ik: 2 1. 
Empetrum nigrum coli. 
L e V a n d e. M . allm . på m agra m yrar. PALMGREX 1922, s . 99 . }AATI~E~ 
1950, s . 303 . 
F o s s i l. Get a: 6-8 . Finström : 15. Saltvik : 20 (sp), 21 (c), 22, 26-28, 
29 b. Eckerö: ~7. ~9. Lemland : 100. F öglö: 11 5. K ök ar : 11 6, 121. 
A ndromeda poli folia . 
L e v a n d e . T . r ar. Rismyrar . 
F o s s i l. Get a: 1 . 
Oxycoccus quadripetalus coli. 
L e v a n d e. 1\I. al lm . p å olika slag av m yrar. Se JAATIXE~ 1950, s . 265. 
F o s s i l. Saltvik: 19, 3~ . Lem land: 95 , 103, 1 01, (alla tre: s p). 
N aumburgia thyrsi flora . 
L e v a n d e. l\I . allmän . tUppträder v id flerta let underSÖkta sjöar (67 % 
av Ålands sjöar). P å lerstränder inom nedre eulitora l p å ett djup av 0-~0 cm 
i rena best ånd eller tillsammans med högst arrarter . P å försumpade stränder dels 
vid vattenranden , dels i kä rrskogarnas undervegeta tion , d ä r arten ofta ä r domi-
n erande över större y tor . t: J AA TIXEN 1950, s. 30~. J fr CEDERCREUTZ 191t 7, s . 59 . 
F o s s i l. T . a llm . upp till 61 m ö.h. Get a: 3, 6, 8 (sp). Finström: 10, 12, 
15, 16 . Saltv ik: 21, 27, 34 (sp). Sund : 44, ~6. Eckerö: 49, 61. H ammarland: 
72 (sp), 73-75, 80 (sp), 81, 82 (c), 83, 84. J om ala : 86, 89. Lemland: 95, 98, 100, 
108, 109. K ök a r: 11 8. 
M enyanthes trifoliala. 
L e v a n d e. 1\f. allm. •Till uppträdande t liknande nä rmast Naumburgia 
thyrsiflora . Synbarligen ännu mindre nogräkn ad med avseende å underl agets 
bonitet , -t: } AATINE:'\ 1950, s. 304. 
F o s s i l. M. a llm., 62 lok aler , se t abellerna. 
Scutellaria galericulata. 
L e v a n d e. T . a llm . p å h a \·s- och sjöstränder . •Uppträder med bet ydande 
frekvens p å eutrofa (ler- och m yr-) stränder i enst aka exemplar eller sm ärre 
gruppen: } AATIXE:'\ 1950, s. 304 . 
F o s s i l. Saltvik: 34. 
L ycopus europaeus. 
L e v a n d e. T. allm. tEn t ypisk art för de eutrofa sjöstränderna . Växer 
oftast gruppvis v id vattenbrynet (myrsträn der), på fuktiga partier i kärrskogar 
och högst arrsamhällen. • ] AATIXEX 1950, s. 304. 
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F o s s i l. Främst p å täml. låga nivåer, men i Geta och Saltvik upp till 
61 m ö.h. Geta: 1, 6-8. Finström: 12. Saltvik: 18 , 19, 26, 27, 28, 29 b, 34, 37, 
39. Sund: 44, 46. Eckerö: 55, 59, 61 . Hammarland: 71, 72, 75, 80-8!._ Jomala: 
86, 87, 89, 92. Lemland: 95, 98, 99, 100, 103, 10 6, 108, 109. Kökar: 116-121. 
Solanum dulcamara. 
L e v a n d e. T. allm. främst i yttre skärgården, men även på fasta Åland. 
Uppträder ~dels inom blöta kärrskogar och kärrsnår med relativt hög frekvens , 
dels vid den ytt ersta r anden mot vattnet p å öppna Spllagr~um-kärr -. ~: JAA-
TINEN 1950, s. 305. 
F o s s i l. Get a: 8 (6 1 m ö.h.). Saltvik: 27. Sund: 46. Eckerö : 48 . Ha=ar-
land: 75, 83. Lemland: 98. K ökar: '116. 
Valeriana officina/is jämte V. salina. 
L e v a n d e. V. ol/icinalis t. allm. på sjöstränder och i strandlundar, 
V. salina p å havsstränder, se s. 16. 
F o s s i l. De två arterna äro svåra att hålla i sär som fossila; fy nden i 
Saltvik 28, 29 b torde dock tillhöra V. salina. Geta: 8. Saltvik: 26, 28, 29 b (c). 
Sund: 46. Eckerö: 55. 
Eupatorium cannabinum. 
L e v a n d e. Rar. Havsstränder. 
F o s s i l. Hammarland: 83. 
B idens cenmus. 
L e v a n d e. T. r ar, funnen främst p å t. låga nivåer i Geta, Finström och 
de östra skärgår dssocknarna. 
F o s s i l. Geta: 8 (7 fr. ). Saltvik: 23 (cc), 26 (c). Eckerö: 55 (4 fr.). Jomala: 
89 (3 fr.). Lemland: 98 (2 fr. ). 
Bidens tripartitus . 
L e v a n d e. H.o.d. i alla socknar, i Saltvik flerstädes. 
F o s s i l. Saltvik: 26 (sp), 36. 
e. Växter på andra nalL'fliga ståndorter samt på kultz{rmark~Jr. 
R umex acelosella. 
L e v a n d e. M . allm. på berg och kulturmarker. 
F o s s i l. Saltvik: 26, 29, 29 b (cc). Föglö: 112. K ökar: H6. 
Polygonum aviculare coli. 
L e v a n d e. M. allm. på b."Ulturmarker. 
F o s s i l. Materialet bar till största delen icke blivit närmare bestämt, 
prof. KNUD ] ESSEN har dock med n ågon t vekan fört proven från Saltvik 7 och 
Hammarland 83 till P . aequa/e ssp. oedocarpum. Den p å havsstränder i nutiden 
(som var. litorale) levande P . heterophyll«m har ej kunnat p åvisas i materialet. 
Geta: 8. Finström: 16. Saltvik: 17, 26, 27, 29, 29 b, 30, 35. Sund: 46. Hammar-
land : 83. K ökar: 119, 1 21. 
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Chenopodium album. 
L e v a n d e. M. allm. på kulturmarker. Se PALMGRH::-< 1915 a. 
F o s s i l. Saltvik 17, 26, 29. Jomala: 89. 
Chenopodium sp. 
F o s s i l. Saltvik: 1 7. Eckerö: 48. K ökar: 121. 
stellaria cfr. media. 
L e v a n d e. Kulturmarker och havsstränder. 
F o s s i l. Geta: 6. J omala: 89 . 
Cerastium caespitosum . 
L e v a n d e. 1\f. all m. p å kulturmark och på fågelskär. 
F o s s i l. Saltvik: 26. 
H erniaria glabra . 
L e v a n d e. Sandmark. Knappast ursprunglig. 
F o s s i l. Saltvik: 26. 
Rammculus flammula (incl. R. reptans). 
L e v a n d e. Sötvattensstränder, fuktiga ställen. 
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F o s s i l. Saltvik 1 7: 1 liten frukt , det K . jESSE::-< (i tabellen inkluderad ; 
Rammettlus sp.). 
Rubus idaeus. 
L e v a n d e. 1\f. all m. Berg, backar, lövskogskärr. 
F o s s i l. Geta: 7. Saltvik: 27, 35, 37. Hammarland: 72, 75. Jomala: 89. 
Lemland: 98, 104. 
Geum rivale. 
L e v a n d e. M. allm. Ängar, lövängar och lövskogskärr. 
Fossil. Eckerö: 48. 
Agrimonia eupatoria. 
L e v a n d e. Allm. Ört backar, väg- och åker kanter. 
F o s s i l. Hammarland: 75. 
Aretosta-phylas ttva ursi. 
L e v a n d e. R ar på torra moar. 
F o s s i l. Geta: 6 (1 frukt). 
Stachys palustris. 
L e v a n d e. I fuktiga kärrskogar, på tångvallar och kulturmarker. 
F o s.- i l. Saltvik: 34. Hammarland: 83. 
M atricaria. 
F o s s i l. Hammarland: 83 . De få funna frukterna ha ej kunnat bestämmas 
till arten (M. maritima snarast trolig). 
3 
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Dirsiu.m. 
F o s s i l. H ammarland: 83, l frukt som ej m ed säkerhet kunna t best ä m -
m as till arten (snarast C. arvense eller C. lanceolafulll). 
Lactuca mura/is . 
L e v a n d e . T. ra r i skogar. 
Fossil. Föglö: 11 4 (pp). 
Taraxacu111 sp. 
L e v a n d e. Kulturmarker och h a \·sstränder. 
F o s s i l. Hammarland: 8~ . 
Compositae (ej nä rmare bestämbara). 
F o s s i l. SaltYik: 26 (7). Lemlru1d: 98 (2). 
/. Träd och buslwr. 
T axus bacrata. 
Levande. Se BJÖRK..\IAX 1958 (med karta). 
F o s s i l. H ammarland : 80. 
j uniperus rommunis. 
L e v a n d e . l\I. allmän. 
Fossil. Oftast endast enst. frön. Geta: 8. Salt\"ik: 18, 2 1, 27, 37. Sund: 
t,o. Eckerö: 50, 58, 61. H a=arlancl: 72, 75, 8 1, 83 Lemlancl: 98, 10:1 . 
Picea abies . 
L e v a n el e . Allmän på fasta Åland, saknas eller ä r m. r ar i SE skärgår-
den (karta : SKL"LT 1956, s. 54 ). 
F o s s i l. Get a: l. Finström: 16. Sund : 40, :, !, , !o5. Eckerö: 5;, 6 1. Hammar-
land: 71-73, 7 5, ?8, 80-82, 8'1. J oruala: 89. Lem land: 95, 98 (c). l 00, l 04 (c), 
1 05, 106, 108. 
Pin11s si/vestris. 
L e ,. a n d e. Allmän på fast a Åland, saknas eller ä r rar i SE skä rgårels-
socknarna (karta : SKULT 1956, s. 3 1) . På K ökar saknas t a llen som spontan 
(BACK)fA:'i 1943 a). 
Fossil. Geta: l , 3, 7. Finström: 12 , 13, 15. Saltvik: 19, 26, 28, 34. Sund: 
4.0 , 1, 6 . Eckerö: 5 1, 52, 55, 53-6 1. H ammarland: 62-6'•, ;2 , 73, 77, 8 1-83 . 
Jomala: 92. Lemlancl: 96, 98, 103, 106, 108, 109 . 
Garylus avella11a. 
L e v a n d e . Allmän, främst på lövängar (PAL)IGREX 19 15). 
F o s s i l. Endast enst . nötter äro funna. Geta: 9. Sal tvik: 26 (p). 3;. H am-
marland : 83. 
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iletula alba coli. 
L e v a n d e. lii. allmän överallt (kartor: SKULT 1956, s. 66, 67). 
F o s s i l. :IL allmän , ofta cc; se fossil tabellerna. 
-~l nus glutinosa . 
:15 
L e v a n d e. }If. allmän p å h avsstränder och lövskogskärr (se K UJAT.A 
192 '•: karta: SKULT 1956, s. 69). 
F o s s i l. :IL allmän , se fossil tabellerna. 
Quercus !'Ob!tr. 
L e v a n d e. H .o .d., främst i )<\\" (Geta, Finström }, stälh·is i SE skä rgår -
den (Föglö, Knmlinge, K ök ar). Karta: SKULT 1956, s. 78. 
F o s s i I. Salt\"ik: 1 ;, 3!._ Hammarland: ;s, 8 1-83. Jomala: 88. Lernland : 
9~. 10 1. 
l l ... 
Sarbus aucuparia. 
L e v a n d e. :u. allmän önrallt (se SKULT 1956, s. 73} . 
F o s s i l. Geta: 9. Salt\"ik: 18, 22, 26, 3!._ Hammarland: 80, 83. Föglö: 
Cralaegus sp . 
F o s s i l. H ammarland: 83 (3 frukter). 
Prunus padus. 
L e v a n d e. TämJ. allmiin överallt, främst i lundartade skogar. 
F o s s i l. H arnmarland: 83 . 
. l c er platanoides. 
L e v a n d e. TämJ. allmän främst i N\Y, S\V och SE (karta : SKULT 19:i6, 
s. ~:l). 
F o s s i l. Lemland : 98. 
Rha11 w<s cathartica. 
Levande: se P.\l.~IGRJ·:x 1915, II , s.3i9 . 
F o s s i l. Hammarland 8:1 (:l fruktstenar ). 
Rhamnus fraugula. 
L e ,. a n d e . Allmän i lö\·- och blandskogar samt på sjöstränder. 
F o s s i l. Geta: 1, 8. Saltvik: 2 7, 3' .. Sund: !,4. Eckerö: 5 1. Hammarland : 
1\', , ;6, R3. Lemland: 9R, 10\. 
Ti/ia cordala. 
L e v a n d e. Se SKL"LT 1956, karta 16 och s. 85-87: Saltvik, 2 lok aler, 
Eckerö och Kökar 1 lokal. I recent tid utgilngen på 2 loka ler i Hammarland 
och 1 i Finström. 
F o s s i l. Hammarland: 8:1. 
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Daphne mezereum. 
L e v a n d e. H.o.d. över hela Åland, främst p å Eckerö. ( PAL)IGRE~ 192 7, 
karta 16) . 
F o s s i l. E ndast ens t . fruktstenar. Ge t a : ; . Hammarland: 83. Lem land: 98 
Hippophae rhanmoides. 
L e v a n d e. H.o.d ., r ar i SEskärgården (se PAOIGRE:-< ·19 12). 
F o s s i l. Endast enst . frukter. Geta: l , 8. Salt\·ik : "1 7. H ammarland: 
83 (sp) . 
Viburnum opulus. 
L e v a n d e . T. allmän ö \·er hela området. 
F o s s i l. Hammarland: 83 . 
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